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SZILUR KÉPZŐDMÉNYEK MAGYARORSZÁGON 
Dr. O R A V E C Z J Á N O S * 
(I. táblával, 2 ábrával) 
ÖMzetoglaläs I A Balatonielvidék és a Velencei-hegység felszíni átalakult palaösszlete 
és azonos helyzetű mélyfúrási anyagai, valamint a Mecsek-hegység északi peremén mélyült 
fúrások paleozóos kovapala rétegei a nyugat-európai szilurból ismert Hystriehosphaeridákat 
és monograptid jellegű Graptolites-töiedékeket tartalmaznak, amelyek alapján az epimeta-
morf palarétegsor sziluridőszaki tengeri üledéknek bizonyul.** E z az összlet a magyarországi 
paleozoikum legidősebb ősmaradványtartalmú tagja. A szilur képződmények további 
területi nyomozásával a varisztikum előtti kaledonid szerkezet és annak távolabbi össze­
függései biztosabb, új megítélésre kerülnek. 
A ba la tonment i és a Velencei-hegységi felszíni fe l tárásokból ismert f i l l i trétegek 
földtani vizsgálata t ö b b min t száz éves múl t ra tekint vissza. A k é p z ő d m é n y t az első v i z s ­
gá la tok ópa leozóosnak tekintet ték, p o n t o s a b b kora azonban ő s m a r a d v á n y o k h iányában 
b i zony ta l an marad t . H a u e r E . (1850) átnézetes térképén k a r b o n jelöléssel szerepel, 
К о v á t s G y . és J о к é 1 y J. (i860) a d e v o n b a sorol ták . L ó с z y L . (1909) szerint 
o lyan ó p a l e o z ó o s k é p z ő d m é n y , amely az a lsókarbont is m a g á b a foglalja. V e n d l A . (1914) 
a Ve lence i hegységi p a l a k ö p e n y korának ugyancsak a d e v o n t és az a lsókarbont je lö l te 
meg . V a d á s z E . (1953, i960) Magyarország fö ldtanának szintézisében ezt az összletet 
ka rbon e lő t t i k é p z ő d m é n y k é n t tárgyalja . J a n t s k y B . (1957) a fill i trétegeket a szabad-
ba t tyáni Szár-hegy n e m metamorf , vizei pa lasorozat tó l m in t i d ő s e b b k é p z ő d m é n y t 
különí te t te el és a kőze t tan i , szerkezeti hasonlóság alapján a Szepes-Gömör i Érceshegység 
kvarcporf i ros f i l l i t sorozatával párhuzamosí tva kambro-sz imr korá t valószínűsí te t te . 
A ba la tonfe lv idéki ku ta tások a lkalmával mélyü l t IyOvas-2 sz . fúrás fekete, ő sma­
r a d v á n y o k a t t a r ta lmazó k o v á s anyaga ado t t lehetőséget a fillitösszlet rétegtani he ly ­
zetének tisztázására. 
A fúrásban harántol t , fi l l i trétegek k ö z é települt grafitos k o v a p a l a L o v a s — A l s ó ­
őrs—Paloznak területén a felszínen is t ö b b helyen megtalá lható . A mesterséges feltárá­
sokban j ó l lá tható lencseszerűen k iéke lődő csapásszerinti he lyze te a me tamor f szericites 
agyagpa la és h o m o k k ő p a l a ré tegsorozatban. 
E z e k e t a fekete k o v a p a l a lencséket , amelyek l e g t ö b b j e ősmaradványta r ta lmú, 
megta lá lhat juk Bala tona lmádi—Kápta lanfüred területén is és a Velencei -hegységben, 
ahol a gráni to t szegélyező pala a felszínre bukkan , a hegység északi részén a K á n y á s -
v ö l g y b e n , a Meleg-hegy északi részén és a dél i o lda lon S u k o r ó fö löt t . A kányás -vö lgy i 
kőze tmin t ák ősmaradvány ta r t a lmá t e lőször J a n t s k y B . je lezte (1957, 17. o . ) . 
Vizsgálata ink szerint a grafitos k o v a p a l a kőze t eredeti leg szil ikopeli t anyagba zárt, 
rétegesen e l rendeződöt t ő s m a r a d v á n y o k tö rme lékébő l áll ( irányított ré tegzet tség) . 
A. k o v a p a l a lencse szélei felé egyre k e v e s e b b szerves maradvány t találunk, bár teljesen 
széttört , a hegységképző m o z g á s o k hatására a palásság síkjába rendezet t fekete, grafi tos 
anyaga m é g a szericites agyagpa lában is észlelhető. 
•Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1963. nov. 27.-1 előadóülésén. 
* * Erre vonatkozó kezdeti vizsgálatainkat nagyban segítették Eisenack A . , Wetze l W . levélbeli 
megjegyzései, különösen pedig Deflandre G. érdemleges vizsgálati adatai. 
Kézirat lezárva 1963. nov. 27. 
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A z eredeti leg ki t in anyagú ő smaradványvázak az összlet metamorfóz isa során 
antraci t—graf i t á l lapot ig terjedő erős szénülésen m e n t e k keresztül . Megpróbá l tuk az 
ő s m a r a d v á n y o k a t a bezáró k o v a a n y a g b ó l a szokásos h idrogénf luor idos oldással kiszaba­
dítani, azonban a metamorf n y o m á s és az összletet á t tör t kvarcporf i r hőhatására merevvé 
t ö r ékennyé vál t m a r a d v á n y o k a l egóva to sabb előkészítés mel le t t is porrá estek szét. 
I. ábra. Graptolitás kovapalalencse településének helyi szelvénye Alsóörsön (B u b i t s I . , 1963.). M a g y a ­
r á z a t : I . Barnásszürke szericites agyagpala, 2. Fekete, graptolitás kovapalalencse, 3. Szürke finom-
szemű homokkőpala, 4. Világosszürke — fehér pirites kovalencsék, 5. Kvarcporfirit 
Abb, I. Örtliches Profil der Graptolithen-führenden Kieselschieferlinse von Alsóörs (В u b i t s I . , 1963.). 
E r k l ä r u n g : 1. Braungrauer serizitführender Tonschiefer, 2. Schwatze Kieselschieferlinse mit Grapto-
lithen, 3. Grauer, feinkörniger Sandsteinschiefer, 4. Hellgraue-weisse Kieselsteinlinsen mit Pyrit, 5. Quarz­
porphyr 
f g y ezeke t vékonycs i szo la tban vizsgáltuk, ami csak síkszerinti, ké td imenziós megf igye­
lés t te t t l ehe tővé . 
A cs iszola tokban k ö n n y e n felismerhető 100 ц körül i , körmetsze tű , tüskés Hystricho-
sphaerida a l akok vo l t ak az első ő s m a r a d v á n y o k a biosztratigráfiailag tagolat lan, átalakult 
palaösszlet n a g y vastagságú rétegsorában. Ezeke t a b izony ta lan rendszertani he lyzetű 
ő s m a r a d v á n y o k a t j obb- rosszabb megtar tásban va lamennyi felsorolt l e lőhe ly anyagában 
fel ismertük. L e g g y a k o r i b b a Hystrichosphaeridium longispinosoides S a n n e m a n n 
(1955) forma, je l legzetes két- , néha háromrétegű fallal. K e v e s e b b számban található a 
Baltisphaeridium cf. brevispinosum E i s e n a c k (1959) és a Baltisphaeridium longi-
spinosum E i s e n a c k (1959). A bala tonment i le lőhelyek anyagában sok tüske nélküli 
a l ako t talál tunk. Ezeknek a t o k o k n a k a felületét csak n a g y o n f inom és röv id tüskék 
bor í tha t ták , amelyek u tó lagosan a kovasav hatására fe lo ldódhat tak . I l yen rezorbciós 
je lenségeket számos esetben megf igyel tünk. Méreteiben hasonló, röv id , f inom függelékeket 
viselő fajt írt le E i s e n a c k A . a bal t i szi lurból Hystrichosphaeridium microspinosum 
néven . J o b b megtar tásúak, k is méretük mia t t kevésbé szénültek az apró 15 — 20 fi 
n a g y s á g ú Micrhys t r id iumok. A L o v a s — A l s ó ő r s környék i cs i szo la tokból Micrhystridium 
mendax D e f l a n d r e (1945), Micrhystridium parinconspicuum D e f l a n d r e (1942) 
a l akok azonosí tha tók. 
A Hys t r ichosphaer idák a tengeri ü ledékek szellőzetlen, szervesanyag-tartalmú 
környeze tében gyakor iak , széles elterjedésük mia t t j ó fáciesjelzők. A k ü l ö n b ö z ő időszakok 
Hyst r ichosphaer ida-együt tese i t egyenlőt lenül ismerjük, d e az ópa lezóos ü ledékek a 
legte l jesebben t anu lmányozo t t ak sztratigráfiai s zempon tbó l is. A néhány magyarországi 
azonos í to t t Hys t r ichosphaer ida-maradvány a balt i és a csehországi sz i lurképződmények-
b ő l leírt a lakokkal egyez ik . Ezeknek a formáknak, az a lább ismertetet t Graptolites-
fé lékkel v a l ó együt tes megjelenése a m i v i szonya ink k ö z ö t t i s , a nannopa leon to lóg ia 
ú t tö rő inek az t a vé l eményé t támaszt ja alá, h o g y ezek a b izony ta lan eredetű maradvá­
n y o k rétegtani ér tékűek lehetnek. 
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A csiszolatokban a Hyst r ichosphaer idákon k ívü l j o b b á r a m e g n y ú l t hosszúkás -, 
a lakú, szervesanyagú maradványmetsze teke t is találtunk. A metszetek anyagát , alakját 
és mére te i t f igyelembe v é v e sok i rányú összehasonlítást végez tünk az összes szóba jöhe tő : 
ősmaradványcsopor t t a l és arra az e redményre ju to t tunk , h o g y ezek Graptolites r h a b -
d o s o m á k kü lönböző metszetei . Biztosan felismerhető egyedek t o v á b b i keresésére inspirált , 
a graptol i tás pa lákhoz hasonló kőzetfácies . A l egépebb , l egkevésbé szenesedéi t metszetek. 
az alsóörsi le lőhely anyagában vo l t ak . Ezeken a m a r a d v á n y o k o n határozot tan felismer­
hető a félgyűrűs felépítés, a thékákdorzá l i s o ldalán lá tható zegzugos összenövés és a néma­
fonal , m in t általánosan je l lemző bélyegek. Egy-ké t szerencsés metszeten megál lapí tható a 
Monograptida rendre je l lemző thékafelépítés. K ö z e l e b b i meghatározást az eddigi marad­
v á n y o k n e m tet tek lehe tővé , azonban már a rend megál lapí tásával is b iz tos a k é p z ő d m é n y 
szilur kora . 
В á r d o s s y G y . szíves közlése szerint a k o v a p a l a lencsét közve t lenül körü lvevő 
fekete agyagpa la röntgendiffraktométerrel megha tá rozo t t ásványos összetétele a mennyi ­
ség sorrendjében; klor i t (kl inoklór) , i l l i t , szeriéit, k v a r c és plagioklász . E z az ásványos 
összetétel teljes egyezést mu ta t az általa vizsgált t ö b b min t ezer szilur agyagpala összeté­
te léve l . Vizsgálatai Norvégiá tó l , Németország, Lengyelország, Csehszlovákia és Magyar ­
országon keresztül Bulgáriáig terjedő hata lmas területet ölelnek fel (1963). 
A „f i l l i tössz le t" néven összefoglalt , — de az ásványtani v izsgála tok szerint a 
fillitre j e l lemző átalakulási foko t el n e m ért — palaösszlet agyagos f i n o m h o m o k o s rétegek 
vá l takozásából felépült, egy ide jű vulkáni működésse l kapcsola tos k o v á s közbete lepülése­
k e t t a r ta lmazó n a g y vastagságú, sekélytengeri rétegsor, m e l y n a g y területen azonos 
kőzet fác ies t mutat . 
H o g y a szilurnál i d ő s e b b rétegeket , az o r d o v i c i u m o t is m a g á b a foglalja-e ez az 
ep imetamor f palaösszlet , arra m é g adatunk nincs. A z o n b a n a dél-dunántúl i fúrásokból 
ismert ka tazónás átalakulású gneisz és cs i l lámpala rétegek a metamorfóz is fokát tekintve 
i d ő s e b b k é p z ő d m é n y e k lehetnek. 
Ez ide ig részletesen a Bala tonfe lv idék és a Velencei -hegység felszíni kovapalá i t , 
va l amin t a Mecsek-hegység északi e lőterében mé lyü l t fúrások anyagát vizsgál tuk. 
Ezeke t a képződményeke t egységesen szilurba ta r tozónak ismertük meg . A folyamatosan 
kiegészülő vizsgálati anyag paleontológiá i fe ldolgozása, ennek alapján az egész átalakult 
összlet rétegtani tovább tago lása a köve tkező lépés. 
E d d i g i ismereteink alapján megvonha t juk n a g y vona lakban sz i lurképződményeink 
elterjedését, je lezve a so ronköve tkező vizsgálat i területeket. A Bala tonfe lv idék és a 
Velencei -hegység szilur k é p z ő d m é n y e i n e k fo lyamatos , összefüggő elterjedését a fülei, 
szabadba t tyán i feltárások, va lamint a székesfehérvári és a sárszentmihályi mélyfúrások­
ban harántol t azonos rétegsor b izonyí t ja . Csapásmenti folytatását északkeleti i rányban a 
N ó g r á d m e g y e i o l igocén - m i o c é n h o m o k k ő , kav ics - kong lomerá tum rétegsor szericites 
pala, fi l l i t és fekete kovapa la anyagú, északi eredésű kavicsai igazolják. A kifej lődés a 
losonc i fúrásban elért azonos rétegsoron keresztül a Szepes-Gömöri -Érceshegység terü­
letéig köve the tő . Erre az összefüggésre, a g ö m ö r i kva rcos - fillites rétegsor anyagbel i és 
szerkezet i hasonlóságára J a n t s k y B . (1954) mu ta to t t rá. A Szepes-Gömöri -Érces­
hegység kambro-szi lurnak tekintet t gelnici so roza tábó l megvizsgál t kőze tminta a magyar ­
országihoz képest erősebben metamorf izál t . Ezze l függhet össze, h o g y eddig korjelző 
ő s m a r a d v á n y t n e m találtak benne. 
A Bala ton északi o lda lán a p e r m - m e z o z o i k u m s z i n e k l i z i s e a l á h ú z ó d ó szilur réteg­
sor észak-dunántúli folytatását , — aminek lehetőségére V a d á s z E . (i960) utalt, — lát­
j uk igazol tnak a Pápa mellet t i Vaszaron elért fekete szericites agyagpala je lenlétével . 
E n n e k közve t len folytatása a mihály i terület, ahol számos „ f i l l i t e t " ért fúrás kézen­
f e k v ő v é teszi Sopron — K ő s z e g ópa leozóos rétegsorához v a l ó kapcsolódását . 
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A Bala ton dél i o lda lán mé lyü l t fúrások a szilur összletnek dél i i rányban, széles 
sávban v a l ó jelenlétét igazol ják . A dé l - somogyi d o m b v i d é k (Görgeteg, Babócsa ) o l a j ­
ku ta tó fúrásai már erősebben me tamor f csi l lámpalát és gneiszt , a sz i lurképződményeknél 
i d ő s e b b k é p z ő d m é n y e k e t ér tek e l . E z az idősebb , antiklinális he lyze tű medenceal j i k é p ­
z ő d m é n y feltehetően északkelet i i r ányban t o v á b b fo ly ta tód ik . E t tő l délre a Mecsek­
hegység északi peremén, Sza la tnak—Györe vona lában i smét epimetamorf , hyst r ichosphae-
ridás, graptol i tás sz i lu rképződmények sávját találjuk. A Mecsek-hegység dél i előterének 
medencea l jza tából ezideig csak fe lsőkarbon agyagpala k é p z ő d m é n y t ismerünk ( B á r á n y i 
I . — J á m b o r A . 1962). 
A Magyar -medence nagyszerkezet i alakulása szempon t j ábó l fontos ismeret , h o g y a 
Dunán tú l várha tóan n a g y elterjedésű sz i lu rképződményeive l szemben a Nagya l fö ld 
egészén pa leozóos k é p z ő d m é n y t ért mélyfúrások eddig csak erősen átalakult, a szilurnái 
i dősebbnek valószínűsí thető rétegeket értek el. 
A sz i lurképződmények t o v á b b i n y o m o z á s á t je lentené a pa leozóos medenceal jza to t 
ért fúrások anyagának nannopaleonto lógia i újravizsgálata. U g y a n í g y e redménnyel 
b iz ta t az Északkele t i -középhegységben kőzet tani hasonlóságok alapján d e v o n és ka rbon 
időszakba sorol t u p p o n y i és szendrői részek gyenge metamorfóz is t szenvedet t agyagpala 
rétegeinek részletező újravizsgálata. 
2. ábra. A Dunántúli-középhegység déli elő­
terének paleozóos rétegsora. M a g y a r á z a t : 
1. Kambriumi ?— prekambriumi? csillám­
pala, gneisz, katazónás metamorf kőzetek, 
2. Szilur epimetamorf szericites agyagpala, 
homokkőpala, közbetelepült graptolitás kova­
pala, 3. Devon kevéssé átalakult kristályos 
mészkő (Szabadbattyán), 4. Alsókarbon 
produktuszos, meszes, gyűrt agyagpala (Sza­
badbattyán), 5. Felsőkarbon foraminiferás 
mészkő (Karád), 6. Felsőperm szárazföldi — 
folyóvízi konglomerátum és homokkőösszlet 
Abb. 2. Paläozoische Schichtenfolge des 
südlichen Vorraumes des Transdanubischen 
Mittelgebirges. E r k l ä r u n g : 1. Kam. 
brische ? — prekambrische ? : Glimmerschiefer. 
Gneiss, katazonale, metamorphe Gesteine, 
2. Silur: epimetamorphe Serizittonschiefer. 
Sandsteinschiefer, zwischengelagerte Kiesel­
schieferlinsen mit Graptolithen, 3. Devon 
wenig metamorphisierter kristallisierter Kalk­
stein (Szabadbattyán), 4. Unterkarbon: Pro-
ductusführender, kalkiger, faltiger Ton­
schiefer (Szabadbattyán), 5. Oberkarbon 
Kalkstein mit Foramimferen (Karád, 6.) 
Oberperm: terrestrischer — fluviatiler Kon­
glomerat und Sandsteinkomplex 
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A z ú j a b b ada tokka l kiegészítve, Magyarország m é g h iányosan ismert pa l e oz óos 
ü ledékes rétegsorába a köve tkező képződményeke t sorolhat juk: Mező - ka tazónás átala-
ku lású gneisz és csi l lámpala, amelynek kora kambr iumi , esetleg p rekambr iumi , meta­
morfóz i sa és szerkezetalakulása kaledonid, v a g y m é g korább i fázisban tör tént . — Sekély­
tenger i képződésű , g y e n g e metamorfózisra u ta ló agyagpala , h o m o k k ő p a l a , szilur i dő ­
s z a k o t magába fog la ló hys t r ichosphaer idás-grap to l i tás rétegsora. — Szerkezeti leg a 
szilur pa lasoroza thoz k a p c s o l ó d ó tengeri k é p z ő d m é n y a Szabadba t tyán kö rnyékén fel­
t á r t kr is tá lyos mészkő , min t devonidőszak i üledék. — A pa l eozóos rétegsor regionális 
me t amor fóz i s né lkül i tag ja a vizei emeletbe ta r tozó produktuszos , gyűr t , meszes agyag­
pa la ( F ö l d v á r i A . 1952.), melyre a csak fúrásból ismert tengeri fe lsőkarbon Schuber-
tella-taxtahnú foraminiferás mészkőrétegei köve tkeznek ( V a d á s z E . i960.). A d e v o n 
és k a r b o n k é p z ő d m é n y e k n e k a felszíninél n a g y o b b elterjedését a ba la tonfe lv idéki bazal t ­
v u l k á n o k tu faanyagából származó zá rványok b izony í t j ák (I , ó с z у I,. 1913.). E z e k n e k a 
k é p z ő d m é n y e k n e k n a g y területen v a l ó teljes h iánya a p e r m b e n j ó l t ago l t térszín hata lmas 
m é r e t ű , egyenlőt len lepusztítására utal . — A dunántúl i pa l eozo ikum zárótagja a p e r m 
szárazföldi törmelékes összlete, m e l y földtani kife j lődésében az e lőző tengeri ré tegsorok­
t ó l e lkü lönül és tek tonika i je l legét tekintve az alpi o rogénben kialakul t , törésekkel j e l l em­
z e t t szerkezetű m e z o z o i k u m h o z kapcsolódik . 
T Á B L A M A G Y A R Á Z A T — T A F E L E R K L Ä R U N G 
I. tábla - Tafel I. 
1 — 3. Micrhystridium mendax D e f l a n d r e . Lovas-2. 2 és 3. 350 x 
4. Micrhystridium parincospicuum D e f l a n d r e . Lovas-2. 350 x 
5. Micrhystridium sp. Indet. Lovas-2. 350 x 
6. Hystncphoshaeridium longispinosoides S a n n e m a n n . Szalatnak-i. 100 x 
7. Baltisphaeridium longispinosum E i s e n a c k . Pátka, Kányás-völgy. 100 x 
8. Hexactinellid kovaszivacstű — Kieselschwammnadel. Alsóörs. 63 x 
10. Graptolites-theca-metszet — Graptoliten Durchschnitte, Alsóörs. 63 x 
и — 1 4 . Gra^ioíiíes-metszetek. Alsóörs. 10—12. 100 x, 13—14. 63 x . ps = prosicula, m s = metasicula, 
t h = theca, n = néma 
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Silurbildungen in Ungarn und ihre regionalen Beziehungen 
D R . J Á N O S O R A V E C Z 
D i e geologische Untersuchung des »Phylh tkomplexes« , der in d e m m i t d e m Plat ten­
see sich grenzenden Abschn i t t des Transdanubischen Mit telgebirges u n d a m R a n d des 
Velenceer Granitpeneplains an der Tagesoberf läche l iegt, hat eine ioo- jähr ige Vergangen­
hei t hinter s ich. Diese aus Tonschiefern und Sandsteinschiefern bestehende und durch 
Quarzporphyr durchquer te Schichtenfolge, die i m Gebie t des Bala tonhochlandes v o n d e n 
terrestrischen Bi ldungen der Permper iode überlagert wird , wurde bereits v o n den ersten 
Forsche rn für al tpaläozoisch gehalten. Ihr genaueres Al ter b l i eb j e d o c h , infolge Man­
gels an Fossilien, ungeklärt . I n den geologischen Beschre ibungen wurde sie als karbo­
n isch—devonische , das D e v o n u n d das Unte rkarbon umfassende Bi ldung und neuerdings 
auf Grund ihrer Analogie mi t d e m Gömör-Zipse r Erzgebirge, zusammenfassend als K a m -
bro-Silur erwähnn. 
Die i m Laufe der i m Bala tonhochland durchgeführten Erkundungsarbei ten in den 
pa läozoischen K o m p l e x abgeteufte Bohrung be i L o v a s ha t e rmögl ich t die stratigraphi-
sche Stel lung dieses K o m p l e x e s festzusetzen, d a in dieser Bohrung schwarze, kieselige, 
fossilführende Gesteine aufgeschlossen wurden. D i e in der Bohrung ' durchteuften, graphit­
führenden Kieselschiefer sind auch an der Tagesoberf läche vo rhanden u n d können leicht 
nachgewiesen werden. Ihre linsenartig auskeilende, streichungsmässige Lagerung in der 
Schichtenreihe von le ich tmetamorphis ie r ten , se r iz i t führendenTon-und Sandsteinschiefern 
k a n n sowoh l längs des nördl ichen Ufers des Plattensees, wie auch i m Velencegebirge 
b e o b a c h t e t werden (Fig. i ) . 
D a s schwarze Kieselschiefer-Gestein bes teht aus d e m Schu t t v o n organischen 
Überres ten, die in der ursprürgl ich sihkopeli t ischen Grundmasse fossilisiert u n d schichten­
artig angeordnet worden sind. Diese Fossilien, die ursprünglich v o n e inem chitinischen 
Stoff aufgebaut worden waren, wurden i m Laufe der regionalen Metamorphose des 
K o m p l e x e s , sowie unter der thermalen Einwirkung des die Schich ten durchbrochenen 
Quarzporphyrs einer Inkohlung bis z u m Antrazi t—Graphi t -Stadium unterworfen. Unsere 
bisherigen Versuche, u m die stark verkohl ten, zerbrechlich gewordenen Überreste m i t 
Hydrogenf luo r id auszulösen, bl ieben erfolglos. S o waren wir gezwungen, die Organismen in 
Dünnschl i ffen zu untersuchen, w o d u r c h bloss zweidimensionale В eobach tungen ermöglichte . 
Die i m Dünnschliff a m meisten augenfälligen Überreste, s ind die in kreisförmigem 
Querschni t t auftretenden Hystr ichosphaer iden. Bis je tz t gelang es folgende F o r m e n zu 
identifizieren: Histrichosphaeridium longispinosoides S a n n e m a n n 1955, Baltisphaeri­
dium ci brevispinosum E i s e n a c k 1959, Baltisphaeridium longispinosum E i s e ­
n a c k 1959, Hystrichosphaeridium cf. microspinosum E i s e n a c k 1953, Micrhystridium 
mendax D e f l a n d r e 1945, Micrhystridium parinconspicuum D e f l a n d r e 1942. 
N e b e n den Hyst r ichosphaer iden wurden verschiedene Schni t te v o n Grap toh then 
R h a b d o s o m e n beobach te t . A u f den weniger verkohl ten Überresten sind die halbring-
förmige Struktur u n d d ie auf der Dorsalseite der Theken sichtbare Verwachsung , als 
a l lgemein charakteristische Merkmale deut l ich wahrzunehmen. A u f einigen günstigen 
Schni t t en kann sogar die für die Monograp t iden charakteristische Thekenstruktur erkannt 
werden . Die b is je tz t beobach te t en Fossilien haben nicht e rmögl ich t eine nähere Identifi­
zierung zu erreichen. 
D i e identifizierten Hyst r ichosphaer iden s t immen m i t den aus den bal t ischen und 
b ö h m i s c h e n Si lurbi ldungen beschriebenen F o r m e n überein. D a s gemeinsame Auftreten 
dieser F o r m e n m i t den Grap toh then unterstützt die Meinung der Pioniere der Nanno-
pa läon to log ie , dass diese Überreste incertae sedis über einen stratigraphischen W e r t 
verfügen. 
D i e unter d e m N a m e n »Phyl l i tkomplex« zusammengefasste, mächt ige , neritische 
Schichtenfolge , die aber das für den Phyll i t bezeichnende S tad ium der Metamorphose 
n i ch t erreicht hat , ist ein v o n wechsel lagernden tonigen, feinsandigen Schichten aufge­
bau te r u n d mi t e inem syngenet ischen Vulkanismus verbundener , kieselige Zwischenlager 
einschliessender Schieferkomplex , der innerhalb eines grossen Gebietes die gleiche L i tho -
fazies aufweist. 
Unsere Untersuchungen wurden an H a n d des Materials der i m Bala tonhochland, 
i m Velencegebi rge und i m Mecsekgebirge abgeteuften Tiefbohrungen durchgeführt . Dass 
die Si lurbi ldungen des Bala tonhochlandes u n d des Velencegebirges eine ununterbrochene 
Z o n e bi lden, wi rd durch die Schichtenfolge der i m dazwischenl iegenden Gebie t durch­
quer ten Tiefbohrungen bestät igt . Die NO-For t se tzung dieser al tpaläozoischen, silurischen 
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Z o n e -wird durch die Tonschiefer- und Kieselschiefer-Schotter vertreten, die in der Tertiär­
schichtenfolge des Hügel landes i m K o m i t a t N ó g r á d vorhanden sind. I n der Streichrich­
tung schliesst sich die Z o n e der al tpaläozoischen Serie v o n Gelnica i m Z ips -Gömöre r Erz­
gebirge irnmittelbar an, wie es durch die Schichtenreihe der bei L o s o n c abgeteuften Tief­
bohrung gezeigt wird. 
D a die in N-Transdanubien abgeteuften Bohrungen einen Beckenuntergrund v o n 
ähnl icher l i thologischer Zusammense tzung erreicht haben, sind wir der Meinung, dass 
dadurch die nordtransdanubische For tse tzung der N v o m Plattensee unter die permisch-
mesozo i sche Syneklise s ich hinziehenden Silurschichtenfolge bewiesen ist. 
D a n k den i m R a h m e n der Kle inen Tiefebene durchgeführten zahlreichen Bohrun­
gen, die »Phylhte« angetroffen haben, ist es offenbar, dass die in der Frage stehende Z o n e 
sich d e m Pa läozo ikum v o n Sopron und K ő s z e g anschliesst, insbesondere w e n n m a n die 
l i thologische Analogie der in der U m g e b u n g v o n Sopron v o r k o m m e n d e n Serie v o n graphit­
führenden, schwarzen Phyl l i ten in Betracht zieht. 
D i e in der südl ichen Gegend des Plattensees abgeteuften Bohrungen beweisen das 
V o r k o m m e n des Si lurkomplexes in e inem brei ten Streifen weiter nach S. Die Erdölerkun­
dungsbohrungen i m Südsomogye r Hügel land haben schon vorsilurische, äusserst meta-
morphisier te Bi ldungen, u n d zwar Glimmerschiefer u n d Gneisse erreicht. Diese ältere, 
antiklinalartige Beckenuntergrund-Bi ldung setzt s ich vermut l ich nach N O zu in einer 
kont inuier l ichen Z o n e fort . Südl ich v o n ihr, i m N-Vor raum des Mecsekgebirges , in einer 
N O — S W - Z o n e ist uns eine Hystr ichosphaer iden u n d Graptohthen führende Silurbildung 
bekannt . 
V o m Gesichtspunkt der geologischen, grosstektonischen Entwick lung des Unga­
rischen Beckens aus ist es wicht ig, dass die Bohrungen, die in der Grossen Ungarischen 
Tiefebene mehrere tausend m mächt ige Pannonablagerungen durchquer ten, nur stark 
metamorphis ier te , a l tpaläozoische Bi ldungen aufgeschlossen haben, die älter als die 
Si lurbi ldungen sind. 
Die Aufgabe weiterer Untersuchungen ist es die i m R ä u m e des Nordungar ischen 
Mit telgebirges vorhandenen, auf Grund hthologischer Analogien ins K a r b o n und D e v o n 
gestell ten, leicht metamorphisier ten, a l tpaläozoischen Bi ldungen zu revidieren. 
D i e alten Ergebnisse mi t den neuen A n g a b e n ergänzend, k ö n n e n wir in die n o c h 
unvol ls tändig bekannte paläozoische Schichtenfolge Ungarns folgende Sedimentbi ldungen 
einreihen (Fig. i ) : meso - u n d katazonale Gneisse und Ghmmerschiefer , die eventuell 
bereits i n den präkambrischen Zei ten zus tandegekommen sind und deren Metamorphis­
m u s u n d tektonische Ausgesta l tung in der kaledonischen oder in einer n o c h früheren 
Phase stat tgefunden haben . Sch ich tenfo lge v o n in se ich tem Meer abgelager ten, le icht 
metamorphis ier ten T o n - u n d Sandschiefern m i t Hyst r ichosphaer iden u n d Graptohthen , 
d ie das Si lursystem vertreten. Eine s ich tektonisch m i t der Schieferserie des Silurs berüh­
rende, mar ine Bi ld img ist der in der U m g e b u n g v o n Szabadba t tyán aufgeschlossene 
kristalline Kalkstein, die s ich in der Devonpe r iode abgelagert hat. E in n ich t metamorphi -
siertes Gl ied der pa läozoischen Schichtenfolge wi rd durch den zur Visé-Stufe gehörigen 
gefalteten, kalkigen, produktusführenden Tonschiefer vertreten, der v o m Schubertellen 
führenden Foraminiferenkalke des nur aus Tiefbohrungen bekannten, marinen Ober­
ka rbons überlagert wird. Dass die D e v o n - u n d K a r b o n b ü d u n g e n mehr verbrei tet sind, 
als ihre Ausbisse , wi rd durch ihre in den Tuffen der i m Bala tonhochland v o r k o m m e n d e n 
Basa l tvulkanen angetroffenen Einschlüsse bestät igt . Das völ l ige Fehlen dieser Bi ldungen 
in e inem breiten R a u m weist auf eine intensive ungleichmässige Denuda t ion des während 
des Perms ziemlich stark gestör ten Terrains hin. Das Abschlussgl ied des t ransdanubischen 
Pa läozo ikums ist der kont inentale S c h u t t k o m p l e x des Perms, der hinsichtl ich seiner geo­
log ischen Fazies sich v o n der vor igen marinen Schichtenfolge unterscheidet u n d in tekto-
nischer Hinsicht sich der in der alpinen Orogenphase entwickel ten Bruchtek tonik des 
Mesozo ikums anknüpft. 
DEVECSER KÖRNYÉKI ÉS KISALFÖLD-PEREMI 
FÖLDTANI VIZSGÁLATOK 
IFJ . D R . D U D I C H E N D R E - H Ő R I S Z T G Y Ö R G Y * 
(8 ábrával) 
Összefoglalást A szerzők 25 ooo-es és részben 5000-es földtani térképezést végeztek 
Devecser környékén, mélyfúrások tekintetbevételével. A terület összevont rétegsorának 
leírása során felsőtriász, felsőkréta, „paleocén" (?) , eocén, helvéti, tortonai, szarmata, 
pannóniai,pleisztocén és holocén képződményekkel foglalkoznak. Javasolják az „infra-
eocén denudáció" (felsőkréta — alsóeocén közötti lepusztulás) kifejezés bevezetését. K o m ­
plex vizsgálatok alapján több kavics- és konglomerátumszintet különböztetnek meg, 
különös tekintettel a „helvéti kavicstakaró" problémájára. Elkülönítik a folyóvízi és 
szélhordta homok-képződményeket. Tárgyalják a terület földfejlődését a felsőkrétától 
napjainkig. A lehordási terület kérdését az ősföldrajzi változásokból kiindulva elemzik. 
Összefoglalják a felismerhető szerkezeti mozgásokat és azok kapcsolatát a vulkánossággal. 
A terület délkeleti része a Déli , északnyugati része az Északi Bakonyhoz tartozik. A kettő 
között kettős töréses övvel közrefogott, felszínen tortonai képződményekből álló, magasabb 
helyzetű rögvonulat van. E z a kettős töréses sáv felelmeg aVeszprém — devecseri szerkezeti 
vonalnak. 
Bevezetés 
A vizsgál t terület az Északi- és Dé l i -Bakony , va lamin t a Marcal -medence határán 
terül e l . He lyze tének megfele lően földtani és földrajzi jel legei egyaránt á tmenete t muta t ­
n a k a Dunántú l i -középhegység és a Kisa l fö ld pe remvidéke k ö z ö t t ( i . ábra) . 
B ö c k h J . , id . L ó c z y L . , V i t á l i s I . klasszius munká i ó t a is t ö b b s z ö r 
szerepelt a m a g y a r földtani i roda lomban . A z i roda lomjegyzékben felsorolt sok értékes 
m u n k a közü l csak néhánya t emelünk ki . 
Dé l i részével K o v á c s D. (1948) földtani térképezési jelentésében fog la lkozot t . 
S t r a u s z L . (1952) t ö b b , e területről származó kav icsmin ta cpv-vizsgála tának ered­
m é n y é t közö l t e . Északkelet i része az Északi B a k o n y 1957-Ъеп k iado t t 25 ooo-es földtani 
té rképének dé lnyuga t i sarkára esik, D a r n а у В . felvétel i lapjára. С s. M e z n e r i c s I . 
(1958) a devecser i tor tonai faunát foglalta össze. V é g h S. (i960) a Bakony-hegység 
o l i g o c é n és m i o c é n képződménye i rő l írt jelentésében t ö b b e k k ö z ö t t a k ü l ö n b ö z ő kav ics -
k é p z ő d m é n y e k k e l is beha tóan fog la lkozot t . 
A Baux i tku ta tó Vál la la t 1962. év i kutatási tervének megfelelően földtani térképe­
zést végez tünk az ajkai kőszén- , a ha l imbai és nyi rádi bauxi te lőfordulás , va lamint a 
S o m l ó - h e g y k ö z ö t t , 102 k m 2 területen, 25 ooo-es méretarányban (2. ábra) . A szirttetői 
e o c é n k ibúvás t 5000-es mére tarányban térképeztük. Felhasznál tuk a Baux i tku ta tó 
Vál la la t H g y - i . , -2., -3., K0I-2., -3., -5., va lamin t D - i . jelzésű régebbi fúrásainak adatait, 
t o v á b b á a legújabban lemélyi te t t Kol . -7 . , -8. és -9. sz. fúrás rétegsorát. A Dv-2 . sz. fúrás 
m é g fo lyamatban van . Mindezek alapján megszerkesztet tük a terület átnézetes földtani 
sze lvényé t (3. ábra) . 
* Bemutatta if j . dr. D u d i с h Endre a Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Csoportjá­
nak 1962. november 23.-i. előadóülésén. 
Kézirat lezárva 1963. szept. 15. 
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i . ábra. A térképezett terület helyzete. M a g y a r á z a t : I . A K o v á c s L- (1948) által térképezett 
terület, I I . A N о s z к у J. (i957) féle földtani térkép szegélye, I I I . A . 25 ooo-es térképezési terület határa, 
I V . A z 5 ooo-es térképezés területe, G — V . A Veszprém-gráci műút 
Abb. i . Die Lage des kartierten Gebietes. E r k l ä r u n g e n : I . Das von L . К о v á с s (1948) aufgenom­
mene Gebiet, I I . Rand der geologischen Karte von J. N о s z к у (1957), I I I . Grenze des in M = 1 : 25 000 
kartierten Gebietes, I V . Gebiet der Kartierung in M = 1 :5ooo, G — V . Die Landstrasse (Veszprém-Graz) 
A térképezés során, va lamint a fúrások anyagábó l gyűj tö t t m in t ák fe ldolgozását 
e l sősorban a Baux i tku ta tó Vál la la t Labora tór iumában , Ba la tona lmádiban végez tük . 
Vékonycs i szo la toka t , mikrofaunaelőkészí tést és pollenfeltárást készítet t a Dunántúl i 
F ö l d t a n i Kuta tó- fúró Vál la la t Labora tór iuma Budapesten. E g y e s vizsgála tokat az E ö t v ö s 
L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Alka lmazo t t Fö ld tan i Tanszékén és Őslénytani In tézetében 
végez tünk . A z eocén nagyforaminifera fauna értékelésében dr. K e c s k e m é t i T i b o r 
szakértelmére támaszkodtunk . 
I. Devecser környékének rétegsora 
A rétegsort a fúrásszelvények és a felszíni v i s z o n y o k egybevetéséve l , a v o n a t k o z ó 
i roda lma t tekinte tbe v é v e , ál l í tot tuk össze. A 4. ábra j o b b o l d a l i részén a kifej lődést és a 
l e g n a g y o b b észlelt vas tagságokat tüntet tük fel . 
T r i á s z . A terület l eg idősebb ismert k é p z ő d m é n y e a K0I-7. fúrás által feltárt, 
fe lsőkré ta szárazföldi ü ledékek alatti, 175 m vastagságban megfúrt s z ü r k e a g y a g -
m á r g a - ö s s z l e t . Csak n é h á n y csigahéj töredék került elő be lő l e ("iNatiria sp . ) . 
E lőze t e s pa lyno lóg ia i v izsgála t a lapján D e á k M . a k a r n i e m e l e t b e ta r tozónak 
vél i , m i v e l a K e l e t i - A l p o k karni spóra-pol len-együt tesével j ó l egyező a lakokat talált benne. 
T o v á b b i részletes v izsgála ta fo lyamatban van . 
T ö b b fúrás h a g y o m á n y o s a n n ó r i ko rúnak tar to t t „ f ő d o l o m i t b a n " állt 
m e g . E z erősen töredezet t , részben breccs iásodot t . A ha l imbai Gyűr -hegyen felszínen is 
m e g v a n , ez a terület l eg idősebb kőze tk ibúvása . Szá lban ál lónak tekinthető d a c h -
2. ábra. Devecser környékének földtani térképe. M a g y a r á z a t : i . Fődolomit, 2. Rudistás mészkő, 
3. Középsőeocén nummuliteszes mészkő, 4. Tortonai konglomerátum, 5. „Lájtamészkő", 6. Szarmata kavics, 
7. Alsópannóniai kavics, konglomerátum, 8. Felsőpannóniai agyag, 9. Felsőpannóniai kavics, 10. Pleisztocén 
kavicsos homok, 1 1 . Pleisztocén homokos kavics, 12. Pleisztocén eolikus homok, 13. Löszös homok, lösz, 
14. Holocén hordalék, 15. Mélyfúrás, 16. Törésvonal, 17 . Feltételezett törésvonal, 18. Fedett képződmény­
határ, 19. Szelvényvonal (lásd 3. ábra) 
Abb. 2. Geologische Karte der Umgebung von Devecser. E r k l ä r u n g e n : 1. Hauptdolomit , 2. Rudisten-
kalk, 3. Mitteleozäner Nummulitenkalk, 4. Tort. Konglomerat, 5. „Leithakalk" Serie, 6. Sarmat. Schotter, 
7. U n t . pann. Schotter, Konglomerat, 8. O b . pannon. Ton, 9. Ob. pannon. Schotter, 10. Pleistozän Sand 
mit Schotter, 1 1 . Pleistozän Schotter mit Sand, 12. Pleist. äolischer Sand, 13. Sand m i t Löss, Löss, 14. 
Alluvium, 15 . Tiefbohrung, 16. Bruchlinie, 17. Hypothetische Bruchlinie, 18. Bedeckte Bildungsgrenze, 
19. Linie des Profils (siehe A b b . 3.) 
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s t e i n i m é s z k ö v e t csak a Kol -8 . sz. fúrás harántol t , 13,7 m vastagságban. 
K ő z e t a n y a g a azonban a f iatalabb törmelékes k é p z ő d m é n y e k b e n igen gyakor i . J u r a 
és a l s ó k r é t a k é p z ő d m é n y e k e t a területről n e m ismerünk. A f e l s ő k r é ­
t á t h á r o m rétegösszlet képvisel i : szárazföldi, kőszéntelepes és tengeri . A s z á r a z ­
f ö l d i ö s s z l e t v á l t o z ó vastagságú, maximál isan 28 m. B a u x i t o s agyag, dachsteini 
mészkő anyagú breccsia , kong lomerá tum, tarka agyagmárga a lkot ja . A z u t ó b b i b a n 
D e á k M . az a l s ó k a m p á n i alemeletre je l lemző pol leneke t talált . 
3. ábra. Devecser környékének szelvénye. M a g y a r á z a t : T 3 m g : karni márga, T 3 d : fődolomit, T ,mk: 
dachsteini mészkő, K s : felsőkréta, P: paleocén (?) , E , : alsóeocén, Е г : középsőeocén, E 3 felsőeocén, M ! 2 
középsőmiocén, М
э
: felsőmiocén, 1. Mélyfúrás, 2. Mélyfúrás folyamatban, 3. Törés, 4. Feltételezett törés, 
5. Diszkordanciafelszín 
Abb. 3. Profil der Umgebung von Devecser. E r k l ä r u n g e n : T 3 m g : Karner Mergel, T„d: Hauptdolomit 
T 3 m k : Dachsteinkalk, K s : Obere Kreide, P: Paläozän(?) ,Ei : Untereozän, E 2 : Mitteleozän, E 3 : Obereozän 
M , : Mittelmiozän, M 3 : Obermiozän, 1. Tiefbohrung, 2. Tiefbohrung im Gange, 3. Bruch, 4. Hypothetische 
Bruch, 5. Diskordanzfläche 
A z a j k a i k ő s z é n ö s s z l e t a területnek a ha l imbai medence felé eső 
peremén a l egvas t agabb (90 m ) , d e m e g v a n a Gyűr -hegy tő l északnyugatra is, a K0I-7. 
fúrásban (39,3 m ) . Kife j lődése megfelel a Hal imba-a jkai kőszénterület t ípusának, számos 
fuzi tos kőszéncsíkkal , ajkaittal, faimás márga közbetelepülésekkel (Pyrgulifera-ía.]ok). 
A t e n g e r i ö s s z l e t alsó tag ja i t t a r u d i s t á s ( h i p p u r i t e s z e s ) 
z á t o n y m é s z k ő . Tel jes vastagságát n e m ismerjük, mer t a K0I-7. sze lvényében 
felső része lepusztul t , a Dv.-2 . ped ig legfelső rétegeiben áll t le ideiglenesen. Dé lebbre , a 
ha l imbai bauxi t terüle ten 130 m . Grifeás márga a területről edd ig n e m ismeretes. 
A hippuriteszes mészkő fokoza tos á tmenet te l i n o c e r a m u s z o s - g l o b o t -
r u n c a n á s m á r g a - m é s z m á r g a összle tbe m e g y át. E lszór tan szenesedéi t 
n ö v é n y i m a r a d v á n y o k a t is tar ta lmaz. Vastagsága a Dv-2 . fúrásban 363 m . K o m p l e x 
fe ldolgozása a Magya r Á l l a m i Fö ld tan i In tézet és a Bauxi tku ta tó Vál la la t együ t tműködé ­
séve l fo lyamatban van . S i d ó M . és G ó c z á n F . eddigi Foraminifera-, po l l en - és 
mikroplankton-vizsgála ta i szerint a maesztr icht i alemelet k ü l ö n b ö z ő szintjeit tartal­
mazza , a felsőmaesztrichti a lsó szintjéig bezárólag. 
P a l e o c é n ( ? ) . K a v i c s , k o n g l o m e r á t u m és kőze t törmelék . Ré teg tan i he lye 
l eg jobban rögzí tet t a D v - 2 . fúrásban, ahol a maesztr icht i és iprézi tengeri k é p z ő d m é n y e k 
k ö z ö t t települ. Csaknem teljesen b a k o n y i m e z o z ó o s kőze tek anyagábó l áll : k b . 60% 
m e z o z ó o s , főleg dachsteini mészkő, 25% do lomi t , 14% tűzkő, 1% kvarc , e lvé tve pirit-
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szemcsék. Fe l ső részében szenesedéi t n ö v é n y i maradványoka t , Cerithium sp . és Ampullina 
sp. tö redékeke t talál tunk. 
E o c é n . A z a l s ó e o c é n 8 fúrásból ismert szürke mészmárga és a g y a g o s 
mészkő kife j lődésben, v é k o n y szenes agyagmárga bete lepülésekkel . B r y o z o á k (Cono-
peum sp.) is vannak benne . 
4. ábra. Devecser környékének rétegsora és fejlődéstörténete. M a g y a r á z a t : 7": tengeri kifejlődés, 
Cs : csökkentsósvizi kifejlődés, É-Sz : édesvízi és szárazföldi kifejlődés, 1. Dolomit, 2. Mészkő, 3. Márga, 
4. Agyag, 5. H o m o k , 6. Kavics , konglomerátum, a) Karni márga, b) Fődolomit, c) Dachsteini mészkő, 
d) Terresztrikum, e) Kőszénösszlet,/,) Rudistás mészkő, g) Inoceramusos-globotruncanás márga, h) Konglo­
merátum, i) Kőszénnyomos agyagmárga, j) „főnummuliteses" mészkő és márga, k) Discocyclinás és hant-
keninás márga tufit- és homokkorétegekkel, l) Szárazföldi agyag, homok, kavics, tn) A „lajtamészkő" 
üledékszakasz, n) Agyagmárga, kavics, o) Különböző törmelékes üledékek, I . A z üledékképződési sebesség 
görbéje, a számok az 1 millió év alatt képződött üledékes kőzet vastagságát jelentik, a jelenlegi vastagságok­
ból számítva. Den.: Lepusztulás, I I . A z üledékképződési mélység görbéje, О : tengerszint, A : andezittufa­
képződés, R : riolittufaképződés, В : bazalt-rétegvulkánosság, I I I . A süllyedések és emelkedések görbéje, 
L larami fázis, P : pireneusi fázis, S : ó- és ujstejer fázis, R : rodáni fázis. 
Abb. 4. Schichtenfolge und Entwicklungsgeschichte der Umgebung von Devecser. E r k l ä r u n g e n : 
T : Marine Fazies, Cs: Brackwasserfazies, E-Sz : Süsswasser-und terrestrische Fazies, 1. Dolomit, 2. Ka lk­
stein, 3. Mergel, 4. Ton , 5. Sand, 6. Schotter, Konglomerat, a) Karnischer Mergel, b) Hauptdolomit, c) Dach­
steinkalk, d) Terrestrikum, e) Kohlenführender Komplex , f) Rudistenkalk, g) Inoceramenmergel mit 
Globotruncana-Arteri, h) Konglomerat, i) Tonmergel mit Lignitspuren, j) „Hauptnummuliten"-Kalk 
und Mergel, k) Mergel mit Discocycliniden und Hantkenina, l) Terrestrischer Ton, Sand, Schotter, m) 
„Leithakalk"-Zykhis, n) Tonmergel, Schotter, 0) Verschiedene klastische Sedimente. I . Kurve der Sedi­
mentationsgeschwindigkeit. Die Zahlen geben die Mächtigkeit der während 1 Million Jahre gebildeten Sedi-
mentg-steine an (aus den heutigen Mächtigkeiten gerechnet). Den.: Denudation, I I . Kurve der Sedi­
mentationstiefe, О : Meeresspiegel, А : Andesittuffbildung, R : Rhyolittuffbildung, В : Basaltischer 
Stratovulkanismus, I I I . Kurve der Senkungen und Hebungen, L : Laramische Phase, P : Pyrenäische 
Phase, S : Alt-und Neusteierische Phase, R : Rhodanische Phase 
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A z alsó tengeri ré tegcsopor t iprézi emele tbe tar tozását a D v - 2 . fúrás anyagán 
K e c s k e m é t i T . vizsgálatai igazol ták. Faunája Nummulites praecursor d e l a 
H a r p e , Nummulites burdigalensis d e l a H a r p e , Nummulites partschi d e l a 
H a r p e és más a l sóeocén nagyforaminiferákat tar ta lmaz. 
A z a lsóeocén át lagos vastagsága a Gyűr -hegy tő l északnyugatra 25 m , a t tó l dé l ­
kele t re 40 m . 
A k ö z é p s ő e o c é n „ főnummul i t e szes" mészkő és mészmárga összlet a Gyűr -
h e g y k ö r n y é k é n 80 — 100 m vastag, a Dv-2 . fúrásban v i szon t ennek kétszerese. E fúrás­
b a n a K o p e k — K e c s k e m é t i féle (i960) nagyforaminifera szintek j ó l azonosí t ­
h a t ó k v o l t a k : a) IL Nummulites laevigatus-os szintnek megfelelő JV. sismondai-s, Ъ—с) a 
„ f a u n a s z e g é n y " és „lucasanus"-os szintnek megfele lő N. aturicus-os, d) az Assilina 
spira-s, e) a JV. millecaput-os, N. perforatus-os, f) a JV. millecaputos, Discocyclinida-s 
szint. ( E z u t ó b b i a felszínen is.) Ezér t a Dv-2 . fúrást összehasonlítási alapul szánjuk a kö r ­
n y e z ő terüle tek eocénje számára. 
A z alsó- és középsőeocénben d o l o m i t t ö r m e l é k e t t a r ta lmazó kife j lődése­
k e t is észlel tünk (az a lsóeocénben 42% C a M g ( C 0 3 ) 2 t a r ta lomig) . 
A középsőeocénnek különösen felső tagoza tában sok a részben Foraminifera-
hé jaka t ki tö l tő , autigén glaukonit , va lamin t a b io t i tos amfibolandezi t - tufaanyag 
( F e 2 0 3 : 2,42%, К : 0,5%-ig). Feltételezhető, h o g y a g laukoni tképződésben a tufa b io t i t ja 
szerepel . 
A f e l s ő e o c é n csak a Gyűr-hegyről délre v a n meg, d i scocyc l in idás márga és 
hantkeninás márga kifej lődésben, min tegy 200 m vastagságban. E ré tegcsopor t a lsó 1/3-
ában kü lönösen gyakor iak az o l y k o r t ö b b méter vas tagságot is elérő tufit rétegek. N e m 
r i tkák a g laukoni tos k v a r c h o m o k k ő közbete lepülések sem; e g y v é k o n y kavicsré teg is 
m u t a t k o z i k . E g y e s régebbi térképeken a K o l o n t á r mel le t t i Csóta-puszta kö rnyékén eocén 
f o l t o k vannak . E z e k a nummuli teszes mészkőkav ic sokban gazdag p le i sz tocén kav ic s -
össz le thez t a r tozóknak b izonyu l t ak . 
O l i g o c é n é s a l s ó m i o c é n k é p z ő d m é n y e k a területen nincsenek (üledék­
h i ány ) . 
K ö z é p s ő - é s f e l s ő m i o c é n . 
H e l v é t i e m e l e t . V é g h S . N o s z l o p — B a k o n y g y e p e s — D ö b r ö n t e vona lában 
t ö b b s z á z méte r vas tag helvét i kavicsösszletet mu ta to t t ki . Te rü le tünkön a Kol -8 . 
és K0I-9. fúrásban, to r tona i k é p z ő d m é n y e k alatt, h o m o k k ő és márgarétegekkel vá l ta ­
k o z v a , 40 i l le tve 63 m vastagságban v a n meg . Ősmaradvány t n e m ta lá l tunk benne , 
a pol lenfel tárás s e m h o z o t t e redményt . A D - i . fúrásban a tor tonai összlet alat t 
50 m vas tag agyag és l aza h o m o k k ő van , a fúrás ebben állt meg . 
Felszínen a helvét i kavicsösszletet he ly tá l ló településben n e m talál tuk m e g . 
A n y a g a vál tozat lan kőzetösszetétel lel u tó lag á tha lmozódva t ö b b helyen Congeria ungula-
caprae-t és Tkeodoxus-okat tar ta lmazó pannóniai agyagra települ a felsőpannóniai záró­
tagjaként . 
T o r t o n a i e m e l e t . Át lagosan 150 m vastag üledéksor képvisel i . Föld tani lag 
teljes üledékszakasz, de kérdéses, h o g y ebben a felsőtortonai is képvise lve van-e . A rész­
b e n e g y m á s t helyettesí tő fáciesek nagyvona lú egymásutánja a mélyfúrási ada tok alapján a 
k ö v e t k e z ő : 
K a v i c s és többé -kevésbé laza, mészkö tőanyagú , abráziós kong lomerá tum (Ostrea, 
Pecten, Anomia és Balanus maradványokka l , marósz ivacsok n y o m a i v a l ) ; részben „ s l i r " -
je l legü m á r g a (lucinás-trochuszos-globigerinás faunával ) ; a „ la j tamészkő össz le t " 
vá l toza tos kifej lődései: alul m e s z e s h o m o k k ő é s a g y a g , m a j d h o m o k o s 
m é s z k ő Lithothamnium, Bryozoa és mol luszka faunával , Serpula c sövekke l ; fel-
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felé ú jbó l homokossá—kavicsossá vá l ik és meszes k ö t ő a n y a g ú r e g r e s s z i ó s k o n g ­
l o m e r á t u m b a m e g y át. 
V é g h S. (i960) vé l eményéve l egyezően a ké t k ü l ö n b ö z ő konglomerá tum-sz in t 
lé tével magyarázzuk azt a tényt , h o g y a k o r á b b i i r oda lomban a to r tona i kong lomerá tum 
h o l a la j tamészkő feküjeként, h o l ped ig annak fedőjeként szerepelt . 
Rio l i t tu faanyag t ö b b he lyen is észlelhető, n e m öná l l ó szintben, á tdo lgozo t t 
m ó d o n . 
Al i to rá l i s , szublitorális és k i sebb részben pelágikus fauna részletezését mel lőzzük. E 
tekinte tben C s . M e z n e r i c s I . köz leményére és V é g h S. jelentésére utalunk. A z 
u t ó b b i b a n К ó к a y J. i d e v o n a t k o z ó határozásai és értékelése is megta lá lha tók . 
A laj tamészkőösszlet meszes h o m o k k ő és h o m o k o s m é s z k ő fácieséből , a devecseri 
T ik -hegyrő l és a Fenyvesbérc rő l B r y o z o á k a t gyűj tö t tünk , amelyekke l az eddigi leírások 
köze l ebb rő l n e m fogla lkoztak . A felismert a l akok : Crisia edwardsi R e u s s, Entalophora 
proboscidea M i l n e - E d w a r d s , Idmonea sp. , Hornéra frondiculata L a m o u r e u x , 
Membranipora (Conopeum) lacroixii A u d о u i n , Cupuladria haidingeri R e u s s , 
Cellaria sp . , Mioroporella sp. , Schizostomella sp . , Cellepora sp . 
S z a r m a t a e m e l e t . A z ide so ro lha tó k é p z ő d m é n y e k kavics , tarka agyag­
márga és laza h o m o k k ő rétegek vá l takozásából ál lnak. Jelenlegi ismereteink szerint csak a 
terület délkelet i részén vannak meg , m i n t e g y 120 m vastagságban. Pol len n e m került elő 
be lő lük . N é h á n y rossz megtar tású Ostracoda-n és Rotalia beckarii-xi k ívü l csak eocénbő l 
á tmoso t t ősmaradványtöredékeke t ta lál tunk bennük . 
Szarmata ko rú ' hydrob iás mészkő te rü le tünkön nincs . A z o k a t a kav ics és laza 
k o n g l o m e r á t u m rétegeket, ame lyekben a szarmata mészkő gyorsan má l ló , p o r l ó d ó 
kavicsa i megvannak , a pannóniai emele t alsó részébe sorol tuk . 
P l i o c é n . P a n n ó n i a i e m e l e t . A tor tonai so roza thoz hasonlóan teljes 
üledékszakaszt képvisel . A z alsó kav ics és laza k o n g l o m e r á t u m felett térképezési terüle­
t ünkön k ívü l , de annak közve t l en köze lében a devecser i t ég lagyár kékesszürke agyag-
összlete te lepül , Congeria partschi-s faunával ( K o v á c s L . 1948). A Somló-hegy oldalá­
b ó l V i t á l i s I . (1914) va lamint D a r n a y B . és S o ó s L . (1953) ír tak l e congeriás 
faunákat : Congeria ungula caprae-s és m a g a s a b b sz intből Congeria balatonica-s, Theodoxus 
intracarpathicus-os együt teseket , amelyek részben egymás t helyet tesí thet ik. 
Terü le tünkön a D - i . fúrásban, felszínen a Csigere-patak bevágása iban és a Széki­
e rdőben talál tunk kissé h o m o k o s agyago t , ame lybő l Congeria ungula caprae M ü n s t . , 
Limnocardium sp. tö redékek és jómegtar tású Theodoxus sp. p é l d á n y o k kerül tek elő . 
K o l o n t á r n á l erősen meszes, laza h o m o k k ő b e n talál tunk eredeti szinezettségű Theodoxus-
féléket. E z e k az ada tok j ó l belei l lenek a D a r n a y В . — S o ó s L.-féle e lgondolásba, a 
felsőpannóniai alemelet aljára. 
A pannóniai emelet üledéksora a conger iás- theodoxusos agyagra települő durva­
törmelékes ü ledékkel zárul. 
A pannóniai összlet eredeti vastagsága k b . 200 m-re becsülhető . 
P l e i s z t o c é n . A térképezet t terület nagyrészét pannóniai korúnál f ia talabb, 
tehát — m i v e l a , , levantei" elkülönítésére t á m p o n t u n k nincs — összefoglalóan a pleisz­
t o c é n b e sorol t törmelékes ü ledékek bor í t ják. 
A k a v i c s t a k a r ó a Magas B a k o n y b ó l l ehúzódik a jelenleg 200 m körül i 
t . sz . f. magasságú térszínre. Többszö rösen á tha lmozot t , már a p l iocén baza l to t is fe ldol ­
g o z v a tar talmazza. E l v é t v e é leskavicsok is ta lálhatók benne. 
Keresztrétegzet t , mésztelen, részben l imoni tos , aprókavicsos h o m o k ü l e d é ­
k e k és meszes, részben l ö s z ö s h o m o k is n a g y területeket bor i t . A Somló-hegy 
o lda l ábó l D a r n a y B . és S o ó s D. ple isztocén csigafaunát is írt le f inom, sárga, 
cs i l lámos h o m o k b ó l . 
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i o h o m o k m i n t á t vizsgál tunk m e g 
részletesen Devecser kö rnyéké rő l (I, I I . t áb ­
lázat, 5. ábra). A szín és karboná t ta r ta lom 
megál lapí tása u tán megvizsgá l tuk a min ták 
ásványtan i összetételét , va lamin t a kop ta -
to t t ságát s annak alapján hé t j ó l e lkülöní t ­
he tő fo lyóv íz i és 3 szé lhordta ü ledéket 
i smer tünk meg . 
5 . ábra. A pleisztocén homokminták szemcseeloszlás­
görbéi és f áciesdiagramja. M a g y a r á z a t : 1, 2, 5, 
7 , 9 , 1 0 . : 6 jellemző minta O t t o - f é l e görbéje. Ï . 
Szilánkos, I I . Egyenetlen, I I I . Csiszolt felületű szem­
csék %-a a 0,1 — 0,2 mm-es frakcióban, Sz: Szél­
hordta, F: Folyóvízi kifejlődéscsoport 
Abb. 5. Korngrössenverteilungskurven und Fazies­
diagramm der pleistozänen Sandproben. E r k l ä r u n ­
g e n : 1 , 2 , 5 , 7 , 9 , 10.: Die O t t o ' sehen Kurven 
von 6 charakteristischen Proben. I , I I , I I I . Prozent 
der splitterigen, unebenen und polierten Körner in 
der 0,1—0,2 mm-Fraktion. Sz: äolische F: fluviatile 
Ausbildungsgruppe 
A homokminták szemcseeloszlásjellemzői 
Die Parameter der Korngrössenverteilung der Sandproben 
№ 
Mdmm D Q g Md, , Щ 
°<P "if «„ ßiip ß.r 
H —I 0 , I5 1,43 0,98 2,9 2,60 1,10 — 0,27 + 0,27 + 0,18 ° , 5 4 1,18 
— 2 0,11 1,22 1,06 3,3 3,35 o , 47 • + 0 , 1 0 + 0,28 
- 0 , 1 5 0,64 2,36 
- 3 0,43 2,67 0,63 1,4 1,20 1,60 — 0,12 
- 0 , 3 4 - 0 , 4 6 o ,59 1,28 
- 4 I , l 8 1,18 0,30 - 0 , 1 0,00 i , 3 ° + 0,08 + 0,08 - 0 , 1 9 o ,75 i , 7 3 
- 5 2,40 1,18 
1,62 
1,34 - 1 , 3 5 - 1 , 5 2 1,13 — 0,10 
— o , 35 — o ,75 o , 77 2,81 
— 6 1,40 0,94 — 0,70 - 0 , 6 5 1,15 + 0,04 — 0,10 — 0,10 0,70 1,52 
- 7 1,38 2,15 0,84 - o , 3 5 — 0,28 i ,53 4-0,05 — 0,10 + 0,10 0,70 ! , 35 
— 8 0,19 1,27 1,10 2,65 2,50 0,70 — 0,21 
- o , 5 7 - 0 , 8 3 0,93 2,00 
— 9 0,14 1,87 1,20 2,80 2,30 i ,55 — 0,32 — 0,40 - 0 , 1 6 ° , 3 i ! , I 3 
—10 0,07 1,51 1,01 3,90 3,8o 1,30 - 0 , 0 8 
- 0 , 1 5 0,00 o ,39 0,77 
A módszer elvére és kivitelezésére vonatkozólag az irodalomra utalunk ( C a d i g a n R A ю=;д 
I n m a n , D . I, . 1952, О 11 o, G. H . 1938,) A táblázatban feltüntetett értékek: ' ' 
Mdp = modus = <p50: az 50%-nál leolvasható szemcseátmérő 
M « = médián = 1/2 (m,, + ?>„,): az átlagos szemcseátmérő <х
ф
 — középeltérés (az osztálvozottsáe 
merteke) = 1/2 (ç>„ — <pls) 0 
a1(p = a ferdeség első mértéke = Mdqj 
0 l 9 = a ferdeség második mértéke = l / 2 ( y " + ^ 
a,,, = a ferdeség harmadik mértéke = + 
°<P 
ß,<p = a csúcsosság (kurtózis) első mértéke: ~ У») ~ 
/Sjç, = a csúcsosság második mértéke: r ^ 2 ^ " — "S-
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A homokminták üledékföldtani jellemzői, megnevezése és fáciese 
Die lithologischen Charakteristiken, Benennungen und Fazies der Proben 
//. táblázat — Tabelle!!, 
№ C a C O s 
Xoptatot tság 
(0,2 — 0,1 m m ) Megnevezés és jellemzés M i h á 1 t z. 
U n g á r -
féle fácies 
I . I I . I I I . T r a s k — B á r d o s s y | C a d i g a n 









34 57 9 Apró és finom sárga 
homok. Igen jól 
osztályozott 
Igen finom homok. 
Igen jól osztályozott 
f 









68 22 10 Durva és középszemcsés 






- 5 80 15 5 Darakavics-durva sárga 
homok. Igen jól 
osztályozott 
Darakavics. Mérsékelten 
jól osztályozott f 
— 6 
--
70 25 5 Durva sárga homok 
darakaviccsal. 
Jól osztályozott 






60 30 10 Durva sárga homok. 
Közepesen osztályozott 
Igen durva homok. 
Közepesen osztályozott 
f 






- 9 + + 12 62 26 Apró homok, durva­




— i o + + 7 70 23 Finom homok aleurittal 
Jól osztályozott 
Igen finom homok. 
Mérs. osztályozott. 
sz 
A tapaszta l t összefüggések j ó l egyeznek az amerikai i r oda lomban pa leozóos és-
m e z o z ó o s tö rmelékes kőze t ek vizsgálatai során nyer t tapasztala tokkal . E z a módsze r 
használhatóságára utal . A következte téseket a fej lődéstörténeti részben közö l jük . 
A f u t ó h o m o k h o z m á r f inom hu l lópor is keveredet t . Ezenk ívü l , bá r n e m n a g y 
elterjedésben, megta lá lha tó a területen a l ö s z önál lóan is. A S o m l ó - h e g y o lda lában 
kav iccsa l v e g y e s le j tő lösz is van . 
H o l o c é n . A földtör ténet i je lenkor k é p z ő d m é n y e i t a v íz fo lyások és a mocsaras 
területrészek a l l u v i á l i s ü l e d é k e i , va lamin t a b a r n a é s r o z s d a b a r n a 
e r d e i t a l a j képvise l ik . 
II. A Devecser környéki fiatal durvatörmelékes üledékek 
A vizsgá l t kav ic s - és l aza konglomerátum-ré tegeket , települési he lyze tüket és 
e g y é b földtani je l legeiket is f igye lembevéve , 6 csopor t ra lehetett osztani a valószínűsítet t 
k o r szerint. E z e k k ö z ü l egynek-egynek az adatait tünte t tük fel a 7. ábrán. 
A l á b b i r ö v i d je l lemzésüknél természetesen a t öbb i , n e m ábrázol t min ta sajátságait 
is t ek in te tbe ve t tük . 
i . T o r t o n a i a l s ó ( a b r á z i ó s ) l a z a k o n g l o m e r á t u m é s k a v i c s 
( I I . a-b, I I I . ) . A szemcsenagyságeloszlás ké tmax imumos , a f ő m a x i m u m a du rva kav icsná l 
van . A z a n y a g t ö b b min t 80%-a kva rc . A közepes szemcsenagyságoknál az e o c é n n á l 
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i d ő s e b b üledékes kőze t ek kavicsanyagának szerepe je lentős , a f i n o m a b b f rakc iókban az 
e o c é n l é p e lőtérbe. A kopta to t t ság a f inomodássa l e lőször nő , m a j d ál landósul ( „ ő r l ő d é s " 
során b e k ö v e t k e z ő töredezés fo ly tán) . A kevésbé el lenál ló a n y a g ú k a v i c s o k gyor sabban 
és n a g y o b b mér ték ig kop tak . 
2. T o r t o n a i f e l s ő ( r e g r e s s z i ó s ) k o n g l o m e r á t u m é s к a v i e s , 
(ГУ, V , V U , VTI I , X . ) . Je lentős szerepe v a n a meszes -homokos k ö t ő a n y a g n a k . ( E n n e k 
б. ábra. A homok- és kavicsmintavételi helyek vázlata. M a g y a r á z a t : i — ró. H o m o k m i n t á k , I — X V . 
Kavicsminták 
Abb. 6. Skizze der Sand- und Schotterproben. E г к 1 ä r u n g e n : i —io . Sandproben, I — X V . Schotter­
proben 
k ö v e t k e z t é b e n a k e m é n n y é cemen tá lódo t t V I I . és X . min ta mennyiségi értékelésére n e m 
is kerü lhe te t t sor.) A megvizsgá l t min táknál a k v a r c mennyisége 8 o % körül i . A gö rbe 
k é t m a x i m u m o s je l lege kevésbé kifejezett , a f inomabbszemcsé jű m a x i m u m e l m o s ó d o t t a b b . 
A f ő m a x i m u m a közepes szemcsenagyságnál van . 
Je len tős az eocén k a v i c s o k szerepe. I d ő s e b b kőze tek kavicsai v á l t o z ó mennyiség­
b e n v a n n a k je len. E l v é t v e már a l i t ho thamniumos (laj ta)-mészkő tö rmeléke is megtalál­
h a t ó b e n n e . 
A kop ta to t t s ág a 25 —50 mm-es f rakcióban a l e g n a g y o b b , m a j d l ecsökkenve állan­
dósu l (kevésbé k o p t a t o t t törmelékanyaghozzájáru lás a par t f e lő l ? ) . 
3. S z a r m a t a ( t e r r e s z t r i k u s ) k a v i c s ( I X ) . A r á n y l a g kevéssé 
o sz t á lyozo t t , a f inomfrakcióban m e l l é k m a x i m u m a van . Igen n a g y mennyiségű. ( 8 8 % ) 
k v a r c v a n benne . A maradékban sok a jura tűzkő. (Szentgál kö rnyéké rő l? ) Települési 
he lyze te és a benne talált , már k o p t a t o t t l i tho thamniumos-mészkő kav ic sok teszik 
i n d o k o l t t á , h o g y V é g h S. vé l eményéve l egyezően a szarmata emele tbe sorol tuk. K o p -
ta to t t sága v i szony lagos m a x i m u m o t mu ta t a 12 — 25 mm-es f rakcióban. 
4. P a n n ó n i a i a l s ó k a v i c s ( V I , X I , X I I , X I I I . ) . A szemcseeloszlás jel leg­
zetesen k é t m a x i m u m o s , de a f ő m a x i m u m a f i n o m a b b szemcse ta r tományban van . A 
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II/. VIII. IX. XIII. /. XV. 
0 502512 6 3mm 502512 6 3mm 5025126 3mm 50 2512 6 3mm 5025126 3mm 5025126 3mm 
7. ábra. Kavicsdiagramok. M a g y a r á z a t : I I I . Tortonai alsó konglomerátum, V I I I . Tortonai felső 
konglomerátum, I X . Szarmata kavics, X I I I . Pannóniai alsó kavics, I . Pannóniai felső kavics, X V . Pleisz­
tocén kavics, a) Kvarc és tűzkő, b) Mezozóos és fiatalabb kőzetek, c) Paleozóos kőzetek, d) Gauss-
görbe, e) Összeggörbe. i . Kvarc , 2. Tűzkő, 3. Mezozóos kőzetek, 4. Eocén kőzetek, 5. Permi homokkő, 
6. Metamorf kőzetek, 7. Bazalt, 8. Egyéb (főleg miocén) kőzetek; CPV: 9. Kvarc, 10. Mezozóos kőzetek, 
i l . Eocén kőzetek 
Abb. 7. Schotterdiagramme. E г к 1 ä r u n g e n: I I I Torton — unteres Konglomerat, VIII .Torton — oberes 
Konglomerat , I X . Sarmat — Schotter, X I I I . Pannon — unterer Schotter, I . Pannon — oberer Schotter, 
X V . Pleistozäner Schotter, a) Quarz und Feuerstein, b) Mesozoische und jüngere Gesteine, с) Paläozoische 
Gesteine, d) Gauss-Kurve, e) Kummulat ive Kurve . 1. Quarz, 2. Feuerstein, 3. Mesozoische Gesteine, 
4. Eozäne Gesteine, 5- Permische Gesteine, 6. Metamorphe Gesteine, 7. Basalt, andere (hauptsächlich 
Miozäne) Gesteine; CPV —Werte: 9. Quarz, 10. Mesozoische Gesteine, 1 1 . Eozäne Gesteine 
kvarc ta r t a lom 60 — 70%. Sok , a f i nomabb f rakciókban egyre k e v e s e b b az eocén kavics . A z 
i d ő s e b b kőze tek , va lamin t a la j tamészkő kavicsain k ívü l már a szarmata hydrob iás -
cer i thiumos mészkő kavicsai t is tar talmazza, t öbbé -kevésbé mál lot tan. A vizsgált min ták 
kopta to t t ság i v i szonya i igen k ü l ö n b ö z ő k . 
5. P a n n ó n i a i f e l s ő k a v i c s (I , X I V . ) . A szemcseeloszlási görbe a to r ­
tona i felső, regressziós kong lomerá tuméhoz hasonlít . A k v a r c erősen hát térbe szorul 
(10—40%). K i e m e l k e d ő e n n a g y mennyiségben szerepelnek az eocén kőze tek kavicsai . 
Arány lag je lentősek a különféle m e z o z ó o s és m i o c é n kőze tek is. Bazal t -kavicsok is vo l t ak 
az egy ik min tában 1, a más ikban 4 f rakcióban. A f i n o m a b b frakciók lényegesen kevésbé 
kop ta to t t ak , „ t ö r e d e z e t t e k " . 
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6. P l e i s z t o c é n k a v i c s ( X V . a-b.) . A z anyag szemcsenagyságeloszlása a 
Szarmata kavicséra hasonlí t , de még kevésbé j ó l osz tá lyozo t t . Ú j b ó l u ra lkodó m e n n y i ­
ségű a k v a r c (70 — 80%). A t ö b b i kőze tek eloszlása köze l egyenle tes , d e néhány feltűnően, 
n a g y permi h o m o k k ő k a v i c s o t ta lál tunk benne . Baza l tkav icsok n e m ri tkák. A k o p t a t o t t ­
ság k ö z e l egyenletesen magas . Mindez ismétel t á thalmozot tságra utalhat . 
H o g y az á l ta lunk a lka lmazot t vizsgálat i módszer m i l y e n mér tékben b i z o n y u l 
m a j d használhatónak, azt szélesebb körben végzendő v izsgá la toknak ke l l ma jd e ldönteni . 
A frakcionálás kétségtelenül hasznosnak b izonyul t , mive l t ö b b esetben a rétegtani he ly ­
zetre u ta ló k a v i c s o k ( laj tamészkő, hydrob iás mészkő, bazalt) k i s s zámban és a f i n o m a b b 
f rakciókban v o l t a k csak ta lá lhatók. 
III. Devecser környékének ősföldrajzi fejlődéstörténete 
A fej lődéstörténet i ábrán (4. ábra) megkísérel tük az e g y e s földtör ténet i i d ő k ö z ö k 
körülbelül i , m i l l i ó é v e k b e n kifejezett abszolút tar tamát alapul venni . Természetesen a 
rad ioak t ív kormegha tá rozás mai fejlettségi fokán m é g n a g y a b izonyta lanság. A k o r o k 
alosztatai t a rányosnak té te lez tük fel. Fel tünte t tük az ü ledékképződés i - ( i l letve lepusz­
tulási-) sebességet n a g y j á b ó l érzékeltető görbét , t o v á b b á a fáciesgörbét . A ke t t őbő l szer­
keszte t tük m e g a fő ké regmozgások görbéjé t . 
A s z u b h e r c i n i sül lyedés u tán először szárazföldi ü ledékfe lha lmozódás , ma jd 
kőszénképződés fo ly t ; a s z e n о n másod ik felében a Te thys ajkai öb léhez ta r tozot t a 
terület. A v i szony lag gyo r s tengeri ü ledékképződésnek a m a e s t r i c h t i a lemelet 
végén hirtelen k iemelkedés ve te t t vége t . E z a 1 a r a m i szerkezeti mozgásokka l h o z h a t ó 
kapcso la tba . F o l y t a t ó d o t t a terület rögökre tagolódása , ami m á r ko rábban m e g k e z d ő ­
dö t t . (Ajka kö rnyékének kréta - eocén fej lődéstörténetét a felsőkréta kőszéntelepes össz-
let tel kapcso la tban K o p e k G. foglal ta össze 1961-ben.) 
A z alsóeocénig, tehá t a d á n i a i emele t és a p a l e o c é n fo lyamán, a terület 
szárazulat v o l t ; a b a k o n y i m e z o z o i k u m meleg-nedves éghaj la tú szárazföldi, területi 
(aerális) lepusztulása fo ly t . E z a lepusztulási per iódus az egész Dunántú l i -középhegység­
b e n n y o m o z h a t ó . Megjelölésére a T e l e g d i - R o t h K . féle infraol igocén denudác ió 
mintájára, az i n f r a e o c é n d e n u d á c i ó , vagy is közve t l en eocén előt t i (kréta­
eocén közöt t i ) lepusztulás elnevezést ajánljuk. A z e o c é n elején, az i p r é z i emele t ­
ben , a nummul i teszes középtenger e g y ága b e n y o m u l t dé lnyuga t felől , az A l p o k kelet i 
folytatását képező kisalföldi kr is tályos t ö m e g ( „ M a g y a r E l ő a l p o k " ) és a ma i Ba la ton­
fe lv idék k ö z é . Csökkentsósvízi , részben k ő s z é n n y o m o s agyagré tegektől k e z d v e ü ledék­
képződés i félszakasz ismerhető fel az eocén fo lyamán; a sík partra transzgredáló tenger 
par tköze l i nummul i teszes márga és mészkő képződménye i re a középsőeocénben ny í l ­
t a b b víz i ü ledékek r a k ó d t a k le; a fe l sőeocénben l e rakódot t hantkeninás agyagmárga 
nyí l t sekélytenger inek tekinthető. 
' A z ü ledékképződés lassúbb vo l t , min t a felsőkrétában. A z a lsóeocénben a par tközel i 
sáv, a középsőeocénben v i szon t a ny i l t abbv íz i kifejlődésterület süllyedése és ü ledékkép­
ződése v o l t g y o r s a b b . Aká rcsak a ha l imbai területen, középsőeocénvég i k iemelkedés i t t 
sem észlelhető, de m e g n ő t t a terrigén tö rmelék szerepe (homokkőbete lepülések) . 
E z a pa r tv idék oszci l lác iós megemelkedésére utal . A prepireneusi mozgásokka l 
kapcso la tos k ö z é p s ő e o c é n végi—felsőeocén-e le j i m a x i m u m o t m u t a t ó a n d e z i t v u l ­
k á n o s s á g f i n o m szór t anyaga s o k ré tegben j ó l n y o m o z h a t ó , hosszan tartó, ismét­
l ő d ő vulkáni m ű k ö d é s t je lez . A kitörési k ö z p o n t fel tehetőleg dé lnyugaton , H a h ó t kö r ­
nyékén vo l t . 
A gyors p i r e n e u s i k iemelkedés mia t t a szakasz csonka, a tengervisszahúzó­
dás k é p z ő d m é n y e i h i ányoznak ; ha v o l t a k is i lyenek, az eocén után lepusztultak. Ugyan i s 
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az o l i g o c é n és az a l s ó m i o c é n fo lyamán a terület v i szony lag magasra emel t 
lepusztulási , n e m pedig ü ledékképződés i terület v o l t . A lepusztulás az egyes r ö g ö k ö n 
k ü l ö n b ö z ő rétegtani szintig hatolt . 
A z ü ledékhézag mia t t a p i r e n e u s i és a s z á v a i m o z g á s o k hatása n e m 
különí the tő szét . T o v á b b i rögökre tagolódás t , egyes szerkezeti vona l ak néha ellentétes 
i. 
8. ábra. Ősföldrajzi vázlatok ( S z e n ­
t e s Г , után, módosítva). M a g y a ­
r á z a t : I . Tortonai, I I . Szarmata, 
I I I . Alsópannóniai; i . Szárazföld, 
2. Partvonal, 3. A lehordás iránya 
Abb. 8. Paläogeographische Skizzen 
(nach F. S z e n t e s , modifiziert.) 
E r k l ä r u n g e n : I . Torton, I I . 
Sarmat, I I I . Unterpannon; 1. Fest­
land, 2. Küstenlinie, 3. Richtung der 
Abtragung 
ér te lmű megújulását e redményez ték . A szávai fázis valószínűleg e területen is k o m ­
pressziós v o l t . 
A h e l v é t i korszakban sül lyedés köve tkeze t t be . Min t azt már ko rább i v izs ­
gá la tok is kö rvona laz ták , legalábbis részben m á r ü ledékfelhalmozódás is fo ly t . A z A l p o k 
kelet i fo lyta tásá t képező kisalföldi kr is tályos t ö m e g és a B a k o n y me leg—nedves éghajla­
t o n k é p z ő d ö t t mállástermékei , va lamin t a magasabbra emel t részek eróziós tö rmelék­
anyaga i r a k ó d t a k l e a mélyedésekben , Devecser közve t l en kö rnyékén az Északi-
B a k o n y h o z képes t csekély vastagságban. 
A t o r t o n a i korszak elején b e n y o m u l t a területre a medi terrán tenger e g y ága 
(8. ábra, I . ) . Abráz iós , ú j rafe ldolgozot t part i kav icsához a lepusztulás új terrigén anyago t 
is kever t , az e o c é n t ő l e l térőleg jel legzetes a lapkonglomerá tum alakult k i . E z arra utal , 
h o g y a to r tona i szárazulat az eocén par tv idéknél j ó v a l k iemel tebb helyzetű , t ago l t abb 
d o m b o r z a t ú v o l t , és l ega lább részben meredek , sziklás partja vo l t . 
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A középső- és alsótriász, va lamin t p e r m k ő z e t a n y a g ú k a v i c s o k felvet ik a kér­
d é s t — m i n t m é g vizsgálatra vá ró p rob lémát —, h o g y ekkor és eset leg a k é s ő b b i törmelékes­
ü ledékképződés i szakaszok egy részének fo lyamán is, n e m vo l t - e m é g felszínen a B a k o n y — 
Bala tonfe lv idék m e z o z ó o s kratoszinklinálisának északi ága (az É s z a k i - B a k o n y felső­
t r iász röge i és a kisalföldi kris tályos t ö m e g k ö z ö t t ) . 
A nagyrész t törmelékes és b iogén je l legű (de l e g m é l y e b b és par t tó l l eg távo labb i 
k i fe j lődésként szubli torál is iszaplakó és p lankton ő s m a r a d v á n y o k a t t a r ta lmazó márgá t is 
magábafog la ló ) tor tonai szakaszt k iemelkedés , fel töl tődés, a s t á j e r hegységképződés 
e g y i k alfázisával kapcso la tos r ö g m o z g á s o k zárják le . 
A m i o c é n r i o l i t v u l k á n o s s á g n y o m a i a területen t ö b b , n e m szintál ló 
tufacs ík alakjában muta tkoznak . 
A s z a r m a t a korszakban Devecse r k ö r n y é k e szárazföld v o l t (8. ábra, I I . ) . 
Dé l en , k ö z v e t l e n köze lben — Pusztamiske és N y i r á d k ö z ö t t — h ú z ó d o t t a hyd rób i á s 
be l t enge r partja. A sül lyedés és az azzal v á l t o z ó mér tékben lépést t a r tó fe l tö l tődés 
ingadozása inak megfele lően részben tarka agyagos—márgás , h o m o k o s — k a v i c s o s ü ledék­
k é p z ő d é s vá l t akozo t t lepusztulással. E z a „ p r e p o n t u s i e r ó z i ó n a k " felel m e g . 
A Kisa l fö ld nagyarányú sül lyedésével ( a t t i k a i , m a j d г о d á n i fázis) a 
p a n n ó n i a i b e l t ó peremére került a terület (8. ábra, I I I . ) . E z az erózióbázis á thelye­
ződésé t , a lehordás i rányának megvál tozásá t e redményezte . I d ő b e n homokos -kav i c sos 
ki fe j lődéssel közre fogo t t conge r i á s—theodoxuszos—l imnoca rd iumos , bel tószegélyi üledé­
k e k r akód tak le . A „ke le t i Marca l -vona l" és a véglegesen k ia lakuló „Veszprém—devecse r i 
töréses s á v " északnyugat i folyta tásának kereszteződésénél b e k ö v e t k e z e t t a S o m l ó 
b a z a l t o s m a g m á j á n a k ismételt , ré tegvulkán je l legű feltörése. E n n e k kora az 
i r oda lmi ada tok szerint a Congeria balatonica-szint és a csigafaunával igazol t p le isztocén 
k ö z ö t t i i d ő k ö z r e rögzí thető. Ú j a b b törések is jö t t ek létre. 
A felsőpl iocén v é g e és a p l e i s z t o c é n eleje fo lyóv íz i le rakódások és e róz ió 
időszaka . A z ásványtani összetétel vizsgálatának e redményei szerint a v íz fo lyások dél ­
ke le t rő l északnyugat felé, a H a l i m b a — A j k a v idékérő l az „ Ő s r á b a " felé i rányultak. (Ennek 
kav icsa i t ínég a S o m l ó tetejéről is ismerjük, S z á d e c z k y - K a r d o s s E-, 1938). 
A Ba la tonfebndékro l ú j abb görgeteg, du rva frakció érkezett . 
A terület mozgásá l lapota v i szony lagos vo l t . A z erózióbázishoz, a gyorsan sül lyedő 
K i s a l f ö l d h ö z képes t magasabb he lyze tbe került , a lehordási területhez, a gyorsan emel ­
k e d ő B a k o n y h o z képest v i szon t sül lyedt . 
A h o m o k m i n t á k szemcseeloszlási vizsgálatai arról tanúskodnak, h o g y a kezde t ­
b e n v i s zony lag hirtelen megeme lkedő lepusztulási területhez képes t Devecser közve t len 
k ö r n y é k é n e k süllyedési i rama egyenletes maradt . A reliefenergia egyre csökkenő mér tékű 
n ö v e k e d é s e köve tkez tében a hirtelen du rvábbá vá l t ü ledékek át lagos szemnagyságának 
n ö v e k e d é s e lassúbbodot t , m a j d m e g is fordul t . A z ü ledékek egyre „ k i é r e t t e b b " szemcse-
e losz lásúakká vál tak, fo lyóv íz i je l legük egyre ki fe jezet tebb lett , m a j d fel töl tődés ve t t e 
kezde té t . 
A ple isztocén t o v á b b i részében in tenzív emelkedés je l lemző. F o l y t a t ó d o t t a p l iocén 
ü l e d é k e k már m e g k e z d ő d ö t t sok tényezős lepusztulása. A z éghaj la tnak megfele lően 
per iglaciá l is v i d é k alakult ki , jórészt i d ő s e b b h o m o k ü l e d é k e k á tha lmozásából származó 
f u t ó h o m o k k a l , hozzákeveredő hul lóporral , é leskavicsokkal , jégzavargásos (krioturbációs) 
tundrajelenségekkel . E mel le t t fo ly ta tódo t t az i d ő s e b b k a v i c s o k áthalmozása, szétterü­
lése a hegy l áb i területen. 
M e g k e z d ő d ö t t a m a i felszlnalakzatok és vízrajz kialakulása: a Csigere-patak rész­
b e n fiatal törésekkel közre fogo t t árka, a Torna-pa tak epigenetikus bevágódása K o l o n -
tárnál a to r tona i összletbe. Karsz tos k is formák — v í z n y e l ő k — is alakultak, nemcsak a 
mészkőfelsz íneken, hanem meszes k ö t ő a n y a g ú laza k o n g l o m e r á t u m b a n is (Dajosmajornál) . 
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A mai felszíni k iemelkedések, d o m b o k részben k e m é n y m i o c é n kőze tek „k ip repa -
rá lódásának" eredményei , részben f ia ta labb kav icsha lmok . A Somló-hegy , a táj legszem­
b e t ű n ő b b domborza t i e leme, sok tényezős lepusztulás által formál t , geomorfo lógia i érte­
l emben ve t t tanúhegy. 
Szerkezeti leg a Gyűr -hegy és közve t l en k ö r n y é k e a D é l i - B a k o n y szerves része. A z 
északnyugat i területrész az Észak i -Bakonyhoz kapcso lha tó . A ke t tő k ö z ö t t ke t tős töréses 
sáv van, közepén a felszínen jórészt tor tonai kőze t ekbő l á l ló , k iemel t he lyze tű rögvonula t ­
tal . E t t ő l délre több lépcsős , m é g n e m ismert mé lységű árok v a n . 
E z a ke t tős töréses sáv felel m e g a területen a Veszprém—devecser i fő szerkezeti 
vonalnak . 
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Geologie und Entwicklungsgeschichte der Umgebung von Devecser 
D R . E . D U D I C H J R . - G Y . H Ő R I S Z T 
Devecse r heg t nordwest l ich v o m Kohlenrevier v o n A j k a u n d nörd l ich v o n den 
Bauxi t lagers tä t ten v o n Nyí rád , Szőc , Ha l imba ( A b b . i ) . Seine U m g e b u n g ist ein g e o l o -
g i sch-geomorpholog isches Grenzgebiet des Transdanubischen Mit telgebirges u n d der 
K le inen Ungar ischen Tiefebene. M a n betrachtet die v o n der S tad t V e s z p r é m bis Devecse r 
zu ver fo lgende tek tonische Haupt l in ie als die strukturelle Grenze zwischen d e m nördl i ­
chen u n d südl ichen Tei le des В a k o n y - G e b i r g e s . 
I n dieser Gegend wurde i m S o m m e r 1962 eine geologische Kar t ie rung (1 : 25 000, 
z . T . auch i : 5000) un t e rnommen ( A b b . 1, 2). Es wurden mehrere Tie fbohrungen in 
Be t rach t gezogen u n d ausgewertet . S o konnte ein umfassendes Profil des Gebietes ge ­
ze ichnet werden ( A b b . 3). 
I m ersten Tei le des vorhegenden Aufatzes beschreiben die Verfasser eine v o n der 
oberen Trias b is z u m Pleis tozän reichende Schichtenfolge ( A b b . 4). 
A l s älteste Bi ldung dieser Gegend hat sich ein in der B o h r i m g K0I-7 getroffener 
grauer Merge lkomplex erwiesen, dessen Sporen- und Pol len-Arten (durch Frau H . M D e á k 
dr. b e s t i m m t u n d ausgewertet) sich m i t denen der K a r n i s c h e n S t u f e der Ost­
alpen g u t identifizieren liessen. 
D i e N o r i s c h e S t u f e wird durch H a u p t d o l o m i t u n d Dachste inkalk vertreten. 
Darüber lagert (mi t einer bedeutenden, v o n Ab t r agung verursachten, also sekun­
dären strat igraphischen Lücke) obe re Kre ide , mancheror ts sogar direkt Untereozän. 
I n der m ä c h t i g e n Serie der oberen Kre ide können d ie fo lgenden Glieder unter­
schieden werden ( v o n unten nach oben) : terrestrischer, z. T . bauxi t ischer roter T o n , T o n ­
mergel u n d Schot te r ; der kohlenführende Sch ich tkomplex v o n A j k a (mit Pyrgul iferen) , 
Rudis tenka lk u n d Inoceramenmergel . Diese ganze Serie kann in die S e n o n - S t u f e 
gestellt werden (laut der v o n M . S i d ó , F. G ó c z á n und H . M . D e á к dr. ausge­
führten mikropaläonto logischen-pa lynologischen Untersuchungen) , u n d reichen v o m 
unteren K a m p a n bis z u m unteren Teile des oberen Maastr ichts . A l s P a l ä o z ä n (?) 
beze ichnen die Verfasser das über der oberen Kre ide , aber unter den fossilführenden 
Untereozänschich ten l iegende, hauptsächl ich aus mesozoischen Kalkstein- , D o l o m i t ­
u n d Feuerstein-Geröllen bestehende, grösstenteils fossilleere K o n g l o m e r a t . 
E ine reiche Grossforaminiferenfauna ermögl ichte die Gliederung des Eozäns nach 
der M e t h o d e u n d du rch die Hilfe v o n T . K e c s k e m é t i . Z u m Y p r é s i e n gehören 
die Nummulites praecursor, N. burdigalensis, N. partschi-iühtendeti Schichten. (Diese 
Ar t en s ind für Ungarn neu.) I m L u t e t konn ten folgende Hor izon te unterschieden werden: 
a) N. sismondai, b—c) N. aturicus, d) Assilina spira, e) N. millecaput—N. perforatus, 
f) N. millecaput—Discocyliniden-Honzont. ( In der Tiefbohrung Dv—2). SüdöstUch v o m 
Gyür -hegy ist auch der obers te Tei l des Lute ts u n d die P r i a b o n - S t u f e (in F o r m 
v o n Discocycl in idenführenden Mergel und Tonmerge l mi t Hantkenina ) vo rhanden , in 
denen Andesi t tuf i t - u n d Sandsteinbänke eingelagert sind. 
L i tho log i sch sind i m E o z ä n überwiegend Kalkste ine u n d Mergel zu finden, die 
— hauptsächl ich i m Untereozän — z u m Teil do lomi t i sch sind (bis 43% Do lomi t inha l t ) . 
V o m oberen Tei le des Mit te leozäns an sind viel autigene Glaukoni tkörner zu beobach ten . 
A u c h Andesi t tuf f ite treten auf, die den Anfang des mit te l /obereozänen Andesi tvulkanismus 
andeuten. ( I m Zusammenhang mi t den sogenannten präpyrenäischen Bewegungen. ) 
I m unteren Tei le des Pr iabons sind sie n o c h häufiger. 
O l i g o z ä n e u n d U n t e r m i o z ä n e Bi ldungen fehlen. Das wi rd als eine 
pr imäre Sedimenta t ions lücke aufgefasst. 
Einige , allerdings nur aus Tiefbohrungen bekannte Schotter- , b z w . Sand- u n d T o n -
Sch ich ten gel ten als H e 1 v e t. I m Vergle ich mi t d e m Gebiet des nördl ichen В akony-
Gebirges ist ihre Mächt igke i t relat iv gering. Das T о r t о n fängt mi t e inem Abras ions­
kong lomera t an. Darauf folgen sandige u n d mergelige (z. T . Schher-ähnhche) Schichten, 
die in e twas sandigen Lei thakalk übergehen, der durch eine reiche Fauna ausgezeichnet 
ist (Siehe Li tera turangabe 9). Einige n o c h nicht beschriebene B r y o z o e n wurden 
gefunden und b e s t i m m t (siehe i m ungarischen T e x t ) . D a n n wird die Fazies grobsandig ; 
endl ich treten sogar K o n g l o m e r a t e wieder auf. E s handel t sich also u m einen v o l l k o m m e ­
nen sedimentären Zyk lus . Das obere T o r t o n konn te aber in diesem K o m p l e x pa läonto lo­
gisch n ich t nachgewiesen werden. 
Terrestrisch-Umnische, fossilleere bun te Mergel u n d Schot ter werden i m S a r m a t 
gestellt . Der in der U m g e b u n g v o n N y í r á d bekannte Hydrob ienka lk ist lediglich in F o r m 
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v o n umgelager ten Geröl len vorhanden . Spuren eines rhyol i th ischen Vulkanismus sind in 
verschiedenen Gliedern des Miozänkomplexes zu f inden. 
Ausser der C o n g e r i e n - u n d T h e o d o x u s - führenden Tonfazies vertreten 
versch iedene g robkörn ige Sedimente u n d Sande die P a n n o n i s c h e S t u f e , die — 
d e m T o r t o n ä h n l i c h — einen sedimentären Zyk lus b i lde t . I m oberen Tei le des Pannons 
b i lde ten s ich d ie basalt ischen Gesteine des Somlóbe rges . 
D a die »levantinische« Stufe sich n ich t abgrenzen lässt, werden die rein fluviatilen 
Sande s c h o n als P l e i s t o z ä n bezeichnet . 
Aeo l i sche , z. T . s chon mi t Loss vermischte feine Sande gehören ins jüngere Pleisto­
zän. 
Die Korngrössenver te i lung der Sande wi rd tabellarisch (z. T . auch graphisch) dar­
gestell t ( A b b . 5) und besprochen. A u c h ihre mineralogische Zusammense tzung wurde in 
Be t rach t gezogen , die auf ein i m S O hegendes Abt ragungsgeb ie t schliessen lässt. 
E s w u r d e n auch Tundra-Erscheinungen (periglaziale Kryo tu rba t ion ) u n d Drei­
kanter beobach te t . 
D e r grösste Tei l der v o m Bakony-Geb i rge s ich herabziehenden Schot te r -Decke 
w i r d als i m Pleis tozän umgelager t aufgefasst. 
De r zwei te Teil des Aufsatzes enthält die Ergebnisse der k o m p l e x e n Untersuchung 
der pos t eozänen grobkörnigen Sedimente des Gebietes . E s wurden P roben eines Durch­
schni t tgewichts v o n 20 kg gesammel t . D ie Korngrössenver te i lung, die petrographische 
Zusammense tzung der gesamten P r o b e und der einzelnen Frakt ionen, u n d endl ich der 
Abro l lungsgrad der wicht igsten Geste ins typen in den gröberen Frakt ionen wurden b e ­
s t immt . D a s ermögl ichte gewisse paläogeographische-genet ische Folgerungen zu 
z iehen u n d auch die Bi ldungen verschiedenen Al ters vone inander zu unterscheiden 
( A b b . 6, 7). 
I m dri t ten Tei le ihrer Arbe i t erörtern die Verfasser die paläogeographische En t ­
wicklungsgeschichte der kartierten Gegend u n d ihrer U m g e b u n g . D i e wicht igsten erdge­
schicht l ichen Ereignisse sind auch graphisch zusammengefasst ( A b b . 4). D ie Geschwin­
digkei t der Sedimentb i ldung b z w . der Ab t r agung während der einzelnen Zei tabschni t te 
wi rd vergl ichen. Die Verfasser schlagen die Benennung » i n f r a e o z ä n e D e n u ­
d a t i o n « , als ein erdgeschicht l ich früheres A n a l ó g o n der v o n Prof. K . T e l e g d i -
R o t h eingeführten »infraohgozänen Denudat ion« , v o r . Diese soll die pa läozänen Ab t r a ­
gungserscheinungen des Ungarischen Mittelgebirges umfassen. 
Die Frage des Abtragungsgebie tes wird i m L ich te der paläogeographischen Ve r ­
änderungen be t rachte t ( A b b . 8) . D ie Hauptrol le wird dabei d e m seit der Sarmatischen 
Stufe unter die heutige Kle ine Ungarische Tiefebene gesunkenen Massiv der »Ungarischen 
A l p e n « einerseits und den schon ausgehobenen Tei len des heutigen B a k o n y - G e b i r g e s b z w . 
des sogenannten Bala ton-Hochlandes andererseits zugeschrieben. Als eine Mögl ichkei t , 
die n o c h eingehender untersucht werden muss, wi rd auch der n ö r d l i c h e F l ü g e l 
der pa läozoisch-mesozoischen Kratosyriklinale als Abt ragungsgeb ie t während des M i o ­
zäns erwähnt . 
De r Andesi t - , R h y o l i t - u n d Basalt-Vulkanismus wi rd i m Zusammenhang mi t den 
d is junkt iven gebirgsbi ldenden Phasen gedeutet . 
Z u m Schluss stellen die Verfasser fest, dass der südöstl ichste Tei l des Gebietes 
tek tonisch z u m S ü d - B a k o n y , der nordwest l iche dagegen s c h o n z u m N o r d - B a k o n y gehört . 
Die be iden s ind durch eine doppe l te Z o n e v o n Verwerfungen voneinander getrennt, in 
deren Mit te eine R e i h e v o n aus tor tonischen Bi ldungen bestehenden Hors ten zu b e o b a c h ­
ten ist. Diese Z o n e entspricht der »Veszprem—Devecser« tektonischen Haupt l inie i n 
dieser Gegend . 
A BARANYAI DUNA MENTI MEZOZÓOS SZIGETRÖGÖK 
FÖLDTANI VISZONYAI 
D R . S Z E D E R K É N Y I T I B O R * * 
(2 ábrával) 
ÖsazcfogUláe 1 Látszólag jelentéktelen felszíni (ill. vékony törmeléktakaróval fedett) 
kis méretű, kevesek által ismert feltárások a Mohácsi-szigeti várpusztai, a bátai anizusi 
mészkő — dolomit, ill. a bári trachidolerit feltárások. Ezek szoros kapcsolatban vannak 
a Dunaszekcső és Bár községek alatt kis mélységben található anizusi és Székelyszabar 
környéki jura képződményeken keresztül. Együttesen a Mórágyi vonulat D-i oldalához 
simuló, a Mecsek-hegységgel párhuzamos csapású, legnagyobb részben mélybesüllyedt, 
viszonylag nagy kiterjedésű mezozóos vonulat szerény felszíni mutatói . A z eddig ismert 
kevés feltáráshoz új adatként járul a bári trachidolerit, a mezozóos vonulat ezideig egyetlen 
felszínen található magmás képződménye. 
A Mecsek és a Vi l lányi-hegység köz t i terület földtani megismerésében kulcsfontos­
ságúak az ún. „ b a r a n y a i m e z o z ó o s sz ige t rögök" , m e l y e k n e k rétegtani és szerkezeti 
v i szonya i , földtani kapcsola ta a ké t hegységgel igen sok b izonyta lanságot muta t . Mária-
k é m é n d , M o n y o r ó d , Székelyszabar v idéke v i szonylag i smer tebbnek m o n d h a t ó m e z o z ó o s 
feltárásaival szemben a D u n a ment i r ö g ö k (Báta, Várpuszta , Bá r környékén) kevésbé 
ismer tek. Ezek ped ig je lentős földtani ada tokka l járulnak a f azekasboda—mórágy i 
kr i s tá lyos vonula t D-i előterének megismeréséhez. A h á r o m feltárás közü l m a m á r csak a 
Mohácsi-sziget i és a bári lá tható a felszínen, a báta i feltárás a község terjeszkedése k ö v e t ­
kez tében t ö b b méter vastagságú törmeléktakaró alá került . 
A feltárások leírása 
V á r p u s z t a i a n i z u s i m é s z k ő 
Földra jzza l és földtannal f og l a lkozó szakemberek kö rében sok vi tára szolgál ta tot t 
o k o t a Mohácsi-sziget É-i részén Várpuszta szomszédságában ta lá lha tó mészkőfel tárás . 
Tu l a jdonképpen régóta ny i lvántar to t t feltárásról v a n szó (már S z a b ó József is ismerte) , 
azonban földtani fe ldolgozása mindmá ig a nyi lvántar tás á l lapotában maradt . 
A z alluviális ü l edékekbő l 2 — 2,5 m magasságra k iemelkedő , néhányszáz m 2 
terüle tű ha lmon, t ö b b apró kőfe j tőben középsőtr iász anizusi mészkő lá tható. A v i lágos 
barnásszürke színű, aprógumós , l imoni t fo l tos , rétegzetlen kőze t p a d o s elválású. Padjainak 
vas tagsága 22 — 27 c m - P o n t o s a b b földtani ko ra mecsek i analógiák alapján és kifej lődése 
szerint az a l s ó a n i z u s i a l e m e l e t k ö z é p s ő r é s z é r e tehető. Jel legzetes­
sége, h o g y a z o n o s m e g j e l e n é s ű a m e c s e k i (és n e m a Vi l lányi-hegységi) 
i d ő b e n egyező anizusi k é p z ő d m é n y e k k e l . 
A kőze tanyag vékonycs i szo la t i és o ldás i maradékvizsgála ta Rhyzocotallium és 
n é h á n y szivacstű tö redéken k ívü l e g y é b szerves n y o m o t n e m adot t . 
• •E lőadta a Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportja 1963. április 18-i szakülésén. 
Kézirat lezárva 1963. szept. 25. 
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A m a is észlelhető szerkezeti formák kialakulása u tán a terület igen hosszú ideig 
lepusztulás alat t ál lott . A felszínére világosszürke, aprószemű, csi l lámos, agyagos h o m o k 
települt , m e l y b ő l m a már csak fosz lányok lá thatók. V a d á s z E . vé l eménye alapján 
felsőpannóniai h o m o k o s rétegek maradékösszle tének tek in the tők , melyeke t az e róz ió 
ezideig megk ímél t a teljes lepusztulástól . 
Fö ld tan i je lentősége mel le t t n e m marad el a feltárás földrajzi fontossága sem, m i v e l 
j ó l megmagyarázza a Mohácsi-sziget keletkezésének oka i t . Kü lön leges földrajzi helyzete a 
l egú jabb i d ő k b e n ráirányítot ta a régészek f igyelmét is. K ő h e g y i M. , a bajai Tü r r 
I s tván m ú z e u m régésze szerint a mocsaras szigetből szir tként kiál ló, v íz i ú ton j ó l m e g ­
közel í the tő d o m b n a k a dunai átkelés szempont jábó l igen n a g y jelentősége v o l t a k ö z é p ­
korban, ső t m á r a népvándor lás idején is. (A legköze lebb i j ó á tkelőhely B u d a vol t . ) E r ő d 
véd te (innen származik a neve is: Várpuszta) , ame lynek maradványa i t a lakosság szinte 
nyomta lanu l széthordta. 
A feltárás t o v á b b i gyakor la t i je lentősége, h o g y a j ó ép í tőanyagban szegény v idéken 
a közve t l en k ö r n y é k lakosságának épí tőanyagul szolgál t . A mészkő bányászása m á r 
n a g y o n régen megindul t , b i zony í t j ák ezt a régi, muzeá l i s ér tékű mészégetők romjai . 
1938-ig helyi szükségleteket kie légí tve fo ly t a kezdet leges bányászkodás , azóta a feltárás 
igen e lhanyagol t á l lapotban van , szeméttelepnek használják. Mint je lentős földtani adat , 
földrajzi különlegesség és muzeál is érték, a várpusztai feltárássor feltétlenül megérde­
melné , h o g y — míg n e m késő — természetvédelmi területként megmentsük a t o v á b b i 
t u d o m á n y o s kuta tások számára. 
A b á t a i a n i z u s i r é t e g e k 
Felszínen jelenleg csak tö rmelékben találhatók. A század elején m é g m ű k ö d ő 
kőfe j tőke t be temet ték és a község ú jabb részei ezek felet t települtek. A kőze t helytá l lóan 
néhány kú tban a tanácsháza kö rnyékén 5,5 — 6,0 m mélységben található, azonban ezek a 
feltárások a magas talajvízszín mia t t csak a legszárazabb őszi időszakokban tanulmá­
n y o z h a t ó k . A legú jabb idők ig egyet len j ó l megközel í the tő feltárás a 633 sz. ház p incé jé ­
ben lá tható, b izony ta lan dőlésű , sárgás-barnás szürke, enyhén kristályos d o l o m i t p a d . 
A k u t a k b ó l (melyek a 633 sz. ház tó l D K - i i rányban 200 — 300 m-re találhatók) v i szon t 
v i lágos szürke, barnás árnyalatú, kalciteres mészkőtörmelék került elő, amely makrosz ­
kóposán a z o n o s n a k l á t s z i k a v á r p u s z t a i m é s z k ő v e l . A régi kőfe j tők 
he lyén ta lá lha tó n a g y t ö m e g ű mészkő tö rme lékbő l ezideig egyet len Coenothyris vulgaris 
p é l d á n y került elő, í gy a p o n t o s a b b rétegtani besorolás egyrészt a he ly tá l ló kőze tek 
hiánya, másrészt a k ő f e j t ő k b ő l származó kőze tek faunaszegénysége mia t t n e m o l d h a t ó 
meg . 
1910-ben víznyerési cél la l kutatófúrás mélyü l t a községben, me lynek rétegsora 
ada tok h iányában ismeretlen. V a d á s z E . szóbel i közlése alapján a fúrás 310 m m é l y ­
ségben t rachidoler i tben állt le. Feltételezhetjük, h o g y ez a trachidoleri t szeizi v a g y k a m -
pil i ré tegek k ö z é n y o m u l t telér. í g y valószínű, h o g y az anizusi k é p z ő d m é n y c s o p o r t vas ­
tagsága s e m haladja m e g a 300 m-t . 
B izonyta lan adataink vannak a földtani felépítést és települést i l letően ( V a d á s z 
E . szerint csekély dőlésér tékkel D K - i i rányban dő lnek a mészkőrétegek) . Biz tos adat­
szerzés cé l jából a M. É . V . a 633 sz. ház tó l D-re 50 m-re mesterséges feltárást ny i to t t . 
A 22 m mélységű le j takna a már ismert barnás szürke, rétegzetten, vas tagpados , enyhén 
kr is tá lyos d o l o m i t o t tárta fel . 
Padjai 6 — 80 c m vastagságúak. A dolomitfelszín a fedőrétegek alatt egyenet len 
karsztfelület. A z enyhén kris tályos d o l o m i t b a n helyenként sárgásfehér 0,2 — 0,4 c m 
nagyságú, ová l i s alakú, ka lc i t anyagú, erősen kristályos szerkezetű fo l tok f igye lhe tők 
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m e g , m e l y e k esetleg ő s m a r a d v á n y o k lehettek. Megha tá rozha tó ő s m a r a d v á n y n e m v o l t . 
A d o l o m i t p a d o k k ö z t 0,5 — 1,5 е л vastagságú z ö l d agyagmárga - , , c s íkok" te lepülnek, 
m e l y e k ugyancsak ősmaradvány-mentesek . 
A bá ta i anizusi rétegekről nyer t ada tok azt je lz ik , h o g y a mesterségesen elfedett 
e g y k o r i feltárás (egy D N y - i ) mészkőbő l és (egy É K - i ) d o l o m i t b ó l á l ló részből áll . A ke t tő 
k ö z t va lósz ínűleg törésvonal van . A ké t rész dőlés i ránya is e l lenkező, a mészkő D K - i 
dő lés i rányáva l s zemben a d o l o m i t 330° dőlésirányú a ku ta tóaknában . 
A karsztfelszínre — ugyancsak a kuta tóakna adatai a lapján — 4 m vas tagságban 
ple isz tocénal j i vö rösagyag , ma jd h o m o k o s lösz te lepül . A várpuszta i mészkőfel táráson 
t a l á lha tó fe lsőpannóniai h o m o k n a k megfelelő rétegek a bá ta i Csóka-hegy dunapar t i 
részén 15 m vas tagságban f igyelhetők meg a ple isztocén ré tegek alatt. É N y - i i r ányban 
ezek a h o m o k r é t e g e k fokoza tosan megszűnnek és a lenyeset t anizusi térszínre közve t l e ­
nül p le i sz tocén k é p z ő d m é n y e k települnek. 
A bátai anizusi rétegeknek a várpusztaihoz hasonló gyakor la t i je lentősége vo l t . 
1913-ig f o l y t kőbányásza t , amely igen régi múltra tekint vissza. Már a rómaiak is fejtet ték 
a k ö v e t , a m e l y b ő l az A q u i n c u m felé veze tő m ű ú t burkola ta készül t Dunaszekcső és Báta-
szék k ö z ö t t , va lamin t a Bá ta mellet t i római katonai ő rá l lomás épületei , m e l y n e k romjai 
m a is l á tha tók . 
A b á r i t r a c h i d o l e r i t f e l t á r á s o k 
A Szekszárd —mohácsi m ű ú t rézsűjén Bár község tő l D N y - r a a 42. sz. k m - k ő n é l k é t 
fel tárásban lá tha tók, egymás tó l 150 m távolságban. Mindké t feltárás a D u n a p a r t r o m b o l ó 
e róz ió ja köve tkez tében keletkezett . Jó l megfigyelhető, h o g y a t rachidoler i t a ple isztocén 
kezde té ig felszínen vo l t , amelye t a jégkorszakban t ö b b m vastagságú löszréteg bor í to t t 
b e . A p le i sz tocén előt t i denudác ió a kőze te t hatalmas, m 3 nagyságú sz ik la tömbökre b o n ­
to t ta , m e l y e k eredeti he lyükrő l csak kis mér tékben mozdu lha t t ak el . E z t b izony í t j ák a 
fe l tárásoktól É N y - i i rányban 50 — 80 m távolságban a d o m b o l d a l o n mély í te t t kutak, 
m e l y e k n e k 8 — 11 m mélységében azonos trachidoleri tet találtak. A földmágneses felvéte­
l ek e he lyen k i sebb he ly i anomál iá t je leznek, m e l y ugyancsak a t rachidoler i t je lenlétének 
tu la jdoní tha tó . 
A bári t rachidoler i t he lyze tébő l köve tkezően részletes kőzet tani és földtani vizs­
gá la to t é rdemel . E d d i g i megfigyeléseink alapján megál lapí tha tó , h o g y a sötétszürke 
színű, erősen üveges a lapanyagú, interszertális szövetű , mikrokr is tá lyos kőze t k e v é s s é 
k ü l ö n b ö z h e t a K - m e c s e k i t r a c h i d o l e r i t f é l e s é g e k t ő l . E z t az 
e lvégze t t gyorse lemzések is b i zony í to t t ák . Makroszkóposán is feltűnő fo lyásos szöve te 
és erős lyukacsossága. A maximál i san 2,5 c m nagyságú, lencse alakú, fennőt t fehér 
k a r b o n á t o s á sványoka t ta r ta lmazó lyukacsok n e m epigén oldási n y o m o k , h a n e m a gáz­
dús t rachidoler i t láva gázbuborékai . Bizonyí t ják ezt a kőze t külső hatásokra érzékeny 
ásványai , amelyeken mállásnak, v a g y epigenezisnek n y o m a sem észlelhető. 
A t rachidoler i t mel lékkőze te egy ik feltárásban sem látható. A terület a laphegy­
sége a gravi tác iós fe lvéte lekből lá thatóan összefüggésben állhat a már iakéménd—székely-
szabari jura vonula t ta l . Bá r község É-i részén, a fel tárásoktól É-ra 3 k m távolságban a 
baromf i tenyész tő te lepen fúrt kú tban 80 m mélységben anizusi m é s z k ö v e t észlel tek. 
A már iakéméndi aaléni feltárások alat t h iányoznak az i d ő s e b b liász ré tegcsopor tok , s az 
o t t l emély í te t t fúrás közve t lenü l anizusi d o l o m i t b a ju to t t . 
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Az alaphegység szerkezeti viszonyai a Mórágyi-vonulat D-i előterében 
A várpusztai és hátai anizusi kőze tek feltárásai a Mórágyi -hegység D- i e lőterében, 
alaphegység-szerkezet i következte tésekre jogos í tanak . 
Várpusz tán a mészkő dőlése 300782 0, Bá tán a d o l o m i t dőlése 33079 0, a mészkő 
dőlése á l ta lában D K - i . A kőze tpadok csapásiránya tehát azonos a Mórágyi -hegység É-i 
pe remén Ófalu környékén ta lá lható me tamor f kőzet társaság palásságának, va lamint az 
É É N y - r ó l rá to l t m e z o z ó o s k é p z ő d m é n y e k csapásával . I smerve e területek b o n y o l u l t 
kéregszerkezeti v iszonyai t és azok kialakulását , n e m nehéz pá rhuzamot vonn i a várpusz­
tai és bá ta i feltárásban megál lapí tha tó szerkezeti he lyzet te l . A Mórágy i -vonu la t D-i elő-
I. ábra. A Mórágyi-vonulat déli előterének gravitációs térképe 
Abb. i. Gravimetrische Karte des S-Vorraumes des Mórágyer Zuges 
te rében ez az É-i előtérre, va lamin t az egész kr is tályos a lapegység vonula tára je l lemző 
csapásirány feltételezi, h o g y h a s o n l ó j e l l e g ű , d e e l l e n t é t e s i r á n y ú 
h o r i z o n t á l i s k é r e g m o z g á s o k v o l t a k a M ó r á g y i - h e g y s é g 
m i n d k é t o l d a l á n , amely az el lentétes i rányú tek tonika i e rők ü tközővona lában 
v o l t (és v a n ) . A m o z g á s o k egyidejűsége, v a g y különidejűsége n e m b izonyí tha tó . Ugyan ­
csak n e m ál lapí tható m e g az emlí tet t D- i előtér jelenlegi szerkezetalakulásának keletkezési 
ide je . A z É-i előtérrel analóg m ó d o n talán a kréta időszakra , az ausztriai orogén sza­
kaszra tehető. 
A geofizikai kutatási e redmények b i z o n y o s mér tékig segítséget adnak a n a g y o b b , 
elfedet t a laphegységterületek feltételezett szerkezeti v i szonya inak megál lapí tásához is. 
A gravi tác iós mérésada tok szerint (1. ábra) Várpusz tán ta lá lha tó hazánk l e g ­
n a g y o b b é r t é k ű s í k v i d é k i g r a v i t á c i ó s m a x i m u m a . Énnek-
B o u g u i e r -anomál ia értéke n a g y o b b , min t a Mecsek-hegység anizusi területein mér t 
gravi tác iós anomál ia . E z a n a g y méretű rendellenesség vé l eményünk szerint azzal m a g y a ­
rázha tó , h o g y a Báta—Várpuszta kö rnyék i m e z o z ó o s rétegösszletek nemcsak helyi leg 
Várpusz tán , h a n e m e g y é b he lyeken is m e r e d e k r e á l l í t o t t , t ö r é s e k m e n ­
t é n s o k s z o r o s a n f e l p i k k e l y e z ő d ö t t , k i s m é l y s é g ű h e l y z e t -
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b e n v a n n a k . E z e k a t ö r é s e k v a l ó s z í n ű l e g g y ű r t f o r m á k a t 
b o n y o l í t a n a k és a várpusztai 82 0 dő lésszögű m é s z k ő p a d o k is v a l a m e l y gyűr t 
kéregszerkezeti e l em részének tekinthetők, fö l téve , h o g y n e m kőze t résnek minősü lnek . 
A geofizikai mérésekből t o v á b b á lényeges adatokat nye r tünk a baranya i D u n a ment i 
m e z o z ó o s terület felszín alatt i elterjedéséről is. A várpusztai fel tárásban felszínen l evő 
k ő z e t e k min tegy 30—40 m vastagságú dunahorda lék alat t szorosan összefüggenek a 
bá ta i triász rétegekkel. Ugyancsak kis mélységben D K - i i r ányban is e lhúzódik a m e z o ­
z ó o s összlet Bácska alá (Nagybaracska—Csatal ja községek k ö r n y é k e ) , másrészt D u n a -
szekcső, ső t Bár község térségébe is, ahol a várpusztaival azonosnak m o n d h a t ó anizusi 
m é s z k ö v e t fúrtak 80 m mélységben . 
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2. ábra. A Mórágyi-vonulat déli előterében a bátai —várpusztai feltárásokon át szerkesztett földtani 
szelvény. M a g y a r á z a t : 1. Gránit, 2. Kataklázos gránit, 3. Felsőpermi homokkő, 4. Werfeni rétegek, 
5. Anizusi mészkő, 6. Pannóniai rétegek, 7. Dunahordalék, 8. Lösz, 9. Diszlokációs öv 
Abb. 2. Geologisches Profil i m S-Vorraum des Mórágyer Zuges durch die Aufschlüsse bei Báta-Várpuszta. 
E r k l ä r u n g e n : 1. Granit, 2. Kataklasischer Granit, 3. Oberpermischer Sandstein, 4. Werfener 
Schichten, 5. Anisischer Kalkstein, 6. Pannonische Schichten, 7. Donaugeschiebe, 8. Löss, 9. Dislokations­
zone 
H a dél-magyarországi mére t ekben tekint jük az a laphegység felépítését, megál lapí t ­
ha t juk , h o g y a K É K — N y D N y csapású k r i s t á l y o s a l a p h e g y s é g e t (amely­
n e k K - B a r a n y á b a n és T o l n á b a n felszínen l e v ő részét Mórágyi -hegységnek nevezzük) 
É - i é s D - i o l d a l á n e g y - e g y p e r m - m e z о z ó о s é s n e o g é n ü l e ­
d é k e k k e l k i t ö l t ö t t s ü l l y e d e k k í s é r i . A z északit a Mecsek-hegység, a 
dél i t a Vi l lányi-hegység, va l amin t a délbaranyai d o m b v o n u l a t kőze te i tö l t ik ki . 
J á m b o r Á . vizsgálatai a lapján valószínű, h o g y a D-i geoszinklinál is ké tosz-
ta tú . E g y i k medencé jében a Vi l lányi -hegység és a délbaranyai m e z o z ó o s sz ige t rögök f o g ­
la lnak helyet t , a más ika t a Már iakéménd—Monyoród—Széke lyszabar—В áta és 
Vá rpusz t a rög feltárásinak elfedett kőze tvonu la ta tö l t i k i . A ké t részmedence a m e z o ­
z o i k u m fo lyamán is szoros kapcso la tban v o l t egymással . Tehá t a várpusztai—bátai 
anizusi mészkőfeltárás, m é g néhány k i sebb m e z o z ó o s feltárással együt t , e g y n a g y 
e l f e d e t t ü l e d é k g y ű j t ő m e d e n c e f e l s z í n e n l e v ő s z e r é n y , d e 
f ö l d t a n i l a g n a g y j e l e n t ő s é g ű m u t a t ó j a . 
E z t a felfogásbeli lehetőséget a rendelkezésünkre ál ló kevés adat alapján a Mórágy i -
v o n u l a t D-i e lőterében a bátai—várpusztai fel tárásokon át szerkesztett sze lvényünk 
szemlél te t i (2. ábra) . 
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Geologische Verhältnisse der mesozoischen Inselberge längs der Donau im Komitat Baranya 
(Südungarn) 
Dr. T I B O R S Z E D E R K É N Y I 
Die mesozoischen Inselberge, die in Baranya längs der D o n a u auftreten, sind 
räumlich zwar nicht wei t verbreitet , d o c h v o n grosser geologischer Bedeutung, da sie 
das Grundgebirge des südlichen Vorraumes des kristallinischen Gebirgszuges v o n 
F a z e k a s b o d a — M ó r á g y darstellen. 
A u f d e m Mohácser Inselberg bei Várpuszta t reten unteranisische, feinknollige 
Rhizokoral l ienkalke Mecseker Fazies mi t e inem Einfallen v o n 3007820 auf. 
Be i B á t a i m Liegenden pleistozäner Ablagerungen können anisische D o l o m i t e 
mi t e inem Einfallen v o n 33079 0 u n d in den Brunnen stellenweise auch Kalkste ine, die 
den be i Várpusz ta v o r k o m m e n d e n ähnlichen Hab i tus haben , beobach te t werden. Diese 
letzteren fallen nach S O ein. 
Bei Bár , ebenfalls unterhalb der pleistozänen Ablagerungen sind v o n den T r a c h y -
doleri tabarten des Ost-Mecsek k a u m unterschiedliche Trachydoler i te zu finden. Sie 
treten einerseits a m Donauufer , durch die Eros ion des Flusses halb freigelegt, in F o r m 
v o n i m 3 grossen B l ö c k e n und andererseits in Brunnen, in unbekannte Nebengeste ine 
eingebettet , auf. 
N a c h der beigelegten gravimetr ischen K a r t e fallen diese Ausbisse mi t d e m Zug 
der jurassischen Schollen v o n Már iakéménd—Monyoród—Széke lyszabar zusammen. Das 
Streichen der anisischen Schichten ist mi t d e m der a m N - R a n d des M ó r á g y er Zuges 
bei Ófalu v o r k o m m e n d e n metamorphischen Gesteine, sowie m i t demjenigen der v o n 
N N W her draufgeschobenen mesozoischen Bi ldungen u n d des Mórágyer Granitzuges 
identisch. Auf Grand dieser identischen Streichrichtung ist es wahrscheinlich, dass an 
be iden Seiten des Mórágyer Zuges , der in der Stosslinie entgegengesetzter tektonischer 
Kräf te gelegen ist (und liegt auch heute) , horizontale Krus tenbewegungen analogischen 
Charakters, aber v o n entgegengesetzter R ich tung stat tgefunden haben. E s kann weder 
ein gleichzeit iges n o c h ein ungleichzei t iges Auftre ten der Bewegungen bewiesen werden. 
W a s das Gesamtbi ld des Grundgebirges in Südungarn betrifft, so kann es festge­
stellt werden, dass das O N O — W S W streichende KristalUnikum (der Mórágyer Zug und 
seine in d ie Tiefe gesunkenen Abschni t te) an seiner N - und S-Seite v o n je einer mi t 
permisch-mesozoischen und neogenen Ablagerungen ausgefüllten Senke beglei tet wird. Die 
nördl iche Senke wird durch die Gesteine des Mecsekgebirges , die südliche durch die, 
jenigen des Vi l lányer Gebirges, sowie des Südbaranyaer Hügelzuges ausgefüllt. 
A „SZERENCSI-ÖBÖL" SZARMATA TUFASZINTJEI ÉS FÁCIESEI 
Z E L E N K A T I B O R * 
( I I—III . táblával, i ábrával) 
összefoglalást A szerző ismerteti a Szerencsi-öböl perspektivikus fúrásos kutatásá­
nak és földtani térképezésének eredményeit. A tufák mikroszkópos vizsgálatát új szempon­
tok szerint végzi. A makroszkópos és mikroszkópos vizsgálatok eredményei alapján öt, 
fáciesekre bontott tufaszintet különít el, amelyek 10 — 15 km-es távolságban is azonosít­
hatók: 
V . Zárványos horzsaköves riolit-üvegtufa. 
I V . Horzsakő riolit-üvegtufa. 
I I I . Horzsakőlapillis zárványos riolit-üvegtufa. 
I I . Zeolítos riolit- üvegtufa. 
I . Zárványos vegyes üvegtufa. 
A terület földtani felépítését külön fejlődéstörténeti fejezet tárgyalja. 
A Tokaj i -hegység D N y - i részének földtani v i szonya iva l át tekintő m ó d o n L i f f a 
A . (1937), H o f f e r A . (1937) R o z l o z s n i k P. (1932), M a i e r I . (1928), 
L e n g y e l E . (1959) fog la lkozo t t . A rendelkezésükre á l ló fel tárások adatai alapján 
nye r t értékes részmegállapításaik m a is ú tmuta tók . A z e lmúl t 5 évben a „ S z e r e n c s i - ö b ö l " 
v i s z o n y l a g szűk, 70 km 2 - e s területén élénk ásványbányászat i nyersanyagkuta tás indult . 
T ö b b m i n t 80 d b 100—550 m mélységű felderítő fúrás adata iból sikerült a szarmata 
e m e l e t tel jes rétegsorát összeállítani. B e b i z o n y o s o d o t t , h o g y a vastag tuf aösszlet szintez­
he tő és egyes fáciesei j ó l e lkülöní thetők. 
A „Sze rencs i -öbö l " földtani v i szonyai t V a r j ú G y . (1963) i smer te t t e . 'Az a lábbi 
r ö v i d földtani összefoglalás és mel lékel t fej lődéstörténeti sze lvény a legújabb ada tok és a 
m i k r o s z k ó p i v izsgála t e redményeinek felhasználásával készült . A tufák makroszkópos 
felismerés és települési ada tok alapján va ló elkülöní tésével szükségessé vá l t azok mikrosz­
k ó p o s j e l l emzőinek meghatározása. 
A mikroszkópi meghatározás szempontjai 
E z a do lgoza t m i n t e g y 200 d b tufacsiszolat adatait összesíti. A z a lka lmazot t m ó d ­
szer a területen ta lá lható k lasz t ikumok — korántsem teljes — vizsgálatának során fejlő­
d ö t t k i . E z e n a f o k o n a fő tufat ípusok mikroszkóp i je l lemzőinek meghatározása és tufa­
t ípusok azonosí tása v o l t a cé l . A tufák vékonycs iszola t i v izsgálatával j ó l megál lapí tha tók a 
kristály- és üveg törmelékek , lapil l ik, zá rványok és a k ö t ő a n y a g o k szövet i , szerkezeti, mor ­
fológia i j e l l emzői . 
M i n d e n egyes tufakőzet mikroszkópos meghatározásánál a szövet , az alapanyag, a 
k r i s tá ly törmelék és a kőze t tö rmelék megkülönbözte tése szükséges. 
A s z ö v e t magában foglal ja az elegyrészek térbeli e lrendeződési mód já t , a 
t ex tú rá t és az elegyrészek nagyság- és alakbel i sajátosságait, a struktúrát. A z i roda lom-
* Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi csoportjának 1961. november 11 . - i 
szakülésén. Kézirat lezárva 1963. november 25-én. 
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ban szereplő vi t ro- , krisztallo- és l i toklasztos szöve t je l lemzőket á tve t tem a szerint, h o g y 
abban az üveg , kristály v a g y saját l ávábó l származó, ilL idegen kőze tanyagtörmelék az 
u r a l k o d ó (40 — 50%). 
A tufák textúrájában a rétegzetlen je l leg az ura lkodó , de a v ízbe hul lot t v a g y 
á tmosot t , á tha lmozot t tufáknál, tuf i toknál v é k o n y rétegesség, i l l . az a lkotóelemek irá­
nyí to t tsága j ó l k ivehető . A z ártufáknál az üveg tö rmelék szélei lekerekítetté vá lnak és az 
alapanyaggal min t egy egybeo lvadnak . A z összesült tufáknál e lsősorban a textúra vá l ­
toz ik meg . A z egyes elegyrészek egymáshoz és az a lapanyaghoz v a l ó kapcso lódásában 
o lyan deformác ió áll b e , h o g y az „ f o l y á s o s " jel leget mu ta t ( I I I . tábla , 2.). A hazai ártufá-
ka t és összesült tufákat részletesen P a n t ó G. (1961, 1963) ismertette. 
A z a l a p a n y a g és a k ö t ő a n y a g megkülönböz te tése szükséges, mer t az esetek 
jórészében az a lapanyag csak részben szerepel cementá ló kö tőanyagkén t . 
A Szerencsi-öböl tufáinál az egész k ő z e t tér fogatának min t egy 50 —60%-át t e v ő 
50 fi alatti szemnagyságot lehet a lapanyagnak tekinteni . Ennek je lentős része f i n o m 
üvegporbó l és apró üveg tö rmelékbő l áll . A z üveganyag instabilis és könnyen devitrifi-
ká lód ik . Másodlagos átalakító hatásokra érzékeny, gyakran agyagosodot t , k o v á s o d o t t , 
l imoni tosodo t t , ka rboná tosodo t t s tb . E l v é t v e mikrokr is tá lyos kvarc- , földpát- , piri t-
és hemati tkr is tá lyokat tar talmaz. 
A tufakőzetek cementálásánál l e g n a g y o b b szerepe az a lapanyag szemcséinek, 
valamint a horzsa- és üveg törmelékek v i szony lag n a g y fajlagos felületén fellépő h idro-
kémia i kö tésnek van . A z összesült tufáknál az egyes elegyrészek plasztikus deformálódása, 
összeolvadása erősebb cementálást h o z o t t létre. A kőze teke t ért másod lagos hatásokra 
(oldatvándor lás , ásványos átalakulás stb.) a kö tőe rő az eredetinél gyengébbé (agyagos) , 
v a g y erősebbé (karbonátos , k o v á s , l imoni tos) vá l ik . 
A k r i s t á l y t ö r m e l é k t ö b b n y i r e a vu lkán i robbanás t mege lőző kr is tá lyo­
sodási termék. Egyes összesült tufáknál azonban a kr is tá lyosodási fo lyamat már a felhal­
m o z ó d á s he lyén befe jeződöt t . A kr is tá lyok a klasz t ikum-je l legből adódóan töredezet t , 
lekerekí te t t szélűek, és csak r i tkán id iomor f átmetszetűek. Szinte minden tufában 
ta lá lható legalább 5% 100 — 3000 /Í-OS nagyságú kvarc - és földpátkris tály- töredék. A tör ­
melékes , szórt je l leg a b io t i t ok esetében a l egszembe tűnőbb , amelyek lemezkötegei g y a k ­
ran haj lot tak, csavartak. 
A k ő z e t t ö r m e l é k ké t t ípusát kü lönböz t e t t em meg az i roda lommal e g y b e ­
hangzóan ( T ö r ö k Z . , 19). A lapi l l ik k ö z é s o r o l o m a sajátanyagú üveg- , horzsakő- és 
lávacsepptörmeléket . Zá rványnak tek in tem a m á r előzőleg kiszórt tufa, kihűl t láva, va la­
min t a me l l ékkőze tbő l és a m é l y e b b feküből származó vulkáni , üledékes, me tamor f 
anyagú beolvasz to t t , de teljesen fel n e m emészte t t kőze teke t . 
Legjel legzetesebb sajátanyagú tö rmelék a kőze tüvegtörmelék . Hosszúkás, ível t 
o lda lakka l határol t , Y-a lakú , néha izometr ikus v a g y combcsont -á tmetsze tű . A z üveg­
tufáknak je lentős részét, k b . 30—60%-át a lkot ják . Kele tkezésük ú g y magyarázható , 
h o g y a ki törés e lő t t a vulkáni kürtő lávájában a gyorsan megvá l tozo t t p t -v i szonyok k ö v e t ­
kez tében az o lvadáspon t alatt o l y hirtelen t ávoznak el a könnyeni l lók , h o g y a l áva fel-
hó lyagosod ik és viszkozi tása megnöveksz ik . A z ezt k ö v e t ő robbanás után a h ó l y a g o k 
fa lanyagának tö rmeléke ível t átmetszetű, tú lhűtöt t vu lkáni üvegként merevedik meg . 
Át l agos nagysága 50—1000 fi, ezért csak mikroszkóppa l v izsgálható . 
A kőze tüveg tö rmelék általában a l ac sonyabb törésmutatójú, min t a devitrifikált 
üveges alapanyag, ezért mikroszkóp i felismerése e lvá l tozot t (agyagosodot t , kovásodo t t ) 
kőze tek esetében is lehetséges. Párhuzamos nikolál lásnál a Becke-vona l segítségével az 
üvegtörmeléke t élesre áll í tva az eredeti k ö r v o n a l kirajzolódik. 
A horzsakő szabad szemmel is felismerhető kőze t törmelék , amely az üvegtufák 
másik fő a lkotóe leme. K é t fő t ípust t u d t a m megkülönböz te tn i : az egyik erősen felfújt . 
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csöves , h ó l y a g o s ü v e g c s ö v e k k ihúzot t csokrából áll. A z ü v e g c s ö v e k fala 2 — 5 fi vastag,, 
be l se jük 15 — 50 ,u-os, t ö b b n y i r e üreges v a g y másod lagos fö ldpá t , k v a r c , agyagásvány-
kr is tá lyokkal k i tö l tö t t . Keresz tmetsze te lépcsőszerűen rácsozot t . A másik fő t ípus m i k r o -
csöves szerkezetű, az e l ő z ő h ö z hasonló, de méreteiben annál j ó v a l k i sebb . 
A horzsakő képződésé t I l k e y n é P e r l a k i E . részletesen t anu lmányoz ta . 
Szerinte a n a g y v i szkoz i t ású savanyú l á v a k ö t ö t t v izének a felszínhez köze l i robbanás­
szerű t ávozása fújja fel és húzza k i az üvege t csöves szerkezetűvé. Megf igye lésem szerint a 
horzsakő- és a kőze tüveg tö rme lék nagysága és százalékos menny i sége fordí tot tan ará­
n y o s . A horzsakő- és a kőze tüveg törmelék alakja, nagysága nagymér tékben függ az eredeti 
l ávaanyag v iszkozi tásá tó l , könnyeni l ló- tar ta lmától , d e a robbanás hevességétől , a lehűlés 
kö rü lménye i tő l , va lamin t a fe lha lmozódás és kőzet téválás formái tó l is. 
A horzsakő az összes törmelékes elegyrész közö t t a l eg inkább vá l t ozó . E z részben a 
v é k o n y üveghá r tyák be l ső feszültségeiből, részben a n a g y faj lagos fe lüle tből adód ik . Bár 
je lentősen e lvá l toz ik , devi t r i f ikálódik, agyagosán b o m l i k , eredeti szerkezeti je l lege vá l ­
tozat lanul megmarad . A horzsakő mérete 50 ,«-tól a t ö b b centiméteres, ného l t ö b b dec i ­
méteres óriási horzsakő- lapi l l ik ig vá l toz ik . 
A lapi l l ik l e g n a g y o b b része perlit-, obszid iánanyagú, kerekded , kissé ovál i s , v a g y 
néhány esetben csepp , csavar t orsó alakú. A perl i t a kőze tüveg tö rme lékhez hasonlóan 
v ise lkedik , azzal azonos m ó d o n b o m l i k és vá l toz ik el ; az összesült tufában szélei 
in tenz íven agyagosodnak , zeo l i tosodnak . 
A z á r v á n y o k alakját , nagyságát és számát, va lamint rezorbeál tságát kőze tanyaguk , 
a l áva b e o l v a s z t ó képessége és a ki törés m ó d j a határozza m e g . 
A fő tu faa lko tók vál tozásai , átalakulási és lebontás i termékei adják a vá l toza tos 
tufaféleségeket és a k ü l ö n b ö z ő nyersanyagt ípusokat . Mindezek a lapján a tufakőzet 
helyes meghatá rozásához a makroszkópos , mik roszkópos je l legek és az ál talános földtani 
ada tok összevetése szükséges. 
A tufaszintek és íáciesek jellemzése 
A vizsgá la tok és összehasonlí tó ada tok alapján a területen vert ikálisan és hor izon­
tál isan ö t n a g y tufaszórás anyaga kü lönböz te the tő meg . Ezen kőze tek tiszta t ípusai 
üvegtufák , amelyek egymás tó l j ó l e lkülöní the tők makroszkópos és kémiai vizsgálat a lap­
ján. A fő t ípusok k ü l ö n b ö z ő szárazföldi és v íz i fáciesei s o k hasonlóságot és fokoza tos 
á tmenete t muta tnak . 
N e m e с z E . — V a r j ú G y . (1963) publ ikác ió jában a területről k ö z ö l t fö ldtani 
t é rkép és sze lvény szemlél te t i ezen k é p z ő d m é n y e k rétegtani, vu lkanológia i és tektonikai 
he lyzeté t . A szarmata emele t fe j lődéstör ténet i átnézete (1. ábra) a kémia i e lemzések és 
ásványtani v izsgá la tok összehasonl í tó táblázatai (I . , I I . táblázat) szemlél tet ik a sok­
féleségek vál tozásai t . 
A szarmata és tor tonai emele t elhatárolására a m é l y e b b Ond-19. és Tál lya-15. 
számú fúrások adnak lehetőséget . A szarmata ü ledékek folyamatosan, azonos fáciessel 
f e j l ődnek ki a to r tona i k é p z ő d m é n y e k b ő l , f inomszemű h o m o k k ő , meszes h o m o k k ő , 
h o m o k o s , cs i l lámos, szalagos agyagmárgaösszlet alakjában. A z üledékek rossz megtar­
tású szarmata faunája: Cardium vindobonense ( P u t s c h ) , Abra (Syndesmya) reflexa 
(E i с h w ) ; Mohrensternia inflata (A n d r z.) ; Limnocardium sp. , Cardium sp . , Ervilia sp . 
K o r e c z n é L a k y I. mikropa leon to lóg ia i vizsgálatai alapján a szarmata 
emelet a lsó részének ü ledékei csökkentsósvízi , sekélytengeri kifejlődésűek, ného l lefűző­
d ö t t par tment i lagunára u ta ló fa jokkal . A szarmata vu lkanizmus első termékei a jórészt 
m é g v ízze l bor í to t t térszínen ha lmozód t ak fel. 
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I . A z á r v á n y o s v e g y e s ü v e g t u f a , va l amin t v í z b e hu l lo t t és ü ledékes 
agyagga l keverede t t fáciesei felszínen seholsem ismeretesek. A z Ond-7., 19., 22., a Mező-
z o m b o r - i . , a Rátka-37., 136., 143., aTá l lya -15 . , és a Mád-23., 78. számú fúrások harántol-
ták . 
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A jelenlegi felszínhez l egköze l ebb (50—100 m mélységben) a Szerencsi-patak 
v ö l g y é b e n a tektonikai lag kiemelt rátka—istenhegyi, t á l lya—palo tahegyi vonu la tban és 
Ondná l érhetők el . A hegység belső részein a vegyes t u f aképződmények 300—500 m 
m é l y s é g b e n he lyezkednek el . 
A vulkáni törmelékszórás e lőször f inomszemű, apró horzsaköves , b io t i tos ü v e g -
tuf i to t é s kristálytufi tot szolgál tatot t . E z t e g y zö ld durvahorzsaköves , réteges tufit: 
vá l to t t a fel, m í g a fő tömege t üledékes közbete lepülésekkel zá rványos vegyestuf i t , i l l . 
szárazföldi fáciese, a vegyestufa adta. A tuf i tban rossz megtar tású szarmata fauna van, . 
A kőze t makroszkóposán szürke, barnásszürke, t ö m ö t t a lapanyagú, apró h o r z s a ­
k ö v e s , a horzsarészek irányítot tak. A n a g y sárga, barna agyag, fekete agyagpala és ande­
z i t zá rványok jó l megkü lönböz te the tők . 
Mikroszkóposán a s z ö v e t vu lkán i ásványtörmelék és agyagos , márgás, üle­
dékes a n y a g rétegzett szövedéke ( I I . tábla, 1.). A z a l a p a n y a g a k ő z e t je lentős része 
(50 —75%-a), t öbbny i r e felismerhetetlenségig összeszövődöt t az ü ledékes anyaggal . A z 
ü ledékes k ö t ő a n y a g mennyiség többle te esetén az a lapanyag sö t é t ebb és t ö m ö t t e b b 
szöve tű . 
A k r i s t á l y t ö r m e l é k b o n t o t t belsejű b io t i t és kva rc . A hu l lo t t kristály­
tö rme léken kívül a tufi tban üledékes eredetű, kop ta to t t , hul lámos kiol tású, 80 — 100 /Í-OS 
kvarc - , fö ldpát- , c irkon-, va lamint autigén muszkovi t - , kalcit- , g laukoni t - és pirit­
k r i s t á lyok vannak. 
A k ő z e t t ö r m e l é k e t teljesen e lagyagosodo t t horzsakőlapi l l ik , e lagyagoso-
d o t t r ioli t tufa, b o n t o t t r iol i t és andezit , mikroré tegzet t agyag, agyagmárga , szenes agyag, 
agyagpa la , h o m o k k ő , va lamin t k v a r c m o z a i k b ó l á l ló metamorf kvarc i t és csi l lámpala­
z á r v á n y o k adják. E l v é t v e Foraminifera-átmetszetek és mol luszka-mészhéj - töredékek is 
fe l i smerhetők . 
A zá rványos vegyes üvegtufa f ő b b fácieseihez tar toznak a kr is tá lytörmelékes , 
f i nomszemű , b i o t i t o s r i o l i t - ü v e g t u f i t ha lmiro l i tosan ben ton i tosodo t t 
v é k o n y , 10 — 30 cm-es rétegéi. A z üveganyag teljes agyagosodási , zeol i tosodás i fo lyamatá t 
N e m e c z E . és V a r j ú G y . (1963) részletesen ismertet te. H a s o n l ó e lvál tozású a 
r é t e g e s , d u r v a h o r z s a k ö v e s r i o l i t t u f i t f á c i e s is. E b b e n a kőze t ­
ben a „ l a p o s a n i rány í to t t " horzsakő teljesen bentoni t tá alakult, m í g a bezáró a lapanyag 
és üveg tö rme lék devi t r i f iká lódot t v a g y csak gyengén agyagosodo t t . 
A kva rco t és fö ldpá to t tar ta lmazó k r i s t á l y t u f i t f á c i e s b e n 20—25% a 
szórt kr is tá lytörmelék. A z üledékes muszkovi t , g laukoni t aránylag kevés . A z üveganyag 
szintén e lbon to t t , agyagosodo t t . A lemélyí te t t fúrásokban a tufitos fácies kőzete i ural­
k o d n a k , csak e g y - e g y pad anyaga tekinthető szárazföldre hu l lo t t anyagú tufának. Fe l ­
tehe tően e tufaszint fő tömege és szárazföldi fáciesei a terület től K- re h a l m o z ó d t a k fel . 
A tufaszint anyagára a „ v e g y e s " összetétel je l lemző. A tisztán r iol i tos tufa kevés . 
A zá rványos üvegtufi tban a r iol i tos, dác i tos és andezites anyag keveredik . Tuf i tos jel legre 
u ta l a k ő z e t k ö t ö t t v izének köze l kétszeres - H 2 0 - t a r t a l m a . K é m i a i összetételében a 
r iol i tnál báz isosabb Daly-fé le dác i t át lagértékhez áll köze l ( I I I . táblázat) 
I I . A másod ik fő tufaszint a z e o l i t o s r i o l i t - ü v e g t u f a ( t r a s z t u f a ) . 
E z t a l eg idősebb felszíni k ibúvásban levő k é p z ő d m é n y t a rátkai vasút mellet t i és a koldui 
t rasz-kőfej tők tárják fel. A terület más részén az Ond-6., 7., 19., a M e z ő z o m b o r - i . , a 
Rátka-91 . és a Mád-23., 78. sz. fúrások m é l y e b b e n érték el a tufaszint anyagát . 
A zeoli tos r iol i t -üvegtufa fe lha lmozódása már a vegyes tufaszolgáltatás végén 
megindu l t . A z ü ledékkel e lválasztot t tu fapadok a tufaszórás kezdet i szakaszosságára 
u ta lnak. A legfelső üledékes szakasz 5 — 10 cm-én k e m é n y , kovás , „ k o n t a k t " j e l l egű 
agyag észlelhető, amelyre n a g y vastagságú, e léggé egyönte tű , település és szöve t alapján 
ártufának minősí tet t összlet köve tkez ik . E z a k é p z ő d m é n y hirtelen h a l m o z ó d o t t fel és a 
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gyor s fe l töl tődés (ill. a vulkanotektonika i mozgásokra u ta ló kiemelkedés) köve tkez tében a 
sekélytengeri ü ledékképződés megszűnt . A tufaszint fő tömege szárazföldön h a l m o z ó d o t t 
fel, az ártufára je l lemzően egységesen összesült és zeo l i tosodot t . Szintezése n e m lehet­
séges, alsó és középső szakaszán v iszont t ö b b helyen v ö r ö s riolitlapillis, durva horzsa-
köves , lencsés közbete lepülés muta tkoz ik . Hul lo t t vá l toza ta zeol i tosodástól mentes . E z t a 
tufaképződési szakaszt biot i t - , kvarc- , fö ldpát tar ta lmú kristálytufa zárja le, ami már a 
k ö v e t k e z ő tufaszint anyagával is keveredet t . A kristálytufát kísérő f inomszemű tufa-
fácies sekély v ízben ülepedet t le . A kőze t m a k r o s z k ó p o s á n ha lványzöld , zöldes­
szürke, t ö m ö t t , kemény ; a horzsakövek és az üveg tö rmelékek alig kü lönböz te the tők m e g 
az a lapanyagtól . V ö r ö s rioli t lapill ik, mikrográni t- , k ü l ö n b ö z ő szöve tű riolit-, tufa-, 
agyag-, agyagmárgazárványok körü l az a lapanyag sö té t ebb zö ld , erősebben k o v á s o d o t t . 
S z ö v e t e mikroszkóposán t ípusos v i t roklasz tos a lko tóe lemek rétegzetlen, össze­
sült szövedéke ( I I . tábla , 2.). 
A z a l a p a n y a g min t egy 35 —50%-ban, fő tömegében e lvál tozot t , a kőze t ­
üvegtörmelékkel összesült. Jellegzetessége a zö ldes árnyalat , amit — M á n d y T . vizs­
gálatai szerint — kol lo idál is vash idrox id o k o z . R e d u k c i ó s zónában sö té tebb árnyalatú, 
d e pir i tmentes. 
A k r i s t á l y t ö r m e l é k alárendelt mennyiségű, alig éri el a kőze t 5%-át. 
K v a r c , szanidin, o l igoklász és b io t i t mel le t t egyes p a d o k b a n gyengén hul lámos kioltású, 
ké t i rányban hasadozot t , szélein e lmosódo t t , táblás, karlsbadi-ikres or toklász található. 
A k ő z e t t ö r m e l é k közü l a kőze tüveg tö rmelék a tufa legjel legzetesebb 
alkotórésze, a kőze tanyag 45 —60%-át is meghaladja . Alakja rendkívül vál tozatos , t ö b b ­
nyire ível t o lda lakka l határolt , v a g y kissé táblás átmetszetű. Összesülési jelenségekre 
utal , h o g y a tö rmelékek hegyes végei lekerekedet tek. A z üveganyag széle 15 — 20 ,u-os 
sávban az oldalakra merőleges rostozású, gyengén ket tős törésű és kis törésmuta tó jú 
zeoli t tá, a röntgenvizsgála tok adatai alapján kl inopt i lo l i t tá alakult. A n a g y o b b üveg­
törmelékek belsejében fennőt t t r idimit- és zeol i tkr is tályok f igyelhetők meg . A z üveg­
tö rmelék nagysága e g y - e g y p a d o n belül közel í tő leg azonos . A du rvább horzsakő egyes 
p a d o k b a n a kőze t tö rmelék rovására dúsul fel. A szanidines, vö rös r iol i t a tufában zár­
v á n y o s padokban , k iéke lődő lencsékben je lentkezik. 
A tufa v í zbe hul lot t f áciese a z e o l i t o s ü v e g t u f i t ( t r a s z t u f i t ) . I t t a 
devitrifikált üveges a lapanyag üledékkel kever t . A t ö b b i a lko tóe lem mel le t t mikro­
kris tályos k v a r c és cs i l lám jelentkezik. A b i o t i t o s r i o l i t - k r i s t á l y t u f a -
f á c i e s t csak fúrásokból ismerjük (Ond-6., 19., M e z ő z o m b o r - i . , Rátka-140). Szöve te 
gyengén rétegzett , krisztalloklasztos, összesült, összehegedt e l emekből áll. A z alapanyag 
padonkén t v á l t o z ó mennyiségű (10—60%), erősen devi t r i f ikálódot t mikrokr is tá lyos 
k v a r c o t és agyagásványt tar talmaz. Összesülés köve tkez tében kissé i rányí tot t szövetű , 
deformálódot t , a kristály- és kőze t tö rmelék sarkaira ráborul . A kris tá lytörmelék a kőze t 
köze l 40%-a. A kva rc - és földpátkr is tá lyok felemésztett szélűek, a b io t i t ezeket koszorú-
szerűén veszi körü l . A fö ldpá tok másodlagosan kalc i tosodtak. A redukciós zónában a 
kőze t pirithintéses. Kőze t tö rme lékkén t n a g y o b b mennyiségben a csöves szerkezetű, 
t öbbny i re agyagosán bon to t t , a kőze t 15 —20%-át t evő horzsakő található. A felismer­
hető üvegtörmelék az összesülés miat t kevés és apró (160 fi-os). Gyakor i a devitrifikált 
hagymahé j szerkezetű perl i t és üveges rioli t lapil l i . A horzsakőlapil l is üvegtufa felé v a l ó 
á tmenetnél megjelennek az i rányí tot t s zöve tű h o m o k o s a g y a g - és agyagpa lazárványok . 
A másod ik tufaszint fő tömege egységesen savanyú összetételű, és ura lkodóan 
üveges a lko tóe lemekkel je l lemezhető ( I I I . táblázat) . A z egész tufasorozatban l e g n a g y o b b 
víztar ta lmú, ami közve t lenü l a zeol i tosodással áll Összefüggésben. (A + H 2 0 4,12 — 
— 5,08%, a — H 2 0 4,36 —7,84% k ö z ö t t vá l toz ik ) . A zeol i tosodás tó l mentes fáciesben az 
izzítási veszteség csak 3,61 % . A tufaszinten be lü l savanyodás i tendencia f igyelhető meg. 
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K ö z v e t l e n ü l a v e g y e s tufaszórásra köve tkező tufitos és tufás fáciesek m é g v i szony lag 
k i sebb S i 0 2 - ( 6 8 % ) és n a g y o b b M g O , CaO-tartalmúak. A felső részen a horzsaköves trasz-
és a kr is tálytufafáciesekben a S i O z a 75%-ot, az összalkál ia tar ta lom pedig a 6 % - o t is 
megha lad ja . 
I I I . A h o r z s a k ő l a p i l l i s z á r v á-n y o s r i o l i t - ü v e g t u f a s z i n t 
kőze t e i a szerencsi, abaújszántói , ondi , M á d - b o m b o l y i — k ő v á g ó i tu fakőfe j tőkből és fel­
t á r á sokbó l ismertek. A fúrások z ö m e ezt a szintet harántol ta a l e g n a g y o b b vastagságban. 
A z edd ig i v izsgá la tok szerint az üvegtufa az u ra lkodó z á r v á n y o k és kr is tá ly törmelékek 
a lapján t ago lha tó : alul r iol i tzárványos, középen fekükőzet - és a laphegységkőzet -zárvá-
n y o s , m í g felül kr is tá lytörmelékes és r iol i tzárványos. F i n o m s z e m ű és tuf i tos fáciesei a 
tufaszint alján és felső részén je lentkeznek, alárendelt menny i ségben . K a v i c s o s , tö rme­
lékes vá l toza ta i he ly i v íz fo lyások jelenlétére utalnak. A tufaszint fő tömege szárazföldön 
f e l h a l m o z ó d o t t á r tu faképződmény. 
M a k r o s z k ó p o s á n az ox idác iós zónában szürkésfehér, v a g y l imoni t ta l szennyezet t , a 
p r imer zónában szürke, pirites, mikroporózus a lapanyagú, k e m é n y , k ö t ö t t s zöve tű 
k ő z e t . A durva ho rzsakövek gyakran e lbomlanak és k imál lanak . í g y a kőze t l ikacsos , 
„ d a r á z s k ö v e s " szerkezetűvé vá l ik . A másodlagos fo lyamatokra (kovásodás , kaol inosodás) 
igen érzékeny. E z a tufa a B o m b o l y — k ő v á g ó - h e g y i , b á b a - v ö l g y i kaol inféleségek anya­
kőze te . N a g y reakcióképessége valószínűleg a kőze t v i szonylag n a g y porozi tásával és az 
eredet i üveganyag devitr i f ikál tságával kapcsola tos . 
M i k r o s z k ó p o s s z ö v e t e l i to - és vi t roklasztos , összesült , rétegzetten, i l l . felső 
zóná jában rétegzet t ( I I . tábla , 3.). A kőze t 45 —55%-a alapanyag, amely a v i szonylag ép 
v á l t o z a t o k b a n is teljesen devi t r i f ikálódot t . Jellegzetessége, h o g y a pr imer (redukciós) 
zónában 10 — 20 (U-os pir i tkr is tá lyokkal hintett . A z egységes piritesedés részben a törések 
mel le t t i h idrotermál is működésre , részben az összesüléskor saját könnyeni l ló inak auto-
pneumato l i tos és autohidrotermál is hatására vezethető vissza. Eset leg ugyanezzel kap ­
cso la tos a ho rzsakövek egységes e lagyagosodása , va lamin t az egyes p a d o k b a n izolál tan 
j e l en tkező sűrű hemat i tos hintés is. 
A kvarc- , szanidin-, o l igoklász-k r i s t á l y t ö r m e l é k az összesülés k ö v e t ­
k e z t é b e n erősen felemésztet t szélű. E l v é t v e biot i t - , apatit-, gránit-, muszkovi t - , k lor i t -
és turmal inkr is tá lyokat is tar talmaz. Csoportosan megjelenő aggregátumot a lko tó o p a k 
pirit-, magnet i t - , va lamin t hemat i tkr is tá lyok egyes p a d o k b a n gyakor iak . Másodlagosan, 
r epedésk i tö l tőkén t romboéderes hasadású kalc i tkr is tá lyok ta lálhatók. 
A k ő z e t t ö r m e l é k közü l l eg je l l emzőbb a k ő z e t 25 —40%-át k i t evő hata lmas 
horzsakő . U r a l k o d ó a n csöves , sejtes, gyöngysorfüzérhez hasonló szerkezetű. A horzsakő-
részek in tenz íven e lagyagosod tak , ép vá l toza tban alig ta lálhatók ; másodlagosan 15 — 20 ,u-os 
fö ldpá t - , kvarc- , t r idimit- , pirit-, alunit-, d icki t - , bar i tkr is tá lyok k é p z ő d t e k bennük . 
A kőze tüveg tö rme lék v i szonylag k i sebb mennyiségű (15 — 20%), ného l j ó l felis­
merhe tő , összesülésből a d ó d ó a n lekerekítet t négyszögle tes átmetszetű. T ö b b n y i r e dev i t ­
r i f iká lódot t , a kr i s tá ly törmelékben gazdagabb p a d o k b a n a horzsakő rovására feldúsult . 
A perl i tes r iol i t lapil l ik, a mozaikszerűen k o v á s o d o t t rioli t , az apróhorzsás üvegtufa és a 
sugaras h a l m a z o k b ó l á l ló szferolitos r io l i t zá rványok j e l l emzők . A középső szakaszban 
n a g y s zámban je len tkeznek az agyag-, agyagmárga- , agyagpala- , k v a r c h o m o k k ő - és 
k v a r c i t z á r v á n y o k . 
A tufaszint felső, k r i s t á l y t ö r m e l é k e s fáciesében 15 — 20% szanidin- és 
5 — 10% kvarckr is tá ly ta lá lható. E z a 6 — 8 % - o s K 2 0 - t a r t a l m ú krisztal lo- és l i toklasztos 
s z ö v e t ű kőze t a szerencsi kálitufa. A p lagioklászok, va lamint a hata lmas 4 — 5000 ,u-os 
r io l i t zá rványok jel legzetes alkotórészei ennek a fáciesnek. 
A Bodrogkeresztur-5 . sz. fúrás felső részében megismer t ö s s z e s ü l t t u f a -
f á c i e s b e n az a lapanyag jórészt összefonódot t az üvegtörmelékke l . A megmarad t 
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szanidin 100 — 1000 agyagos, kalcitos 450 — 1200 bontott belsejű, karls-


















oligoklász 200 — 600 albit ikres agyagos _ 
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csillámpala 1400 metatnorfizált 
ásványi összetétele (átlag) 
der Haupt-Tuffhorizonte (im Durchschnitt) 
/. táblázat — Tabelle I. 
I I I . 
Horzsakőlapillis zárványos riolit 
üvegtufa 
I V . 




Alkotó részek Alkotó részek Alkotó részek 
mérete (/*)/ | jellege mérete (/л) jellege mérete {(i) jel'ege (/*) 
devitrifikált, 
agyagos 
ép, kissé elváltozott devitrifikált, 
üveges 
1 5 - 5 0 apró táblák 
1 5 - 4 0 töredezett szélű 1 5 - 2 5 szabálytalan 
alakú 
10 — 50 lemezek füledékes) 
hintett 
hintésben hintett 
i o —20 hintett 
150 — 800 agyagos bontású fel­
emésztett szélű 
300 — 900 táblás zárványos, 
agyagos bontású 
250 — 2350 táblás, ikres 
bontott bels. 
150 — 1000 albit ikres, 
zónás zárványos 
300 — 900 albit ikres 
150 — 600 zárványos hullámos 
kioltású töredezett 
150 — 700 zárványos repedezett 100 — 450 szilánkos, 
ívelt oldalú 
7 5 - 3 0 0 lemezes 100 — 300 pleokroós 
(üledékes} 
150 szabálytalan alakú 
150 hasadozott 
90 pleokroós udvarú 
7 5 - 1 5 0 hintett 
50 — 700 agregátumos 
50 — 100 hintett 
(egyes padokban) 
7 5 - 1 5 0 másodlagos repedés 
kitöltő 
7 5 - 4 5 0 devitrifikált agyagos 50 — 1200 üveges lekoptatott 
élű 
1 0 0 - 4 5 0 devitrifikált 
üveges 
150 — 5000 makrocsöves 
elagyagosodott 
50 — 5000 mikrocsöves, 
üveges 
100 — 2300 makro­
csöves 
150 900 — 1200 hagymahéj 
szerkezetű 
250 — 900 gyengén 
devitrifikált 
500 — 4500 szferolitos üveges, 
kovás 
400 — 5000 kovás 100 — 2200 kovás, szfe­
rolitos 
1200 mozaik szerkezetű 
galenites 
200 — 800 zöld, finomszemű 
250 — 3000 sötétszürke 
finomréteges 
1500 réteges 
500 barna homokos 
réteges 
150 — 700 finomszemű 
2000 piroxénes ortoklász 
gránitporfir 
42 Földtani Közlöny, XCIV. kötet, i. füzet 
köze tüveg tö rme lékek erősen l e tompí to t t szélnek, in tenzíven devitrif ikáltak, zeo l i tosod-
tak. Je l lemző m é g a n a g y számú, kerekded v a g y k ö z e l há romszög—négyszög átmetszetű, 
szélein feltárt zónájú, agyagos rioli t lapil l i . A z ond i részen a tufaszint sajátos helyi fáciese a 
k a v i c s o s , h o r z s a k ő - l a p i l l i s r i o l i t t u f a , a m e l y fel tehetően fo lyóv í z i 
(patak, k i sebb fo lyó) szállítású, kissé kop ta to t t kvarc- , kvarci t - , h o m o k k ő - , andezit- és 
k ü l ö n b ö z ő r iol i t - és r iol i t tufa-kavicsokat tar talmaz. 
A tufaszolgáltatás végén az egykor i m é l y e b b térszínt e löntő ú jabb tengerelőre­
nyomulás t a r é t e g e s t u f a f á c i e s jelzi . A k ő z e t b e n az ü ledékes anyag alárendelt . 
A n a g y o b b szervesanyag- tar ta lom (sok szenesedéi t n ö v é n y i ma radvány ) , az e lvé tve 
ta lá lható moluszka tö redékekek és az a lko tóe lemek irányítot tsága utal a f e lha lmozódás 
helyére . Fe le t t e sötétbarna, barnásszürkés vékonyré teges tuf it, agyag, agyagmárga 
te lepül Ostyacoda-ia.wxe.Yai. E z a k é p z ő d m é n y rétegtani he lyzete alapján a horzsakőlapi l l is-
és a horzsakő-üvegtufa közö t t i á tmenete t jelenti . A v é k o n y agyagmárga település és 
kifej lődés alapján az e rdőbénye i Barnamáj gazdag szarmata faunájú agyagmárgá jának 
felel meg . 
A tufaszint kőze te i vá l toza tos v e g y i összetételűek. Jellegzetessége, h o g y a réteg­
sorban nemcsak he lyze té t tek in tve , h a n e m kémiai összetétel a lapján is középső he lye t 
fogla l el ( I I I . t áb láza t ) . V i szony lag n a g y — H 2 0 és CaO-tar ta lmával üt el a környeze té tő l . 
Szanidines kr is tá lytörmelékes vál tozata iban a K 2 0 - t a r t a l o m 6 — 8%. 
I V . A n e g y e d i k tufaszórási fő per iódus a h o r z s a k ő - r i o l i t - ü v e g t u f a 
igen vá l toza tos fácieseit hoz ta létre. A tufaszint kőzete i a területen általában mindenüt t 
megta lá lhatók, a m á d i Suba-oldal , Szemere—Szent tamás—Danczka- te tő és a b o d r o g -
kereszturi T i szamező feltárásaiban ped ig kü lönösen j ó l t anu lmányozha tók . 
A szarmata emele t végén megindul t in tenzív tektonikai m o z g á s o k hatására állan­
d ó a n vá l tozo t t a térszín. A vízelöntések és k iemelkedések egymás t köve t ték , í gy jö t t ek 
létre a kü lönböző , szárazföldön v a g y v í zben f e lha lmozódo t t , laza és t ö m ö t t szövetű , 
rétegzetten és vékonyré teges , f i nom- és durvaszemű horzsakő-üvegtufa-fáciesek. Bár a 
fáciesek szabályta lanul vá l takoznak , és n e m szint tartók, mégis alul a kr is tá lytörmelékdús , 
középen az obsz id ián- és perli t lapill is , felül a vékonyré teges , portufás vá l toza tok ural­
k o d n a k . 
M a k r o s z k ó p o s á n a kőze t laza, gyengén kö tö t t , tel jesen üveges horzsa-
k ő b ő l és ü v e g t ö r m e l é k b ő l áll . A z o x i d á c i ó s zónában fehér v a g y l imoni tgócos , a pr imer 
zónában szürke, kissé pirites. Lazán k ö t ö t t vá l tozatá t „ k ő p o r t u f á n a k " , réteges féleségeit 
„ k á r t y a k ő n e k " is nevez ik . T ö m ö t t szöve tű t ípusa t öbbny i r e zeo l i to sodo t t és a zeo l i tos 
r iol i t -üvegtufához hasonló megjelenésű. Breccsás , perli tdarás, plaszt ikusan deformál t 
vá l toza ta i j ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k . 
Mikroszkóposán s z ö v e t e v i t roklasz tos a lkotórészek rétegzetten v a g y mik ro -
rétegzet t vá l toza ta ibó l áll ( I I . tábla , 4.) A z a l a p a n y a g erősen üveges, a kőze t k b . 
30 —45%-át alkot ja . A redukciós zónában pir i t tel hintett . 
A kőze t 5 — 10%-át k i t evő szanidin-, o l igoklász- , kvarc- , b io t i t -k r i s t á 1 y -
t ö r m e l é k menny i sége az alsó kr is tá ly törmelékes szakaszon a 20%-ot is eléri. A tuf i tos 
ki fe j lődésekben m u s z k o v i t je lentkezik . 
A k ő z e t t ö r m e l é k fő a l k o t ó e l e m e a táblás, négyszögle tes átmetszetű, t ö b b ­
nyi re l ekop ta to t t élű, ép v a g y csak gyengén devitr if ikál t kőze tüveg tö rmelék és a horzsakő. 
Mel le t tük n a g y számban szerepelnek a középső szinten teljesen üveges , 900 —1200 /Í-OS 
perli t- és obszidiánlapi l l ik is. 
A z á r v á n y o k közü l a pirit-, b iot i t - , szanidin-, p lagioklásztar ta lmú üveges, fo lyásos , 
szferoli tos, horzsás rioli tféleségek az u ra lkodók . N é h o l zö ld agyag és p i roxénes or toklász-
gránitporfir is t a lá lha tó . 
A horzsakőtufa-fáciesek a tufakitörés és fe lhalmozódás vá l toza tosságából erednek. 
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E z e k fúrási ada tokka l igazolhatóan ujjasán, fokoza tos á tmenet te l kapcso lódnak egymás ­
h o z . A szárazföldi és vízi fe lhalmozódás mel le t t a törmelékszórás m ó d j a is szerepet já t­
szo t t az egyes fáciest ípusok létrejöttében. A vá l toza tos fáciesekről a I I . sz. táblázat tájé­
koz t a t . 
A tufaszint alján a Szerencs-pataktól K- re a szárazföldi b io t i t - és kvarckr is tá ly­
tö rmelékes , a szerencs-ondi vonula tban ped ig a kvarc - és földpátkr is tá lytufa-fáciesek 
ta lá lha tók . S o k hasonlóságot muta tnak a másod ik tufaszint kr is tálytufás fáciesével , de 
összesüléstől mentesek . A z erős devitrif ikáltság és agyagos b o n t á s egyarán t j e l l emző 
rájuk. A kőze t 20 —30%-át erősen p l eokroós b io t i t , köze l izomet r ikus kva rc - és szanidin-
k r i s t á lyok adják. A horzsakő mennyisége köze l másfélszerese a kőze tüveg tö rme léknek . 
A szerencs i—golopi területen 15 — 20 m vas tag a p o r t u f a f á c i e s . M i k r o -
rétegzet t , v i t roklasz tos szövetű . A kőze t m i n t e g y 95%-a a lapanyag, a m e l y jel legzetesen 
i zomet r ikus á tmetszetű szemcsékből áll . A z üveges k ö t ő a n y a g devi t r i f iká lódot t , s o k 
he lyen agyagos bontású . E b b e ágyazódnak a 15 — 50 fi-os fö ldpá t - , kvarc - , szericites 
muszkov i t - , c i rkon- és magnet i t -hemati tszemcsék. E l v é t v e e g y - e g y k v a r c , m u s z k o v i t és 
100 fi-os horzsakő je lentkezik. A mád i Subao lda lon és a Mád-25., 26. és 80. sz. fúrásokban 
k ö z v e t l e n ü l a horzsakőlapi l l i s tufára te lepül a z e o l i t o s h o r z s a k ő - ü v e g t u f a -
fácies. E z a tufa hasonlí t a zeol i tos r iol i t -üvegtufához, de mik roszkóposán e t tő l j ó l e lkü lö ­
ní thető . A zeol i tos horzsakőtufa a lapanyaga és kőze tüveg tö rme léke kevesebb , horzsakő-
t a r t a lma ped ig j ó v a l n a g y o b b , min t a másod ik tufaszint t ípuskőzetéé . A k ő z e t ártufa-
je l legét a felemésztet t zeol i tos szegélyű, t o m p í t o t t szélű kőze tüveg tö rme lék és horzsakő 
egya rán t b i zony í t j a ( P a n t ó G., 1961, 1963). 
A Bodrogkeresztur-2. sz. fúrásban k ö z e l 70 m vas tagságban erősen e lvá l tozo t t , 
b reccsás , p l a s z t i k u s a n d e f o r m á l t fáciesben a horzsakő-üvegtufa struktúrája 
m e g m a r a d t , de textúrája megvá l tozo t t . A z a lapanyag „ f o l y á s o s " j e l l ege t muta t , benne az 
a lko tórészek i rányí to t tan he lyezkednek el . A kőze tüveg tö rme lékek c sepp alakúvá, a 
h o r z s a k ö v e k hosszúkássá deformálódtak , szélük fe l táródot t ( I I I . tábla , 2.). Szabad szem­
mel is fel ismerhető fehér zeol i tos fészkei autohidrotermál is hatásra kele tkezhet tek . 
A horzsakőtufa v í zben leülepedet t k é p z ő d m é n y e i igen vá l toza tosak . A b r e c c s á s 
f á c i e s az e g y k o r i par tszgélyen kele tkezet t . A peli tes ü ledékke l kever t üveges a lapanyag 
n a g y s z á m ú szögletes , durva horzsakőtörmeléke t , va l amin t kevés kőze tüvege t és kris­
t á ly tö rme léke t cementá l össze. A tufa seké lyv ízbe hu l lva a v á l t o z ó v í z m o z g á s hatására 
csak g y e n g é n o s z t á l y o z ó d o t t . A kitörési cen t rumok köze lében (Szemere—Harcsa- te tő) a 
h o m o k o s szemnagyságú perlit-, obszidián-, horzsakő- és kőze tüveg tö rme lékbő l ál ló laza 
r i o l i t - „ d a r á s " horzsakőtufa-fácies ta lá lható. 
A horzsakőtufaszint felső szakaszának egy ik jel legzetes v íz i fáciese a v é k o n y ­
r é t e g e s t u f a é s t u f i t s o r o z a t . A v ízben osz tá lyozo t t , k ü l ö n b ö z ő szemnagy­
ságú, f i n o m - és durvaszemű r io l i t törmelék 1—2 cm-es rétegei egymássa l sűrűn vá l t akoz­
nak . A f inomszemű ré tegben az a lapanyag n a g y o b b százalékú és t ö b b n y i r e ü ledékke l 
kever t , s ö t é t e b b árnyalatú. A z 50 — 200 ,u-os mik rocsöves horzsakő és kőze t tö rme lék irá­
ny í to t t . A d u r v á b b szemű ré tegekben a horzsák t öbbny i r e makrocsövesek és a tö rmelékes 
e legyrészek á t lagos szemnagysága 200 fi felett van . 
A „ m i k r o h o r z s a k ő"- fác iesben a k ő z e t a lapanyagának tömöt t ségé t a 10—14 
,«-os m ik ro -üveg tö rme lékek és kovafö ld lencsék összeszövődése adja. Emel l e t t je lentős 
m e n n y i s é g ű kőze tüveg tö rme léke t tar ta lmaz. Felhasználás szempont jábó l a kőze t szűrési 
s egédanyagkén t j ö n számításba. A z i r o d a l o m b a n ismertetet t (P á 1 f y M. , 1927) középső-
és fe lsőszarmata f lóra ( lomblevé l - , nád- és sásszár-lenyomat) e b b ő l az össz le tből került 
e lő . H a j ó s M . (1961) kovaalgavizsgá la ta i szerint a kovafö ld lencsék és te lepek édesvízi 
k ö z e g r e u ta lnak. A v é k o n y rétegek gyakran kl ímari tmust is je leznek. A fáciesek k a p c s o ­
lódásá t és vá l toza tosságát az 1. ábra szemléltet i . 
A horzsakő riolit-üvegtufa fáciesek kémiai elemzéseinek összehasonlító táblázata 
Vergleichung der chemischen Analysen der bimsteinführenden Rhyolithglastuff-Fazies 






és lelőhelye S i 0 2 T i O , A l s O s F e 2 0 , F e O M g O CaO N a a O K a O 
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52,00 — 58,00 m 79,60 0,20 10,00 0,38 0,44 nyom 1,10 o,49 3,89 3,7o 0,45 99,80 
6. Breccsás, Mád-68. 
78,50 — 87,20 m 74,50 nyom 12,80 1,70 





70,20 — 78,50 m 74,90 10,10 12,70 i ,53 - o,34 1,67 1,70 3,46 3 , i6 - 99,56 
























A horzsakő riolit-üvegtufa fáciesek ásványtani alkotóinak összehasonlító táblázata IIb táblázat — Tabelle IIb 
Vergleichung der mineralischen Bestandteilen der bimsteinführenden Rhyolithglastuff-Fazies 
Facies 
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A horzsakőtufa vá l toza tos .fáciesei ellenére is j ó l e lkülöní thető a t ö b b i tufáktól . 
K é m i a i l a g jel legzetessége az át lagos 74 — 75%-os S i 0 2 - t a r t a l o m . A z erősen üveges tufa 
+ H 3 0 - t a r t a l m a köze l kétszerese a — H 2 0 - n a k . A terület legt ípusosabb és e g y b e n leg­
vá l toza tosabb r iol i tklaszt ikuma, a szegi t ípusú magas A l 2 0 3 - t a r t a l m ú kao l inok anya­
kőze te . A f ő b b fáciesek és az egymás tó l t ávo l eső területek kőzete inek összehasonlí tó 
táblázata ( I I . táblázat ) , a tufaszint anyagának egységes vo l t á t és a fáciesek k ü l ö n b ö z ő ­
ségét j ó l szemlél te t i . 
A horzsakőtufaszórás idején megélénkül t a t ek ton izmus és a felsőszarmata c s ö k ­
kentsósvíz i t enger transzgressziója. A horzsakőtufaszórási k ö z p o n t o k környékén (Har­
csa—Szemere-tető, Messzelátó—Cserepes-tető, Ó v á r — K ö v e s - h e g y , A k a s z t ó - d o m b , 
Krakkó—Sáto rhegy ) a tufaszórás végén intenzív l ávaömlések indul tak meg . A m é l y e b b 
részeken a kova fö ldes összletet és a r iol i tot felsőszarmata csökkentsósvízi , i l l . édesvízi , 
faunamentes, szürke agyag-, h o m o k o s agyag- és agyagos h o m o k ü l e d é k e k bor í to t t ák el. 
Erre fo ly tak rá a bázisos p i roxénandezi tek és p i roxéndáci t - lávaárak. A z andezi tvulkaniz-
mus megindulásakor egyes r io l i tvulkánok még m ű k ö d t e k , í g y a szárazföldi részeken a 
riolitra vegyes tufa szóródot t , és csak erre kerültek rá a k ü l ö n b ö z ő differenciált andezi t ­
fajták. A z andezi tömlések kezdetben rétegvulkáni je l legűek. A z egyes lávaárak k ö z é 
v é k o n y horzsakőtufa , vegyestufa, f inomszemű andezittufa, r i tkán agg lomerá tumpadok 
te lepülnek. Jelenlegi ismereteink szerint ezek a területen helyi je l legűek és n e m szint­
tar tók. 
A báz isos vulkanizmus menetében kezde tben a s avanyúbb dáci tos—trachi tos 
andezi t (Kopasz -hegy ) , végü l pedig hata lmas lávaárakban d u r v á b b kristályos p i roxén-
dác i tömlések köve tkez t ek . 
V . A bázisos vu lkanizmus lezárulásával megúju l t a s avanyú vulkáni t evékeny­
ség, ennek t e rméke az ö t ö d i k tufaszint anyaga a h o r z s a k ö v e s r i o l i t t u f a . 
A m á d i K i r á ly -hegy—Dióshegy , a Máj-patak, Fürdős-patak, a bodrogkeresztur i Messze­
látó—Cserepestető, a tá l lyai Hosszúnyir jes , Jónap feltárásai, va lamin t a Szerencs-7., 
9., п . , Ond-22, Rátka-37., 143., Mád-27., 28., 71., 123., 130. sz. fúrások tárják fel az 
ö t ö d i k tufaszint t ípuskőzetei t . 
K e z d e t b e n a kr is tálytörmelékes, ma jd a durvahorzsaköves szórás réteges vízi és 
vas tagpados szárazföldi fáciesei képződ tek . A tufaanyag fő tömege sekély v ízben ü lepedet t 
le, gyakran á tmozga tódo t t , á tha lmozódot t . A szint felső szakaszán megindul t lepusztulás, 
va lamint a s avanyú r iol i t lávaömlések, piroklaszt ikumárak és az erős hidrotermás m ű k ö ­
dés másod lagos hatására keletkeztek a vá l toza tos á tha lmozot t fáciesek. 
A k ő z e t m a k r o s z k ó p o s á n n a g y o n hasonlí t a harmadik tufaszint anyagá­
hoz , d e annál p o r ó z u s a b b alapanyagú, át lagosan k i sebb horzsájú és kevesebb a laphegy-
ségi zárványt , t ö b b sajátanyagú, fehér, üveges riolit lapilli t tar talmaz. 
Mik roszkópos s z ö v e t e vi t roklasztos e lemek gyengén i rányí tot t s zövedékéve l 
je l lemezhető (III . , tábla, 1.). 
A z a l a p a n y a g a kőze t k b . 30%-át adja, erősen devi t r i fá lódot t és apró k v a r c ­
törmeléke t tar ta lmaz. 
A k r i s t á l y t ö r m e l é k a l egegyön te tűbb az összes tufaszint anyaga k ö z ö t t , 
k v a r c b ó l és szanidinból áll. 
N a g y mennyiségű , makrocsöves , erősen devi t r i f ikálódot t horzsakő és ível t o lda lú 
devitrif ikált üveg tö rme lék adja a kőze t tö rmelék j ó részét. A kovás rioli t lapil l ik és a 
fekete agyagpa lazá rványok mennyisége n e m számot tevő. 
A kristálytufa-fáciesben 30 — 40% a kvarc - és szanidintartalom. Víz i fácieseiben 
minden á tmenet megta lá lható . V í z b e hul lo t t és he lyben leülepedet t képződménye i re a 
horzsák i rányí to t tsága és az a lapanyag erősebb agyagos bontása je l lemző. I lyen a király­
hegyi a l levardi tos tufák anyakőzete . N a g y o b b vízmozgatásnál réteges és pados vál tozata i 
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ke le tkez tek , az egyes ré tegekben a horzsák nagyság szerint o sz t á lyozód tak . Ezekné l az 
ü v e g a n y a g t ö b b n y i r e teljesen e lagyagosodot t . 
A z á tha lmozot t fáciesek köz t ké t fő c sopor to t kü lönböz te the tünk meg . A z e lsőbe 
t a r toznak a sekélyvízbe , gejzir tavakba át iszapolódot t , á tmoso t t és o t t gyakran kol lo idá l i s 
hatásra k ic sapódo t t pelites, pszammitos képződmények . Ezeke t részletesen M á t y á s E . 
t a n u l m á n y o z t a (1963) a rátka—koldui , hercegkövesi , új-hegyi , M á d — h o l t v ö l g y i területen. 
I t t sa já tos v i s z o n y o k k ö z ö t t a kü lönböző másod lagos nemesagyagféleségek keletkeztek. 
A másod ik vá l toza tba tar toznak a szárazföldi—tópart i , osz tá lyoza t lan , v a g y 
g y e n g é n rétegzett durva törmelékek, amelyek k ö z ö t t ép tu fapadok is je lentkeznek. A z 
u to l só r io l i tos kitörések centrumai körül és a kovás tav i k é p z ő d m é n y e k part ján k o v á s 
b r ecc sák kele tkeztek. A hidrotermál is m ű k ö d é s e redményei a vas tag kvarci t te lérek és 
l i m n o k v a r c i t p a d o k . 
A z ö t ö d i k tufaszint a befejező vu lkanizmus terméke. A 78 — 80% S i 0 2 - t a r t a l m ú 
k ő z e t igen s avanyú magmamaradékbó l keletkezet t . A befejező vu lkan izmus szórt ter­
méke i valószínűleg m é g a szarmata emelet végén h a l m o z ó d t a k fel . A z á tha lmozot t k é p ­
z ő d m é n y e k P á l f a l v y I. és H a j ó s M. (1961) vizsgálatai a lapján az a lsó részen 
m é g felsőszarmata f lórát ( lomblevé l , sás, nád) tar ta lmaznak. A hosszú ge jz i rműködés és a 
tar tós édesvíz i ü ledékképződés valószínűleg még az a l sópannonba is á thúzódot t . A fedő 
l imnokvarc i t r a szárazföldi vörösagyag, erre ped ig a Szerencs-7., 11. sz. fúrásokban észlelt 
fe lsőpannónia i osz t rakodás márga, agyag és h o m o k o s agyagösszle t te lepül . 
A tufaszintek azonosítása 
A Tokaj i -hegység tufáinak szintezési lehetőségeire e lőször V a r j ú G y . h ív ta 
fel a f igye lmet (1955 — 56). A „Szerencs i -öbö l " fúrásai nemcsak a fő tufat ípusok szinttar­
tóságát b i zony í to t t ák be , hanem a fáciesekre bontás t is l ehe tővé tet ték. E z e k az ismere­
tek a megha tá rozo t t tufat ípushoz k ö t ö t t nyersanyagok felkutatásában n a g y segítséget 
j e len tenek . 
A z összehasonlí táshoz a rendelkezésre á l ló l egépebb , legjel legzetesebb tufat ípuso­
ka t v izsgá l tuk meg . A szarmata emele t tufaszintjeinél fokoza tos savanyodás i tendencia 
f igye lhe tő m e g ( I I I . táblázat) , ti. a S i 0 2 - és K 2 0 - t a r t a l o m alulról felfelé növeked ik , az 
A 1 2 0 3 p e d i g csökken . A z első vegyesüvegtufa mind kémiai , m i n d ásványtani összetételé­
b e n a t ö b b i szint kőze té tő l eltér. A második—negyedik , va lamin t a harmadik—ötödik tufa­
szint e g y m á s h o z igen hasonló . A másod ik és negyed ik tufaszint kőzete i a legüvegesebbek, a 
kőze tüveg tö rme lék a horzsakőhöz képest u ra lkodó . A z a lacsony T i 0 2 - és MgO-tar ta lom, 
va l amin t a nyomelem-szegénység je l lemző mindké t szintre. A harmadik és ö t ö d i k tufa­
szint anyaga erősen devitrif ikált . A makrocsöves durva horzsakövek mennyisége köze l 
kétszerese a kőze tüveg törmeléknek . A másik két szinthez v i szony í tva nyome lemgazdag ­
ságával tűn ik ki . 
A z egyes fáciesek csak részben módos í t j ák egy -egy tufaszint a lapvető jel legét . A fő 
a l k o t ó e l e m e k vá l toza t l anok maradnak, amit a horzsakőtufa-fáciesek I I . táblázata is 
b i z o n y í t . A tufaszintek mik roszkópos vizsgálata szerint a l ávakür tőben végbemen t 
differenciáció köve tkez tében az üvegtufaszórások elején és végén kr is tá ly törmelékben 
dúsabb szakasz je lentkezik. A tufák fe lhalmozódásánál a morfo lógia i t ényezők mel le t t 
je lentős szerepet játszik a fajsúly szerinti e lkülönülés . A kitörési cent rum közelében a 
kr i s tá ly törmelékek, lapi l l ik és z á rványok nagysága és mennyisége növeksz ik . A rioli t-
lapi l l ik és a k ü l ö n b ö z ő alaphegységi me l l ékkőze tzá rványok n e m e g y szinthez kö tö t t ek , 
k ivé te l a horzsakő-üvegtufa középső szakaszában je lentkező n a g y mennyiségű obszid ián 
és perl i t lapi l l i . 
A szarmata emele t s avanyú klaszt ikumainak vizsgálata egy gázban és könnyen-
i l l ó k b a n dúsabb nedves , va l amin t e g y szárazabb m a g m a vá l t akozó működésére utal. 
A tufaszintek kémiai elemzéseinek* és ásványtani alkotóinak összehasonlító táblázata 
Vergleichung der chemischen Analysen und der mineralischen Bestandteile der verschiedenen Tuff-Horizonten 
táblázat — Tabelle I I I . 
Tufa-
szint 
A kőzet megnevezése 
és lelőhelye S i 0 2 TiO* A l a O , F e , O s FeO M g O CaO N a s O к „ о 
Izz. 
veszt. S O , Össz. 
V . Zárványos, horzsaköves 
riolit-üvegtufa, Rátka-143. 
101,3 — 106,8 m 79,3 0 ,4° 10,30 0,60 o,53 0,50 0,41 o,37 4,96 2,20 0,49 99,57 
I V . Horzsakő riolit-üvegtufa, 
Mád-77. 75 ,60—80,00 m 74,70 0,20 I I , I O 0,76 o,35 0,18 o,8o 1,20 4,61 5,44 0,12 99,34 
I I I . Horzsakőlapillis zárványos 
riolit-üvegtufa, Ond-19. 
100,00 — 105,00 m 70,80 0,40 11,90 0,71 1,09 0,36 1,85 2,57 3,84 5,92 0,10 99,44 
I I . Zeolitos riolit-üvegtufa, 
Mezőzombor-i . 258,00 m 69,9 0,10 " , 3 7 1,19 
-
0,15 0,96 2,01 3,72 9,76 0,10 99 , i6 
I . Zárványos vegyes üvegtufit, 
Ond-19. 230,00 m 66,1 0,20 15,40 1,80 1,20 0,46 3,09 i ,97 1,60 7,19 - 99,01 




















Alapanyag Kőzetüvegtörmelék Horzsakő Kristálytörmelék 
Tufa 
A kőzet megnevezése 
és lelőhelye menny. jelleg menny. méret jelleg menny. méret 
С 
jelleg 
menny. méret jelleg 
V . Zárványos, horzsaköves 
riolit-üvegtufa, Rátka-143. 
101,3 — 106,8 m 
30 devitrifikált, 
üveges 













I V . Horzsakő riolit-üvegtufa, 
Mád-77. 75,60 — 80,80 m 









5 - 8 100 — 
900 
ép kontúrú 
I I I . Horzsakőlapillis, zárványos 
riolit-üvegtufa, Ond-19. 
100,00 — 105,00 m 
4 0 - 5 5 összesült, 
devitrifikált 














I I . Zeolitos riolit-üvegtufa, 
Mezőzombor-i . 258,00 m 
3 5 - 5 0 üveges, el­
változott 


















I . Zárványos vegyes üvegtufit 
Ond-19. 230,00 m 
5 0 - 7 5 mindig 
devitrifikált 
10 5 0 -
100 
devitrifikált 10 300 — 
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IV. Fejlődéstörténet 
A z a lsó szarmata h o m o k o s , agyagos par tközel i , sekélytengeri , ného l del tajel legű 
üledékösszle t t öbbször i smét lődő , 5 — 15 m vas tagságú riol i t- , dác i t - és andez i tanyagot 
t a r t a lmazó kristálytufit , vegyestuf i t , vegyes tufa p a d o k szakít ják meg . A vegyes tufa­
szórás n a g y méretű és vá l toza tos anyago t szolgál ta to t t , a m e l y b e n a durvahorzsaköves 
üveg tu fák tó l a lapillis, zá rványos márgatuf i tokig m i n d e n á tmenet megta lá lha tó . A te l ­
jesen üveges , f inomszemű horzsás üvegtuf i tok h idrodiagenet ikus hatásra ná t r iumbento-
n i tosod tak és zeo l i tosodtak . 
A másod ik n a g y mére tű tufaszórás, amely a zeo l i tos r io l i tüvegtufát (trasztufát) 
szolgál tat ta , m á r az agyagmárga leülepedés és a vegyestufaszórás végén meg indu l t . 
Mégis a tufa és az agyagmárga kon tak t zónája, va l a min t a kőze t egyveretűsége, n a g y va s ­
tagsága és vas tagpadossága a fő t ö m e g gyors fe lha lmozódására utal . A z a lsó rész 5 —10 m 
vas tag tufi tos képződménye i t ártufa je l legű, 70—150 m vastagságú, egységesen zeo l i toso-
d o t t k ő z e t vál t ja fel. H u l l o t t vá l toza ta is ismert, min t é p riolit-üvegtufa. A tufaösszlet felső 
szakaszán bio t i t , kva rc és fö ldpá t tar ta lmú riolit-kristálytufa összesült és tufi tos fáciesek-
ke l je lentkezik . Fel tehetően ezek a k é p z ő d m é n y e k t ú l n y o m ó a n szárazföldön h a l m o z ó d ­
tak fel . 
A k ö v e t k e z ő je len tősebb tufaszórási per iódus vá l toza tos , szárazföldi horzsakő-
lapil l is r ioli t tufa féleségeket szolgál ta tot t . A n a g y t ömegeke t adó ártufák, összesült tufák , 
va l amin t a hul lo t t vá l toza tok mel le t t a kristálytufák és a réteges tufák mennyisége kics i . 
Csak a tufaszórás végső szakaszán tapasztalható tuf i tosodás . A vizsgál t területen a tufi t-
cs íkos , sza lagos agyagmárga és márga csak Os t racodáka t tar ta lmaz, d e rétegtanilag 
he lyze té t és kifej lődését t ek in tve az e rdőbénye i Barnamáj faunas agyagmárga jáva i a z o ­
nos í tha tó . A jelenleg rendelkezésre á l ló ada tok szerint a negyed ik fő tufaszórás te rmékei 
k ö z ö t t találhat juk a l egvá l toza tosabb f ácieseket. A szárazföldre hu l lo t t perl i t- és obsz id ián-
tö rmelékes horzsakő-üvegtufák, f inomszemű portufák, valarnint ezek összesült vá l toza ta i 
mel le t t a mikrorétegzet t , réteges horzsakőtuf i tok, breccsás vá l toza tok , k o v a f ö l d d e l együt t 
s eké lyv ízben leülepedet t vu lkáni törmelékek . A horzsakő-üvegtufa k é p z ő d m é n y e k h e z 
üveges—per l i t e s szöve tű r iol i t l ávaömlések kapcso lódnak . A területen a középsőszarmata 
vu lkáno tek ton ika i m o z g á s o k ekkor vá l tak általánossá. A tufaszórás és l ávaömlés c s ö k k e ­
nésével he lyenkén t 60 m vastagságot is elérő faunamentes csökkentsósvíz i agyag, h o m o ­
k o s agyag és f inomszemű agyagos h o m o k k ő rakódo t t l e . Erre k ö v e t k e z i k a kevés klaszt i -
k u m o t szolgál ta tó , n a g y t ö m e g ű és igen differenciált , sok lávaömlésse l je l lemezhető , 
hosszú lávaárakat a lko tó pi roxénandezi t - és p i roxéndáci t -vulkánosság . A z andezit-
ömlésekke l egyide jű leg m ű k ö d ő r iol i tos vulkanizmust a v é k o n y a b b vegyestufa és riolit­
tufa közbe te lepü lések b izonyí t j ák . 
A z u to l só n a g y o b b riolittufaszórás anyaga tektonikai lag fölszabdal t és r é szbea 
lepusz tu l t , igen vá l toza tos térszínen h a l m o z ó d o t t fel. A tufaanyag, n a g y t ö m e g e 
jórészt seké lyv ízben r akódo t t le átmozgatással és í g y agyagosodo t t , durva törmelékes 
v á l t o z a t o k jö t t ek létre. E h h e z az u to l só szakaszhoz kapcso lódnak a n a g y o n savanyú 
r io l i tömlések és az in tenzív hidrotermális működés , ame ly a m é g ép tufakőzeteket m á s o d ­
lagosan e lagyagosí to t ta , e lkovás í to t ta . 
A hidrotermális—gejzires működés he ly i szakaszossága, va lamin t az á l landó anyag­
á tha lmozódás sajátos v i szonya i másod lagos ben ton i t—kao l in telepeket , ezekhez kapcso ­
l ó d ó l imnokva rc i t o t és más t av i k é p z ő d m é n y e k e t hoz t ak létre. A z u tóvu lkán i működés a 
f ló ra-ada tok alapján a szarmata és a pannóniai emelet határán zaj lot t l e . A felső kvarc i -
t ok ra te lepülő agyag és agyagos h o m o k már a felsőpamióniai emele tbe tar tozik. 
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T Á B L A M A G Y A R Á Z A T - T A F E L E R K L Ä R U N G 
П. tábla - Tafel П. 
1. Zárványos vegyes üvegtufit. Ond- 22 . 98, 60 — 104, 70 m. //Nikolok, 100 X Gemischter Glastuffit, m i t 
Einschlüssen 
2 . Zeolitos riolit-üvegtufa. Zeolitkristályok a kőzetüvegtörmelékben. Mezőzombor-1. 258 ,00—258,80 m.//; 
Nik . , 200 x 
Zeolithischer Rhyolithglastuff. Zeolithkristalle in der glasigen Grundmasse 
3 . Horzsakőlapillis zárványos riolit-üvegtufa. Tállya-8. 23, 80 — 80, 60. m//Nik. , 1 0 0 X 
Rhyolithglastuff mit Bimssteinlapillis und Einschlüssen 
4 . Horzsakő riolit-üvegtufa. Mád-26. 123,60 — 127,00 m . / / N i k . , 1 0 0 X . Bimssteinführender Rhyolith.-~ 
glastuff 
Ш. tábla - Tafel Ш. 
1. Zárványos, horzsaköves riolit-üvegtufa. Rátka-143. 101,30 — 106,80 m./ /Nik. , 100 x 
Bimssteinführender Rhyolithglastuff mit Einschlüssen 
2. Plasztikusan deformált horzsakő riolit-üvegtufa. Bodrogkeresztúr-2. 52 ,00—58,00 m./ /Nik. , 100 X . 
Piatisch deformierter, Bissteinführender Rhyolithglastuff 
3. Horzsakő limonitos foltokkal. Szerencs-2. 16,60—17,80 m./ /Nik. ioox. 
Bimsstein mit Limonitfiecken 
4 . Biotitos riolit-kristálytufa, plagioklász-, szanidin- és kvarckristályokkal. + Nik. , 100 X 
Biotitführender Rhyolithkristalltuff mit Plagioklas-, Sanidin- und Quarzkristallen 
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Sarmatische Tuffhorizonte und Fazies der „Bucht von Szerencs" 
(Tokajer Gebirge) 
T I B O R Z E L E N K A 
Verfasser beschreibt die Ergebnisse der perspekt ivischen Bohrungserkundung und 
der geologischen Kar t ierung der B u c h t v o n Szerencs. E r führt die mikroskopische Unter­
suchung der Tuffe v o n neuen Gesichtspunkten aus durch . A u f Grund der Ergebnisse der 
m a k r o - u n d mikroskopischen Untersuchungen unterscheidet er fünf, in Eazies geteilte 
Tuffhor izonte , die sich sogar in Abs tänden v o n 10 bis 15 k m identifizieren lassen: 
V . Bimssteinführender Rhyol i thglas tuff mi t Einschlüssen, 
I V . Bimssteinführender Rhyoli thglastuff , 
I I I . Rhyol i thglas tuff mi t Bimssteinlapillis und Einschlüssen, 
I I . Zeoli thischer Rhyoli thglastuff , 
I . Gemischter Glastuff mi t Einschlüssen. 
D e r geologische B a u des Gebietes wird in e inem gesonder ten K a p i t e l über die 
Entwicklungsgeschichte erörtert. 
Entwicklungsgeschichte 
D e r sandig-tonige, küstennahe, neritische Sed imen tkomplex des Untersarmats, 
der stellenweise einen Delta-Charakter aufweist, w i rd durch sich wiederholende, 5 bis 
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15 m m ä c n t i g e Kristalltuffit-, Mischtuffi t - u n d Mischtuff -Bänke mi t Rhyol i th - , Daz i t -
u n d Andesi ts toffen unterbrochen. De r Mischtuff-Auswurf ha t grosse Mengen v o n ab­
wechslungsreichen Materialien geliefert, unter denen, v o n den grobbimsste inführenden 
Glastuffen bis zu den Mergeltuffiten m i t Lapillis u n d Einschlüssen alle Übergangsarten 
anzutreffen sind. Unter hydrodiagenet ischer W i r k u n g wurden die v o l l k o m m e n glasigen, 
fe inkörnigen, bimssteinführenden Glastuffite natr iumbentonit is ier t u n d zeolithisiert. 
Der zweite grosse Tuffauswurf, der den zeol i thischen Rhyohthglas tuf f (Trasstuff) 
geliefert hat, setzte s ich bereits a m E n d e der Ablagerung v o n Tonmerge ln u n d des A u s ­
wurfes v o n Mischtuffen ein. Die K o n t a k t z o n e der Tuffe u n d der Tonmerge l , sowie die 
H o m o g e n e i t ä t des Gesteines, seine grosse Mächt igke i t u n d d ickbankige Struktur weisen 
j e d o c h auf eine rasche Anhäufung der Hauptmasse hin. D i e 5 — 10 m mächt igen tuffiti-
schen Bi ldungen des unteren Abschni t tes werden durch einen 70 — 150 m mächt igen, 
einheit l ich zeolithisierten Ges te inskomplex abgelöst , der den Charakter v o m Fluttuff 
t rägt . Seine normale (äolische) A b a r t ist ebenfalls bekann t u n d wird durch unzersetzten 
Rhyol i thglas tuff vertreten. I m obe ren Abschn i t t des Tuf fkomplexes treten Biot i t , Quarz 
u n d Feldspat führende Rhyoli thkris ta l l tuffe m i t Schweisstuff- und Tuffit-Fazies auf. 
Diese Bi ldungen h a b e n s ich ve rmut l i ch überwiegend auf e inem Fest land angehäuft. 
D i e nächste, namhafte Tuffauswurfsphase ha t mannigfal t ige, terrestrische B ims-
steinlapillis führende Rhyol i th tuf fabar ten geliefert. N e b e n den grossen Mengen v o n Flut­
tuffen, Schweisstuffen u n d ihren normalen (äolischen) Abar t en ist die Quanti tä t der 
Kristall tuffe u n d der geschichte ten Tuffe gering. Tuffitisierung ist bloss in der Abschluss­
phase des Tuffauswurfes wahrzunehmen. I m untersuchten Gebie t enthalten die gestreiften 
Tonmerge l u n d Mergel m i t Tuff i tschnüren nur Ost racoden, aber wenn m a n die strati-
graphische L a g e und Ausb i ldung dieser Gesteine in Be t rach t zieht, so können sie mi t den 
fossilführenden Tonmerge ln v o n Barnamáj bei E r d ő b é n y e identifiziert werden. 
N a c h den zur Zei t vo rhandenen A n g a b e n s ind die mannigfalt igsten Fazies unter 
d e n P roduk ten der vier ten Haup tphase der Tuffauswürfe zu finden. N e b e n den aufs 
Fes t land abgefallenen, Perlit- und Obsidiandetr i tus führenden Bimssteinglastuffen, fein­
körn igen Staubtuffen, Sowie ihren Schweisstuff-Abarten stellen die femgeschichteten 
B i m ssteintuffite u n d ihre brekziösen Abar ten , samt der Kieselgur, in se ichtem Wasser 
abge lager te vulkanische Schuttmaterial ien dar. D i e Bimssteinglastuff-Bildungen sind 
m i t RhyoUthlavaergüssen v o n glasig-perlitischer T e x t u r vergesellschaftet. In d e m in 
Frage s tehenden Gebiet wurden die mittelsarmatischen vulkanotektonischen Bewegungen 
zu dieser Zei t allgemein verbrei tet . M i t der A b n a h m e der Tuffauswürfe und Lavaergüsse 
lager ten sich fossilleere, brackische, sandige T o n e u n d feinkörnige, tonige Sandsteine ab, 
deren Mächt igkei t stellenweise sogar 60 m erreicht. Darüber folgt der pyroxenandesi t ische 
u n d pyroxendaz i t i sche Vulkanismus , der zwar geringe vulkanoklast ische Materialien 
geliefert, aber sich m i t vielen, massenhaften, gu t differenzierten, langgestreckten L a v a ­
s t römen ausgezeichnet hat . De r gleichzeitig mi t den Andesitergüssen stattgefundene rhyo-
li thische Vulkanismus wird durch dünnere Mischtuff- und Rhyol i thtuff-Zwischenlager 
bewiesen. Die Produkte der letzten, grösseren Rhyol i thtuffauswürfe haben sich auf d e m 
tek tonisch bereits gestörten, durch Denuda t ion modell ier ten, sehr abwechslungsreichen 
Terra in angehäuft. D ie Grossmasse des Tuff materials lagerte sich meistens in se ichtem 
W a s s e r ab . Inzwischen wurden die Tuffe umgehäuft , so dass tonmineralisierte, g rob­
klast ische Abar t en zus tandekamen. A n diese letzte Phase sind die äusserst sauren R h y o -
li thergüsse u n d die intensive hydro thermale Tät igkei t gebunden. Diese Tät igkei t führte 
zur sekundären Tonmineral is ierung u n d Verkieselung der n o c h unzersetzten Tuffgesteine. 
Die lokale R h y t h m i z i t ä t der hydrothermalen-gey sirischen Tät igkei t , sowie die 
s tändige Umhäufung der Sedimente hat ten die Ausbi ldung v o n sekundären Bentoni t -
Kaol inlagers tä t ten u n d v o n daran anschliessenden Limnoquarz i ten und anderen lakustri-
schen Ablagerungen zur Fo lge . A u f Grund der floristischen A n g a b e n hat die postvulkani­
sche Tät igkei t an der S a r m a t — Р а ш ю п - G r e n z e stattgefunden. Die auf den Hangend-
quarzi ten lagernden T o n e und ton igen Sande gehören schon z u m Oberpannon. 
A K-I ÉS NY-I MECSEK MIOCÉN KÉPZŐDMÉNYEINEK 
PÄRHUZAMOSITÄSI LEHETŐSÉGEI 
H Á M O R G É Z A — Dr. J Á M B O R Á R O N * 
összefoglalás: Szerzők a Mecsek-hegység K - i és Ny- i részének miocén rétegösszle-
tén egymástól függetlenül végzett vizsgálataiknak összefoglalását adják. A gyakorlati 
célú rétegazonosítás mellett felvázolják a terület miocén fejlődéstörténetét és ősföldrajzát, 
mely a Középső-Paratethys irodalmából mindmáig hiányzott. 
A do lgoza t a M a g y a r Ál l ami Fö ld tan i In tézet és a P . U . V . a mecseki 
m i o c é n k é p z ő d m é n y e k terén végzet t kuta tások e redményeinek egyezte tését cé lozza . 
A z el térő célú v izsgála tok kü lönböző anyagvizsgálat ta l tör ténő alátámasztással tör téntek. 
A m i o c é n rétegösszletek párhuzamosítása azonban a Mecsek-hegység kelet i és nyuga t i 
részén a részleteltérésektől e l tekintve, még a vastagsági ada tok szerint is, m e g o l d o t t n a k 
tekinthető . í g y l ehe tővé vá l t — az egyes feltárások adatainak részletezése né lkül — az 
egyes szintek ősföldrajzi térképének elkészítése. A k é p z ő d m é n y e k egymásra köve tkezé ­
sének vi ta thata t lan megál lapí tása mel le t t megemlí t jük , h o g y a rétegtani beosz tás a 
N y - i Mecsekben is a K - i Mecsek adataira t ámaszkod ik és mindké t területen m é g t o v á b b i 
részle tvizsgálatokat igényel . 
A harmadidőszaki k é p z ő d m é n y e k vizsgála tához a külső m u n k á k és anyagvizs ­
gálat terén K o r e c z n é L a k y I., R a v a s z n é B a r a n y a i L . , В о h n n é 
H a v a s M. , N a g y E . , B a r t h a F., P á l f a l v y I., S o ó s I., S z a b ó J., 
T ő z s é r O. , W é b e r В . , G l ö c k n e r J.-né, V ö l g y e s i S., va lamin t á l landó 
szakmai tanácsaival B a r a b á s A . járultak hozzá . 
A D K - D u n á n t ú l o n a m e z o z ó o s ü ledékképződés i ciklus befejezése után az a l s ó -
h e l v é t i g az a lapvető szerkezeti e lemek kialakultak, s a hosszú szárazföldi lepusz­
tulás k ö v e t k e z t é b e n a terület peneplénesedet t . A szávai orogén során az újraéledő 
hosszanti fő töréseken v é g b e m e n t m o z g á s o k köve tkez tében n a g y o n gyors ü t emben 
je lentős relat ív sz in tkülönbség (max. 800 m) alakult k i . A l e g m é l y e b b he lyze tbe a Mecsek­
t ő l északra l evő „k r i s t á lyos paszta" , legmagasabbra (1000—1200 m tszf.) a „Mecseka l j a 
vona l tó l ' ' D-re l e v ő terület került . í g y a Mecsek tő l D-re l evő középhegység , a Jakab-hegy 
— Misina — Z e n g ő vonu la tban kialakult lapos há tságoktó l északra levő , lassan sül lyedő 
ü ledékgyűj tő lepusztulási területévé vál t , s az egész he lvé tben az is maradt . A z anyag­
szállítást az a lsóhelvét ide jén Szigetvár, Bükkösd , Arpád te tő és Mecseknádasd térségében 
be lépő f o l y ó k végez ték . A domborza t i energia térben ( 1 . ábra) N y - r ó l K- fe l é c sökkenő 
vo l t . A k a v i c s o k m a x . á tmérője nyuga ton 60—80 cm- t is elér, keleten csak 30 — 40 c m ez 
az érték. I d ő b e n e lőrehaladva e l ő b b i b ő l köve tkez ik , h o g y a Ny- i Mecsekben a fo lyóv íz i 
„ b e ü t é s e k " m a g a s a b b szintben — m é g a felsőhelvét iben — is észlelhetők. A kav ics -
* Előadták a Magyarhoni Földtani Társulat Mecsekhegységi csoportjának 1963. márc. 21-i 
ülésén. Kézirat lezárva: 1963. V . 20. 
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A) 
Javasolt nevezéktan 
I. ábra. A) A K - i Mecsek miocénjének általános rétegsora. H á m o r G. 1959. M a g y a r á z a t : 
i . Limonitos homok, 2. Agyag, agyagmárga, 3. Molluszkás durvamészkő, agyagmárga, 4. Turritellás-
korbulás agyagmárga, mészmárga, 5. Barnakőszén, homok, kavics, tarkaagyag, 6. l^ajtamészkő és 
homokkő, 7. Homok, kavics, barnakőszenes agyag, 8. Csillámos, homokos agyagmárga, homokkő (slir), 
9. „Budafai" homok, homokkő, konglomerátum, 10. Dacittufa, 11. Andezit, 12. Halpikkelyes agyagmárga, 
13. Kongériás mészkő, homokkő, 14. Agyagos, homokos kavics, barnakőszéntelepekkel, 15. Vörös és 
zöld homokos kavics, konglomerátum, 16. Riolittufa, 17. Durva kavics, konglomerátum, 18. Alaphegység 
B) A Ny- i Mecsek miocénjének rétegtani vázlata, j á m b o r A . — S o ó s I . 1959. M a g y a r á z a t : 
r. Agyag, homok, kavics, 2. Durvamészkő, diatómás mészmárga betelepüléssel, 3. Turritellás-korbulás 
agyag, 4. Iyajtamészkő, 5. „Briozoás" homok és homokkő, 6. Dacittufás agyag, homok, 7. Ostreás homok, 
homokkő, kavics, 8. Operkulumos homok, 9. Kongériás homok, kavics, mészkő, dacittufa, 10. Hal­
pikkelyes agyag, п . Iyimnikus összlet, 12. Tarkaagyagos összlet, 13. Folyóvízi kavics, homok, riolittufa, 
14. Alaphegység 
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A fiatalabb rétegeknél h ű v ö s e b b éghaj la to t b i z o n y í t ó n ö v é n y m a r a d v á n y o k o n 
k í v ü l , a pol lenvizsgá la tok a köze lben a ma i Mecseknél magasabb (юоо—1200 m tszf.) 
hegységekben élő n ö v é n y z e t je lenlétét igazol ták. E z a kav icsv izsgá la tok adataival 
e g y e z i k . 
A z ősföldrajzi váz l a tokon k ívü l a lepusztulási területnek a m a i hegység tő l D-re 
eső e lhelyezkedését az a lábbi s z e m p o n t o k igazol ják : 
1. A Mecsek tő l délre D K - D u n á n t ú l o n alsóhelvét i ü ledékeke t n e m találunk. 
2. A helvét i k a v i c s o k k ö z ö t t kétségtelenül Vi l lányi -hegységi m e z o z ó o s anyagúak 
( t i ton , alsókréta, anizuszi) ta lá lha tók . 
3. A számtalan kav i c so t szolgál ta tó fe l sőkarbon homokkő-szer ic i tpa la össz-
le tet , va lamin t a k a v i c s o k k ö z t ugyancsak g y a k o r i metamorfpalá t Téseny község terü­
le tén , a T é s e n y - i . és Téseny-2. sz. fúrásokban elértük. 
4. A z alsóhelvét i k a v i c s o k l e g n a g y o b b szemcsenagysága B ü k k ö s d t ő l Kisbeszter-
cé ig 80 cm- rő l 3 cm-re c sökken . H a s o n l ó tendenciá t találunk Pécsszabolcs és L ige t 
k ö z ö t t i s . 
5. A Kecskehá t ( K - i Mecsek) te te jén k b . 300—400 m magasságban alsóhelvéti 
kav ic s fosz l ányok ta lá lha tók . 
A f e l s ő h e l v é t i ü l e d é k k é p z ő d é s i ciklust az óstájer o rogén fázis 
veze t i b e . A 4., 5., 6. ábráka t nézve azonnal szembetűnik az a n a g y fáciesgazdagság, 
a m e l y erre az időszakra és a terület helyzetére j e l l emző. A megelőző , z ö m é b e n szárazulati 
ü ledékképződés t félsósvízi, m a j d egyre tenger ibbé v á l ó ü ledékképződés vál t ja fel . 
A z ősföldrajzi k é p je lentősen megvá l toz ik . A térszínileg m é l y e b b he lyze tű részekre 
(Mecseknádasdi ö b ö l , Mánfa, Pécsszabolcs és a K - i Mecsek dél i előtere, B ü k k ö s d i - ö b ö l ) , 
a kr is tá lyos alaphegység peremére (Erdősmecske , Geresd, P é k e d ) , va l amin t a m e z o z ó o s 
a laphegység peremére ( K o m l ó , Abal iget-Orfű, He tvehe ly ) ingressziós je l legű tengerelő-
n y o m u l á s történik. Jel legzetes ü ledéke a kongeriás mészkő , h o m o k k ő . A fo lyóv íz i ü ledék-
száll í tás n y u g a t o n Bakóca , Kisha jmás kö rnyékén t o v á b b r a is erőteljes, ke le ten i lyen 
ü l edékképződés csak helyi leg (Pécsvárad—Hosszúhetény, E i lend körül ) fo ly ik . A t ö b b i 
területrészeken tavi- e legyesvízi ha lp ikkelyes agyagmárga , operku lumos h o m o k képződ ik . 
L e g s z e b b feltárásai Apá tvarasd , Hidas , N a g y m á n y o k , Pécsszabolcs , Aba l ige t környékén , 
i l l e tve Kisha jmás tó l dé lnyugat ra lá tha tók . 
A z egyidejű, posz to rogén vu lkán i m ű k ö d é s te rméke K o m l ó n andezi t láva. U g y a n ­
csak ehhez a vulkáni kitörési fázishoz tar tozik a hegység egész területén elterjedt vu lkáni 
törmelékszórás , m e l y az ú j a b b vizsgála tok e redményeképpen daci t tufának minősül t . 
E z az országosan ismert „ k ö z é p s ő r io l i t tufával" azonosí tható . A n y a g a a ha lp ikke lyes 
össz le tben és a slirben egyaránt megta lá lha tó . A z elegyesvízi összlet k é p z ő d m é n y e i 
d iszkordánsan, túl terjedő m ó d o n abráziós k o n g l o m e r á t u m m a l az alaphegységre v a g v 
penakkordánsan i d ő s e b b m i o c é n képződmények re te lepülnek. 
Abb. I. A) Allgemeine Schichtenfolge des Miozäns im östlichen Mecsekgebirge. G. H á m o r , 1959. 
E r k l ä r u n g : 1. I,imonitischer Sand, 2. Ton, Tonmergel , 3 . Mollusken-führender grober Kalkstein, 
Tonmergel, 4. Turritellen-Corbulen-führender Tonmergel, Kalkmergel, 5. Braunkohle, Sand, Schotter, 
bunter Ton , 6. I/eithakalk und Sandstein, 7 . Sand, Schotter, braunkohlenführender Ton, 8. Glimmeriger 
sandiger Tonmergel, Sandstein (Schlier), 9. „Budafaer" Sand, Sandstein, Konglomerat, 10. Dazittuff, 
r i . Andesit, 12. Tonmergel mit Fischschuppen, 13. Congerien-führender Kalkstein, Sandstein, 14. Toniger, 
sandiger Schotter mit Braunkohlenflözen, 15. Roter und grüner sandiger Schotter, Konglomerat, 16. 
Rhyolithtuff, 17. Grober Schotter, Konglomerat, 18. Grundgebirge 
B) Stratigraphische Skizze des Miozäns im westlichen Mecsekgebirge. A . J á m b o r — I . S o ó s , 1959. 
E r k l ä r u n g : 1. Ton, Sand, Schotter, 2. Grober Kalkstein mit Diatomen-führenden Kalkmer »el-
Einlagerungen, 3. Turritellen-Corbulen-führender Ton, 4. I<eithakalkstein, 5. Sand und Sandstein mit 
„Bryozoen", 6. Dazittuff-führender Ton, Sand, 7. Sand, Sandstein, Schotter mit Ostreen, 8. Operculum-
führender Sand, 9. Sand, Schotter, Kalkstein mit Congerien, Dazittuff, 10. Fischschuppen-führender 
Ton , п . I^imnischer Schichtkomplex, 12. Bunter Tonkomplex, 13 . Flussschotter, Flusssand, Rhyolithtuff, 
14. Grundgebirge 
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anyag vizsgála tából a lepusztulási terület ma ihoz hason ló földtani képe állapítható m e g . 
Ugyan is a K - i Mecsek fo lyóv íz i kavicsai v ö r ö s gránit , permi, mecseki és v i l lányi kifej lő-
désű m e z o z ó o s k ő z e t e k b ő l kerül tek ki . A z Arpád t e tőn á thaladó f o l y ó kavicsanyagá t 
kvarcporf i r , p e r m ( ? ) , t o v á b b á mecseki és v i l lányi kife j lődésű m e z o z ó o s kőze tek je l lemzik . 
A N y - i Mecsekben v iszont a fe lsőkarbon (szericitpala, h o m o k k ő ) , metamorf i tok (gneisz, 
csi l lámpala, amfibol i t ) , kvarcporf i r , v i l lányi m e z o z ó o s kőze tek és fehér gránit kav icsok 
muta tkoznak . A kav ic sok anyagának i lyen eloszlása azt a képe t rögzíti , h o g y a mecseki 
és vi l lányi pa l eo -mezozóos területek k ö z é nyuga t felől e g y kristályos-, i l le tve fe lsőkarbon 
törmelékes-kőze tekből felépített t ö m e g éke lődik . A mecseki m iocénben l evő k v a r c ­
porfir kav i c sok fel tehetően a Vi l lányi-hegység északi e lőterében l evő alsópermi összlet 
kvarcporf i r test — v a g y testek — lepusztulásából származnak. 
A z alsóhelvét ősföldrajzi vázla tá t ké t térképen adjuk. A 2. ábra a ké t a lsóhelvét i 
szintre: a fo lyóv íz i és tarka agyagos összletekre v o n a t k o z i k . 
A morfo lógia i v i s z o n y o k mindké t szint keletkezése idején azonosak vo l t ak . 
A z alsó szintben azonban a gyors , f őképp f o l y ó m e d r i ü l e d é k k é p z ő d é s 
mia t t agyagos rétegek jó fo rmán egyál ta lán nincsenek. Leggyako r ibbak a kav icsos 
kőze tek . A homokré tegeke t n a g y l imoni t ta r ta lom és vörösesbarna szín je l lemzi . Je l lemző 
ebben az összletben a rioli t tufa megjelenése. A K - i Mecsekben Tolnavára l ja—Magyar-
egregy k ö z ö t t j ó l azonosí tható szint a N y - i Mecsekben Bükkösd , K o r p á d és A l m á s -
keresztúr kö rnyékén felszínről, i l l e tve mélyfúrásokból ismert. A kitörési cen t rumok 
Szekszárdon, Mecseknádasd körü l (o l igoklázi t?) és valószínűleg Szigetvár tól északra 
vo l t ak . Bár egyaránt r iol i t tufákról beszélünk, fel ke l l h ívnunk a f igyelmet arra, h o g y a 
N y - i Mecsek tu faképződménye i még vizsgálatra várnak. A helvét i fo lyóvíz i összletben 
l e v ő tufa az északmagyarországi „a lsó-r io l i t tufának" felel meg . A vázo l t ősföldrajzi 
k é p mel le t t természetesnek tűnik, h o g y a tufás kőze tek és tuf i tok a tényleges tufaréte­
geken tú l is gyakor iak , a fo lyóv íz i és a tarka agyagos összletekben egyaránt . A lepusz­
tulási területre hu l lo t t és n a g y t ö m e g b e n lepusztuló tufának ugyanis n e m v o l t ide je 
agyaggá alakulni, m í g röv id fo lyóv íz i szállítás után az ü ledékgyűj tőben leülepedet t . 
A t a r k a a g y a g o s ö s s z l e t keletkezése idején kevésbé intenzív az ü ledék­
képződés . E z a lepusztulás lassúbbá válása miat t köve tkeze t t be . A szállítás ideje is 
lényegesen megnövekede t t , bár az agyagrétegek gyakor ivá válása az éghajlat me legedé­
sével is indoko lha tó . A z összlet je l lemző kőze te zö ld , l i la, sárga szürke és tarka anyag. 
Gyakor i ak az e l ő b b i összletnél kevésbé durva kav ics és hasonlóan l imoni tos vörösesbarna 
homokré tegek . Kele tkezésük ártéri, időszakos fo lyómedr i , kiszáradó mocsár i k ö r ü l m é ­
n y e k k ö z ö t t m e n t v é g b e . A ké t alsóhelvéti összlet legszebb feltárásait Bakóca , Ibafa és 
K á n közö t t i területen, va lamint a K i sba t tyán - i . , Szászvár-8. és a N a g y m á n y o k - 1 2 . 
sz. fúrásban talál juk. 
A köve tkező alsóhelvéti szint azún . é d e s v í z i ( m o c s á r i — t a v i ) ö s s z l e t 
szürke agyagrétegekkel , barnakőszénnel és vá l t ozó színű v a g y vörösesbarna h o m o k ­
rétegekkel . A Ny-Mecsekben a lepusztulás magasabb térszínének megfelelően a kav i c s ­
betelepülések gyakor ibbak , mint a K- i Mecsekben. Ennek ellenére a lepusztulási terület 
egyideig lényegesen k e v e s e b b és f i noma bb ü ledékanyagot szolgáltatot t , min t e lőzőleg , 
je lezve ezzel a lepusztulási terület emelkedő tendenciájának időleges megszűnését és 
az alsóhelvéti fej lődéstörténeti szakasz végét . Bár a vízfelületek nagysága a medencében 
ny i lván n a g y o b b vo l t , min t mege lőző leg , mégsem számolhatunk teljes vízzel bor í to t t -
sággal, mer t a barnakőszenes rétegek n e m mindenüt t fe j lődtek ki. Ny i lván a süllyedésre 
— üledékvastagsági v a g y szerkezeti o k o k mia t t — ha j lamosabb részeken alakultak k i 
esetenként g k m 2 területet is elérő seké lyvizű édesvízi medencék (3. ábra) . 
A z alsóhelvét i rétegek szegényes faunájúak. Csupán a kőszénte lepek m e d d ő 
kőze te ibő l kerül t elő néhány Planorbis és Unió sp., ny i lván csak fáciesjelző ér tékkel . 
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2. ábra. Alsóhelvéti szárazulati összlet. M a g y a r á z a t : i . Középhegységi lepusztulási terület 2 I,apos 
hátságok, 3. Uledékgyűjtő medence, 4. Fő szállítási irányok és útvonalak 
Abb. 2. TJnterhelvetischer terrestrischer Schichtkomplex. E r k l ä r u n g : 1. Abtragungsgebiet des 
Mittelgebirges, 2 . Flaches Hochland, 3. Sedimentationsbecken, 4. Haupttransportwege und -Richtungen 
3. ábra. Alsóhelvéti limnikus (mocsári—tavi) összlet. M a g y a r á z a t : 1. Középhegységi terület, 
j . I^apos hátságok, 3. Feltöltődött üledékgyűjtő terület, 4. Mocsári, folyóvízi üledékképződés területe, 
5. Fő szállítási irányok 
Abb. 3. TJnterhelvetischer, limnischer (sumpfig—lakustrischer) Schichtkomplex. E r k l ä r u n g : 1. Mittel­
gebirge, 2 . Flaches Hochland, 3. Angehäufter Sedimentationsbecken, 4. Sumpfiges, lakustrisches Sedi­
mentationsgebiet, 5. Haupttransport-Richtungen 
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A par tment i sü l lyedékekben k é p z ő d ő ha lp ikkelyes agyagmárgaösszle t felső részén, 
kü lönösen a tengerhez egyre köze l ebb levő területen (esetünkben a K - i Mecsek nyugat i 
részein) ingressziós betelepülések muta tkoznak , m e l y e k a ny í l t tenger i rányában egyre 
g y a ko r ibbá vá lnak , a szárazföldbe m é l y e n b e n y ú l ó ö b l ö k b e n k imaradnak. Fel tűnő az 
ingressziós Foraminifera-tartalmú p a dokka l kapcso la tosan megje lenő dolomitbete lepülés 
is. m e l y fáciesjelző szerepén túl, az egyes részterületeken szintezésre is felhasználható. 
4. ábra. Felsôhelvéti transzgresszió kezdete. Congeriás összlet. M a g y a r á z a t : 1. Középhegységi 
lepusztulási terület, 2. Lapos hátságok és szigetek, 3. Congeriás, abráziós üledékképződés területe, 4. Folyó­
vízi, homokos, kavicsos üledékképződés területe, 5. Halpikkelyes agyagmárga üledékképződés területe, 
6. „Sl ir" üledékképződés területe, 7 . Üledékszállítás fő iránya, 8. Transzgresszió fő iránya, 9. Andezit-
vulkanizmus 
Abb. 4. Beginn der oberhelvetischen Transgression. Congerien-führender Schichtkomplex. E r k l ä r u n g : 
I . Abtragungsgebiet des Mittelgebirges, 2. Flaches Hochland und Inseln, 3. Congerien-führender Abra­
sions—Sedimentationsgebiet, 4. Sedimentationsgebiet des Flusssandes und Flussschotters, 5. Sedimenta­
tionsgebiet des Fischschuppen-führenden Tonmergels, 6. Sedimentationsgebiet des „Schliers", 7. Haupt­
richtung des Sedimenttransports, 8. Hauptrichtung der Transgression, 9. Andesitvulkanismus 
A z ősföldrajzi k é p alapján feltételezzük, h o g y e g y part i homok tu rzásokbó l ál ló gát 
választot ta el a ny í l t tenger től a Mecsekjánosi és Árpád te tő vona l t ó l D D K - r e l evő 
területeket. A szárazföldi területrészek szubtrópusi vegetác ió járó l a halpikkelyes 
össz le tből kikerül t gazdag növénymaradvány-együ t t e s ad képe t . A transzgresszió 
erősödésével i smét vá l toz ik az ősföldrajzi k é p (5. ábra) . A nyuga t és dé lnyugat felől 
e l ő r e n y o m u l ó tenger ekkor e lönt i a K - i Mecsek dél i és északnyugat i előterét és a 
J akab -hegy csopor t k ivé te léve l az egész nyugat i Mecsek területét . A tengervízzel bor í -
to t t ság e k k o r éri el a m i o c é n során a m a x i m u m o t a hegység területén. Túl ter jedő 
m ó d o n te lepülő ü ledékei k ö z ü l legjel legzetesebb a csi l lámos, f i n o m h o m o k o s , kőze t ­
l isztes, he lyenként g laukoni tos agyag—agyagmárgaösszle t , közhasználat i néven slir. 
Par tszegélyi fáciese a budafa i h o m o k k ő , kavics , kong lomerá tum. U t ó b b i n a k a Ny- i 
Mecsekben az osztreás homokössz le t felel meg . A z ősföldrajzi k é p igen vá l toza tos : 
abráziós part i kavics- , kong lomerá tum-képződés fo ly ik partszegélyi fú rókagy ló -nyomokka l 
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5. ábra. Felsőhelvéti transzgresszió. Slirösszlet. M a g y a r á z a t : 1. T^apos hátságok, 2. Abráziós üledék 
képződés területe, 3 . Slir üledékképződés területe, 4 . Partközeli homokos üledékképződés területe,-
5. Transzgresszió fő iránya 
Abb. 5. Oberhelvetische Transgression. Schlierkomplex. E r k l ä r u n g : 1. Flaches Hochland, 2. Abra­
sions—Sedimentationsgebiet, 3 . Sedimentationsgebiet des Schliers, 4. Sandiges Sedimentationsgebiet in 
der Nähe des Strandes, 5. Hauptrichtung der Transgression 
6. ábra. Felsőhelvéti regresszió. M a g y a r á z a t : 1 . Paleo-mezozóos lapos hátságok, 2. Lepusztuló 
neogén térszín, 3 . Üledékgyűjtő medencék, 4. Üledékszállítás iránya, 5. Regresszió iránya 
Abb. 6. Oberhelvetische Regression. E r k l ä r u n g : 1. Puläo-mesozoisches flaches Hochland, 2. Denu-
dierte Neogen-Oberfläche, 3. Sedimentationsbecken, 4. Richtung des Sedimenttransports, 5. Richtung 
der Regression 
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és vas taghéjú faunával Pécsszabolcs , Abal ige t , N y á r a s v ö l g y , He tvehe ly , K o v á c s s z é ­
nája kö rnyékén . Másut t partszegélyi síkparti h o m o k , h o m o k k ő , kav icsos h o m o k üledé­
keke t ta lá lunk (Mánfa, K o m l ó ) . Bár a fo lyóvíz i szállí tás ekkor minimálisra csökkent , 
K o m l ó és H i r d környékén ismerünk a budafai összle tben he ly i je l legű de l t aképződ­
m é n y e k e t is. A r i tmusos ü ledékképződés t b i zony í t j ák a budafai összletben települő 
gazdag faunas p a d o k . I l yen а К ó к a y által emlí te t t betelepülés a hirdi sze lvényben , 
va lamin t n é h á n y Ny-mecsek i sze lvényben észlelt te lepülés is. É rdemes megemlí teni , 
h o g y a budafa i összlet makrofaunája a tengere lőnyomulás i rányának megfele lően n y u g a t 
7. ábra. Törtem. Lajtamészkő és turritellás-corbulás összlet. M a g y a r á z a t : 1. Lapos hátságok, 
2. Lajtamészkő, 3. Turritellás-corbulás agyagmárga a lajtaösszlet felett, a tortonai barnakőszén fedője, 
4. Transzgresszió főiránya 
Abb. 7. Torton. Leithakalkstein und Turritellen-Corbulen-führender Schichtkomplex. E r k l ä r u n g : 
i . Flaches Hochland, 2. Leithakalkstein, 3. Turritellen-Corbulen-führender Tonmergel über dem Leitha-
kalksteinkomplex (Hangendes der tortonischen Braunkohle), 4. Hauptrichtung der Transgression 
felé egyre gazdagabbá vá l ik , ezzel szemben Hosszúhe tény tő l K- re már n e m tar ta lmaz 
tengeri faunaelemeket . A nyí l tv íz i részeken egyidejűleg slir képződ ik az ü ledékképző­
déssel lépést t a r tó medencesül lyedés e redményeképpen, mindvég ig sekélytengeri kifej lő­
désben. A faunakép ennek megfele lően vá l toz ik . A z ü ledékképződésben a fo lyóvíz i 
törmelékanyag-szál l í tás he lye t t áramlásos szétterülés van . A z e lőzőkben említet t rit­
musos ü ledékképződés a sl irösszletben is k imuta tha tó . Legszebb feltárásai: K o m l ó , 
Magyaregregy , Kisha jmás . 
A z újstájer m o z g á s o k kezde te a medencesül lyedés szüneteléséhez, ma jd ú j abb 
k iemelkedéshez vezet . Mint ezt a 6. ábrán láthatjuk, a tenger dé lnyugat i i rányban 
visszavonul , k iemelked ik a ma i alaphegységterület és a miocén fedőhegységi terület 
l e g n a g y o b b része is. 
Megmaradnak ü ledékgyűj tő területnek: a pusztakisfalu—pécsváradi terület, 
Pécsszabolcs k ö r n y é k e és a Mecsekjánosi tól nyugatra l evő területek, Magyaregregy— 
Kisba t tyán , Kisha jmás környéke . E területrészeken részben fo lyóv íz i kav ics , h o m o k , 
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m o c s á r i barnakőszenes agyag (Pécsszabolcs) , részben a mege lőző nyí l t tengeri ü ledék­
k é p z ő d é s t fe lvál tó partszegélyi kavicsos ü ledékek (Magyaregregy) , részben lagunás 
fáciesű gipszes agyag (Mecsekjánosi), a N y - i Mecsekben csökkentsósvíz i faunát tar ta lmazó 
daci t tufás agyag képződ ik . A makro - és mikrofauna rohamosan e lszegényedik , ma jd 
kihal . A teljes szárazulattá válást a t ö b b i területrészeken lepusztulás, á thalmozás, 
száradási n y o m o k , a vasox idác iós értékek megvál tozása és e g y é b ü ledék je l legek je lz ik . 
A megerősödő újstájer m o z g á s o k hatása ú jabb , a t o r t o n a i tengerelöntésben 
f igye lhe tő meg . K é p z ő d m é n y e i területünkön, d e ál talában az egész K ö z é p s ő Parate thys 
8. ábra. Szarmata. M a g y a r á z a t : i . I,apos hátságok, 2. Durvamészköképződés területe, 3. Agyag-
agyagmárgaképződés területe 
Abb. 8. Sarmat. E r k l ä r u n g : r. Flaches Hochland, 2. Sedimentationsgebiet des Grobkalkes, 3. Sedi­
mentationsgebiet des Ton—Tonmergels 
t e rü le tén mindenüt t , transzgressziós m ó d o n , abráziós d iszkordanciáva l te lepülnek 
az i d ő s e b b miocénen v a g y he lyenként (Lovászhetény) az a laphegységen. A c ik­
lus t beveze tő szerkezetalakí tó mozgás e redményeképpen a la j tamészkőösszlet k é p z ő d ­
m é n y e i k ü l ö n b ö z ő m i o c é n rétegtagokra, Fe lsőmindszent tő l délre operku lumos homokra , 
Kisha jmásná l csökkentsósvíz i dacit tufás agyagra, Hi rdné l e g y redukál t slir rétegsorra, 
H idasná l halpikkelyes agyagmárgára . Pécsváradnál a kongériás mészkőre , másut t e g y é b 
k é p z ő d m é n y e k r e te lepülnek. K é p z ő d m é n y e i t mind ig partszegélyi kife j lődésben talál juk: 
abráz iós k o n g l o m e r á t u m és breccsa, l i thotharrmiumos mészkő, meszes h o m o k k ő , br iozoás 
m é s z k ő és h o m o k k ő , nyuga ton br iozoás h o m o k , h o m o k k ő . A z ősföldrajzi képre je l lemző 
(7. ábra) , h o g y mive l a hegység résztvett az orogén mozgásokban , a vízzel e lön tö t t terület 
az e l ő z ő k h ö z v i szony í tva csökken. E z időtá j t alakul k i a mai t megköze l í tő orográfiai 
he lyze t , az A l p o k , K á r p á t o k kialakulásával egyidejűen. A n a g y kereten be lü l azonban a 
laj tai transzgresszió ú jabb óriási területet ön tö t t el (Kisalföld, Nagya l fö ld ) . 
E k k o r alakulnak ki a területen a „ l egmed i t e r r ánabb" ősföldrajzi v i s zonyok . 
A melegv izű , z á tonyos szigettenger sajátos faunájú, jel legzetes ü ledékeket hoz létre. 
A z újstájer o rogén l anyhu ló szakaszát je lző oszci l lác iók ismét részleges k iemelke­
déshez veze tnek . E n n e k e redményeképpen Hidas , , Pécsvárad kö rnyékén paralikus 
barnakőszénképződés , nyuga t felé (pl. H i rd környékén) fo lyóvíz i , t a rkaagyagos üledék-
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képződés tör ténik . F igye lemre m é l t ó , h o g y a ba rnakőszénképződés t két ízben megsza­
k í tó tengeri ingresszió m é g a f luviál is ü l edékképződés területén is k imuta tha tó . 
T o v á b b Ny-fe lé Pécs , Vasas k ö r n y é k é n és a N y - i Mecsek területének n a g y részén, 
az eddigi ada tok szerint ez i dő táj t k iemelkedéssel számolha tunk . 
A t o v á b b i medencesül lyedés t a hegység É K - i , D-i (feltehetően) és É N y - i e lőterében 
pelites ü ledékképződés , turritellás-corbulás agyagmárga je lzi . Legszebb feltárásai fő leg 
ç. ábra. Pannon. M a g y a r á z a t : i . Középhegységi terület a felsőpannon idején, 2. I^apos hátságok 
az alsópannon idején, abráziós terület a felsőpannon idején, 3, Alsópannon üledékgyűjtő medencék, 
4. Szárazföld—beltenger határa az alsópannonban, 5. Szárazföld-beltenger határa a felsőpannonban 
Abb. 9. Pannon. " E r k l ä r u n g : 1. Mittelgebirgsgebiet im Oberpannon, 2. Flaches Hochland im Unter-
pannon, Abrasionsgebiet im Oberpannon, 3. Sedimentationsbecken im Unterpannon, 4 . Grenze des 
Binnenmeeres im Unterpannon, 5. Grenze des Binnenmeeres im Oberpannon 
fúrásokban Hidas , Pécsvárad, E l l end kö rnyékén ta lá lhatók. Partszegélyi kifej lődése 
mészmárga , lumasellás mészkő . A z összlet gazdag mikrofaunát és helyenként gazdag 
makrofauná t tar ta lmaz. 
A s z a r m a t a e m e l e t idején az e lőzőhöz hasonló ü ledékképződés f o l y ­
ta tód ik . A jel legzetes szarmata mil iol ideás , ikrás durvamészkő melle t t kavicsos k é p z ő d ­
m é n y e k e t , medenceki fe j lődésben mol luszkás , d ia tomeás ha lmaradványos agyagmárgát 
i smerünk. 
N y o m o k b a n a N y - i Mecsekben és a N a g y p a l l - i . sz. fúrásban k imuta tha tó az 
országosan ismert felső rioli t tufaszórás terméke is, t öbbny i r e bentoni tosán b o n t o t t for­
mában . A szarmata ál talános regressziós je l lege mel le t t he ly i tengere lőnyomulás jelei is 
megf igye lhe tők . í g y a Z e n g ő v á r k o n y , Apá tva rasd és a Magyarher te lend—Kovácsszénája 
területrészen v a g y Pécs környékén , ahol a szarmata abrázió a la j tamészkőösszletet 
részben v a g y egészen fe ldolgoz ta , és az összlet alsó része ezért gyakran tömegesen tar­
t a lmaz l i tho thamniumot . A z ősföldrajzi képen (8. ábra) a K — D K - f e l é ny i to t t medence 
a Para te thys általános regressziós i rányát jelzi . 
A z a l s ó p a n n o n i d e j é n ugyanez az ősföldrajzi k é p (9. ábra) a sekély­
v izű , k iédesedő bel tenger partszegélyi k é p z ő d m é n y e i Pécs körü l Pécsbánya , Makár-hegy, 
Ber ta lan-hegy feltárásaiban vannak felszínen: kavics , kong lomerá tum, meszes h o m o k k ő , 
Melanopsis impressa-val. Medencekifej lődése meszes agyagmárga, márga, mészmárga 
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kőze tk i fe j lődésben ke le t felé Danicz-puszta , Pécsvárad, Sz i lágy , N a g y p a l l , Bátaszék , 
H idas kö rnyékén ta lá lha tó Congeria banatica-val. 
A f e l s ő p a n n o n b a n ismét vá l tozo t t az ősföldrajzi k é p : a rodáni m o z g á s o k 
k ö v e t k e z t é b e n e k k o r kerül a harmadidőszak során l e g n a g y o b b terület v í z alá a Mecsek­
hegység kö rnyékén . A hegység ma i térszínileg magasabb he lyze tű részei, a J akab-hegy 
c s o p o r t , Z e n g ő - c s o p o r t ál lnak csak k i szigetként a n a g y ki ter jedésű b e l t ó b ó l . A z a lsó­
pannonban szárazföldként k iá l ló területen ekkor erőteljes abráz ió f igyelhető m e g : óriási 
t ö m b ö k , görgeteg, kav ics és du rvahomok , a nyí l tv íz i részeken f i n o m h o m o k , kőzet l i sz t , 
kőzet l isz tes agyagmárga képződ ik . E durvatörmelékes k é p z ő d m é n y e k a Jakab-hegy D-i 
e lőterében, a Vi l l ány i -hegység E-i e lőterében, Hidas — K i s m á n y o k — S z á s z v á r kö rnyékén 
ta lá lha tók . A síkparti h o m o k o s k é p z ő d m é n y e k Danicz-puszta , Hi rd , Kulcsos -csá rda , 
Pécsvárad köz i smer t homokfe j tő iben , a N y - i Mecsekben ped ig Magyarher te lend — 
B ü k k ö s d — В a k ó c a — H o r v á t h e r t e l e n d körü l f igye lhe tők meg . 
A z e l m o n d o t t a k alapján a miocén rétegösszleten be lü l a hasznos ásványi nyers­
a n y a g o k képződésének és dúsulásának lehetőségét az a lább i terüle teken tart juk v a l ó ­
színűnek. 
B a r n a k ő s z é n : 
édesvíz i összle tben: B ü k k ö s d , B a k ó c a , Mecseknádasd, Apá tva ra sd—Nagypa l l , 
regressziós össz le tben: N y - i Mecsek , Pécsszabolcs területén, 
to r tona i barnakőszénte lepes összletben: Hidas , Pécsvárad kö rnyékén , esetleg a N y - i 
Mecsek területén, Szigetvár és Horvá ther te lend k ö r n y é k é n l e v ő depresszióban. 
D i a t o m a f ö l d : 
ha lp ikke lyes össz le tben: Magyaregregyen, 
t o r tona i barnakőszénte lepesben: Hidas , 
f e l ső tor ton-szarmatában : H i rd—Hosszúhe tény—Pécsvárad—Szi lágy—Hidas ; K o v á c s ­
szénája—Tekerés kö rnyékén . 
V a s é r c : 
görge teg , esetleg to r l a tok formájában, 
he lvé tben : É-i m i o c é n m e d e n c e N a g y m á n y o k — M a g y a r e g r e g y k ö z ö t t , 
t o r t o n b a n : Magyareg regy . 
E v a p o r i t o k : 
a regressziós összlet területén, fő leg Mecsekjános i—Ny-i Mecsek . 
T r a s z a n y a g o k : 
a he lvé t i r iol i t tufa és daci t tufa területeken. 
V á r h a t ó m é g : 
ben ton i t , ép í tőkő , kav ic s , h o m o k , cementmárga , téglaégetésre a lkalmas agyag , üveg ­
h o m o k . Fent ieken túl a megra jzol t ősföldrajzi k é p a sugárzóanyag-kutatás számára is 
l ényeges ada toka t nyúj tha t . 
ö s s z e f o g l a l v a megál lapí that juk, h o g y a mecseki m i o c é n fej lődéstörténet i 
fo lyamata i a K - i és N y - i Mecsek területén azonos m ó d o n tör téntek. A z egymás tó l t ávo l ­
eső és részleteiben n a g y vál toza tosságot m u t a t ó m i o c é n rétegösszletek megfele lő fel­
tár tság és azonos szemléle t i m ó d esetén j ó l azonosí thatók. 
A z ü ledékössz le tek korá t az i lyen szemlélet tel tör ténő t o v á b b i részletvizsgálatok, 
e lsősorban a makrofaunavizsgá la tok h iva to t t ak rögzíteni . Bá r e v izsgála tok a v ázo l t 
ősföldrajzi k é p e t és a sztatigráfiai beosztás t részleteiben megvál toz ta tha t ják , ezek 
elkészül téig munkah ipo téz i s je l leggel az a lábbi korbeosztás t használjuk: 
1. A l s ó h e l v é t i : szárazulata ( fo lyóvíz i—mocsár i , alárendelten tavi ) összlet . 
2. F e l s ő h e l v é t i : kongériás- , budafai- , slir-kifejlődés és regressziós összlet . 
3. T o r t o n a i : la j tamészkőösszle t , kőszéntelepes sorozat , - turritellás, korbu lás 
agyagmárga . 
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Parallelisierung der Miozänbildungen des Östlichen und Westlichen Mecsekgebirges 
G. H Á M O R — Dr . Á . J Á M B O R 
Verfasser fassen die paläogeographischen u n d strat igraphischen Ergebnisse der 
v o n ihnen an den Tert iärablagerungen des Mecsekgebirges in S W - U n g a r n durchgeführten 
Untersuchungen zusammen. Die Arbe i t behandel t ein Gebiet , das zwar für die K l ä ­
rung der Beziehungen zwischen der Te thys u n d der Parate thys v o n grosser Bedeu­
tung ist, t r o t zdem bis heutzutage ausser A c h t gelassen wurde . Die F läche des unter­
suchten Gebie tes be t rägt über 700 k m 2 . A l s Grundlage der Auswer tung dienten: eine 
geo log ische K a r t e i m Massstabe 1 : 10 000, die eine F läche v o n cca . 300 k m 2 umfasst; 
m e h r als 1000 Tiefbohrungen u n d mehrere Tausende v o n Foraminiferen-, Ostracoden-, 
D ia tomen- , Coccol i thophor iden , palynologischen, makrofaunist ischen, makroflorist ischen, 
magmat i sch - u n d sediment-petrographischen Analysen, die durch die an dieser Arbe i t 
betei l igten Spezialisten durchgefürt wurden. Die al lgemeine tertiäre Schichtenfolge 
be ider Tei le des Mecsekgebirges wird in A b b . 1 veranschaulicht . D ie paläogeogra­
phischen Skizzen wurden auf Grund dieser Angaben , unter Berücksicht igung der gu t 
ver fo lgbaren R a n d - u n d Beckenfaziesgebiete zusammengestel l t . 
D i e tertiäre Sedimentbi ldung fing i m Gebie te des i m S des gegenwärt igen 
Mecsekgebi rges gelegenen, durch die W i r k u n g des savischen Orogens gehobenen, 
pa läomesozo ischen Grundgebirge an und verbrei tete sich a l lmähhch auf die tiefer 
ge legenen nördl ichen Gebie te . Innerhalb der mächt igen , terrestrisch-grobklastischen 
Bi ldungen des Tertiärs ( A b b . z) lagern pos to rogene Rhyol i th tuf fe . Die auf Grund 
statist ischer Ana lysen v o n Schot tern u n d Messungen bezügUch der Transport ierungs­
richtung angenommenen Grundgebirgsbi ldungen wurden durch die später angelegten 
T ie fbohrungen bestät igt . D i e A b n a h m e der Intensität der Transport ierung v o n klasti­
s c h e m Material u n d die Ver landung des Beckens führten a m E n d e des Zyk lus zur Bi ldung 
v o n Braunkohlenflözen, unter denen auch abbauwürd ige anzutreffen s ind ( A b b . 3). 
D i e Ze i t der nach den altsteirischen Bewegungen stat tgefundenen Transgression 
entspricht , unseres Erachtens, d e m Anfang des Oberhelvets . D ie drei Glieder des Zyk lus 
werden in den A b b . 4, 5 u n d 6 veranschaulicht . D i e Anfangsphase der Transgression 
zeichnet s ich durch eine grosse Faziesmarmigfaltigkeit aus u n d kulminiert zur Zei t der 
Ablagerung v o n schlierartigen Sedimenten. Charakteristische Sedimente sind Congerien-
kalk, Sandstein u n d Fischschuppen-Tonmergel in brackischer Fazies; sanding-schott-
r ige Bi ldungen m i t Ostreen in Künstensaum-Fazies ; schlierartiger, gl immeriger, sandiger 
T o n - T o n m e r g e l k o m p l e x in Beckenfazies . 
D i e Faziesmannigfal t igkeit wird durch die räumlichen Veränderungen der Makro-
u n d Mikrofauna, die Gleichzeit igkeit aber durch die pos torogenen Lavaergüsse u n d 
Dazi t tuf f -Auswürfe bewiesen. 
D i e Regressionsschichtgl ieder bezeichnen bereits den Anfang des jungsteirischen 
Orogens . W i e es aus A b b . 6 ersichtlich ist, wurden i m Laufe der H e b u n g auch Gebiete, 
d ie früher du rch neogene Ablagerungen gedeck t worden waren, t rockengelegt . D ie 
Sedimenta t ionsbecken beschränkten sich auf kleine Gebiete . D i e Makro- u n d Mikrofauna 
s tarb grösstenteils aus, oder verkümmer te . Stat t der früheren marinen Sedimentat ion 
erfolgte eine l imnische, fluviatile Sedimentbi ldung. Diese letztere Beobach tung berech­
t ig t uns zu weiteren Schlussfolgerungen in der Frage Grenzziehung zwischen H e l v e t u n d 
T o r t o n . 
D i e neue Transgression, die sich infolge des jungsteirischen Orogens einsetzte, 
begann unter grundsätzl ich geänderten paläogeographischen Verhältnissen, Ihre überall 
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diskordant lagernde Bi ldung ist der charakteristische Leithakalk-Sandstein m i t L i tho -
thamnien, der in allen Beckentei len nachgewiesen werden kann. N a c h der Oszillation, 
die anfänglich in der Braunkohlenbi ldung auftrat, lagerten sich während des Zyk lus 
(der b i s z u m Unterpannon eine allmähliche Regress ion aufwies) in Randfazies Kalkste ine, 
Kalksandsteine, in Beckenfazies aber T o n e und Tonmerge l m i t Mollusken ab ( A b b . 7, 8). 
I m Mecsekgebirge wurden die gegenwärt igen morpholog ischen Verhältnisse des 
Gebirges und seiner U m g e b u n g durch die rhodanischen Bewegungen zustandegebracht . 
Diese Bewegungen lassen sich gu t nachweisen. 
Z u m Schluss unterstreichen die Verfasser: o b w o h l sie ihre Altersgliederung als 
eine Arbe i t shypothese anwenden, Jist die i m Laufe der Arbe i t angewendete fazial-
paläogeographische Me thode dazu geeignet, u m dadurch die heute n o c h offenen Fragen 
der miozänen Stratigraphie lösen zu versuchen. 
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A VELENCEI-HEGYSÉGI KUTATÁS UJABB FÖLDTANI EREDMÉNYEI 
M I K Ó I A J O S * 
(IV. táblával, 4 ábrával) 
Összefoglalást A Velencei-hegység Ny- i részén 1958 óta folyó komplex kutatások 
új szulfidérces—fluoritos — baritos, illetve fluoritos kitöltésű telérszakasz megismerését 
eredményezték. A hegység Tí-i, E N y - i részén mutatkozó pala és gránit eddig ércesedés utá­
ninak tartott tektonikus érintkezését az újabb adatok ércesedés előttinek vagy egyidejű 
érintkezési fonnának valószínűsítik. A székesfehérvári szőlők — Tomposhegy (Pakozd) 
vonalában teljesen kilúgozott telérrendszer húzódik. A mélyfúrásokkal és bányászatilag 
megvizsgált telérszakaszok jelzik, hogy a kilúgozás nemcsak külszíni, hanem a hidrotermális, 
telérképződést túlélő vagy az utómagmás működésen belül újraéledő aszcendens hatás 
eredménye lehet. A Velencei-hegység Ny- i részén mutatkozó ércesedések kora az elem- és-
ásványparagenezis, valamint más telérszakaszokkal történő összehasonlítás alapján nem 
andezitvulkanizmussal, hanem a gránit—gránitporfir utómagmás folyamatával áll kapcso­
latban. 
A Velencei-hegységben 1949-ben megindul t földtani kutatással — F ö l d v á r i A . 
út törő munkája és J a n t s k y B . földtani térképezése alapján — a hegység nyersanyag­
kutatás szempont jábó l új perspekt ivikus területként bon t akozo t t k i . 
1958—1962 közö t t a hegység Ny- i részére koncen t rá lódo t t kutatások ú jabb t e l é -
rek felkutatását és a külszíni k ibúvásbó l v a g y bányászat i fel tárásból már ismert telérek 
kifejlődésének pon to sabb megismerését hoz ták . 
Bányászattal feltárt szulfidérces-fluoritos ércesedés újabb adatai 
A hegységben található hidrotermális k é p z ő d m é n y e k közö t t már a ko rább i i r oda ­
l o m is kétféle kifejlődési t ípust állapit meg . A z egy ik galenit-szfalerit-fluoritos, ércüreges-
fluorit-kvarctelérek, gráni thoz k ö t ö t t u tómagmás k é p z ő d m é n y e k ; a másik a hegység K- i 
részén az eocén andezi tvulkanizmus során kialakult kaol inosodás , kvarcosodás , elszórtan 
m u t a t k o z ó enargit , an t imoni t és e g y é b szulf idércásványok fellépésével ( K u b о v i с s, 
i960). 
Újabban K a s z a n i t z k y F. (1959) a Pá tka —Kőrakás-hegyi ércesedést is az. 
u t ó b b i h o z sorol ta . 
A s z ű z v á r i f luoritos - színesérces ki töl tésű telér csapáshosszúsága k b . 500 m , 
függőleges feltártsága k b . 115 m . A télért É -on a gránit - pala tektonikus érintkezése 
határolja, D-en a telér fokozatosan e l v é k o n y o d v a , szétágazva, É K — D N y - i i rányú gránit­
porfir te lérbe ü t k ö z v e megszűnik . T o v á b b i bányászat i feltárással a 30—40 m vastag 
gránitporfir után ismét gráni tba értünk, ahol a f luori tos telér feltehető folytatásaként 
bon to t t , kaol inos gránit muta tkozo t t . 
A telér kezdet i szakasza szulfidos, ma jd tiszta fluoritos ki töl tésű vo l t . A kétféle 
telérkitöltést az eddig iek tő l eltérően n e m szabad csak tektonikai okokra visszavezetni, 
* Előadta a M . Földtani Társulat 1962. X I I . 6-i szakülésén. 
Kézirat lezárva: 1963. X I . 16. 
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mert a hőmérséklet i leg m é l y e b b szintűnek feltételezett galenites ö v az edd ig ércesedés 
u tán inak tar tot t gránit - pa la érintkezés mel le t t muta tkoz ik ; másrészt az egyes kül fö ld i 
f luorit- telérekben is, a fluoritos-szulfidos szakaszok csapásban és dő lésben e g y m á s mel le t t 
m u t a t h a t ó k k i . 
T ö b b he lyen megf igyelhető , h o g y a tiszta f luori tos és t iszta szulfidérces te lér -
szakasz k ö z ö t t szalagos telérszerkezet muta tkozik , ahol az érc és fluorit e g y m á s t á t fedik . 
I. ábra. A Velencei-hegység Ny- i részének vázlata. M a g y a r á z a t : i . Érintkezési átalakulást szenvedett 
palaösszlet, 2. Biotitos gránit, 3. Gránit telér, 4. Lejtőtörmelék, 5. Kvarctelér, 6. Függőleges fúrás, 7. Ferde­
fúrás, 8. Bányászati feltárás, 9. Teljes kilúgozás határa, 10. Törésvonal 
Fig. i . Sketch of the western part of the Velence Mts. E x p l a n a t i o n : 1. Crystalline schists affected by 
contact metamorphism, 2. Biotite granite, 3. Granite dyke, 4. Talus, 5. Quartz vein, 6. Vertical bore-hole^ 
7. Inclined bore-hole, 8. Mine gallery, 9. Limit of complete leaching, 10 Fracture line 
5* 
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A z e lkü lönü lé s oká t tehá t i nkább hőmérsék le t és a h id ro te rma eredeti összetétele deter­
minálhat ta . 
A te lérk i tö l tés szulfidos szakaszaiban (É-i b á n y a m e z ő ) a m é l y s é g felé vá l tozás n e m 
m u t a t k o z o t t . A D- i szárny tiszta f luori tki töl tései a mé lység felé PbS-tartalrnú és inten­
z í v e b b k o v á s szakaszokkal tűnnek ki , he lyenként 5 — 10% Pb- ta r t a lommal . (A - f 89-es 
szinten P b = 2,4%, Z n = ny . , C a F 2 = 55%; a + 55-ös szinten P b = 2,5%, Z n = 0,5%, 
C a F 2 = 45 % •) A t o v á b b i mélység felé a t iszta f luori tos szakasz csökkenésével , u ra lkodóan 
szulf idos k i t ö l t é s vá rha tó . 
A P á t k a — K ő r a k á s - h e g y i ércesedés b o n y o l u l t a b b kifej lődésű. E g y tek-
tonikai lag i génybe ve t t g rán i tbo l toza tban szabályta lan, he lyenkén t 10 m-t elérő és köze l 
2. ábra. Pátka—Kőrakás-hegy szelvénye. M a g y a r á z a t : 1. Kontakt pala, 2 . Gránit, 3. Érctest, 
4. Ferdefúrás 
Fig. 2. Cross-section of Pátka—Kőrakás Hill. Explanation: 1. Contact schist, 2. Granite, 3 . Ore body, 
4. Inclided bore-hole 
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í j — D - i és e g y É N y — D K - i i rányú k b . i o o — i o o m bosszúságban e lnyú l t hasadékok kele t -
keztek. E b b e n szabályta lan breccsás szerkezetű, u ra lkodóan szfaler i tből á l ló ércesedés 
j ö t t létre, ame ly az ércesedéssel egy ide jű és ezt köve tően t o v á b b i formavál tozás t , m e c h a ­
nikai igénybevé te l t szenvedet t . A z ércképződés idején v é g b e m e n ő mechanika i i g é n y b e ­
véte l t a szalagos szerkezet jelzi, m e l y b e n e g y később i és erre merő leges i rányú galenit— 
kvarc-kiválás tapasz ta lha tó ( IV . tábla , 1 — 2.). A Kőrakás -hegy i ércesedés u ra lkodóan 
breccsás szerkezete n e m jelenthet i a te lérkvarc és az ezt c emen tá ló é rcanyag közö t t i n a g y 
időkülönbsége t , kü lönösen pedig a k v a r c o t a gránithoz, az ércet andezi t -vulkanizmushoz 
kö tn i kissé mesterkél t . H a a Kőrakás -hegyi ércesedésnél m i n d a kü löná l ló , — m i n d 
ped ig a breccsás kis hőmérsékle tű kol lo idérces k v a r c gránithoz k ö t ö t t — min t ahogyan ezt 
K a s z a n i t z k y P. (1959) állítja — akkor az ennél n a g y o b b hőmérsékle tű és gránit­
h o z k a p c s o l ó d ó szfalerites-generáció is k ia lakulhato t t vo lna . 
3. ábra. Pátka—Kőrakás-hegy szelvénye. M a g y a r á z a t : 1. Gránit, 2. Erctest 
Fig. 3. Cross-section of Pátka—Kőrakás Hill . E x p l a n a t i o n : ! . Granite, 2. Ore body 
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A z é rcásványok kialakulásában b i z o n y o s mér ték ig zónásság f igyelhető meg . 
A fe l sőbb szinteken galenit - szfalerit az u ra lkodó , mel le t te helyenként az ant imoni t is 
k imuta tha tó ( K i s s J „ 1953, K a s z a n i t z k y F. , 1959). E n n e k az ö v n e k a kü lön­
ál lóságát b izony í t j a nemesfémeknek rela t ív dúsulása is. A + 102-es szinten szabályos 
résmintában az A u 1,1 — 1,5 g/t. m í g az A g 210 — 270 g/t-t muta to t t . E z alatt u ra lkodóan 
szfalerilt-kitöltés muta tkozik , mikroszkópos mére tű kalkopir i t te l és fakóérccel . A z érc-
mik roszkóp i vizsgálat során megál lapí tható , h o g y a mélység felé a fakóérc mennyisége 
csökken, a ka lkopi r i t — ha mikroszkópi mére tekben is, — dúsuló jel legű. E z t b izonyí t ja a 
+ 7-es szinti (feltörés) résminta 0,12%-os Cu tar ta lma is. 
Űj szulf idérces - f luoritos lelőhelyek 
S z é k e s f e h é r v á r i s z ő 1 ő k— T о m p о s - h e g y i t e l é r r e n d s z e r . I t t 
l ényegében k é t É K — D N y - i i rányú, köze l párhuzamos telérrendszer van, m e l y É felé 
t ö b b ágra ny í l ik szét, amelyek a felszínen 3 — 4 m vastag, teljesen k i lúgozot t , lépcsősen 
elszakí tot t kvarc tes tek képében ismerhetők fel. A suhogói telérrendszer K - i ágának e g y i k ' 
telérszakasza f luori tos ki töl tésű v o l t (Tompos-hegy , P á k o z d ) . 
A z ú j a b b kuta tások a kvarcte lérek kife j lődésében h á r o m típus elkülönítését te t ték 
l ehe tővé : 
1. A z első t ípust a pákozd i fluorittelér mel le t t i kvarcte lér képvisel i . E z t ö m ö t t 
s z ö v e t ű és a lárendel tebben tar ta lmaz l ikacsot . Vékonycs i szo la tban csak fluorit - kva rc 
e g y m á s t v á l t ó kifej lődése ismerhető fel. E kvarc t ípus külszíni nyomozásáva l je lö lhet tük 
m e g azt a területet , ahol t o v á b b i fluorit felkutatását remélhet tük. 
A p á k o z d i b á n y á t ó l É-ra — Lász ló t anya — e g y ú j abb fluoritkitöltésű (1. ábra, I. 
telér) , és ezzel párhuzamos (1. ábra, I I . telér) szulfidos (kalkopiri t-malachit , galenit) 
-fluoritos telérszakaszt ismertünk meg . A fluori tos telérszakasz (I.) felszíni feltárása során 
kiderült , h o g y az n e m egyet len felhasadást tö l t ki , h a n e m 1—3 c m vas tag fluori tzsinórok 
ra jából áll. A t iszta f luori tos kitöltés aránylag j ó l fejlett zöldes , ha lványkék , kék színű 
f luori tkr is tá lyok ha lmazábó l áll, he lyenként „ f l u o r i t h o m o k " kíséretében. 
A l egú jabb bányászat i feltárások k b . 25 m mélységben 50 — 60 c m vastag, hintett , 
aprópe t tyes galenites - f luoritos - kva rcos kifej lődést harántol t ak. A telérszerkezet és ásvány­
együt tes a szűzvár ihoz hasonló . 
2. A másod ik t ípust a suhogói telérrendszer k i lúgozot t te lér-kvarcaképvisel i . A te l é r -
anyag mik roszkóp i képe k ü l ö n b ö z ő generációjú kva rc és 1—2 fluori t roncs ha lmazát 
je lzi . Fe l tűnő, h o g y a kioldási üregek falán ú j abb kvarckiválás muta tkozik , ső t a bányá­
szati fel tárásban e g y kvarcte lér karbonát-utáni üregét f iatalabb kvarcdruza vág ja ket té . 
Galenit csak a székesfehérvári Öreg-hegy telérében muta tkozo t t . 
A K ő r a k á s - h e g y i ércesedés t o v á b b i felkutatására 1960-ban geokémiai -
meta l lometr ia i v izsgála tokat végezte t tünk, m e l y n e k alapján a bányászat i kutatás az 
ismert érctesteken k ívü l he lyenként erősen morzsol t , m e d d ő gráni töv után új érces terü­
letet tár t fel . 
A z edd ig i bányászat i feltárás h á r o m 20 — 30 m széles ö v e t harántol t , m e l y b e n a 
hidrotermál is hatás 1 — 5 c m vastag érces -kva rcos , kva rcos - karbonátos zsinórrajok, határ­
né lkül i k v a r c - ka lc i t fészkek formájában muta tkoz ik . 
A 600 m-ben 10 — 60 c m széles kovásodásban 2 —40 c m tiszta szulf idérces kitöltés 
je lenik m e g . A hasadékki töl tés szerkezete az eddig i Kőrakás-hegyi fel tárásoktól eltérően 
aszimmetr ikus, teléres kifej lődés határozot t kovás - agyagos telérszegéllyel. A telérkitöl-
tésben megf igyelhe tő , h o g y először i t t is e g y m e d d ő kvarcos hasadékkitöl tés vo l t , m e l y a 
később i mechanika i igénybevéte l re összetört , a már ismert „ p á t k a i " érctípus kialakulásá­
va l . 
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A 646 m-ben harántol t 30 c m vastag kva rcos - karbonátos telérben öná l ló fészkek­
b e n csak sötétszínű szfalerit pecsétek muta tkoz tak . 
A 772 m-ben m á r gránitporfirban futó 1 — 5 cm-es zs inórok ásványegyüt tese az 
edd ig iek tő l eltérő, ahol szalagos k i fe j lődésben a kvarczs inór szélein galenit - szfalerit -
ka lkop i r i t - fluorit l ép fel. 
Megál lapí tható h o g y az új érces terület genetikailag szorosan összefügg a már 
i smer t ércesedéssel, annak m é l y e b b szinti k i fe j lődésével egyez ik meg . E z az ún. fedet t 
új érces ö v a T o m p o s - h e g y i n a g y telérrendszer Ny- i fő ágának É-i fo ly ta tásába esik, 
m i n e k alapján a Kőrakás -hegyi ércesedés és a T o m p o s - h e g y i n a g y kvarc te lérek genet ikai 
összekapcsolása i ndoko l t . 
4. ábra. Székesfehérvár I I . ferdefúrás, 199 m, kvarczsinór. M a g y a r á z a t : 1. Pirit, 2. Tömött , meddő 
kvarc, 3. Kvarc (limonitos), elszórtan pirites, 4. Ércásványt tartalmazó kvarc, 5. Gránit 
K g . 4. Inclined bore-hole I I . 199 m, quartz string. E x p l a n a t i o n : 1. Pyrite, 2. Compact, barren 
quartz, 3. Quartz (limonitic) with scattered pyrite particles, 4. Quartz with ore mineralization, 5. Granite 
3. A harmadik t ípus az Ősi-hegy—Sas-hegy vona lában levő , pr imer é rcásványoka t 
is ta r ta lmazó telérkitöl tés (1. ábra, I I I . telér) . A k v a r c ki töl tése jel legzetesen mik ro ­
kr is tá lyos te lérkvarc , barnás elszíneződéssel . 
F igye lemre m é l t ó ennek, va lamin t a székesfehérvári I I . sz. ferdefúrás főtelérétől 
50 m-re levő k v a r c z s i n ó m a k ásványparagenezise. A fúrásból kikerül t 2 c m vastag l ikacsos 
kvarczs inór szélén szfalerit I . - galenit - szfalerit I I . - ant imoni t - piri t mu ta tkoz ik gyakor i 
másod lagos lebontású ásványokkal . 
A z Ősi-hegy—Sas-hegy telér é rcásványai erős ox idác iós-cementác iós ö v b e n 
átalakulást muta tnak. Leggyako r ibb a galeni t öná l l ó pecsétek formájában, m e l y k b . 
80%-ban cerusszittá alakult , m indke t tőben aránylag sok kovel l innel . K ü l ö n á l l ó szigetek­
b e n erősen átalakult szfalerit, galenit, kalkopir i t , i zo t róp ka lkozin és tetraedrit is felis­
merhe tő . Nemérces ásványként kvarc , f luori t és bar i t emlí thető, m e l y e k a szulfidásvá­
n y o k k a l egymás t átfedő m ó d o n je lentkeznek. He lyenk in t fluorit hexaéder t galenit-
cerusszit fog közre , v a g y a fluorit hasadási vona la i mentén cerusszit - smi thsoni t (?) 
érhálózat muta tkoz ik . Megfigyelhető azonban k v a r c - f luori tnak ércet kiszorí tó formája is. 
A z e g y i k ércminta anyagában elszórtan borni t , i zo t róp kék ka lkozin , galenit, A s - , S b - f a k ó ­
érc, va lamin t kove l l in muta tha tó ki . Fel tűnő, h o g y ezeknél az erős ox idác iós hatás n e m 
észlelhető. A ceruszsz i t -kove l l in fellépése és a k e v é s b é átalakult primer ka lkoz ines - f akó -
érces érc e lkülönülése a cementác ió ellenére fázisel tolódást muta t . E z t e g y megújuló , újra 
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„ n a g y o b b " hőmérsékletű fázis működéséve l hozhat juk kapcso la tba , m e l y m é g mind ig 
savanyú m a g m á h o z (gránit - gránitporfir) k ö t ö t t ércesedéshez kapcso lód ik . Bár az eddig 
feltárt és általunk vizsgál t anyag messzemenő következte tésekre n e m jogos í t fel, feltéte­
lezhető, h o g y e g y Pátka—szűzvári t ípusú de annál va lamive l m é l y e b b szinti ércesedést 
tár tunk fel. 
Aszcendens kilúgozás 
Kuta tás szempont jábó l l ényeges kérdés a Székesfehérvár—Öreg-hegy—Tompos­
hegy i telérek n a g y fokúki lúgozot t ságának o k a és mér téke is. A hegység F N y - i és ú jabban a 
D- i részén is „ j e l e n t ő s e b b " az ércesedés, míg a köztes területen l evő telérek k i lúgozot tak . 
F igye lemre mél tó , h o g y a p á k o z d i fluorit telér alatt i „ k v a r c g y ö k é r b e n " és a szűz-
vári f luoritos telérnek b á n y á b ó l ferdefúrással tör tént átharántolásánál hasonló oldás i 
üregek muta tkoznak . H a f igye lembe vesszük, h o g y ezek a je lenségek a közpon t i l ikacsos-
üreges vonu la tban a legerősebbek, o lya n aszcendens hatást té te lezünk fel, m e l y u tó lag 
k io ldás t v i t t véghez . 
A ki lúgozás a deszcendens ha táson k ívü l e g y ércesedést túlélő, de még a hidroter­
mál is működéshez k a p c s o l ó d ó fo lyama to t jelenthet . Csak deszcendens kioldással al igha 
magyarázha tó , h o g y e g y 2 — 3 k m széles pasz tában t ö b b száz méter mélységű k io ldás 
tör ténjék, m í g az F N y - i és D K - i széleken a külszínen és a külsz ínközelben jelentős érc-
dúsulás muta tkoz ik . 
H . P é l i s s o n i e r (1962) szerint az é rcképződés f iz iko-kémiai t ényezőinek és 
egyensúlyának megvál tozásáva l beköve tkezhe t e g y o lya n szakasz is, amelyben ásvány­
lerakódás nincs , hanem a már ko rábban k ivá l t á sványok e l t ávoznak a rendszerből a nélkül , 
h o g y helyükre a k ioldást e lő idéző fo lyamat ú j abb ásványt rakna le . 
A Pb—Zn—fluorit-ércesedés kora 
B i z o n y o s mér tékig az e lőzőkhöz kapcso lód ik az ércesedés korának kérdése is. 
A Nyugat-Velencei -hegység ércesedése J a n t s k y B . (1957), K u b o v i c s I . (1956) 
által k imuta to t t gráni thoz k a p c s o l ó d ó ércesedéshez áll k ö z e l e b b . K a s z a n i t z k y F . 
(1959) a Pá tka—Kőrakás-hegyi ércesedést az eocén andezi tvulkanizmus működéséve l 
h o z z a összefüggésbe. Szerinte a gránit m é l y e b b részein l e v ő é rcanyagot az andezi tvulka­
n izmus mobi l izá l ta és rakta le . Kétségte len, h o g y a K - i terület andezit kibúvásainál 
n a g y o b b andezites t ömegge l számolhatunk, azonban a N y - i hegységrész alatt szubvulkáni 
v a g y m é g m é l y e b b e n megreked t báz i sosabb tömege t s e m a geofizikai mérések, s em az 
ércteleptani eltérések n e m indoko l j ák . Andezi tvulkanizmussal regenerált ércesedés eseté­
b e n ú j , az andezi tműködéssel kapcso la tban kiegészült , kever t és n e m pedig egyhangú , 
n y u g o d t kifej lődésű e lem- és ásványparagenezisnek kel le t t v o l n a kialakulnia. A z érc­
képződés savanyú, gránit - gránitporfir magmat i zmushoz k a p c s o l ó d ó vo l t á t igazolni lát­
szik az ércesedés galeni t jeiből készül t abszolút kormeghatározás is ( K o v á c s Á . , 1963). 
Pala—gránit érintkezése 
A z ú j abb feltárások ú j abb ada toka t szolgál ta t tak a gránit és pa la tektonikus 
érintkezésének körülményei re . 
S z ű z v á r o n a telér Éi-i, edd ig tektonikusnak tar tot t lehatárolásánál úgy lát­
szik, h o g y a gránit - pa la tektonikus érintkezése ércesedés előtti . A szabályosan felhasadó 
te lérképződés a pala mel le t t 2 — 3 m vastag fellazult, fe ldarabol t gráni ton még keresztül­
haladt , a hidrotermális hatásra erősen plaszt ikus á l lapotú pa lába már n e m hatol t b e . 
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A K ő r a k á s - h e g y -|- 39-es szintről indul t fel törés és a + 75-ös sz in ten 
k ihaj to t t v á g a t feltárta a gránit-pala tektonikus érintkezését is. A k o r á b b i megál lap í tások­
ka l s zemben i t t is, m in t Szűzváron, az érintkezést ércesedésnél i dősebbnek té te lezem fel. 
F igye lemre mél tó , h o g y a gránitnak pala előt t i szakasza erősen karbonátos , m í g az érc 
(szulfid-fluorit, kva rc ) szétseprűződve, intenzíven agyagosodo t t kö rnyeze tben ért vége t . 
Pa lában — csak az ércesedés közve t len kö rnyékén — bár n e m telérszerűen, d e 
ha tá rozot t k o v á s o d á s és f luori tosodás muta tkozo t t . 
A Kőrakás -hegy tő l K-re l evő V a r g a - h e g y e n J a n t s k y B . (1957) a 
kvarc tö rmelék alapján ké t télért je lö l t meg . Ezeke t 1958-ban megkísérel tük árkolással 
feltárni, e redményte lenül . A d o m b t e t ő n e g y 1959-ben pa lában mé lyü l t kú t ásásakor o l y a n 
kőze t tö rmelékek kerül tek elő, melyeken a palásodásra köze l merőleges és a pa lában l evő 
laterálszekréciós kva rcná l f iatalabb 0,5 — 1,0 c m vastag kvarcerek muta tkoz tak . E n n e k 
nyomelemvizsgá la t a a Pb- , Zn- , Cu-, As - , Sb-nek k b . egy nagyságrenddel n a g y o b b m e n n y i ­
ségét muta t t a ki . A z 1962. év i metal lometr iai v izsgála tok a Pb-Zn-Cu eloszlásban h á r o m 
fémfeldúsulási szakaszt je löl tek ki , aminek mélyfúrással tö r ténő feltárásával az a lábbiak 
ál lapí thatók m e g : 
1. a mélység felé m u t a t k o z ó e lbontás n e m a gránit tal kapcso la tos kon tak tmeta ­
morfóz is , h a n e m hidrotermál is hatás e redménye , 
2. a mé lység felé fokozatosan n ö v e k v ő kovásodás , pirit- markazithintés és k a l k o ­
pirit- fakóérc jelenléte a palatakaró alatti hidrotermális érctest közelségét je lzi . 
A Varga -hegy t o v á b b i kutatása az ércesedés t isztázásán k ivül , a gránit - pa la érint­
kezési ide jének p o n t o s a b b rögzítését eredményezhet i . 
T Á B I , A M A G Y A R Á Z A T - E X P L A N A T I O N O P P L A T E 
IV. tábla - Plate ГУ. 
1. Pátka—Kőrakás-hegy, +76-OS szint: ércesedéssel egyidejű mechanikai igénybevételre összetört 
szfalerit. Nagyítás 112 x 
Pátka—Kőrakás Hil l , level + 7 6 : sphalerite fractured by mechanic stresses synchronous withmetallizat 
tion. 112 X 
2. Pátka—Kőrakás-hegy, 4-39-es szint: mechanikai igénybevételre történő elmozdulás mentén fiatalabb 
galenit-kvarc kiválás, a = szfalerit, b = galenit, с = kvarc. Nagyítás 1 tax 
Pátka—Kőrakás Hill , level + 3 9 : younger galena-quartz segregation along a fault provoked by mecha­
nical stresses, a = sphalerite, b = galena, с = quartz. 112 X 
3—4. Pákozd, Sas-hegy: cerusszitosodott galenit. Nagyítás 112 X 
Pakozd, Sas Hill: cerussitized galena. 112 X 
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New geological results of prospecting in the Velence Mountains 
L A J O S M I K Ó 
T h e c o m p l e x geological surveying carried ou t in the western par t o f the Velence 
Mts s ince 1958 has resulted in the d i scovery of t w o ve in sect ions, one be ing filled wi th 
sulphide ore — fluorite — barite, the other wi th pure fluorite. T h e recent observat ions 
suggest the t ec ton ic con tac t of crystalline schists and granites in the northern and north­
western par t o f the mounta ins , wh ich has so far been he ld for a post-metal l izat ion pheno­
m e n o n , t o b e either older than, or synchronous with, the metal l izat ion. A l o n g the line of 
Székesfehérvár v ineyards — T o m p o s Hil l (Pákozd) there is a sy s t em of comple t e ly leached 
veins . T h e ve in sections disclosed b y deep bor ings and mine galleries indicate that the 
leaching is n o t on ly an aerial phenomenon , b u t it m a y be the result o f an ascendent effect 
as well , w h i c h has either surv ived the format ion of hydro the rmal veins, or has rev ived 
in the course o f the pos tmagmat ic reactions. T h e age of the ore mineralizations detec ted 
in the western sector of the Velence Mts does n o t co inc ide wi th the andésite vo lcan i sm 
( K a s z a n i t z k y ) , bu t appears t o b e synchronous wi th the pos tmagma t i c process o f 
granites and granite porphyry , as has been be l ieved earlier a lready and is suggested b y 
the paragenesis o f the elements and minerals. 
A VELENCEI-HEGYSÉGBELI LÁSZLÓTANYAI FLUORIT 
ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA 
O D O R L Á S Z L Ó - S Z E R E D A I L Á S Z L Ó * 
(V. — V I . táblával, 3 ábrával) 
Öeszefogalás ! A Velencei-hegység (Lászlótanya) újabb fluoritlelőhely vizsgálata 
főleg a fluoritban levő zárványok anyagi és alkati sajátságaival foglalkozik. A zárványok 
mennyiségi eloszlásából, a fluorit nyomelemegyütteséből, valamint a Velencei-hegység 
más területéről származó fluorit vizsgálati eredményeinek összesítéséből következtetni 
lehet a fluorittelér keletkezési körülményeire. A különböző hőfokon mérhető izzítási vesz­
teségek képződési hőmérsékletet körvonalaznak. A fentiek alapján igazoltnak látszik, hogy 
a fluorittelér a pneumatolitos fázis végén, ill. a hidrotermális szakasz nagyobb hőmérsék­
letén képződött. 
Bevezetés 
A z Ércbányászat i Fel táró Vál la la t t ö b b é v e s Velencei-hegységi nyersanyagkutatása 
1962-ben geofizikai , geokémiai és földtani módszerekkel t ovább fo ly t a tódo t t . A kutatás 
a M i k ó L . javasol ta területen f o l y t az 1957-es J a n t s k y B . -féle Velencei-hegységi 
monográ f i a alapján. A geokémia i és geofizikai méréseket a Magyar Á l l ami E ö t v ö s L o r á n d 
Geofizikai Intézet , a földtani kutatást a vál la lat földtani csopor t ja végezte , a Kőrakás ­
h e g y i rányában k b . 60 kéziárokkal , a p á k o z d i már ki termel t fluorit esetleges t o v á b b f o l y -
ta tódása, i l l . kvarctelérek n y o m o z á s a cé l jából . A z ároktelepítések 1962 nyarán a Velence i ­
hegységre je l lemző 3 4 5 7 I O 5 0 kvarcte lér csapásirányban kva rcos fluorittelért és e telérrel 
m in t egy párhuzamosan tiszta fluoritkitöltésű télért tár tak fel. A fluorittelért É N y - i 
i rányban ve tődés zárja le és a t o v á b b i a k b a n a már J a n t s k y B . emlí tet te m e d d ő , 
t ö m ö t t k v a r c o t tar ta lmazó telér köve tkeze t t . E kvarctelérrel párhuzamosan, a t tól D N y - r a 
(75 m-re) J a n t s k y térképén n e m szereplő, ugyancsak m e d d ő télért i smertünk m e g . 
A kvarc-főte lér a korábban beje lö l t , s a térképen m e g a d o t t hosszúságban n e m v o l t 
köve the tő , csak 500 m után sikerült ismét árokkal kvarcki tö l tés t észlelni, amelye t m á r 
J a n t s k y B . különál ló felérnek je lö l t (1. ábra) . 
A fluorit- és a m e d d ő kvarc te lér csapásirányában lemélyí te t t ku ta tó á rkok főleg 
barnás színűén festődöt t , morzsa lékos gráni tot , á tmoso t t és h o m o k k a l keve r t gránit­
murvá t , i l l . h o m o k o t tár tak fel . 
A z új f luorit telértől D K - r e és a min t egy folytatását je lző kvarc te lér tő l É É N y - r a a 
gráni tban 10—20 c m vastag, és lefelé szélesedő, a főcsapásirányt tar tó repedések talál­
ha tók . E repedéseket f inomszemű, vi lágossárga, m a x . 0,24% CaF 2 - t t a r ta lmazó (való­
színűleg pannóniai) h o m o k töl t i ki . A repedések gránit felőli o lda lá t v é k o n y csíkban 
l imon i to s festődés kíséri. A h o m o k k a l k i tö l tö t t repedések a jelenlegi l apos térszínen 
je len tkeznek , m í g a m e d d ő kvarc te lé r élesen kipreparál t gerincet formál . A kva rcos 
fluorit telér morfológia i lag n e m v o l t szembetűnő. Minden j e l szerint a pannonban a fel-
* Előadták a Magyarhoni Földtani Társulat 1963. ápr. 10.-i ülésén. 
Kézirat lezárva: 1963. aug. 22. 
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színen erős lepusztulás m e n t v é g b e , í g y a t ö m ö t t kva rcanyagú telérek k i sebb ger incként 
marad tak meg , a fluorittelérek és kö rnyeze tük erősebben lepusztul tak és a l ac sonyabb 
térszín a lakul t ki . 
J . ábra. A fluoritelőfordulás helyszínvázlata. M a g y a r á z a t : i . Meddő kvarctelér, 2. Fluorittelér 
. 3. Pannon homokkal kitöltött kioldási zóna 
Fig. i. Plan du gisement de fluorine. E x p l i c a t i o n : 1. Filon de quartz stér le, 2. Filon de fluorine' 
3. Zone de précipitation remplie de sables pannoniens 
A fluorit sajátságai és alkata 
A fluorit megjelenése tömeges , de megta lá lha tó az üregekben fennőt t hexaéderek 
alakjában is. Színe szürkéskék, he lyenként lilás, ibo lyás . A szürkéskék és l i la fluorit e g y 
azon le lőhelyről kerül t e lő . A z ibo lyás árnyalat a kr is tá lyegyedek szegélyén néha erőtel­
jesebb . A z üregekben megjelenő f luori thexaédereket színtelen és l imoni t ta l színezett 0,5 
m m vastagságú kvarcré teg von ja be , ennek a bevona tnak a felszínén e lvé tve li laszínű 
f luori tkris tálykák is megf igye lhe tők . 
A tömeges f luor i tanyag mik roszkópban hexaéderes f luori tkris tályok ha lmazábó l 
áll, ami t zavaros , zá rványos kva rc vesz körü l (V. tábla , 1.). A kristálytani i r ányok tó l 
függetlenül a repedések mentén kis szemnagyságú k v a r c muta tkoz ik , he lyenként zsákos 
a lakban n y o m u l a f luorit közé . 
E g y i k k b . 5 cm-es f luor i tkr is tá lyból [az (100) lappal párhuzamosan] készül t 
vékonycs i szo la ton lá tható, h o g y a kr is tá ly mozaikszerű apró egyedekbő l épül fel. E rős 
nagyí tásnál a z á rványok néha a kocka l appa l párhuzamos elrendeződésűek, t öbbségük 
azonban rendezet lenül , e lszórtan je lentkezik . A n a g y o b b kr is tá lyok belsejében már 
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szabadszemmel is k ivehető vonalazot tság muta tkoz ik , ami f ő k é p p e n k v a r c a n y a g ú 
behe lyezkedés (V. tábla , 2.). A v é k o n y kvarchár tyák részben (100) szerinti növekedés 
k ö z b e n kerül tek a kristályba, másik részük erőhatás n y o m á n az ok taéder szerinti félig 
fe lnyí l t hasadási s íkok mentén szivárgott be . A kva rcvona lak n e m futnak k i az (100) l ap 
felületére, e lvégződésüket az V . tábla , 3. ábrája tanúsítja. 
A z á r v á n y o s s á g v i z s g á l a t a 
A kris tály belsejében erős nagyításnál an izo t rop ásványszemek lá thatók, me lyek a 
sz ínképelemzés eredményeivel , a kémiai és op t ika i v izsgála tokkal összhangban: p lag io -
klász- és kva rczá rványok . Fel tűnő a fluorit belsejének rendszertelen és gyakor i gáz- és 
fo lyadékzárványossága . A zárványalak vá l toza tos : megnyú l t , gömba lakú , e lágazó for­
m á k . L e g n a g y o b b mére t 100 x 30 ц, legkisebb 5 x 10 fi (V. tábla 4. és V I . t áb la 1, 2,3,4.). 
H a a 2. számú k é p anyagát nagyítással vizsgáljuk, a gázzá rványok a kristály­
n ö v e k e d é s külső o lda la felé gazdagabban muta tkoznak , je lezve , h o g y a növekedésnek ez a 
szakasza g y o r s a b b ü t emű vo l t . G. D e i с h a (1950) módszeréve l egyszerű eszközökke l 
m e g g y ő z ő d h e t ü n k a mtn-nyi kr is tá lyok gázzárványtar ta lmáról is. A tárgylemezre he lye­
zet t ásványszemcsé t v iszkózus fo lyadékba (pl. paraffinolajba) ágyazva e l távol í t juk a 
felületére t apad t l égbuborékoka t , ma jd a fedőlemezre n y o m á s t g y a k o r o l v a az anyago t 
összetör jük. E k k o r az eredeti n y o m á s o n a szerkezetbe épül t gáz k iszabadul , térfogata 
megnöveksz ik , s már kis nagyításnál is lá tható apró buborékokkén t je lenik meg . A gáz­
z á r v á n y o k eloszlásának egyenetlensége mia t t a v izsgála to t t öbbszö r m e g ke l l ismételni . 
A zá rvány ta r t a lom mennyiségi értékelésére analitikai méréseket végeztünk, s összehason­
l í tásképpen e g y t omposhegy i és e g y Pátka-szűzvári f luori tmintát is megvizsgál tunk. 
Mér tük az achátmozsárban por í to t t és a 2 — 5 m m szemcseméretű anyag izzítási vesztesé­
gét , m a j d megha tá roz tuk a tiszta f luori tanyag S i0 2 - t a r t a lmá t . 
A mérési e redményeke t az I . táblázat tar ta lmazza (1 — 1 min táva l ké t -há rom pár­
h u z a m o s mérést végeztünk) : 
/. táblázat — Tableau I. 
Lelőhely 




2 — 5 m m 
szemcsék 
2. Tompos-hegy 










A látszatra t iszta f luori tanyag vá l t ozó mennyiségű kva rczá rvány t tar ta lmaz: lászlótanyai 
fennőt t f luor i tkr is tá lyból 3 , 3 7 % S i 0 2 - t is meghatároz tunk . 
A por í to t t és szemcsés anyag izzítási veszteségének kü lönbsége főként a gáz- és 
f o l y a d é k z á r v á n y o k v á l t o z ó mére tébő l és rendszertelen e loszlásából adód ik . Porításnál a 
d u r v a z á r v á n y o k felnyí lnak, s innen ered a por í to t t anyag k i sebb izzítási vesztesége. 
N e m ál l t m ó d u n k b a n a zá rvány ta r t a lom minőségi e lemzésének elvégzése, d e tá jékozta­
tásul P . A s s a d i és M . C h a i g n e a u (1962) n y o m á n e g y szűzvár i fluoritrninta 
gázzárványelemzés i e redményei t a I I . t áb láza ton közö l jük . 
A z emlí te t t szerzők k ü l ö n b ö z ő le lőhe lyekrő l származó f luori t v izsgála ta során 
k iugróan n a g y gáztar ta lmat csak a szűzvári min tában észleltek, egyébkén t méréseikben 
t izedszáza lékos — a lász lótanyaival egyező — nagyságrendű gáz ta r ta lom v o l t a l eggya­
k o r i b b . 
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A szűzvári a lapvága tból kikerül t ko rább i f luor i tminták izzítási veszteségének, 
át laga (9 mérésből) 6,3%, m í g a p á k o z d i fluorité 5,0% ( y m é r é s b ő l , K i s s J. adatai) . 
E z a n a g y súlyveszteség nemcsak gáz ta r ta lomból , h a n e m az elemzés során k imuta to t t 
Mn- ta r ta lom alapján, b i z o n y o s mennyiségű rodokroz i t zá rványbó l is eredhet. Ennek b o m ­
lási hőmérsékle te 4000 körül van, és e b b e n a szűzvári f luor i tanyagban a CaCOytar ta lom 
ugyancsak je lentős lehet. (Pl . Szűzvár 35. szint jobb-harán t : 37,17% C a C 0 3 , K i s s J . ) . 









N , + nemesgázok 
8,02 
M i n t h o g y a gázzá rványok felpattanása és a gáz e l távozása t ámpon tu l szolgálhat a 
keletkezési hőmérsékletre ( R i s c h á k G., 1962), megvizsgál tuk a kü lönböző h ő f o k o n 
beköve tkező súlyveszteségeket . 
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2. ábra. A z összes izzítási veszteség megoszlása hőfoktartományonként. a) Lászlótanya 1. (izzít, veszt. 
0 ,61%), b) Tompos-hegy B. (izz. veszt. o ,6i%) 
Fig. 2. Distribution de la perte d'ignition totale par domaines de température, a) Lászlótanya 1. (perte 
d'ignition 0 ,61%), b) Tomposhegy В . (perte d'ignition 0,61%) 
//. táblázat — Tableau I I . 
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A képződés hőmérsékle t i v iszonyaira felvilágosítást adnak a heví tés növe lésekor 
b e k ö v e t k e z ő szétpat tanások hangjelenségének gyakoriságát rögzítő ún. dekrep igrammok. 
A kérdés vizsgálatára ezút ta l a legegyszerűbb módszer t a lka lmaztuk: a plat inatégelyt 
(benne a 0,5 cm-ny i f luori tszemcséket) h o m o k b a ágyaztuk, h ő m é r ő t ál l í tot tunk melléje , 
m a j d a hőmérsékle t lassú növelésével f igyel tük a hangjelenségeket. Ezze l a módszerrel 
36o°-ig s e m hangjelenség, s e m súlyveszteség n e m jelentkezett . 
Ezu tán a t o m p o s h e g y i és lászlótanyai f luori tot , min t egymáshoz közeleső e lőfordu­
lásokat e lek t romos kemencében g o o ° - i g heví te t tük. A súlyveszteség 3600 —4800 k ö z ö t t 
je lentkezet t , 3600 — з8о°-па1 és 410° —45o°-nál k iugró m a x i m u m m a l . E g y lászlótanyai 
és e g y t o m p o s h e g y i min tán észlelt izzítási veszteség hőfok ta r tományonként i eloszlását a 
2a, 2b ábra szemlélteti . 
A lászlótanyai f luori t színképelemzése során számot tevő Mn- t k imutatni n e m 
lehetet t ( I I I . táblázat) , t ehá t ez esetben rodokrozi tzárványra n e m gondolha tunk . A súly-
veszteségi m a x i m u m o k (3600—380° és 410 0 —450°) hőmérsékleténél a C a C 0 3 m é g n e m 
b o m l i k e l , így a sú lycsökkenés csakis a zá rványok e l távozásából eredhet . 
Valószínűsí thető tehát , h o g y az említet t ké t m a x i m u m je lö l i a fluorit keletkezési 
hőmérsékletét . A n a g y gázzárványta r ta lom egyes szerzők szerint (D e i с h a G. 1950) a 
pneumato l i tos k é p z ő d m é n y e k sajátja, v i szont a Velencei-hegységi f luori tot hazai ku t a tók 
hidrotermál is eredetűnek tart ják. A h o z z á v e t ő l e g e s e n m é r t k é p z ő d é s i 
h ő m é r s é k l e t a p n e u m a t o l i t o s s z a k a s z v é g é r e , i l l . n a g y o b b 
h ő m é r s é k l e t ű h i d r o t e r m á s k é p z ő d é s r e u t a l . A szűzvári f luori t tal 
v a l ó egybeve té s azt igazol ja , h o g y m i n d a zá rványok mennyisége, m i n d nyomelemta r ­
t a lma alapján más je l legű képződésnek minősí thető. Bár az ada tok elégtelensége n e m 
alkalmas t o v á b b i következte tésekre , mégis ú g y lát juk, h o g y a t omposhegy i f luori tanyag 
— amel lye l a lászlótanyai t hasonló kifej lődésűnek tart juk — gráni thoz k a p c s o l ó d ó k ivá ­
lásnak tekinthető, m í g a szűzvári egészen eltérő genezisre enged következ te tn i , vagy is a 
P b , Z n hidrotermális f o lyama t ké sőbb i terméke. E z e k az ada tok e g y e g y min tábó l szár­
m a z ó anyagvizsgála t e redményei és n e m az egész előfordulást képvise lő á t lagmintáké, 
í g y a l evonha tó köve tkez te tés t ennek f igyelembevéte lével ke l l értékelni. Célunk az ú j abb 
fluorit anyagának jel lemzése v o l t . Á l t a l ánosabb é rvényű megál lapí tásokhoz t o v á b b i ada­
tokra lesz szükség. 
A lászlótanyai f luor i tból közép-diszperz ió jú kvarcspektrográffal színképelemzés 
készül t . Ennek adatai a k ö v e t k e z ő k : 
Lászlótanyai fluoritanyag s'.ínképelemzési eredményei 
Résultats spectrométriques des échantillons de fluorine prélevés à Lászlótanya 
I I I . táblázat — Tableau I I I . 
Min­
ta sz. 
Fe N i Си Zn P b A s V Cr M o Mn Al Si Mg Ba j В N a 
( + ) 0 (ny) ny! ! 0 0 0 0 0 ( + ) ny ny о 0 0 
0 0 (ny) 0 (ny) 0 
° ° 
0 ( + ) 
1 
ny! J ny ° 
i 
0 j 0 
3- + ! 0 ny («У) ( + ) 0 ny (ny) 0 ny + ( + ) ( + ) ° ny + 
4 . + ! 0 (ny) 0 ( + ) 0 ny ! 0 0 ny + ( + ) ( + ) 0 
i . Szürkészöld válogatott fluorit, 2. Lilás, ibolyás árnyalású válogatott fluorit, 3. Gránittal kevert fluorit, 
4. Limonitos szennyeződésü fluorit (91 ,30% CaF s ) . A z 1 — 3. sz. minták elemzését K u b o v i c s l . közre­
működésével a Geokémiai K u t a t ó Laboratóriumban készítettük. X a 4 . számú minta elemzését U r -
h e g y i n é - V a n y e k M . az Ercfeltáró V . munkatársa készítette, aki az anyagot megvizsgálta még a 
Co, A u , Cd, H g , Ga, Sn, Sb, Bi , Te , Zr, W , Th , Be elemekre is, melyek a kimutathatóság határa alatt vannak. 
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A Cu és P b ha tározot t je lenléte a h idro termás képződésre utal. Fe l tűnő it t a Z n 
hiánya, ami a szűzvári f luor i tokban kimutatható . A z Ércfel táró Vál la la t részéről rendel­
kezésre bocsá to t t , ugyancsak e le lőhelyről származó f luori tminták kvant i ta t ív elemzése 
alapján megadhat juk a I I I . táblázatban felsorolt nyomelemzés i ada tok félkvanti ta t ív érté­
kelését : 
IV. táblázat — Tableau IV. 
Elem Fe Ni Cu Z n Pb M u A l Ba 
Jelölés + ! 0 ny (ny) ( + ) + ny 
Érték 1 - 3 % < 5 • ю - * < 2 • I 0 ~ a < 5 • o,3 — i,o% 0,03 0,1 —i,o% < i o - ' 
A 3. sz. min ta esetében a B , Cr és a Mn csekély megjelenése a makroszkóposán is észlelt 
gránitszennyezéssel ér telmezhető. 
Min t érdekességet m e g ke l l emlí tenünk az Al -nak á l landó jelenlétét , amely a 
mátra i f luor i tok esetében is hasonlóan k imuta tha tó . U r h e g y i n é - V a n y e k M . 
vé l eménye szerint a Si-vonalerősséggel v a l ó egybeve té s alapján n e m szi l ikátos kötésű 
A l - o t je lez . 
Eml í t és tör tént , h o g y a szürkéskék és a l i la fluorit ugyanerről a le lőhelyről került 
elő, egymás tó l n e m n a g y t ávo l ságbó l . H a a fluorit színeződését a rad ioakt ív sugárzás 
n y o m á n fel lépő rácszavarokra veze t jük vissza, n e m valószínű, h o g y i lyen kis területen a 
rad ioakt ív sugárzás erőssége eltérő vo l t , a f luori t színeződését tehát e g y é b t ényezők is 
okozha t t ák , aminek lehetőségét P e s t h y L . (1957) is felvetet te. 
A szűzvár i f luori tban a már emlí te t t francia szerzők (A s s a d i, P. — 
C h a i g n e a u , M . 1962) szabad f luor je lenlétét á l lapí tot ták m e g , az uránt pedig 
8 x i o _ s % - n a k talál ták. A szabad fluor jelenléte, szerintük, a f luori t i onos kötésének a 
fö ld tör ténet i idő fo lyamán a rádióakt ív sugárzás hatására tör ténő felszakadására vezethető 
vissza, ami t a lkál i f luorid mesterséges besugárzásánál megf igyel t je lenségek is igazolnak. 
A fent iekben érintet t kérdések: a színeződés, az a lumínium- és a gázzárvány­
kva rc t a r t a lom arra utal , h o g y a megkezde t t v izsgálat kiterjesztésére v a n szükség b i z o ­
n y o s genet ikai és ipari kérdések j o b b megközel í tése cé l jából . 
T Ä B L A M A G Y A R A Z A T - E X P L I C A T I O N D E S P L A N C H E S 
V. tábla - Planche V. 
1. A tömeges fluorit mikroszkópi képe. FI = fluorit, Qu = kvarc, 115 X 
Image microscopique de la fluorine massive. F l = fluorine, Qu = Quartz. 115 x 
2. Zárványsor a fluoritban kockaformával párhuzamosan. 115 x 
Série d'inclusions dans la fluorine, parallèlement à une face de cube. 115 X 
3. A kockalap menti kvarcanyagú zárványsor elvégződése. 115 X 
Bout de la série d'inclusions de quartz arrangée le long de la face de cube 115 x 
4. Zárványok a fluoritban. 500 X 
Inclusions dans la fluorine. 500 x 
VI. tábla — Planche VI. 
1—4. Különböző formájú gáz- és folyadékzárványok a fluoritkristályban. 500 X 
Inclusions de gaz et de liquide à forme variée dans un cristal de fluorine. 500 x 
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I R O D A L O M - B I B L I O G R A P H I E 
С о p e n s, R . , (1961) : L a radioactivité des roches. — D e i с h a, G. , (1950) : Essais par écrasement 
de fragments minéraux pour la mise en évidence d'inclusions de gaz sous pression. Bull . Soc. fr. L X X I I I . 
p. 439 — 445- — J a n t s k y В . , (1957J: A Velencei-hegység földtana. Geologica Hungarica, torn 10. — 
К i s s J. , (1953): A Velencei-hegység E-i peremének hidrotermás ércesedése. M . Al l . Földt. Int . E v i Jel. 
T953.1. — A s s a d i, P. e t C h a i g n e a u , M . , (1962): Sur la nature des gazinclus dans la fluorine-antozo-
nite. Comtes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. 255 . — P e s t h y L . , (1957): A Velencei-
hegységi fluorit színeződése. Földt. Köz i . L X X X V I I . 3. — R i s c h á k G. , (1962): Jelentés a Velencei­
hegységben végzett alkalmazott geokémiai kutatásokból. Kézirat, M Á F I . alapadattár. — R o e d d e r , E , . 
(1962): Ancient Fluids in Crystals. Sc. A m . 1962. 8. 
Examen minéralogique des fluorines de Lászlótanya dans la Montagne Velence 
L Á S Z L Ó Ó D O R - L Á S Z L Ó S Z E R E D A I 
L a recherche d 'un nouveau gisement de fluorine de la M o n t a g n e Ve lence (László­
t anya) s ' occupe surtout des caractères minéralogiques e t const i tut ionnels des inclusions 
présentes dans la fluorine. La distr ibution quant i ta t ive des inclusions, l 'ensemble d 'o l igo-
é léments des fluorines e t l 'évaluation des résultats de l 'analyse des échanti l lons de fluorine 
p r o v e n a n t d 'autres parties de la Montagne Velence permet tent de conclure sur les condi -
t ions d e la format ion du filon de fluorine. Les pertes d ' ignit ion mesurables à des tempéra-
tures différentes indiquent la valeur approx imat ive de la température de format ion. L e s 
considérat ions sus-dites paraissent confirmer que le filon de fluorine se soi t fo rmé à la fin 
d e la phase pneumatol i th ique, ou b ien à une haute température de la phase hydro thermale . 
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NAGYBÁTONYI ANDEZITTELÉR SLIR- ÉS HOMOKKŐÉRINTKEZESEI 
B O G N Á R L Á S Z L Ó és P Ó K A T E R É Z * 
Ösgzefoglalási A szerzők által vizsgált slir-andezittelér-homokkőérintkezés vizs­
gálata kimutatta, hogy az andezittelér a terület átlagos piroxenandezit-teléreitöl lényege­
sen eltér. 
A telér belső öve piroxénkloroandezit, külső zónája andezitopropilit. A mellék­
kőzetek és az andezittelér kémiai elemzései az ásványos összetétel változásának meg­
felelően kimutatták, hogy az andezittelérben a CaO, M g O , Fe,O s -mennyiség az átlaghoz 
képest csökkent, a H 2 0 , C O a és alkáliakoncentráció növekedett. A mellékkőzetben e kom­
ponensek változása ellentétes. 
A vizsgál t h o m o k o s a g y a g — andezit—tufás h o m o k k ő kon tak tus t a Nógrád i Szén­
bányásza t i Trösz t a Szoros-pataki b á n y a ü z e m a Szep tember 6. le j tős akna területén, a 
I I . nyugat i főereszkétől DNy- ra , a T H ereszkében tárta fel, 250 m mélységben , 123 — 133 
m tengerszint feletti magasságban. A telér feltárási pont jának felszínre vet í tet t he lye 
az akna bejáratától D K - r e (1350) 1 k m távolságban van . A telér csapásiránya a bánya -
b e l i ada tok alapján 323 — 143° ( É É N y — D D K ) . A z andezit telér az ereszkében 8 m 
vas tagságban v a n feltárva. A feltárás D N y - i o lda lán közve t l enü l az I . kőszénte lep fedő­
j é v e l , a helvéti slirösszlet h o m o k o s agyagjával , É É K - i o lda lán ped ig ve tő mentén ugyan­
csak a slirösszletbe t a r tozó tufás h o m o k k ő v e l érintkezik. 
Vizsgál tuk az andezi tnek a slirtől számítot t 0,0, 0,2, 0,5, 1,0, 1,5, 2,5, 3,0, 4,0 és 
8,0 m-ébő l , a slirnek az andezi t től számí to t t 0,0, 0,25, 0,5, i , o , 2,5, 3,0, 4,0 és 5,0 m-ébő l 
és a tufás h o m o k k ő n e k az andezi t től számí to t t 0,0, 0,2, 0,5, 0,75, 1,0, 4,0, 6,0 és 20,0 
m - é b ő l ve t t mintái t . 
A ve tődés mentén k o v á s markazit telér keletkezet t , amely a ve tőbreccsá t is m a g á b a 
zárta. A z érctelér keletkezése tehát ké sőbb i v a g y legfel jebb egyide jű a v e t ő t lé t rehozó 
t e k t o n i k á v a l . 
A z andezittelér kőze tanyaga makroszkóposán a telér belsejében és a tufás h o m o k k ő 
o lda lán sötét szürkészöld, a h o m o k o s agyag felé ha l adva az érintkezéstől számítot t 
2,0 m- tő l a telér szegélyéig vi lágosabb szürkészöld, sárgásbarna és fehér fo l tokkal . 
A h o m o k o s agyag az érintkezésben feketére p o r k ö l ő d ö t t , egyébkén t mindenüt t 
sötétszürke, f inomszemcsés, át lagos szemnagyság <o,o6 m m . N é h o l cm-ny i v i l ágosabb 
aleuritos lencsék te lepülnek b e . 
A tufás h o m o k k ö v e n n e m muta tkoz ik makroszkópos elvál tozás a telér mentén . 
M o n o t o n vi lágosszürke, v á l t o z ó szemnagyságú. Je l lemző a 0,5 — 1,0 c m v é k o n y agyag-
sávok , i l l . lencsék megjelenése. A tufás h o m o k k ő b e n hintet t ércet találtunk, amely még 
a kon tak tus tó l számítot t 20,0 m-ről származó min tában is megf igyelhető . A z érc helyen­
kén t 1,0 — 2,0 m m v é k o n y erecskékben muta tkoz ik , amelyek átjárják a slirlencséket 
és k ö r ü l v e s z i k az ásványszemcséket . 
• E l ő a d t á k a Magyarhoni Földtani Társulat 1963. ápr. 10.-i ülésén. 
Kézirat lezárva 1963. V I . 17-én. 
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A z a n d e z i t t e l é r mik roszkópos vizsgálata és i l ló tar ta lmának eloszlási 
e redményei szerint aszimmetrikus. M i n t h o g y a telér h o m o k k ő v e l ve tő mentén ér intkező 
szegélyének á sványos összetétele és i l lótar ta lma a slirrel ér intkező szegély tő l s z á m í t o t t 
3,0 m - b e n észlelt a n y a g h o z hasonlít , feltehető, h o g y a v e t ő az eredeti te lérből k b . 3 m- t 
metsze t t le. A te lérben mikroszkóposán különí thető el ké t h ipoandezi t - t ípus . A telér 
belső része p i roxénkloroandez i t , ké t méteres szegélyzónája p e d i g andezi topropi l i t , a 
ke t tő k ö z ö t t n incs éles határ. 
A p i r o x é n k l o r o a n d e z i t szöve te holokr is tá lyos , porf iros. A porf i ros 
p lag ioklászok épek, ( ó i o ) l apon mért k iol tásuk 30 0 ( labradori t ) . K é t generációjuk f e j ­
l ődö t t k i : a) 1000—1200 fi hosszátmérőjű, f inoman zónás és b) 500 — 600 fi hosszú. 
. ábra. Nagybátony környéke magmás kőzetfácieseinek térképe: i . Piroxénandezit telér, 2. Karboan-
dezit lakkolit, 3. Vizsgált kloroandezit telér, 4. Bányaüzem 
Fig, I. Karte der magmatischen Gesteinsfazies in der Umgebung von Nagybátony r. Pyroxenandesitgang 
2. Karboandesit-I,accolith, 3. Untersuchter Chloroandesitgang, 4. Bergbau 
iker lemezes , f ia ta labb generáció . Porfirosan t ö b b augit és kevesebb hipersztén is m e g ­
je lenik (3 : 1). A porf i ros augitnak k é t generációja van . A z i d ő s e b b generáció 300—500 
mikronos , repedései men tén erősen k lor i tosodot t , némely ik szemcse teljesen át is alakult 
klori t tá . A m á s o d i k generác ió 100 — 200 mikronos , ép , néhol a szemcséknek csak keskeny 
szegélye k lo r i tosodo t t . A zónás plagioklász-generációban koszorú alakú zárványsorként 
is megf igyelhető , azonban i t t mind ig teljesen k lo r i tosodot t . A hipersztén gyengén p l e o -
k róos , tehát v i szony lag kis Fe-tartalmú. A z a lapanyagban igen sok a magnet i t . A z alap­
anyag színes elegyrésze augit . A z andezines összetételű plagioklászlécek épek, iker lemeze­
sek, az a lapanyag t ö b b i részét szanidin és ankerit alkotja. Elszór tan 300 — 500 mikronos , 
szferolitos, ka rboná tos üregki töl tés f igyelhető m e g , amelynek belső üregét ka l cedon 
tö l t i k i . 
A z a n d e z i t o p r o p i l i t s zöve te hialopi l i tes porfiros. A porfiros á sványok 
m i n d bon to t t ak . A p i roxének teljesen k lo r i tosod tak és u tólag részben l imon i tosod tak . 
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A porf i ros p lagioklász montmori l lor i i tosodot t . A h o m o k o s agyag tó l számí to t t 0,5 m- tő l 
2,0 m- ig m é g keskeny szegélye és belső legbáz isosabb mag ja épen megmarad t , 0,5 m- tő l 
a telér szegélyéig azonban a földpát he lyét mon tmor i l lon i tbó l , anker i tből és ka l cedonbó l 
á l ló pszeudomor fóza foglal ja el. Gyakran a l ebon to t t p lagioklász körü l is je lentős kar-
boná to sodás észlelhető. A lapanyaga sokka l f i n o m a b b szemű, min t a p i roxéhkloroandezi té . 
A magne t i t mennyisége csekély, 0)5 m- tő l a telér szegélyéig már n e m is fordul elő. A z alap­
anyagban a plagioklász montmor i l lon i tosodo t t , színes elegyrész a klor i t . Je lentős m e n y -
ny iségű szanidin muta tkoz ik . Szabályta lan alakú, gyöngyfüzérszerűen rendeződő szani-
dinkiválás észlelhető a l ebon to t t porfiros á sványok körül . Gyakor i az üregki töl tő ankerit 
és ka l cedon . 
K i s s J. meghatározása szerint a ve tő men tén m u t a t k o z ó 20 — 25 c r a vas tag 
telér m e d d ő anyaga kvarc , karbonátos bevona t t a l , é rcanyaga markazi t . A markazi t 
o , o x % Pb- t , o , o x % Zn- t és o , o o x % Cu-t tar ta lmaz. H a s o n l ó ércanyag v a n a h o m o k ­
k ő b e n is . 
A z andezittelér 8 mintája ásványos összetételét opt ika i módszerre l és e g y mintáját 
röntgen-dif f raktométeres felvétel segítségével ha tároztuk meg . A diffraktométeres fel­
vé te l t B á r d o s s y G y . készítette a M Á F I - b a n . A diffraktométeres felvétel a telér 
szegélyéről ve t t min tábó l montmor i l lon i to t , k lor i to t , ankeritet, l abrador i to t és szanidint 
m u t a t o t t k i . 
A kétféle andezit t ípus mik roszkópos vizsgálata alapján a k ö v e t k e z ő ásvány­
kivá lás i és bomlás i folyamatsorrendet ál lapí that tuk m e g az andezit telérben. 
I . Magnet i t kiválása. — 2. Aug i t I . k iválása — 3. Hipersztén kiválása — 4. Mag­
ne t i t o l d ó d á s a és ezzel egyidejűleg az augit I . és a hipersztén k lor i tosodása — 5. Aug i t 
I I . k iválása — 6. A porfiros zónás plagioklászgeneráció kifej lődése — 7. Ikerlemezes 
plagioklászgeneráció kialakulása — 8. A z a lapanyagplagioklász léce inekkr is tá lyosodása — 
9. P lag iok lászok montmor i l lon i tosodása és karbonátosodása — 10. A z a lapanyag klor i t -
j ának kiválása — 11 . A kris tá lyosodás u to l só fázisában az S i 0 2 , alkáliák, F e O , M g O , 
CaO és M h O - b a n gazdag m a r a d é k m a g m á b ó l szanidin, ankerit és k a l c e d o n vá l ik ki . 
A z ismertetet t ásványos összetétel-változás a k ő z e t kémizmusá t je lentősen meg­
vá l toz ta t ta . Meghatároz tuk a min ták i l ló tar ta lmát ( + H 2 0 , — H 2 0 , C 0 2 ) . Ezenkívül 
tel jes kémiai e lemzést készített S i m ó B . és K o v á c s B.-né a sl ir től számítot t 
0,0 m (andezi topropi l i t ) és 4,0 m-ről (piroxéh-kloroandezi t ) ve t t min tákbó l . 
A z összes i l ló ta r ta lom a klor i tos p i roxénandezi tben átlag 2,5% (1,5-szeres dúsmás 
az át lagos p i roxénandezi thez képest ) , az andezi topropi l i tben ped ig 7,3% (4,4-szeres 
dúsulás ! ) . A C 0 2 - t a r t a l o m a klor i tos andezi tben átlag 0,6%, a propi l i tben 1,9%. A dúsulás 
a telér külső zónájában a telér középső övéhez v i szony í tva háromszoros . A + H 2 0 -
t a r t a l o m a k loroandez i tben 0,7%, a propi l i tben átlag 2,9% (3,3-szeres dúsulás!) . 
A je len tős - | -H 2 0-koncen t rá lódás a telér szegélye felé e rősödő montmor i l loni tosodássa l 
kapcso la tos . A — H 2 0 - t a r t a l o m b a n a p i roxén-kloroandezi t és andezi topropi l i t közö t t 
k i s ebb a kü lönbség , min t a - | "H 2 0- tar ta lomban. A — H 2 0 - t a r t a l m a t ugyanis n e m 
annyira az ásványos összetétel, min t i nkább a pórustérfogat határozza meg . 
Összehasonl í tva kőze te ink kémiai összetételét a terület bomla t l an p i roxén-
andezi t je inek összetételével , megál lapí that juk, h o g y az S i 0 2 és A l 2 0 3 % - o s mennyisége 
n e m v á l t o z o t t lényegesen. Jelentősen növekede t t a M n O , Т Ю 2 , K 2 0 és N a 2 0 koncen­
t ráció . Lényegesen csökkent az át laghoz képest a CaO, M g O és az összes F e mennyisége . 
A z 0 F e - é r t é k a p i roxen k loroandezi tben jelentősen n a g y o b b (3,1), min t a b o m l a t l a n 
p i roxénandez i tben (1,0), m í g a telér peremének propi l i t jében lényegesen k isebb (0,4). 
A ké t e lemzet t kőze tmin ta mikroszkóppa l k imér t százalékos ásványos összetételét 
a H o l m e s -hibának megfelelően korr igál tuk és e b b ő l is k iszámítot tuk a kémiai össze­
tételt . A z í g y k a p o t t ér tékeket összehasonlí tva az elemzés értékeivel , ki tűnik, h o g y a 
Összesített diagram a nagybátonyi Szoros-pataki bányaüzemben feltárt slir—andezittelér—homokkő 
érintkezés anyagvizsgálati eredményeiről: A ) Ásványos összetétel, tf% B) Körmyenilló-eloszlás, 
s%, C) Kémiai összetétel, s% 
Gesamtdiagramm über die Ergebnisse der chemisch-mineralogischen Analysen von Proben, die dem 
Kontakt Schlier—Andesitgang—Sandstein im Bergbaubetrieb von Szorospatak bei Nagybátony ent­
nommen worden sind A ) Mineralishe Zusammensetzung in Volumprozenten, В) Volatilen-Verteilung 
in Gewichtsprozenten, C) Chemische Zusammensetzung in Gewichtsprozenten 
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mikroszkópos ásványos kimérésnél a k lor i to t , ankeritet és magnet i te t túlértékeltük, 
m í g a K / N a fö ldpá to t a va lóságnál kevesebbnek mér tük . Tehá t a H o l m e s-hiba 
számításánál n e m ve t t ek minden t ényező t ke l lően f igye lembe . 
A h o m o k o s a g y a g - (helvéti slir)-ban u r a l k o d ó a 10 — 50 mikronos szem­
nagyság. F ő a lkotó i a kvarc , fö ldpá t és muszkov i t . E z e k az á sványok gyakran 200 
mikron á tmérőjű lencsékbe t ö m ö r ü l v e fordulnak elő. A fent emlí te t t fő elegyrészek 
mellet t gyakor i a f i l l i t törmelék. A kva rcnak t ö b b t ípusa muta tkoz ik : 100 mikronnál 
n a g y o b b á tmérőjű kva rcmoza ik , 20 — 50 mik ron átmérőjű, l e g ö m b ö l y ö d ö t t , vízt iszta 
kvarcszemcsék , fogazot t , zavarosan áttetsző, 100 mik ron feletti kvarcszemcsék és rezor-
beál t vízt iszta kvarcszemcsék . A p lag ioklászon k e z d ő d ő szericitesedés muta tkoz ik . 
A muszkov i t 50—100 mik ron átmérőjű, töredezet t l emezekben je lentkezik. Járulékos 
elegyrész a gránát, c i rkon és b io t i t . A z agyagos frakció a DTA-fe lvé te l szerint m o n t -
mori l loni t . A szerves anyag barna és okkersárga felhős színeződésben muta tkoz ik , néhol 
makroszkóposán észlelhető s ávokban koncent rá lódik . H a s o n l ó megjelenése van a l i m o -
ni tnak is. A kémiai e lemzés eredményei , a DTA-fe lvé te l ek és a minták hevítés során 
tör ténő kifehéredése arra utal, h o g y a színező anyag t ú l n y o m ó része organikus. K ö t ő ­
anyagként szerepel m é g a do lomi t , f i n o m eloszlásban és v é k o n y erekben. A kontaktus tó l 
t á v o l a b b a ka rboná t 20 — 50 mik ron á tmérőjű szemcsékben jelenik meg . 
A t u f á s h o m o k k ő b e n l eggyakor ibb a 300 — 800 mik ronos f rakció. 
Fő a lko tó a kvarc , a slirnél már je l lemzet t t ö b b t ípusban. A plagioklász ol igoklász-ande-
zines összetételű, or toklász és mikrokl in alárendelt mennyiségben muta tkoz ik . A k ö t ő ­
anyag ka lcedon , fo l tokban és erekben karboná t is megjelenik. A h o m o k k ő b e n je lentős 
mennyiségű id iomor f markazi t van, főleg elszigetelt szemcsék, néha azonban v é k o n y 
erek alakjában veszi kö rü l az e g y é b ásványszemcséket . Mennyisége n e m muta t szabály­
szerű vál tozás t a vizsgál t 20 m-es kontak tus tó l mér t távolságig. 
A z egyes min tákbó l a szerves anyag is meghatározásra került . 
A kémiai e lemzések e redményeinek összehasonlí tásából kitűnik, h o g y a h o m o k o s 
agyagban a S i0 2 - é r t ékek n e m muta tnak szabályszerű vál tozás t a magmás kőze t tő l v a l ó 
távolság függvényében . A z A 1 2 0 3 - és T i 0 2 - m e n n y i s é g a kontak tus közelében lényegesen 
csökken. Fe l tűnő a magmás kőze t felé m u t a t k o z ó jelentős F e 2 0 3 - , M g O - , CaO- és különösen 
MnO-koncen t rác ió növekedés . A z alkáliák és a + H 2 0 mennyisége a magmás kőze t felé 
kifejezetten csökken. A — H 2 0 n e m muta t szabályszerű vál tozást . A S mennyisége a 
kontaktus felé növeksz ik . A szerves anyag(C)- tar ta lom a kontak tuson minimálisra 
csökken. A tufás h o m o k k ő kémiai összetételében a S i 0 2 , T i 0 2 , A 1 2 0 3 , S és P 2 0 5 mennyi ­
sége n e m muta t szabályszerű vá l tozás t a kon tak tus tó l mér t távolság függvényében . 
A z M n O a h o m o k k ő b e n is je lentősen koncent rá lód ik a magmás kőze t köze lében . A CaO 
és M g O mennyisége a ve tő mentén i t t is növekede t t , m í g a N a 2 0 és K 2 0 mennyisége 
csökkent . A + H 2 0 és — H 2 0 - t a r t a l o m b a n n e m látszik lényeges vál tozás . A C 0 2 je lentősen 
dúsul a ve tő mentén . A S-tar talom eloszlása egyenletes. 
A h o m o k o s agyagmin ták i l lóösszetételének eltérését az át lagos slirösszletbe ta r tozó 
h o m o k o s agyag könnyeni l ló - ta r ta lmátó l az M T A Geokémia i K u t a t ó Labora tó r iumában 
1961-ben készítet t e lemzések át lagával tör tént összehasonlí tásból ál lapí tot tuk m e g 
(e lemzők: S i m ó B . és K o v á c s B . -né) . A z összehasonlí tásból ki tűnik, h o g y a 
- | -H 2 0- ta r ta lom csak a kon tak tus köze lében csökken az át lag alá, a — H 2 0 mennyisége 
ped ig 5 m-re a te lér től is lényegesen k i sebb az átlagnál. A C 0 2 koncent rác ió ja a kon tak­
tuson n a g y o b b az átlagnál, t á v o l a b b azonban az átlag alá csökken . A szerves anyag 
mennyisége a kon tak tuson huszadrészére c sökken és m é g 5 m-re a kontaktus tó l is az 
át lagnak csak k b . harmadrésze mu ta tkoz ik . 
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A vizsgálati eredmények értékelése 
A vizsgálat i e redmények bizonyí t ják , h o g y az ér intkezésben t ranszvaporizációs 
f o l y a m a t érvényesül t . E z t jelzi az ásványos és kémiai összetétel zónás vál tozása és lényeges 
el térése a kontak tus t felépítő kőzetféleségek átlagos összetételétől . A kon tak tus mel lék­
kőze te inek vizsgálatánál f igyelembe kellet t vennünk, h o g y a h o m o k o s agyag közvet lenül , 
m í g a h o m o k k ő ve tő mentén érintkezik az andezit tel és az eredeti homokkő-k o n t ak tu s 
a jelenlegi térbel i helyzetnél k b . 10 m-rel magasabban v o l t . A h o m o k k ő vál tozását a 
t ranszvapor izác iós fo lyamatban azért is nehéz megál lapí tani , mer t a ve tő mentén jelent­
kező e n d o m e t a m a g m á s működés is jelentősen ha to t t a kőze t re . F i g y e l e m b e ke l l venni 
t o v á b b á , h o g y ado t t szintben a m a g m á b a t ranszvapor izá ló i l lók nemcsak a vizsgál t 
sz in tben hatnak, hiszen az o lvadékban az i l lók je lentősen felfelé áramlanak. í g y az i l lók 
és e g y é b k o m p o n e n s e k vál tozását az egymással érintkező üledékes és magmás k ő ze tb en 
n e m abszo lú t ér tékben ke l l összehasonlítanunk, hanem a relat ív kü lönbségekbő l levezet ­
he tő f o l y a m a t o t térben és i d ő b e n kiterjesztve, az egész sze lvényben a k o n t a k t fo lyamat 
egész t a r tamában kel l vizsgálni. 
E z ideig végze t t megfigyeléseink és i rodalmi ada tok szerint a t ranszvaporizációs 
fo lyama t l eghűbb őrző je a magmás kőze t , szemben az üledékes kőze t ek t öbbé -kevésbé 
reverzibi l is tu la jdonságaival . 
A z üledékes kőzetféleségek közü l leg inkább a kőszén, ma jd az agyag és a slir, s 
végü l l egkevésbé a h o m o k k ő stabilizálja a t ranszvaporizáció során kialakul t v i szonyoka t , 
k ü l ö n ö s e n a könnyen i l l ók vál tozását . 
F i g y e l e m b e ve t t ük azt is, h o g y a m a g m a a m é l y b e n felvet t i l lók e g y részét maga­
sabb sz in tben újra leadni igyekszik , ha az i l lető komponens re nézve a kémiai potenc iá l ­
le j tő m e g v á l t o z o t t . Tehá t nemcsak poz i t ív , hanem negat ív t ranszvapor izáció lehetősé­
g é v e l is s zámo lnunk ke l l . 
A S z á d e c z k y - K a r d o s s E . által megkü lönböz te t e t t 3 fő t ranszvapori­
zác iós szint k ö z ü l fe lérünk a vizsgált szakaszon a középső , tehát szubvulkáni szintbe 
ta r toz ik , aho l a poz i t ív és negat ív t ranszvaporizációs n í v ó köze l egyensú lyban v a n . 
A z egyensú ly i t ranszvaporizációs fo lyamat e redményeképpen a fo lyamat végső s tádiumá­
ban egyensú lyba j u tó i l lók hatására azonban a nehezen i l ló k o m p o n e n s e k is je lentősen 
e lkü lönülnek , amit az alkáliák, a CaO, M g O , F e 2 0 3 és M n O rendszeres koncen t rác ió ­
vá l tozása je lez a m a g m á s telérben és a me l l ékkőze tben . 
A t ranszvapor izációs fo lyamat legfe l tűnőbben észlelhető az andezit telérben, ahol 
a m e l l é k k ő z e t b ő l származó i l lók a kőze t a lapvető jel legét megvá l toz ta t ták . A telér 
h o m o k o s a g y a g felé eső 2 m-es szegélyzónájában t ípusos h ipovulkani t ke le tkezet t (ande­
z i topropi l i t ) . A telér be lső öveze té t is érte t ranszvaporizációs hatás, azonban a k ö n n y e n ­
i l l ók menny i sége n e m v o l t e legendő ahhoz, h o g y t ípusos h i p o m a g m a kele tkezzék. í g y a 
te lér be lső ö v e (piroxén-kloroandezi t ) átmeneti je l legű maradt és megőr iz te a transz­
v a p o r i z á c i ó során beköve tkeze t t h ipomagmásodás fo lyamatának kezdet i s tádiumát . 
A z andezi t te lérben ké t fő bomlás i szakaszt ismertünk fel : k lor i tosodást és mon t -
mor i l lon i tosodás t . E z a ké t bomlás i fo lyamat i d ő b e n és részben térben is e lkülönül . 
A színes e legyrészek k lor i tosodása v i s z o n y l a g n a g y o b b hő fokon , az i l ló felvétel lel e g y i d ő b e n 
tö r t én ik . Ezé r t ezt a bomlás i fo lyamato t már a telér belsejében is megtalá l juk. A m o n t -
mor i l lon i tosodás a lehűlés később i s tádiumában, epi termás h ő f o k o n tör ténik. Ezér t csak 
a telér szegé lyzónájában találjuk a klori t tal és montmor i l loni t ta l je l lemzet t andezi to­
p rop i l i t k ő z e t ö v e t . 
A k lo r i tosodás fo lyamata során az augi tból 18,4 m o l % Si0 2 , 4,0% F e 2 0 3 és 20,9% 
C a O szabadul t fel, m í g a kele tkező k lor i tban 9,1% A 1 2 0 3 , 16,3% F e O , 6,9% M g O 
és 11,6 m o l % H 2 0 k ö t ő d ö t t m e g az augit maradék komponense in k ivül . A labrador i t 
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montmor i l lon i tosodásakor 0,4% S i 0 2 , 1 1 , 8 % A 1 2 0 3 , 10,0% CaO és 4 , 7 % N a 2 0 szabadul t 
fel, a ke le tkező montmor i l lon i tban ped ig 3,0% F e 2 0 3 , 4,0% M g O és 20,0% H 2 0 k ö t ő d i k 
m e g a labrador i t maradék komponense in k ívü l . 
A számada tok ér te lmében a m a r a d é k m a g m a S i 0 2 , CaO, F e 2 0 3 és Na 2 0- ta r t a lma 
növeksz ik . A lebomlási t e rmékekben ped ig A 1 2 0 3 , F e O , M g O és H 2 0 k ö t ő d i k meg . A l e b o m ­
lási f o l y a m a t h o z szükséges F e és a m a r a d é k m a g m a n a g y Fe-tar talma, ame ly m é g részben 
az andezi tben megkö tőd ik , a magnet i t o l d ó d á s á b ó l származhat . A z a lumínium jelentős 
megkö té se mia t t A l 2 0 3 - h i á n y l ép fel a kr is tá lyosodás u to l só szakaszában. E z e g y b e esik 
az alkáb'adúsulással, s í gy az u tókr is tá lyosodásban a luminiumszegény, k o v a s a v és alkália-
gazdag szanidin keletkezik. A me l l ékkőze tbő l felvett v í z e g y része a k lor i tban kö tőd ik 
m e g , a fennmaradó v íz ta r ta lom pedig egyre i nkább tel í tet té teszi a maradékmagmát . 
A n a g y v íz tar ta lmú magmában a színes elegyrészek lebomlása során felszabaduló nehezen 
i l l ó k o m p o n e n s e k e g y része (Ca, M g , M n , Fe) o l d a t b a n marad . 
F o n t o s szerepe v a n a kőze tkémizmus kialakításában a me l l ékkőze tbő l származó 
C0 2 - t a r t a lomnak , amely az u tókr i s tá lyosodásban a nehezen i l ló k o m p o n e n s e k e g y részét 
anker i tként megkö t i . 
A v izsgála tok szerint tehát az i l lók mennyiségének növekedéséve l a Ca, M g és 
F e egyre i n k á b b kiszorul a főkr is tá lyosodásból , és az u tókr is tá lyosodásban játszik 
szerepet. A t ranszvaporizáció során az alkál iák egyre n a g y o b b koncent rác ió t érnek el, 
koncen t rác iónövekedésük abszolút mér tékű, me l l ékkőze tbő l tör ténő migrác ió juk két­
ségte len. 
H a a m a g m á s telér kőszéntelepet tö r át, je lentős mennyiségű H 2 S is vándoro lha t 
a m a g m á b a és a vasat kis h ő f o k o n szulfid a lakban kö t i meg , részben még a magmában , 
részben ped ig a környező kőze te t impregnálva . Erre utal a n a g y b á t o n y i Kossuth- tá ró 
kőszén - andezi t kontaktusának szulfo-andezit ö v e és a je lenleg ismertetett kontak tus 
men tén a h o m o k k ő markazi tos impregnáció ja . 
Über den Kontakt Andesitgang — Schlier — Sandstein in Nagybátony 
I , . B O G N Á R - T . P Ó K A 
In der Flachstrecke T H des Laufschachtes »Szeptember 6« des Bergbaubet r iebes 
v o n Szorospa tak be i N a g y b á t o n y wurde ein K o n t a k t Schlier — Andes i tgang — Sandstein 
aufgeschlossen. Die ausführliche Untersuchung der diesen Gesteinen en tnommenen P r o ­
b e n ha t erwiesen, dass während des Eindr ingens des Magmas ins Nebengeste in s ich 
ein Transvapor isa t ionsvorgang vo l l zog . Infolgedessen entstanden im Andes i tgang zwei 
Gesteinszonen, und zwar eine äussere Andes i topropy l i t zone u n d eine innere Py roxen -
chloroandes i tzone. Be ide Z o n e n zeichnen sich m i t Chloritisierung, Montmori l loni t is ie-
rung u n d Karbonat i s ie rung verschiedener Intensität aus. 
N i c h t nur die mineralogische Zusammense tzung zeigt einen wesentl ichen Unter­
schied i m Verhältnis zu den unzersetzten Pyroxenandes i ten des Gebietes, sondern 
auch die chemische Zusammensetzung, denn die Konzen t ra t ion v o n K 2 0 , N a 2 0 u n d 
M n O n a h m bedeu tend zu u n d die Menge des CaO, M g O und des sämtl ichen F e n a h m 
i m Verhäl tnis zu den Durchschni t tswer ten wesentl ich ab . Die Veränderung der Menge 
v o n Vola t i len übertrat wesent l ich die der ob igen K o m p o n e n t e . Ihre Konzen t ra t ion 
erwies sich im Pyroxenchloroandes i t 1,5-mal, i m Andes i topropy l i t 4,4-mal grösser als 
der Durchschni t t swer t . 
D i e Untersuchung der Nebenges te ine hat nachgewiesen, dass, i m Gegensatz z u m 
Magmat i t , wenn m a n sich d e m K o n t a k t näherte, die Menge des CaO, M g O und F e 2 0 3 
zunahm, während die Konzen t ra t ion der Alkal ien und des H 2 0 + abnahm. Al l diese 
Tatsachen beweisen, dass i m Laufe der Kristallisierung des Magmas eine bedeutende 
Migra t ion der Stoffe stattfand, an der sich n ich t nur die Volat i le ( H 2 0 , T 0 2 ) , sondern 
auch andere chemischen K o m p o n e n t e betei l igten. 
KÓSZÉNHAMU-ELEMZÉSEK A NAGYBÁTONYI 
BARNAKÓSZÉN-PIROXÉNANDEZIT KONTAKTUSBÓL 
P Ó K A T E R É Z * - D R . S I M Ő B É L A 
(i ábrával) 
Összefoglalás i A barnakőszén—andezittelér kontaktus kőszénhamu-elemzés metodi­
kájához és a magmás érintkezéseken a transzvaporizáció során végbemenő elemmigráció 
kérdéséhez adtunk újabb adatokat. 
Kimutat tuk, hogy a kőszén anorganikus anyagának teljes S O s és C O s meghatáro­
zása csak savas feltárással történhet, a teljes alkálimennyiség meghatározása pedig 500° C-on 
előállított hamuból történhet. 
A z érintkezésen a kémiai elemzések tanúsága szerint a migrációban az illók szerepe 
a legfontosabb. A z illókon kívül az alkáliák, a Ca, Mg ésFe is jelentős és rendszereskoncentrá­
ció-változást muta t az érintkezéstől való távolság függvényében. 
E g y i k e lőző k ö z l e m é n y ü n k b e n ( P ó k a T . , i960) a n a g y b á t o n y i Kossuth- tá ró 
e g y i k légvágatában feltárt kon tak tus kőzeteinek, kü lönösen az egyes h ipoandezi teknek 
részletes anyagvizsgálat i e redményei t és azok geokémia i értékelését adtuk. A vizsgála tok 
k imuta t ták , h o g y a k o n t a k t fo lyamat során a m a g m a kémizmusa je lentősen m e g v á l t o ­
zo t t . A terület át lagos p i roxénandez i t teléreihez képest je lentősen megnövekede t t az 
andezi t H 2 0 , C 0 2 , S és alkália tartalma, m í g az P e O , CaO, M g O mennyisége jelentősen 
csökkent , v i szonylag vá l toza t lan S i O z és A 1 2 0 3 mellet t . 
A technikai kőszénelemzés eredményei b izonyí to t ták , h o g y a m a g m a hőhatására a 
k ő s z é n b ő l a könnyen i l lók a m a g m á b a vándoro l tak , ahol a kr is tá lyosodás során h i p o -
vulkan i tosodás t e redményez tek . A do lgoza tban azonban m é g függőben hagy tuk a kér­
dést : va jon a m a g m a hőhatása okozo t t - e vál tozás t a kőszén anorganikus elegyrészeinek 
összetételében és a k ő s z é n b ő l származó i l l ókon k ívü l a kőszén anorganikus a lkotó i is 
résztvet tek-e a m a g m á b a n beköve tkeze t t kémia i vá l tozások létrehozásában, vagy i s a 
nehezen i l l ó k o m p o n e n s e k is migrál tak-e a t ranszvaporizáció során ? 
M i n t h o g y a kérdés e ldöntéséhez a kőszén anorganikus anyaga összetételének 
ismeretére vo l t szükség, közbeeső fe ladatként adódo t t , h o g y meghatározzuk a szabvány­
h a m u összetételének eltérését a kőszén eredeti anorganikus anyagtar ta lmától . T u d o t t 
ugyanis , h o g y az égetéssel (85o°-on) előál l í tot t , úgyneveze t t s zabványhamu mennyisége, 
á sványos és ezzel együt t kémia i összetétele n e m azonos a kőszén eredeti szervetlen anyagá­
n a k mennyiségével és összetételével , mer t az á sványok az izzítás során átalakulnak ( H 2 0 , 
C 0 2 , S 0 2 leadás, o x i d á l ó d á s s tb . ) . E b b ő l köve tkez ik , h o g y a 85o°-on ki izzi tot t h a m u 
kémia i vizsgálat i e r edménye a kőzet tani és geokémia i vizsgálatokra n e m alkalmas, 
kü lönösen n e m a t ranszvapor izációs vizsgála tokra , amelyeknél az igen hőérzékeny i l l ók 
szerepe a legfontosabb. Elkész í te t tük tehát a 85o°-on heví te t t kőszénhamu elemzése 
mel le t t a kőszénmin ták nedves ú ton , savas feltárással készül t anorganikusanyag analízisét 
is. A n n a k megállapítására, h o g y az eredeti alkália mennyiség mi lyen maximál i s h ő f o k o n 
*Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1963. ápr. 10-i szakülésén. 
Kézirat lezárva 1963. aug. 30. 
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marad m é g m e g a kőszénhamuban, az 5oo°-on ki izz í to t t kőszénhamuból is meghatároz" 
tuk az alkáli tartalmat. 
A kőszénhamu ásványos összetételének meghatározása régi, nehéz kérdés, mive l a 
kőszénhamu igen f inom eloszlású, í gy mik roszkópos vizsgálatra alkalmatlan. A ГУГА és 
röntgen meghatározás t is erősen zavarja a szerves anyag jelenléte, az á sványok kics iny 
koncen t rác ió ja és az egyes kris tályrácsok átmeneti je l lege. Ezér t röntgenfelvétel alapján 
csak részlegesen lehetet t meghatározni az ásványos összetételt , s í gy részben valóságos, 
részben elmélet i megfon to lásokbó l és az i rodalmi ada tokban közö l t tapasz ta la tokból a d ó d ó 
á sványos összetétellel kel le t t számolnunk a kémiai e lemzések értékelésénél. 
A m u n k a cél ja tehát hármas v o l t : i . a kőszénhamu elemzések me tod iká jához 
ú j a b b ada tok szerzése, 2. az anorganikus anyag ásványos összetételének legalább közel í tő 
megismerése, 3. a h a m u a d ó elegyrészek t ranszvapor izáció során beköve tkező e lemmigrá­
c ió jának vizsgálata. 
A kémiai elemzések kivitele 
A n a g y b á t o n y i Kossuth- tá ró légvágatának andezi t -barnakőszén kontak tusából 
az andez i t tő l számítot t 0,05, 0,5, 1,0, 2,5, 8,5, 35,0 és 90 m-ről ve t tünk mintá t a kő­
szénből . 
A légszáraz min táka t porce lán dörzscsészében megtör tük , 0,2 mm-es szitán 
átszitáltuk, kever tük és tiszta, száraz, de nedvességmegkötő anyagokat n e m tar ta lmazó 
exsz ikká to rban tar tot t üvegdugós üvegekben tárol tuk. A meghatározáshoz mintánként 
anali t ikai pontossággal 1 —1 g anyago t becsiszol t fedelű mérőedénybe mértünk, és szá­
r í tószekrényben 105 ± i °C-on 2 órán át szárí tottuk. 
A kőszénminták anorganikusanyag-tar ta lmának meghatározásához a kőszén­
min táka t nedves ú ton kezel tük és organikus anyagukat W . J. S. P r i n g l e (1957) 
szerint kénsav-sa lé t romsavval roncsol tuk el . A W . J. S. P r i n g l e szerint végzet t fel­
tárásnak t ö b b e lőnye van : 1. elkerüljük az izzítást, amely megvál toz ta t ja az anyag eredeti 
összetételét , 2. n e m viszünk alkáliákat az o lda tba , ezért nemcsak a k é n a m m o n i u m csopor t 
kat ionjai t ( I I I . osz t . ) , az alkál i fö ldfémeket és a magnéz iumot , hanem az alkáli fémek 
csopor t jának kat ionjai t is e g y bemérésből meghatározhat juk. Meghatározha tó t o v á b b á a 
k o v a s a v és a foszfor is. 
A feltárt kőszénmin tákbó l tö rzso lda tokat készítet tünk, s ezek e g y részéből az 
a lkál iákat ha tároztuk meg . Lángfo tométe r h iányában B e r z e l i u s módszeré t alkal­
maz tuk , a k á l i u m o t ped ig fo ly ta tó lagosan L a w r e n c e — S m i t h eljárása szerint hatá­
roz tuk m e g . A feltáráshoz használt kénsav felesleget P r i n g l e leírásától eltérően a 
B e r z e l i u s módszer a lkalmazása mia t t alaposan el kel let t űznünk, h o g y a szulfát­
felesleg lekötéséhez ne kel l jen túl sok BaCl 2 - t használnunk. ( A sok csapadék ugyanis 
alkál iákat abszorbeálhat , s ezáltal veszteségek léphetnek fel) . A törzsoldat másik részéből a 
vasat , t i tánt , foszfort és mangán t S. P. R i 1 e y (1958) szerint fötometr iásan, a k o v a ­
savat , k a l c i u m o t és magnéz iumot pedig gravimetriásán határoztuk meg . K ü l ö n bemérés­
b ő l kel le t t az összes kéntar ta lmat meghatározni . A vizsgálatot a nemzetköz i leg használt, 
m ó d o s í t o t t Eschka-módszerre l végez tük . A h a m u előáll í tását és elemzését az M N O S Z 
700 — 56 szerint végez tük el, azzal a különbséggel , h o g y a kőszénhamu alkáliatartalmát is 
megha tá roz tuk a b b ó l a cé lbó l , h o g y megál lapí tsuk a 850°-on ki izzí tot t h a m u alkália 
mennyiségének eltérését az eredeti kőszén és az 500° C-on ki izzí tot t kőszénhamu alkália 
mennyiségé tő l . A z 500 0 C-on készített h a m u alkália tar talmát szintén L a w r e n c e — 
S m i t h szerint határoztuk meg . 
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Az anorganikus anyag ásványos összetételének meghatározása 
A kőszén va lód i anorganikus ásványos összetételének meghatározására G y ö r e 
G é z á n é az E L T E Ásvány tan i Tanszékén röntgenfelvételeket készítet t a kontaktus tó l 
számí to t t 5 cm-rő l , 2,5, 8,5 és 90 m-ről ve t t kőszénmin tákból . A z összes min ta röntgen­
felvételén a kvarcén k ívü l a háromrétegű dioktaéderes , pirofi l l i t t ípusú g laukoni t rács 
vona la i je lentkeztek. Összehasonlításul felvétel készül t e g y Salgótarján kö rnyék i g lauko-
n i tos h o m o k k ő glaukoni t jából is, amely terü le tünkön is mélyfeküjé t képez i a kőszén-
összle tnek. A kőszén-felvételek vonala i j ó egyezést muta tnak ennek a felvételnek v o n a ­
la ival . Je len tősebb eltérés csak intenzi tásban muta tkoz ik , kü lönösen a kontak tushoz 
k ö z e l e b b i mintáknál , ahol a jellegzetes, igen erős 2,58 és 1,52-es di,ki g laukoni t vona lak 
csak középerős-gyenge , i l l . gyenge intenzitással je lentkeztek. Ennek oká t a g laukoni t 
v i s zony lag k ics iny koncent rác ió jában és a kőszénanyag zavaró hatásában kereshetjük, 
a m e l y a kontak tuson a kokszo lódáskor je lentkező grafi tképződés mia t t elvesztet te 
amor f je l legét . A kontaktus tó l számítot t 2,5 és 8,5 m-ről származó min t ák felvételein a 
k v a r c és glaukoni t v o n a l a k o n k ívül a d o l o m i t vona la i is megvannak . A röntgenfelvételek 
vona la inak diffúz je l lege arra utal, h o g y a kőszénhamuban különféle k ics iny koncent rá ­
c ió jú , á tmenet i je l legű ráccsal rendelkező á sványok is vannak. 
A vizsgálati eredmények értékelése 
A kémiai e lemzések alapján a köve tkező megál lapí tásokat tehet jük: 1. a n é g y 
é v v e l vizsgálata ink e lőt t ugyanazon kőszénmin tákbó l a mintavéte l t közve t lenü l köve tő 
meghatározásná l a h ig roszkópos v íz - ta r ta lom j ó v a l n a g y o b b vo l t , min t a m o s t ismertetett 
mérés e redménye ( P ó k a , i960.). A ké t elemzési ér téksor összehasonlí­
tása a kiszáradás némi leg vá l t ozó mértékére utal . Ennek ellenére a io5°-on meghatáro­
zo t t h ig roszkópos v ízmennyiség a kontak tus felé k ö z e l e d v e mindké t adatsor szerint 
t öbbé -kevésbé csökken . 2. A kőszén 500 és 85o°-on tör ténő hevítéssel megha tá rozo t t 
hamumenny i sége az érintkezés felé ha l adva növeksz ik , éspedig úgy , h o g y az ér tékek a 
kon t ak tu s köze lében n a g y o b b a k , 2,5 m- tő l 90 m-ig pedig kisebbek, min t a magmat i t tó l 
n a g y távolságra levő kőszén átlag hamutar ta lma. A hamuvál tozás relatív, ugyanis főleg a 
nedvesség és az i l ló ta r ta lom változása idézi elő a hamu-mennyiség vál tozását . 3. A 850° C-
o n e lőá l l í to t t hamu-mennyiség rendszeresen k i sebbnek adódot t , m in t az 5oo°-on elő­
á l l í to t t h a m u mennyisége . A n a g y o b b h ő f o k o n tör ténő hamutar ta lom-csökkenés a hamu­
a d ó á s v á n y o k v íz , C 0 2 - , S 0 2 - és alkália-leadásából adód ik . E k o m p o n e n s e k közü l a lead­
h a t ó v í z már 5oo°-ig e l távozik . A t ö b b i k o m p o n e n s e k közü l az alkál iákat 5oo°-on is m e g ­
ha tá roz tuk . A 850° C-on meghatá rozot t a lkál ia-mennyiség kü lönbsége a hamuta r t a lom 
csökkenésének egy ik tényezője . A hamuban az S0 3 -menny i sége is csökkent , tehát a 850°-on 
izz í to t t h a m u S0 3 - t a r t a lma kevesebb , m in t a nedves ú ton megha tá rozo t t S 0 3 - t a r t a l o m . 
E z e k n e k az ér tékeknek összegezésével kiszámíthat juk a C 0 2 - r e m a r a d ó sú lycsökkenés t is. 
Ugyan i s a nedves ú ton meghatá rozot t C 0 2 - m e n n y i s é g b ő l l e v o n v a ezeket az értékeket, 
m e g k a p j u k a 850° C-ig n e m disszociál t ka rboná t á sványokban m e g k ö t ö t t CO ^ m e n n y i ­
séget . E számítások alapján megál lapí that juk, h o g y a h a m u a l k o t ó á sványok anyag­
leadása 850 0 C-ig főleg S O 2 , alkália- és kevés CO 2 -vesz teségbő l adód ik . 4. A kémiai e lem­
zések e redménye ibő l lá tható, h o g y a kőszén eredeti anorganikus anyagának és a 850° C-on 
e lőá l l í to t t h a m u alkotórészeinek elemzési adatai az alkáliák, a C 0 2 és az S 0 3 k ivéte lével a 
k ü l ö n b ö z ő módsze rekbő l a d ó d ó analit ikai h ibahatáron belül egyeznek . A 850° C-on elő­
ál l í tot t h a m u S 0 3 - , C O 2 - és alkália-tartalma k i sebb , m in t a kőszén nedves ú t o n meghatáro­
z o t t alkália-, C 0 2 - és S0 3 - ta r ta lma, i l l . az 500° C-on nyer t h a m u alkál ia-mennyisége. A z 
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500 ° C-on előál l í to t t h a m u alkália-tartalma köze l í tő leg egyez ik a nedves ú ton feltárt 
anorganikus anyag alkália-tartalmával , tehát fel tehetőleg az eredeti a lkál ia- tar ta lommal. 
A z elemzési ada tok a lapján a kőszén- és kőszénhamu-elemzés metodiká jának f e j ­
lesztéséhez a köve tkező javas la tokka l járulhatunk: 
a) Összehasonlí tó v izsgála tok céljára a h ig roszkópos nedvesség meghatározása a 
min ták k ü l ö n b ö z ő kiszáradási foka mia t t n e m alkalmas. 
b) A m e n n y i b e n a kőszén v a l ó d i alkál ia ta r ta lmának ismeretére szükség v a n , 
500° C-on előál l í tot t h a m u b ó l tör ténjék ennek meghatározása, (min thogy az a lkál iáknak 
csak igen kics iny %-a t á v o z i k el 5000 C-ig). 
c) A kőszén anorganikus anyagának teljes S 0 3 - és C0 2 - t a r t a lmának meghatáro­
zása csak savas feltárással tör ténhet . 
d) A z eredeti anorganikus anyag t ö b b i k o m p o n e n s e 8500 C-on izzí tot t hamubó l is 
h iba né lkül meghatározható . 
A fenti megál lapí tások szi l ikátos barnakőszén-hamura vona tkoznak . 
A kőszénhamu ásványos összetételéről a röntgenfelvételek és a kémiai e lemzé­
sek alapj án a köve tkezőke t á l lapí tot tuk m e g : A nagybá tony i kőszénhamu az un. „ s z i l i ­
k á t o s " k ő s z é n h a m u k ( V a d á s z , 1952) k ö z é tar tozik. A röntgenfelvétel kva r ­
c o t és g laukoni to t muta to t t k i a magmás kőze t tő l 0,05, 2,5, 8,5 és 90 m-ről ve t t kőszén­
min tákbó l . A C 0 2 - , CaO- és MgO-mennyisége a kémiai e lemzések szerint fel tűnően pár­
huzamosan vá l toz ik és a 2,5 és 8,5 m-ről ve t t min tákban jelentősen dúsul. A röntgenfel­
vé te l is ennél a két mintánál muta to t t k i do lomi to t . A z S 0 3 és az F e 2 0 3 - k é n t meghatáro­
zo t t Fe is hasonló tendenciát muta t , valószínűleg piri tet a lkotnak . E z e k a komponensek 
szintén 2,5 és 8,5 m-nél érik el a m a x i m u m o t . Valósz ínű m é g a l e g t ö b b kőszénhamuban 
e lőforduló kaol ini t jelenléte is. Ezek alapján l ehe tővé vál t , h o g y a nedves ú ton meghatá­
rozo t t anorganikus anyag kémiai összeté te léből kiszámítsuk a röntgenfelvételek által 
k imuta to t t ásványos a l k o t ó k mennyiségi v i szonyá t a kőszénhamuban. A fennmaradó 
alkotórészeket e losz to t tuk „ n o r m a t í v " ásványos összetevőkre. 
A z így kapo t t ásványos összetétel vá l tozásában feltűnő a ka rboná t és a szulfid 
á sványok jelentős dúsulása a 2,5 és 8,5 m-ről ve t t mintákban. A do lomi t és a pirit számítot t 
értéke b iz tosan j ó l megköze l í t i a va lóságos eloszlást . A t ö b b i ásványos összetevő v a g y 
v á l t o z ó kémiai összetételű (pl. g laukoni t ) , v a g y „ n o r m a t í v " . A glaukoni t megjelenését a 
kőszénhamuban a kőszénösszle t feküjének, a kat t i h o m o k k ő n e k je lentős glaukoni t tar­
t a lma magyarázza . A glaukoni t , szemben a l e g t ö b b agyagásvánnyal , hőhatásra igen 
e l lenál ló ásvány, rácsa csak 550—600° С kö rü l roppan össze. A kontak tuson a hőmér ­
séklet a glaukoni t tanúsága szerint tehát n e m emelkedet t 6 o o ° С fö lé . A z o t t u ra lkodó 
n y o m á s v i s z o n y o k mel le t t a természetes kokszo lódás i fo lyamathoz elegendő is vo l t ez a 
hőmérsékle t . 
A „ n o r m a t í v " á sványok helyet tesí t ik számításunkban azokat az ásványokat , 
amelyeke t röntgen-vizsgála tokkal n e m sikerült kimutatni . Ezen ismeretlen ásványok 
kémiai összetételére utal a „ n o r m a t í v " á sványok mennyiségi v i szonya . A kontak tushoz 
k ö z e l N a és K - d ú s alumo-szi l ikátos és kevés v íz tar ta lmú (albit, or toklász, kaol ini t a lap­
ján) , t á v o l a b b inkább Ca-, M g - és Fe- tar ta lmú szi l ikátok lehetnek (forszterit, fayalit , 
wol lasz ton i t alapján) t ö b b v íz ta r ta lommal . 
A kémiai e lemzések eredményei alapján az egyes e lemek eloszlásáról a kö v e tk ező t 
ál lapíthatjuk m e g : az S i 0 2 , A 1 2 0 3 , Т Ю 2 és P 2 0 5 n e m muta t lényeges és szabályszerű vá l ­
tozás t a kontaktus tó l v a l ó távolság függvényében . A z F e 2 0 3 , CaO és M g O az S 0 3 és C 0 2 -
ve l együt t a kontaktus tó l számítot t 2,5 és 8,5 m-rő l ve t t min tákban éri el max imumá t , 
i l l . j ó v a l az átlag fölé emelkedik . A z N a 2 0 és K 2 0 mennyisége a kontak tus felé ha ladva 
az átlag fölé emelkedik . 
A fenti vizsgálat i e redmények szerint, egybehangzóan legújabb kontaktus v izs-
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A nagybátonyi Kossuth-táró andezit—barnakőszén érintkezés ásványos és kémiai összetétele. 
A = a hipoandezit telér ásványos összetétele tf % , В = a hipoandezit telér kémiai összetétele illómentes 
összetételre számolva, s%, С = a hipoandezit telér kémiai összetétele %,A1 = a kőszén anorganikus anya­
ga ásványos összetétele s%, В
г
 — a kőszén anorganikus anyaga kémiai összetétele, s%, d = a kőszén 
összetétele s% 
Mineralogische und chemische Zusammensetzung des Andesit —Braunkohle—Kontaktes 
im Kossuth-Stollen bei Nagybátony. А = mineralogische Zusammensetzung des Hypoandesitganges 
in Volumprozenten, В = chemische Zusammensetzung des Hypoandesitganges, für volatilfreie Zusammen­
setzung gerechnet, in Gewichtsprozenten, С = chemische Zusammensetzung des Hypoandesitganges 
in Gewichtsprozenten, А, = mineralogische Zusammensetzung der anorganischen Stoffe der Kohle in 
Gewichtsprozenten, 5 , = chemische Zusammensetzung der anorganischen Stoffe der Kohle in Gewichts­
prozenten, Ci = Zusammensetzung der Kohle in Gewichtsprozenten 
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gálatainkkal , a t ranszvaporizáció során igen je lentős e lemmigrác ió tör ténik. A migrác ióban 
az i l l ók szerepe a legfontosabb. E z t b izony í t j a az i l lók igen in tenzív koncen t rác ió vá l to ­
zása az érintkező kőze tekben . N a g y je lentőségű a h ipomagma t i t kőze t kémizmusának 
kialakulásában, h o g y a k isebb mér tékben i l l ó alkál iák is a m a g m á b a vándoro lnak a 
kőszén h a m u a d ó anyagábó l . E z t b izony í t j a a h ipomagmat i tban , a telér szegélyén meg­
n ö v e k e d e t t a lkál ia-koncentráció és a kőszénben a magmás telér felé fokozatosan n ö v e k v ő 
alkál ia-mennyiség. A z alkáliák, a kőszénbő l hőhatásra felszabadul t egyéb , erősebben 
i l l ó részekkel együt t , a m a g m a felé migrál tak és a lehűlés során az arra alkalmas sziliká­
t o k b a n , részben már a kőszénben is m e g k ö t ő d t e k . Fe l tűnően vá l toz ik a Ca-, Mg- és Fe -
koncen t r ác ió a kontaktus mindké t o ldalán. A fenti k o m p o n e n s e k mennyisége az át laghoz 
képes t lényegesen csökken a magmás kőze tben , különösen a telér peremén. A kőszénben 
k b . 2 m- tő l 10—15 m-ig terjed maximál i s dúsulásuk zónája. A Ca, M g és Fe dúsulása 
egybees ik az analitikailag k imuta tha tó i l l ók ( C 0 2 és S 0 2 ) m a x i m u m á v a l , í gy feltehető, 
h o g y a t ranszvapor izáció során együt t migrál tak. H a még f igye lembe vesszük azt is, 
h o g y a kőszénben ezek a komponensek kis h ő f o k ú hidrotermál is ásványként (do lomi t , 
pirit) je lennek meg, feltételezhetjük, h o g y a h ipomagmat i t u tókr is tá lyosodásának idején 
az i l l ókka l és az i l lókban o ldo t t bázisos a lko tókka l túltelített , félig kr is tá lyos k ő z e t b ő l a 
kőszén felé hidrotermális o lda t indult , ame lybő l megfelelő hő fokon , vagy i s a még n e m 
szilárd telér től megfelelő távolságra (2—15 m-ig) a kőszénben hidrotermális á sványok 
kr i s tá lyosodtak . A nehezen i l ló komponensek tehát a könnyen i l lókka l kapcsola tban és 
va lósz ínűleg csak a negat ív t ranszvaporác ió során migrálnak. ( S z á d e c z k y - K a r ­
d o s s E . , 1962., B o g n á r L . - P ó k a T . 1964). S z á d e c z k y professzor felhívta 
f igye lmünke t arra, h o g y a kőszénanyag csak j ó v a l n a g y o b b hőmérsékleten képes CO
 2-t 
leadni , min t H 2 0 - t . E b b ő l köve tkez ik az a lehetőség, h o g y a fe lszabaduló C 0 2 már alig 
ha to lha t b e az e lőző leg vízzel t e l í tődöt t m a g m á b a , e l lenben a megcsökken t t ö m e g ű 
kőszénben fe lha lmozódik és o t t m e g k ö t ő d i k a m a g m á b ó l származó hidrotermális o lda t 
Ca, M g és Fe- jével . 
I R O D A L O M - L I T E R A T U R 
Póka T . , ( i960) : Hipovulkanitok a Nagybátonyi barnakőszén—piroxen—andezit kontaktusból. Földt. 
Köz i . X C . — P r i n g 1 e, W . J. S., (1957): Analysis of the Inorganic constituents of Coal by Photometric 
Methods. Fuel X X X V I . — R i 1 e y., S. P. (1958): The rapid Analysis of Silicate rocks and Minerals. Anali-
tica Chimica Acta (Amsterdam) Vol . 19. — V a d á s z E . , (195z) : Kőszénföldtan, Budapest. — S z á d e c z ­
k y - K a r d o s s E . , (1962): Wasser und Magma (előadás) Erfurt. — B o g n á r L . — Р о к а T . , (1964) : 
Nagybátonyi slir—andezit—homokkő érintkezés kőzettani vizsgálata. Földt. Köz i . X C I V . 
Kohlenascheanalysen von Proben aus dem Kontakt von Braunkohle—Pyrozenandesit 
bei Nagybátony 
T. P Ó K A - D R . В . S I M Ő 
Die Koh lenascheana lyse des Braunkohle—Andes i tgang-Kontak tes lieferte A n ­
gaben zur Me thod ik der Kohlenascheanalyse u n d zur Klä rung der Frage der an M a g m a -
kon tak t én i m Laufe der Transvaporisa t ion stat tgefundenen Migra t ion v o n Elementen . 
E s wurde nachgewiesen, dass die vol ls tändige Bes t immung des anorganischen 
Stoffes der K o h l e für S 0 3 und C 0 2 nur durch einen Säureaufschluss, während die Be­
s t immung der Gesamtmenge v o n Alkal is an H a n d einer bei 5000 С hergestellten Asche 
erfolgen kann. Zur Bes t immung der anderen K o m p o n e n t e ist auch die Standardasche 
(die be i 8500 С hergestellt wird) geeignet . 
Die mineralogische Zusammense tzung des anorganischen Stoffes der K o h l e wurde 
durch Rön tgenau fnahmen bes t immt (Glaukonit , D o l o m i t , Pyr i t ) . D i e quant i ta t ive mine­
ralogische Zusammense tzung haben wir auf Grund chemischer Ana lysen bes t immt . 
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B e i m K o n t a k t spielen in der Migrat ion die Volat i le die wicht igste Ro l l e , wie es aus 
den chemischen Analysen hervorleuchtet . Ausser den Volat i len weisen auch die Alkalis , 
das Ca, M g und Fe , eine bedeutende und regelmässige Konzent ra t ionsveränderung auf, 
was darin besteht, dass sie sich v o n der Entfernung v o m K o n t a k t abhängig gesetzmässig 
ändern. 
V o n den obenangeführten K o m p o n e n t e n migrierten die Alkalis i m Laufe der 
pos i t iven Transvaporisat ion samt den Vola t i len d e m M a g m a zu u n d reicherten s ich i m 
magmat i schen Gestein an. Ca, M g u n d F e wurden i m Laufe der negat iven Transvapor i ­
sation, zur Zei t der nachträgl ichen Kristallisierung des den Gang b i ldenden H y p o v u l k a -
nites durch die in der K o h l e migrierenden hydrothermalen Lösungen gefördert u n d 
schieden sich als hydro thermale Minerahen v o n niedriger Tempera tur (Dolomi t , Pyri t ) 
in der K o h l e aus. 
A SCYTINASCIA-FÉLÉK 
H . D R . D E Á K M A R G I T * 
( V I I — X . táblával, i ábrával) 
Összefoglalás : Szerző a Foraminifera renden belül a Scytinascia-iélék csoportját 
állítja fel. Alakjuk és felületük alapján megkísérli rendszerezésüket. Végül a Scytinascia-
félék megmaradásával kapcsolatos megfigyeléseit és következtetéseit vázolja. 
A m ú l t században E h r e n b e r g C G . (1873) tengerkutató exped í c iók által 
tengerfenékről gyű j tö t t i szapminták mikroszkóp i vizsgálata során n a g y o b b t ö m e g ű , 
szabadszemmel barnássárga színű „Polythalamia" (Foraminifera)-félét észlelt. A z egyes 
szemcséket 300 x -os nagyítással v izsgálva megál lapí tot ta , h o g y az átlátszó mész- v a g y 
k o v a h á z alat t belső barnássárga test van . Ezeknek kizabadítására a Foraminiférákat 
g y e n g e sósavban o l d o t t a és a mészházak eltűnte u tán visszamaradt az általa „z s ige r " -
n e k neveze t t embrionál is rész ( E h r e n b e r g , 1854 és 1873). A kovaházúakná l — 
me lyek sósavban n e m o l d ó d n a k — ezt közve t lenül megf igyelni n e m tudta. A század u to l só 
éveiben a m a élő Foraminiferákon megfigyel ték, h o g y a szaporodás során a p ro loku lum 
nyílásán k i lépő p ro top lazma v é k o n y szerves anyagú hár tyá t választ ki és felveszi az első 
embrionál is kamra alakját. E z a fo lyamat az összes kamra kifejlődéséig fo ly ta tód ik ( V I I . 
tábla, i . ábra) . 
W e t z e l , О . (1933, p- 157О krétaidőszaki kőze tek , t ö b b e k k ö z ö t t t ű z k ö v e k 
oldás i maradékában l évő egysej tűek vizsgálata során „organ ikus k ő m a g o k a t " talált és 
feltételezte, h o g y ezek a Foraminif érák a csökkentsósvíz különleges hatására v a g y gyors 
fosszil izálódás fo lyamán „e lbő rösöd t ek , míg az ásványi rész f e l o l d ó d o t t " — de az „ e l b ő r ö -
s ö d é s " m i n d e n valószínűség szerint utólagosnak, „posz tmor tá l i snak tekinthető" . 
В о n t e, A . (1934) l o n d o n i eme le tbő l származó Forarniniferákat (Cristellaria, 
Nodosaria) o l d o t t fel 0,5 — i % - o s sósavban és azt tapasztalta, h o g y ezeknek belső burkai t 
piri t v a g y g laukoni t is ki töl thet i . K é t é v v e l k é s ő b b a Foraminif érák házszerkezetét tanul­
m á n y o z v a 5 szerkezeti e lemet kü lönböz te t m e g és a házon belül ábrázolja a szerves rész 
e lhelyezkedését is. E i s e n a c k A . (1935) e g y Nodosaria-íéle be lső burkán az ál lábak 
kilépési he lye i t is észlelte. E z i d ő t ő l napjainkig B r o w n and P i e r c e (1962), D e -
f 1 a n d r e (1935), G ó с z á n (1962), G r a y s o n (1956), H o f f m e i s t e r (1955), 
N a g y (1962), P a s t i e I s (1948), R e i s s i n g e r (1950), R o s s i g n o l (1962), 
V a n V e e n (1957), V e r d i e r (1962), W e t z e l (1940, 1948, 1951, 1953, 1957), 
W i l s o n and H o f f m e i s t e r (1952), W o o d s (1955) számol tak b e hasonló 
ú j abb le le tekről . E z e k közü l i t t csak E i s e n a c k , W i l s o n and H o f f m e i s t e r 
és V e r d i e r munkájára térünk ki. 
E i s e n a c k , W e t z e l , О. 1933-as munkájának krit ikai értékelése mellet t , 
felsorolja az addig megismer t fo rmák i rodalmi hivatkozásait , a bezáró kőze tanyago t és 
» Előadta a M . Áll . Földtani Intézet 1963. február 20.-i beszámolóülésén. 
Kézirat lezárva: 1963. V . 31. 
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annak korá t . Részle tesen kitér a kémiai összetételre is, i smerte tve a j e len tősebb Fora -
minifera k é z i k ö n y v e k i d e v o n a t k o z ó részleteit. V é g ü l néhány a l sóo l igocénbő l e lőkerül t 
fo rmá t m u t a t be , m e g k ü l ö n b ö z t e t v e köz tük a mikroszf érás és megaloszférás nemzedékeke t . 
E g y i k m a r a d v á n y o n a k ö l d ö k o l d a l szélén megf igye l te az á l lábak ki lépését je lző néhány 
„ n a g y m é r e t ű " (4 — $fi) lyukacso t , ami a kanyaru la to lda lon n a g y számban észlelhető. 
W i l s o n és H o f f m e i s t e r a , ,kisforaminiferák"-ról írt t anu lmányában az 
1—20 áb rákon lá tha tó Foraminiferák valószínűleg mészházúak. Szerzők ezekre kis 
mére tük mia t t h ív ták fel a f igyelmet , meg jegyezve azt is, h o g y az i lyen 50—120 /t nagy ­
ságú „ m i k r o f o r a n m ú f e r á k " a fluorsavas kezelés során épségben maradnak . A foramini­
ferák mészhéja ugyanis f luorsavban n e m o l d ó d i k , m i v e l kalc iumfluor i t b e v o n a t képző­
d i k a Foraminifera felszínén, ami u tó lagos sósavas kezeléssel n e m távo l í tha tó el . Csak a 
k o v a h á z ú Foraminiferák o l d ó d n a k f luorsavban — min t ezt már G r a y s o n is v i lágosan 
kife j te t te . W i l s o n és H o f f m e i s t e r a t o v á b b i a k b a n azt írja, h o g y „ . . . a 22. 
és 23. ábrák a testnek valószínűleg a preparálás során beál l t bomlásá t muta t j ák" . E z 
u t ó b b i a k r ó l a rossz felvételek ellenére is megál lapí tha tó , h o g y az a lábbiakban tárgya­
l a n d ó Scytinascia-iélekhez tar toznak, m í g az e l ő b b i e k va lód i Foraminiferák. Ő k tehát a 
Foraminiférákra és Scyt inasciakra is a lka lmazták a „mikroforamin i fe ra" megjelölés t . 
V e r d i e r, J. P. hígí tot t sósavban o l d o t t fel m a élő és albai emele tbe l i mészházú 
Foraminiferákat . A visszamaradt embr iókon megf igyel te , h o g y az első kanyarula tnál a 
héj e l l ená l lóbb . H é t fényképen a m a élő és albai Foraminiferák feloldása után vissza­
marad t Scytinascia-íéleket muta t be . T i z e n n y o l c n a g y o n szép felvételen ped ig az apti-
a lba i pa lyno lóg ia i p repará tumokban talált a lakokat ismerteti . 
A pa lynológia i vizsgálatra kerülő min tákban gyakran látni Foraminifera embr ió ­
kat , m e l y e k a kőze tanyag sósavas v a g y fluorsavas kezelése u tán az oldás i maradékban 
az e g y é b i l y m ó d o n előkerülő szervesmaradványokkal együ t t ta lá lhatók. A m i n t már 
eml í te t tük , ezeket az embrionál is ma radványoka t egyesek Forarniniferának, m á s o k 
mikroforaminiferának nevez ik . 
E z u t ó b b i megjelölési m ó d kifogásolható , m i v e l a „nnkroforarninifera" fogalma 
szervet len házú, kis alakú, aprótermetű Foraminiferákra is vona tkoz ta tha tó — eredeti­
l eg i l yen ér te lemben használata W i l s o n és H o f f m e i s t e r is; másrészt a d imor-
f izmussal kapcso la tban is tévedésekre vezethet . 
A kit ines testű Foraminifera embr iók k ö z ö t t t öbbszáz mik ron nagyságúak is talál­
h a t ó k (G ó с z á n, 1962. I V . tábla , 3 k é p ) , de ekkorák a szervetlen házú Foraminiferák 
is. I l y e n esetben csak mére t szerinti megjelölésre új t a x o n t a lapozni tudományta lan . 
A t o v á b b i félreértések elkerülése vége t t a fosszilis Foraminiferák valószínűleg 
„ k i t i n " v a g y „ p s z e u d o k i t i n " anyagú egykor i embr ió inak , és a kőze tanyag v e g y i o ldása 
u tán v isszamaradt v a g y vékonycs i szo la tban felismerhető i lyen mész- , i l l . k o v a h á z nélkül i 
m a r a d v á n y o k n a k a Scytinascia neve t adjuk. A n é v g ö r ö g eredetű axvnvoa (scytinos) = 
b ő r b ő l v a l ó , és Tjama (scia) = árnyék szavakbó l képződ ik . 
A Scytinascia-íé\€k a Foraminifera rendbe, a kit ines testűek k ö z é tar toznak. 
A Scytinascia-íélék v izsgálata során e lőkerül t k ü l ö n b ö z ő c sopor toka t szükséges 
v a l a m i m ó d o n elkülöní teni és az azonos pé ldányoka t megje lölni . A Zoo lóg ia i Nevezéktan 
N e m z e t k ö z i K ó d e x é n e k (Code Internat ional d e Nomenc la tu re Zoo log ique ) (1961) 17. 
c ikke k i m o n d j a , h o g y „ . . .va lamely n é v a lkalmazható , v a g y marad m é g akkor is ha . . . 
c supán v a l a m e l y állatnak bá rme ly részére, a faj va lamely ik ivarára, életének va lame ly 
á l lapotára , t ö b b eltérő nemzedéknek egyikére , v a g y va lame ly po l imorf faj egy ik formá­
jára v a n a lap í tva" . 
E n n e k ér te lmében megkísérel jük a Scytinascia-iélék rendszerezését. 
A nemze tköz i i r oda lomban közzéte t t és a magyarországi kréta időszaki ü ledékekből 
7 Földtani Közlöny 
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e lőkerü l t anyago t összehasonlí tva azt tapasztal tuk, h o g y a Scyt inasciak alak és felület 
a lapján k ü l ö n b ö z ő egységeket a lkotnak . ' ; 
A z alak szerinti csopor tos í tásban találunk sorkamrás , fonatos , kanyarula tos és 
rózsa-formájúakat . Ezeknek felszíne lehet sima, lyukacsos és szemcsézet t ( intragranulat) . 
SCYTINASCIA 
alak 
sorkamrás fonat kanyarulatos rózsa 
(ormathos) (plokanon) (trochilia) (rhoaon) 
felület >- sima — lyukacsos - szemcséze/t 
(infragranulát) 
A sorkamrás a lakok embrionál is kamrái egyenes vona lban sorakoznak. Ezek v a g y 
— nyelesen ízesülnek, felszínük s ima (lásd Ormathascia vadászi n . sp . ) , v a g y 
— szorosan egymáshoz i l leszkednek, felszínük s ima v a g y lyukacsos (V e r d i e r, 
1962. P l . 13, I I . sor 2. ábra) . 
A f o n a t alakúak k ö z é az eddig , , textularoid"-ként emlí tet t Scyt inasciak tar­
toznak , a lakjuk V be tűhöz hasonló ; a p r o l o k u l u m az alsó csúcson van, a kamrák a felső 
rész felé ha l adva mind szélesebbé vá lnak . Felszínük sima, lyukacsos v a g y szemcsézet t 
( R e i s s i n g e r , 1950. Taf. X I V , fig. 15). 
A k a n y a r u l a t o s a lakúak egys íkba v a g y kúpa lakú spirálisba csavarodo t ­
tak . A kúpalakúak esetében megf igyelhető a k ö l d ö k és kanyarulatos oldal . Felszínük 
s ima, lyukacsos , v a g y szemcsézet t . K ú p a l a k ú a Trochiliascia ehrenbergi n. sp. , egysíkú a 
Trochiliascia cuvillieri n. sp. 
A r ó z s a alakúak a kanyaru la to lda lon t ö b b egymásranőt t és fokoza tosan 
k i sebbedő kamrasorból állnak, min t p l . a Rhodonasoia majzoni n. sp. H a a k ö l d ö k o l d a l o n 
éka lakú kamrák vannak, akkor a ké t kamra közt i összekapcsolódás n e m a k ö z é p p o n t felé 
eső csúcsokon, hanem a kamrák közepén van ( E i s e n a c k , 1954. Taf. 11, fig. ia-b). 
Felsz ínük sima, lyukacsos v a g y szemcsézet t . 
Leírások 
Ormathascia n. gen. 
G e n o t y p u s : Ormathascia vadászi n. sp . V I I I . tábla, 9. ábra 
D i a g n o s i s : Sorkamrás Scyt inascia . A kamrák egymás után egyenes vona lban sora­
koznak , egymáshoz v a g y kis nye lecskével ízesülnek, v a g y szorosan egymáshoz i l leszked­
nek . Felszínük s ima v a g y lyukacsos . 
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Ormathascia vadászi n. sp . 
( V I I I . tábla , g. ábra) 
H o l o t y p u s : V I I I . tábla, g. ábra, A k . 8. sz. szemcsepreparátum, a Magy . Áll . Földtani Intézet gyűj te ­
ményében. 
L o c u s t y p i c u s : A z E.- i Bakonyban, Akiipuszta I I I . fúrás 6,10 — 9,30 m-ből. 
S t r a t u m t y p i c u m : albai emelet — szürke márga. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : V a d á s z E . professzor úr tiszteletére. 
M é r e t : A három kamra 262 ,5 . p. 
D i a g n o s i s : H á r o m füzérformában k a p c s o l ó d ó , cseppalakú kamrábó l ál ló, m e g a -
loszferás Scytinascia. 
L e í r á s : H á r o m cseppalakú kamrábó l á l ló sorkamrás forma, a p ro loku lum 30 x 25 fj. 
és r ö v i d v é k o n y csa tornával közve t lenül az első kamrához kapcso lód ik , me lynek hossza 
35.5 1«. szélessége 29 fi. A második kamra 50x27,5 ц, a ha rmad ik 112,5x37,5 fi. Az 
ízesülő csa tornák mérete i ugyanebben a sorrendben 17,5; 20 és 25 fi. 
A kamrák fala s ima, belül minden kamrában két -három henger alakú cső húzód ik . 
Ehhez a h á r o m kamrához m é g t o v á b b i a k is csat lakozhattak, d e a feltárás során v a l ó ­
színűleg lepat tantak. 
H a s o n l ó fo rmát ábrázol V e r d i e r a 13. t á b l a I I . sorában. 
E d d i g ké t p é l d á n y került elő. 
Trochiliascia n . gen. 
G e n o t y p u s : Trochiliascia cuvillieri n. sp. , V I I I . tábla , 7. ábra. 
D i a g n o s i s : E g y s í k b a , v a g y kúpa lakú spirálisba csavarodot t kanyarula tos Scyti­
nascia. A z u t ó b b i esetben megfigyelhető a k ö l d ö k és kanyarula tos o lda l . Felszínük s ima, 
lyukacsos v a g y szemcsézet t . 
Trochiliascia cuvillieri n . sp . 
( V I I I . tábla , 7. ábra.) 
H o l o t y p u s : V I I I . tábla, 7. ábra. A k . 4. sz. szemcsepreparátum, a Magy. Á l l . Földtani Intézet gyűjte­
ményében. 
L o c u s t y p i c u s : A z E.- i Bakonyban, Akiipuszta I I I . fúrás 6,10 — 9,30 m. 
S t r a t u m t y p i c u m : albai emelet — szürke márga. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : C u v i l l i e r J. professzor úr tiszteletére (Paris). 
M é r e t : 142,5 ц 
D i a g n o s i s : Ba l racsavarodot t , egysíkú, mikroszferás, 19 kamrábó l á l ló forma. 
L e í r á s : 19 k a m r á b ó l á l ló , egys íkba csavarodo t t mikroszferás Scytinascia. A 15 fi 
á tmérő jű p r o l o k u l u m b ó l k i indu ló kamrák balfelé csavarodnak, a f ia ta labb kamrák f o k o ­
zatosan növekednek . A z u to l só , legfiatalabb kamra töredékes, mérete 57,2 /л. A z első ha t 
kamra fala vi lágossárga, a köve tkező n y o l c kamra barnássárga és a falvastagság m e g ­
haladja a k é t mikron t . A n é g y u to lsó kamra ismét világossárga, a fal fokoza tosan v é k o ­
n y o d i k (1 fi), m í g a l egu to l só kamra hár tyaszerűvé vál ik . A z egyes kamrák alakja a gö rög 
ó m e g á h o z hasonlí t ( V I I I . tábla , 3. ábra) , felszínük intragranulat. 
H a s o n l ó fo rma lá tha tó V e r d i e r 13. táblájának első képén. 
E g y pé ldány t ta lá l tunk. 
Trochiliascia ehrenbergi n. sp. 
( X . tábla, 17—18. ábra.) 
H o l o t y p u s : X . tábla. 1 7 — 1 8 . ábra, D u . 3. sz. szemcsepreparátum, a Magy. Ál l . Földtani Intézet 
gyűj temény ében 
L o c u s t y p i c u s : A z É.- i Bakonyban, Dudar 188 sz. fúrás 386,4 m. 
S t r a t u m t y p i c u m : Apt i münieríás agyagcsoport. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : E h r e n b e r g C. G. emlékére. 
M é r e t : 92 — 100/4. 
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D i a g n o s i s : Balracsavarodot t , kúpalakú, simafelszínű megaloszferás Scytinascia. 
L e í r á s : 6 — 9 k amrábó l ál ló bal ra c sava rodó kúpa lakú forma. A kamrák felszíne 
s ima. A p r o l o k u l u m átmérője 20—22 fi. A z u to l só k a m r a magassága 33 — 36 fi. A z első 
n é g y kamra világossárga, alakjuk a görög ómegára emlékezte t , a f ia ta labb kamrák színe 
barnássárga és a növekedés i rányával el lentétesen — mind ig hom orúan — az e lőző kamra 
felé haj lanak. A kamrák ajakszerűen érintkeznek ( V I I . tábla , 4. ábra) , ezért könnyen 
szétválhatnak. A kúpa lakban felismerhető a kanyaru la tos o lda l ( X . tábla , 17. ábra) és az 
u t o l s ó kanyaru la ton a k ö l d ö k o l d a l ( X . tábla, 18. ábra) . 
M e g j e g y z é s : A ho lo typus ró l készül t f ényképen az u to l só ké t kamrán a 
szemeseprepará tum készítése k ö z b e n oda tapad t kö ra l akú parafinszemcse lá tha tó . 
T í z p é l d á n y ismert . 
Rhodonascia n . gen . 
G e n o t y p u s : Rhodonascia majzoni n . sp. , I X . tábla , 13 — 15 ábra. 
D i a g n o s i s : A kanyarula tos o lda lon t ö b b egymásra nő t t és fokoza tosan k i sebbedő 
k a m r á k b ó l á l ló Scytinascia. A z egyes kamrák a k ö z é p p o n t felé eső c súcsokon v a g y a k a m ­
rák k ö z e p é n kapcso lódnak egymáshoz . Felsz ínük sima, lyukacsos v a g y szemcsézet t . 
Rhodonascia majzoni n . sp . 
( V I I I . - I X . tábla , 8., 1 2 - 1 5 . ábra) 
H o l o t y p u s : I X . tábla. 13 — 15 ábra, Du. 8 sz. szemcsepreparátum, a Magy. Ál l . Földtani Intézet-
gyűjteményében. 
L o c u s t y p i c u s : A z É.-i Bakonyban, Dudar 188 sz. fúrás, 386,40 m. 
S t r a t u m t y p i c u m : Apt i münieriás agyagcsoport. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : M a j z o n i , . professzor úr tiszteletére. 
M é r e t : 87—120 /J. 
D i a g n o s i s : Rózsaformájú , kanyarula tos o lda lon perforált, k ö l d ö k o l d a l o n s ima 
Scytinascia. 
L e í r á s : 11 kamrábó l á l ló megaloszferás Scytinascia. K a m r á k j o b b r a csavarodnak, 
kanyaru la tos o lda lon felszínük perforált . A 2 —6 fi nagyságú lyukacskák ellipszist for­
m á l n a k és közrefognak e g y - e g y 1 1 x 6 ,u-os bu rokda rabo t . A lyukacskák valószínűleg az 
á l lábak ki lépésére szolgál tak. A p ro loku lum 17 — 20 fi, rendszerint középen köra lakban 
felhasadt. A k ö l d ö k o l d a l o n az u to lsó ö t kamra s ima felszíne látszik. A kamrák a k ö l d ö k i g 
érnek. A k ö l d ö k a p ro loku lumig ny i to t t . A kamrák k é t szinten he lyezkednek el s a k ö l ­
d ö k o l d a l u k s ima ( V I I . tábla , 2. ábra) . A felső szinten l e v ő k k isebbek, az alsók n a g y o b b a k 
és félig beburko l j ák a k i sebbeke t — ez invo lu t je l leget ad. A z alsó kamrák kanyarula tos 
o l d a l a fé l ig lyukacsos , a felső sor által el takart részük s ima bemélyedés t a lko t ( V I I . t áb la 
5. ábra) . 
A Rhodonascia majzoni n . sp . valószínűleg ben tosz Scytinascia. Erre u ta l a s ima 
k ö l d ö k o l d a l , a perforált kanyarula tos o lda l . 
32 p é l d á n y ismert . 
Rhodonascia bontei n. s p . 
( X . tábla , 16, 19. ábra) 
H o l o t y p u s : X . tábla, 16, 19. ábra, A k . 2 sz. szemcsepreparátum, a Magy. Ál l . Földtani Intézet gyűj­
teményében. 
L o c u s t y p i c u s : A z E.-i Bakonyban, Aklipuszta I I I . fúrás 6,10—9,30 m. 
S t r a t u m t y p i c u m : albai emelet — szürke márga. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : B o n t e A . professzor úr tiszteletére (Lille). 
M é r e t : 135,7 ^ 
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D i a g n o s i s : A felső s íkban 3 kicsi , alatta 5 n a g y intragranulat k a m r á b ó l ál ló forma,, 
kanyaru la tos és k ö l d ö k o l d a l felismerhető. 
L e í r á s : J o b b r a csavarodó megaloszferás Scytinascia. A kanyaru la tos o lda l felső 
szint jén há rom egyforma 35 ,u-os kamra van . E z e k közü l az egy ik a p ro loku lum. A k ö l ­
d ö k o l d a l lapos, ö t — a fiatalabb felé n ö v e k v ő — kamrábó l áll . A k ö l d ö k a p ro loku lumig 
ny i to t t . H á r o m pé ldány t találtunk. 
* * * 
A Scytinascia-íélék megtartási mód já t , megjelenési kö rü lménye i t t anu lmányozva a 
k ö v e t k e z ő megfigyeléseket tet tük: 
Min tegy 100 d b . mészházú Foraminifera sósavas o ldása után csak 4 —5 ép Scyti­
nascia maradt . E n n e k o k á t keresve az o ldás t egyenként mik roszkóp alatt végez tük és azt 
tapasztal tuk, h o g y a mészházak feloldása után a szerves rész v é k o n y , sárgás alaktalan 
anyagkén t marad vissza; ha piri t v a g y g laukoni t tö l t i k i az egyes kamrákat , a mészház 
e l távol í tása u tán a belső rész mindadd ig e g y b e n marad, m í g va l ami lyen eszközzel meg 
n e m érintjük. E z t l á tva még fe l tűnőbb v o l t az a tény, h o g y néha a Foraminifera-félékben 
gazdag kőze t pa lyno lóg ia i vizsgálatra kerül t anyagában egye t len Scyt inasc ia sincs. 
U g y a n a k k o r az eddigi i rodalmi közlések szerint feltételezhető v o l t az is, h o g y ha a pa ly­
no lóg ia i prepará tumban s o k Scyt inascia van , akkor az eredeti kőze t anyagban is sok Fora-
miniferának ke l l lennie. E b b e n a n y i l v á n v a l ó e l len tmondásban kerestük a mego ldáshoz 
veze tő utat. E z u t ó b b i feltételezést e g y o l y a n kőze tda rabon el lenőriztük, me lynek 
pa lyno lóg ia i prepará tumában n a g y o n sok Scyt inascia t ta lál tunk. A k ő z e t b ő l v é k o n y -
cs iszola to t kész í tve a szokásos kőzet tani v izsgá la tok tó l el térően 200 x -os nagyítással 
l umipán mikroszkóppa l vizsgál tuk. A k é t négyzetcent iméternyi csiszolatban mindössze 
h á r o m mészházú Foraminiferát talál tunk, kamrá ikban néhány pir i tszemcsével és ného l a 
kamrafa l belső o lda lához tapadt v é k o n y szerves-burokmaradvánnyal . A vékonycs iszo la t -
b a n a Foraminiferákon k ívü l t ö b b ép Scytinascia is van, me lyek ugyano lyan á l lapotban 
vannak , mintha pa lynológia i prepará tumban lennének ( V I I I . tábla , 10 —11 ábra) . K ö r ü ­
l ö t t ü k keresztezet t n iko lokka l s em lehet látni a mész- , v a g y k o v a maradványá t . N é m e l y 
esetben a kit ines kamrácskákat piri t tö l t i k i ( V I I I . tábla , 11 . ábra) . 
N y i l v á n v a l ó v á vá l t tehát, h o g y a Scytinascia-íélék. vizsgálati anyagunkban első­
sorban n e m a Foraminiferák szervetlen házának leoldása fo ly tán muta tkoznak , hanem 
már szervetlen ház nélkül a tengeri ü ledékes kőze tben vannak, m e l y b ő l a paleoprot is-
to lóg ia i v a g y e g y é b vizsgálatra tör ténő előkészület a lka lmával a kőze tanyag tó l függően 
egyszerű v a g y b o n y o l u l t vegy i , i l l . fizikai ú ton kiszabadí thatok. 
A Scytinascia-íélék i l y m ó d o n v a l ó megmaradásá t lá tva felmerül t o v á b b á a kérdés, 
h o g y 
— az egysej tű elpusztulása után és a diagenezis e lőt t a tengerfenéken levő reduk­
c iós k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t o ldódo t t - e fel a szervetlen ház ; 
— éltek-e a földtörténet i múl tban szervetlen ház nélkül i Foraminiferák ? 
Redukc ió s kö rü lmények feltétlen köz reműköd tek a Scytinascia-íélék i lyen á l lapotú 
megmaradásában . Erre utal az emlí te t t Scytínascia-tartalmú sötétszürke agyagpala 
vékonycs i szo la tában l e v ő bakter iopir i t n a g y mennyisége is. 
Minden alapunk megvan annak feltételezésére is, h o g y a f ö l d t ö r t é n e t i 
m ú l t b a n é l t e k s z e r v e t l e n h á z n é l k ü l i F o r a m i n i f e r á k , és 
n incs k izárva annak lehetősége sem, h o g y fe j lődésük során degenerálódtak. E kérdés 
e ldöntésére t o v á b b i kuta tások szükségesek. 
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T Á B L A M A G Y A R Á Z A T - E X P L I C A T I O N D E S P L A N C H E S 
VII. tábla - Planche VII. 
1. Planorbulina mediterranensis embriója szabad életének kezdetén. 400 x. (Le С a 1 v e z után). — Coupe 
d'embryon de Planorbulina mediterranensis au début de sa vie libre 
2. Rhodonascia majzoni n. sp. köldökoldalának vázlatos rajza. — Rhodonascia majzoni n. sp. , dessin 
schématique du côté ombilical 
3 . Omega alakú kamra. — Loge de la forme de la lettre omega 
4 . Ajakszerűen érintkező, előre dőlő kamrák. — Loges inclinées en avant se touchant sous forme de 
lèvres 
5. Rhodonascia majzoni n. sp. kanyarulatos oldalának vázlatos rajza. — Rhodonascia majzoni п. sp., 
dessin schématique du côté bouclé 
6. Á I X . tábla 12. képen közölt Rhodonascia majzoni п. sp. egy kamrájának kanyarulatos oldaláról készült 
rajz. 57 ß — Dessin fait du côté bouclé d'une loge de Rhodonascia majzoni n. sp., représentée par la 
figure 12 de la Pl. I X . 57 ß 
VIII. tábla - Planche VIII. 
7. Trochiliascia cuvillieri n. sp. 142,5 ß. Holotypus 
8. Rhodonascia majzoni n. sp. 87,5 /x. 
9. Ormathascia vadászi п. sp. 262,5 /х. Holotypus. 
10. Vékonycsiszolatban levő Scytinascia, kamrácskáiban bakteropirit szemcsékkel. Mikroszferás. 65 ß. — 
Une Scytinascia en plaque mince, avec des granules de bactériopyrite dans ses loges. Microsphérique. 
65 i". 
n . Scytinascia vékonycsiszolatban. Megaloszférás. 105 ß. Scytinascia en plaque mince. Mégalosphérique. 
105. ß 
IX. tábla - Planche IX. 
12. Rhodonascia majzoni n. sp. V I I I . tábla, 8. képen közölt Scytinascia kamrakészlete. 57 ß. 1000 x . 
Rhodonascia majzoni и. sp. Détail de la loge de la Scytinascia, représentée par la figure 8 de la Pl. V I I I . 
57 ß. 1000 X 
13 — 15. Rhodonascia majzoni n. sp. 115 ß. Holotypus. (13. — köldökoldal; 14. — kanyarulatos oldal; 
15. — kanyarulatos oldal részlete). — Rhodonascia majzoni n. sp. 115 fi. Holotype . (13. — côté 
ombilical; 14. — côté bouclé; 15. partie du côté bouclé) 
X. tábla — Planche X. 
16. Rhodonascia bontei n. sp. 137,5 ß. A holotypus kanyarulatos oldala. — Côté bouclé de l'holotype 
17. Trochiliascia ehrenbergi n. sp. 92,5 ß. A holotypus kanyarulatos oldala. — Côté bouclé de l'holotype 
18. Trochiliascia ehrenbergi n. sp. A holotypus köldökoldala. — Côté ombilical de l'holotype. 
19. Rhodonascia bontei n. sp. A holotypus köldökoldala. — Côté ombilical de l'holotype. 
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Les Scytinascias 
D R . M . H . D E Á K 
Dans- les échanti l lons soumis à l ' examinat ion pa lyno log ique l ' on v o i t s o u v e n t des 
e m b r y o n s d e Foraminifères , qui se t rouven t dans le résidu après le t ra i tement à l 'acide 
hyd roch lo r ique o u f luorhydrique de la roche avec les autres restes organiques. Certains 
auteurs appellent ces résidus e m b r y o n a u x Foraminifères, d 'autres Ш с ^ о г а г ш г г И е г е в . 
Cet te dernière dénominat ion est contestable, pareeque o n peu t appl iquer le 
c o n c e p t de «Mikrof oraminif ère » aussi à des Foraminifères de peti te taille, de peti te forme, 
à test inorganique c 'est dans ce sens que l 'appl ique aussi W i l s o n et H o f f -
m e i s t e r ; et d 'autre par t elle peut mener à des équ ivoques aussi en relat ion avec le 
d imorph i sme . 
Ent re les e m b r y o n s de Foraminifères à test chi t ineux l ' on en t rouve aussi des 
exempla i res de plusieurs centaines de microns , mais les Foraminifères à test inorganique 
son t aussi de la m ê m e grandeur. Dans ce cas c 'est non-scientif ique de fonder u n nouveau 
t a x o n exc lus ivemen t sur les dimensions c o m m e un trait caractérist ique. 
P o u r évi ter tou te équ ivoque dans la suite nous donnons le n o m Scytinascia aux 
e m b r y o n s à test p robab lemen t chi t ineux o u pseudochi t ineux des Foraminifères fossiles 
e t aux résidus sans test calcaire o u si l iceux que l ' on re t rouve après la dissolution ch imique 
•du matériel r o c h e u x o u reconnaissables dans les plaques minces . Ce n o m est c o m p o s é des 
m o t s grecs axvrivoo (scytinos) — en cuire et rj orna (scia) — o m b r e . 
Les espèces de Scytinascia appart iennent à la classe des Foraminifères à corps 
ch i t ineux . 
I l est nécessaire de séparer en que lque sorte les divers groupes t rouvés au cours de 
l ' examina t ion des espèces de Scytinascia et de repérer les exemplaires identiques. L e 
C o d e Internat ional de Nomenc la tu re Z o o l o g i q u e (1961), Ar t ic le 17, décrète que «Un n o m 
est o u demeure utilisable, m ê m e . . . . (4) s'il est seulement fondé sur une part ie 
d ' u n animal, u n sexe d 'une espèce, un stade dans le cyc le évolutif, une o u plusieures 
généra t ions dissemblables, o u une forme d 'une espèce p o l y m o r p h e » . . . 
N o u s essayons de systématiser les espèces de Scytinascia dans ce sens. 
E n c o m p a r a n t le matériel publ ié dans la littérature internationale avec celui p ro -
v e n a n t des sédiments d u Crétacé de la Hongr ie nous avons t rouvé que les espèces de 
Scytinascia fo rment plusieures unités selon leur forme et leur surface. 
Se lon leur fo rme o n peut ranger les Scytinascias dans les catégories suivantes: 
formes monosér iées droites, formes bisériées, formes spiralées et rosettes. Leur surface 
p e u t être lisse, perforée, et granulée (intergranulée) — voire la figure dans le texte . 
L e s loges des espèces à forme monosér iée s 'alignent en ligne droite. Les loges peuv-
e n t s 'articuler pa r une manche , leur surface est lisse (voire Ormathascia vadászi п. sp.) o u 
b ien elles s 'enchaînent étroi tement, leur surface est lisse o u poreuse ( V e r d i e r , 1962, 
P l . 13, l igne 2, f ig. 2). 
Pa rmi les espèces à forme bisériée l ' on peut ranger les Scyt inascias ment ionnées 
j u s q u ' i c i c o m m e «textularoïdes», leur forme ressemble à la lettre V . L e p ro locu lum se 
t r ouve sur la po in t e inférieure, les loges deviennent de plus en plus larges vers la partie 
supérieure . Leu r surface est lisse, perforée o u granulée ( R e i s s i n g e r , 1950, Taf. 
X I V . , f ig. 15). 
L e s espèces à forme spiralée sont enroulées en un plan o u une spirale conique . Sur 
l e s formes con iques l ' on peu t distinguer le cô t é ombi l ica l et le cô t é bouc lé . Leur surface 
est lisse, poreuse o u granulée. L a Trochiliascia ehrenbergi n. sp . est con ique , la Trochiliascia 
cuvillieri n. sp . est plane. 
L e s espèces à fo rme de rosette sont consti tuées sur le cô t é bouc l é par plusieures 
rangées d e loges imbr iquées , s 'amenuisant progressivement c o m m e la Rhodonascia majzoni 
n. sp. S'il y a sur le cô t é ombi l ica l des loges cunéiformes alors la liaison entre les d e u x 
loges ne se fait pas sur les pointes dirigées vers le centre, mais sur le mil ieu des loges 
( E i s e n a c k , 1954, Taf. I T , fig. та—b). Leur surface est lisse, poreuse o u granulée. 
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Descriptions 
Ormathascia n. gen. 
G é n o t y p e : Ormathascia vadászi n. sp. , Pl . V I I I . , fig. 9. 
D i a g n o s e : Scyt inascia monosér iée . Des loges se su ivent en ligne droite, elles 
s 'articulent pa r une peti te manche o u elles se rangent é t roi tement l 'une à l 'autre. Leu r 
surface est Üsse o u perforée. 
Ormathascia vadászi n. sp. 
(Pl. V I I I , fig. 9) 
H o l o t y p e : Pl. V I I I . fig. g, préparation triée № Ak/8 , conservée au laboratoire de palynologie 
de l'Institut Géologique de Hongrie. 
L o c a l i t é t y p e : Dans le nord du Bakony, le № 3 du sondage de Akiipuszta, 6, io à 9,30 m. 
É t a g e t y p e : Étage albien, marne grise. 
O r i g i n e d u n o m : E n l'honneur de M . le professeur E . V a d á s z . 
D i m e n s i o n s : Les trois loges 262, 5 p 
D i a g n o s e : Scytinascia mégalosphér ique const i tuée de trois loges gut t i formes 
enfilées en chapelet . 
D e s c r i p t i o n : U n e forme monosér iée c o m p o s é e de trois loges gutt iformes, le 
p r o l o c u l u m de 30 x 25 fi s 'at tache immédia t emen t par un mince canal cour t à la première 
loge , d o n t la longueur est 35,5 fi et la largeur 29 ц. Les dimensions de la deuxième loge 
sont 50x27,5 Ц et celles de la t rois ième 112,5x37,5 /л. Les dimensions des c anaux 
d 'ar t iculat ions sont dans la m ê m e ordre 17,5, 20 et 25 fi. 
L a surface des loges est Usse, à l ' intérieur de chaque loge il y a 2 à 3 t u y a u x cyl in-
driques. I l se peu t que d'autres loges encore on t été alignées à ces trois, mais elles s 'en 
son t détachées lors de la préparat ion. 
U n e forme semblable est représentée chez V e r d i e r. Pl . 13, l igne 2. 
Jusqu ' ic i d e u x exemplaires on t été t rouvés . 
Trochiliascia n. gen. 
G é n o t y p e : Trochiliascia cuvillieri n. sp. , Pl . V I I I . fig. 7. 
D i a g n o s e : Scytinascias enroulées en une spirale plane o u conique . Dans c e 
dernier cas o n peu t distinguer le cô té ombi l ica l et le cô t é recourbé . 
Trochiliascia cuvillieri n. sp. 
(Pl. X , fig. 17—18) 
H o l o t y p e : Pl. X , fig. 17 — 18, préparation triée № A k / 3 , conservée au laboratoire de 
palynologie de l'Institut Géologique de Hongrie. 
L o c a l i t é t y p e : Dans le nord du Bakony, le № 3 du sondage de Akiipuszta, 6,10 — 9,30 m . 
É t a g e t y p e : Étage albien, marne grise. 
O r i g i n e d u n o m : E n l'honneur de M . le professeur J. C u v i l l i e r (Paris). 
D i a g n o s e : F o r m e microsphér ique, composée de 19 loges , recourbée vers l a 
gauche , dans le m ê m e plan (planispiralée). 
D e s c r i p t i o n : Scytinascia microsphér ique c o m p o s é e de 19 loges, recourbée 
dans le m ê m e plan. Les loges partant du p ro locu lum de 15 fi de diamètre sont enroulées 
vers la gauche , les loges plus jeunes s 'accroissent progressivement . L a dernière loge, la 
plus jeune, est fragmentaire et d 'une grandeur de 57,2 fi. Le m u r des premières s ix 
loges est jaune-clair, celui des huit loges suivantes est jaune-brunâtre, l 'épaisseur du m u r 
dépasse 2 fi. Les dernières quatre loges sont de nouveau jaune-clair, le mur s 'amincit p rog -
ressivement (1 fi) et la dernière loge devient pelliculaire. L a fo rme des loges particulières 
ressemble à la lettre grecque o m e g a (Pl. V I I , fig. 3), leur surface est intergranulée. 
L ' o n v o i t une forme semblable sur la première figure de la p lanche i 3 d e V e r d i e r 
Trochiliascia ehrenbergi n. sp . 
(Pl. X , fig. 17—18) 
H o l o t y p e : И . X . fig. 17 — 18, préparation triée № Du/3, conservée au laboratoire de paly­
nologie de l'Institut Géologique de Hongrie. 
L o c a l i t é t y p e : Dans le nord du Bakony, le № 188 du sondage de Dudar, 386,4 m. 
É t a g e t y p e : L a série d'argiles et de marnes de la partie supérieure de l'étage aptien. 
O r i g i n e d u n o m : A la mémoire de C. G. E h r e n b e r g. 
D i m e n s i o n : 92 — 100 f*. 
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D i a g n o s e : Scyt inasc ia mégalosphér ique, recourbée à gauche d e forme con ique , 
à surface Usse ( t rochospiralée) . 
D e s c r i p t i o n : F o r m e con ique enroulée à gauche, c o m p o s é e de 6 à 9 loges . 
L a surface des loges est lisse. A partir du p ro locu lum les loges s 'accroissent uni formément . 
L e diamètre du p r o l o c u l u m est de 20 à 22 fi. L a hauteur de la dernière loge est de 33 à 
36 ц. Les quatre premières loges sont jaune-clair, leur forme ressemble à la lettre g recque 
omega , les loges plus jeunes son t jaune-brunâtre et penchent , toujours d 'une façon c o n -
cave , e n sens inverse à la direct ion de la croissance vers la loge précédente . Les loges se 
t o u c h e n t en forme de l ippes (Pl. V I I , fig. 4) e t par conséquence elles se dé tachent facile-
m e n t l 'une de l 'autre. D ans la forme con ique l ' on peut reconnaî t re le cô t é recourbé e t 
dans la dernière courbe le cô té ombi l ica l (Pl. X , fig. 18). 
R e m a r q u e : Sur la pho tograph ie de l ' ho lo type o n v o i t une granule circulaire 
de paraffine sur les d e u x dernières loges y adhérée pendant la confec t ion de la préparat ion 
triée. 
On en connaî t d i x exemplaires . 
Rhodonascia n. gen. 
G é n o t y p e : Rhodonascia majzoni n . sp., P l . I X . , f ig . 13—15. 
D i a g n o s e : Scytinascia formée de plusieurs loges poussées les unes sur les 
autres sur le cô t é recourbé s 'amoindrissant progress ivement . L e s loges se jo ignen t 
sur les pointes dirigées vers l e centre o u au mi l ieu des loges . Leu r surface est lisse, 
perforée ou granulée. 
Rhodonascia majzoni n. sp . 
(Pl. I X . , fig. 12—15) 
H о 1 о t y p e : Pl. I X . fig. 13 — 15, préparation triée № Du/8, conservée au laboratoire de paly­
nologie de l'Institut Géologique de Hongrie. 
L o c a l i t é t y p e : Dans le nord du Bakony, le № 188 du sondage de Dudar, 386,40 m . 
S t a g e t y p e : L a série d'argiles et de marnes de la partie supérieure de l'étage aptien. 
D i m e n s i o n : 87 à 120 /л.. 
D i a g n o s e : Scytinascia en forme de rosette, perforée sur le cô t é recourbé e t 
Usse sur le cô té ombi l i ca l . 
D e s c r i p t i o n : Scytinascia mégalosphér ique composée de 11 loges. Les loges 
sont enroulées vers la droi te , sur leur cô t é recourbé leur surface est lisse. Les pores d 'une 
grandeur de 2 à 6 ц fo rment une ellipse et encadrent une pièce de l ' enve loppe de n x 6 ц. 
Les pores on t servi p robab l emen t à laisser passer les pseudopodes . L e p ro locu lum est de 
17 à 20 fi, en général fendu en forme de cercle sur son milieu. Sur le cô té ombi l ica l o n 
aperçoi t la surface lisse des c i n q dernières loges. Les loges s 'étendent jusqu 'à l ' omb ihc . 
L ' o m b i l i c est ouver t j u squ ' au p ro locu lum. Les loges se situent en d e u x n iveaux e t leur 
cô t é ombi l ica l est lisse (Pl . V I I , fig. 2). Celles du n iveau supérieur sönt plus petites, les 
inférieures sont plus grandes e t enve loppen t à demi les plus petites, ce que présente un 
caractère involutif . L e c ô t é des loges inférieures est demi-perforé, leur part ie recouver te 
pa r la rangée supérieure fo rme m e dépression lisse (Pl. V I I , fig. 5). 
L a Rhodonascia majzoni n. sp . est p robab lemen t une Scytinascia ben thonique . 
Cela est indiqué par leur cô té ombi l ica l Usse et leur cô t é recourbé perforé. 
On en connaî t 32 exemplaires . 
Rhodonascia bontei n. sp . 
(Pl. X , fig. 16 et 19) 
H о 1 о t y p e : Pl. X , fig. 16 et 19, préparation triée № Ak/2 , conservée au laboratoire de paly­
nologie de l'Institut Géologique de Hongrie. 
L o c a l i t é t y p e : Dans le nord du Bakony, le № 3, du sondage de Akiipuszta, 6,10 — 9,30 m. 
S t a g e t y p e : Étage albien — marne grise. 
O r i g i n e d u n o m : E n l'honneur de M . le professeur A . В о n t e (Lille). 
D i m e n s i o n : 135,7 f. 
D i a g n o s e : F o r m e avec 3 petites loges intergranulées dans le n iveau supérieur 
e t 5 grandes loges au-dessous, les côtes recourbées et ombiUcales sont reconnaissables. 
D e s c r i p t i o n : Scytinascia mégalosphér ique enroulée vers la gauche . A u niveau 
du cô t é courbe il y a trois loges uniformes de 35 / 1 . L ' une d'entre eUes est le p ro locu lum. 
L e c ô t é ombi l ica l est plan, il est formé de c inq loges poussant vers la plus jeune. L ' o m b i U c 
est ouver t jusqu 'au p ro l ocu l um . 
N o u s en avons t r ouvé trois exemplaires . 
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E n étudiant le m o d e de conservat ion, les c i rconstances de l 'appari t ion des espèces 
d e Scytinascia nous avons fait les observat ions suivantes: 
A p r è s la dissolution par l 'acide chlorhydr ique de près de 100 exemplaires de Fora-
minifères à test calcaire il n 'est resté que 4 à 5 Scyt inascias intactes. Pour en élucider la 
cause nous avons effectué la dissolution un à un sous le mic roscope et nous avons constaté 
qu 'après les dissolut ion des tests calcaires la matière organique résiduelle a formé une 
masse mince , amorphe , jaunâtre; si les loges singulières sont remplies de pyr i te o u de 
g lauconie la part ie intérieure reste intacte après la dissolution du test calcaire jusqu 'à ce 
que nous n ' y t o u c h o n s pas avec u n instrument que lconque . E n faisant cet te observat ion, 
le fait que parfois il n ' y avai t aucune Scytinascia dans le matériel d 'une roche riche en 
Foraminifères soumis à l ' examen pa lynolog ique , nous a paru encore plus frappant. D e 
m ê m e , se lon les données de la littérature, l 'on a pu supposer que si dans la préparat ion 
pa lyno log ique i l y a de Scytinascias, la roche originale do i t aussi renfermer un grand 
n o m b r e de Foraminifères. C'est dans cette cont radic t ion apparente que nous avons cher-
c h é le c h e m i n de la solut ion. N o u s avons cont rô lé cet te dernière supposi t ion sur un 
échant i l lon de roche , dans la préparat ion pa lyno log ique duquel nous avons t rouvé des 
Scyt inascias en très grand nombre . D e la roche nous avons préparé une p laque mince 
que nous a v o n s examiné , contrairement aux examinat ions pétrographiques usuelles, 
sous un m i c r o s c o p e binoculaire b io log ique par un grossissement de 200 x . Dans la p laque 
m i n c e de d e u x cent imètres carrés nous n ' avons t rouvé que trois Foraminifères à test 
calcaire avec quelques granules de pyr i te dans leurs loges et en quelques endroits des 
fragments d ' une m i n c e enve loppe organique adhérant à la face intérieure du paroi de la 
loge . Dans la p laque mince il y a aussi, outre les Foraminifères, plusieurs Scytinascias 
entières qu i présentent un aspect c o m m e si elles se t rouvain t dans une préparat ion pa lyno -
logique (Pl. V I I I , fig. 1 0 — n ) . Au tou r d ' eux l ' on ne peu t pas apercevoir les restes d 'un 
test calcaire o u sil iceux, pas m ê m e sous des niçois croisés. Parfois les loges chitineuses 
son t remplies d e pyr i te (Pl. V I I I , fig. n ) . 
I l est d o n c d e v e n u évident que les espèces de Scyt inascias ne se présentent pas dans 
not re matière examinée en suite de la dissolution du test solide des Foraminifères, mais 
qu 'el les se t rouven t dé jà sans test inorganique dans la roche sédimentaire marine, d o n t 
o n peu t les libérer, au cours des manipulat ions préparatoires pour une examina t ion paléo-
pro t i s to logique o u d'autre, par vo i e ch imique simple o u compl iquée o u phys ique , respec-
t ivement , selon la nature de la roche . 
E n considérant ainsi le p rob lème de la conservat ion des espèces de Scytinascias 
o n peu t poser les ques t ions suivantes: 
— est-ce que le test inorganique s'est dissous dans les condi t ions de réduct ion 
prévalentes au fond de la mer après la m o r t de l 'être unicellulaire e t avant la diagénèse; 
— est-ce qu ' i l existai t dans le passé géo log ique des Foraminifères sans test inor-
gan ique ? 
Des condi t ions de réduct ion on t j oué certainement un rôle dans la conservat ion 
des espèces de Scyt inascias en cet état. Cela est indiqué aussi par la grande quanti té de 
bac tér iopyr i te qui se t rouve dans la p laque mince du schiste argileux gris foncé riche en 
Scytinascias . 
N o u s s o m m e s aussi b ien fondés à supposer, que dans le passé géologique il y avai t 
des Foraminifères ne possédant pas de test inorganique et n 'est pas excule la possibili té, 
n o n plus, qu 'el les se sont dégénérées au cours de leur évolut ion . Mais pour conclure des 
recherches ultérieures sont encore nécessaires. 
A Z OPERCULINELLA VAUGHANI ( C U S H M A N ) FAJ 
DIFFERENCIÁLÓDÁSA 
V I T Á L I S N É Z I L A H Y L Í D I A * 
ösezefoglalási A tanulmány az Esztergomi-medencei Foraminifera-íaxLua. feldol­
gozásával kapcsolatos biokémiai eredményeket ismerteti. 
Tartalma: A z Esztergomi-medence Tát 4, Tokod 350, Tokod 352. sz. fúrások felső­
eocén rétegösszletének Poraminifera-vizsgálata. 
Főbb eredmények: A z Operculinella vaughani (С u s h m a n ) faj differenciálódásá­
nak felismerése és okának megállapítása. 
A dé l - és kelet-európai területekről származó Operculina fa jok alaki megje lené­
s ü k b e n igen el térnek az amerikai fa joktó l . E n n e k során szükségesnek lá tszot t európai 
a n y a g o n t anu lmányozn i az Operculina fa jokat , m i v e l a nemzetséget d ' O r b i g n y a 
Bordeaux i -medence m i o c é n ré tegéből j e lö l te ki . Paleontológiá i v izsgá la tok és a rétegtani 
e r e d m é n y e k szükségessé te t ték az Operculina nemzetség földrajzi és i dőbe l i fellépésének 
t isztázását , és a be lő le származó Heterostegininae alcsalád törzsfej lődésének levezetését . 
A v izsgá la tok arra vezet tek, h o g y az európai területekről leírt és ábrázol t Oper­
culina f a jok d ' O r b i g n y (1826) nemzetség leírásával megegyeznek . A z amerikai 
terüle tekről ábrázol t ..Operculina" fa jok v i szon t ezek tő l el térnek. Tekinte t te l arra, h o g y 
fe l sőeocén ré tegeinkből is előkerül tek az amerikai területekről ismertetet t ..Operculina" 
fa jok , a l k a l o m nyí l t arra, h o g y közve t l en vizsgálat ta l összehasonlítást végezzek . 
Vizsgá la ta im e redménye szerint az európai és amerikai területekről megha tá rozo t t 
Operculina fa jok k é t k ü l ö n nemzetségbe tar toznak. A z európai területekről k ö z ö l t pél ­
d á n y o k a Nummuliiinae alcsalád Operculina nemzetségébe , az amerikai területekről 
k ö z ö l t „Operculina" fa jok a Heterostegininae a lcsalád Operculinella nemzetségébe tar­
toznak . 
Haza i anyagon , i roda lmi ada tok k ibőví téséve l az Operculina nemzetség fel lépé­
sé tő l — a felsőkréta szenon emele t tő l a m i o c é n kor ig — vizsgá l tam belsőszerkezet alapján 
az Operculina és Heteróstegina fa jok törzsfej lődését . 
A z Operculina fa jokon észlelt n a g y m é r v ű vá l tozások lehetőséget nyú j to t t ak 
o l y a n megfigyelésekre , m e l y e k a törzsfej lődésen keresztül k ö v e t h e t ő k vo l t ak . A Kárpá t ­
m e d e n c e és a K á r p á t o k flis öveze tében ta lá lha tó Operculinella vaughani (C u s h m a n) 
faj differenciálódása lehetőséget nyú j to t t : 1. a m u t á c i ó k ibontakozásának és 2. a Hetero­
stegininae a lcsalád törzsfej lődésének követésére .** 
E r ö v i d ismertetésben csak a vizsgálat i e redmények első részét, a m u t á c i ó k ibon­
takozásá t a d o m közlésre . A Heterostegininae a lcsalád törzsfejlődésére v o n a t k o z ó meg­
ál lapí tásaimat és a m u t á c i ó b ó l kikerül t fa jokat részletesen k í v á n o m ismertetni.** 
* Előadta a Magyar Ál lami Földtani Intézet 1963. febr. 20-i beszámoló ülésén. Kézirat lezárva 
1963. V . 2 1 . 
* * Köszönettel tartozom az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásványtani tanszékén Dr. K i s s 
János és a Kőzettani-Geokémiai tanszéken S z é к y n é Dr. F u x Vi lma docenseknek és Dr. К u b о -
v i e s Imre adjunktusnak. A Magyar Állami Földtani Intézetben pedig Dr . S í k Stefánia és Dr. T о 1 n a y 
Vera kolléganőimnek, akik számos kémiai és geokémiai vizsgálattal segítették elő munkámat . 
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Az Operculinella vaughani (C u s h m a n) faj differenciálódása 
A megvizsgál t Operculinella faj : a) a ház külső felületén; b) a héjak összetételében; 
с) rendellenes házépítésben és d) ivari d imorf izmusban mu ta to t t e lvál tozást . 
a) К ház külső felületén a díszítettség e lmaradt , ennek oká t n y o m o z v a 
b) az e lvégzet t kémia i v izsgá la tokból ki tűnt , h o g y a CaCO s - tar ta lmú házak 
anyagában a ka l c iumot részben hasonló i ronrádiuszú más e lemek helyettesí tet ték 
(3. ábra) . 
A szervezetek igen v é k o n y házat vá lasz to t tak ki . Ezekné l a pé ldányokná l a 
házakban n a g y o b b mennyiségű Sr v o l t k imuta tha tó , mel le t te je lentkezet t kérdőjeles 
k o b a l t sz ínképvonal is. 
c) rendellenes házépítésnél igen k ü l ö n b ö z ő formák j ö t t e k létre. A torz fo rmák 
vál tozata i h á r o m fokoza tba osz tha tók ; 
d) k ö z e l azonos mére tű hazák a nemzedékvál tásnál a k iskezdőkamrás (mikro-
szférás) fo rmák teljes kifej lődés e lőt t i t ömeges pusztulásából és a csökkent C a C 0 3 elválasz­
tásából adódtak . A z észlelt fo rmavá l tozások az alábbi e redményeke t adták. 
1. Nagykezdőkamrás (makroszférás) fo rmák tömeges megjelenése kedvező t len 
élettérre utal . 
2. A torzulás h á r o m fokoza tának felismerése (3. ábra) , m e l y az a lábbiakban 
f igye lhe tő m e g . 
A) A kamraválaszfalakban je lentkező zavarok ; 
B) a ház spirális l emezének torzulása; 
C) a szabálytalan hu l lámos válaszfalakon a szabálytalan másodlagos szep tumok 
kialakulása. 
A z egyedeken felismert és rögzí tet t e lvál tozásokat az a lábbiakkal kísérlem meg­
világítani. A z e lvál tozásokat e lőidézhet te a kamraválaszfal fejlődése k ö z b e n beköve t ­
keze t t á r ta lom v a g y régebbi esetleg (ivaros v a g y ivartalan keletkezés során) öröklö t t , 
edd ig latens károsodásnak az egyedi fej lődés később i szakaszában beköve tkeze t t m e g ­
muta tkozása . 
A z ivaros szaporodás esetén ké t ká rosodo t t i zogaméta kopu lác ió jábó l létrejött 
o l ya n zygo ta , m e l y e torzulás k ü l ö n b ö z ő formáit e redményezte . A z izogaméták károsodása 
k ü l ö n b ö z ő eredetű lehet ; az anyaál lat ár talmat szenvedet t s e leve roncsol t k romoszomájú 
izogamétákat hozo t t létre, i l le tve az anyaál la ton belül is szenvedhet tek ártalmat a létre­
j ö t t i zogaméták , s rajzás k ö z b e n is érhette őke t a károsí tó hatás. 
A z anyag statisztikus kiértékelésénél a leg torzabb fo rmák mindig kiskezdő­
kamrás, vagy i s ivaros ú ton létrejöt t egyedek . A nagykezdőkamrás egyedek aránylag 
épek . A ház szerkezeti felépítésénél a kamraválaszfalakban és a spirális lemezben jelent­
kezet t torzulások mind ig a k i skezdőkamrás (mikroszférás) formáknál f igyelhetők meg . 
M i n d e b b ő l köve tkez ik , h o g y az ár ta lom a nagykezdőkamrás (makroszférás) fo rmákból 
kirajzot t i zogamétákat érte, és ezeknek az i zogamétáknak a kopu lác ió jábó l létrejött 
z y g o t á k b ó l fe j lődtek k i a torz p é l d á n y o k . A z ivarsejteknél tör tént ár ta lom köve tkez tében 
a sej tekben a CaC0 3 -e lválasztás erősen lecsökkent , emiat t a sejt csak igen v é k o n y házat 
építet t . A v é k o n y házelválasztás köve tkez t ében a ház pereme e lvékonyodo t t , s a közpon t i 
rész (umbonal is area) e l laposodot t . A z elégtelen meszel választású, be teg egyed házának 
felülete csökkent , gömbfe lü le t kialakulására i rányuló tendencia muta tkozot t , a kamrák 
sarló alakú ívelése f o k o z ó d o t t . A m i k o r már ez sem v o l t elég és a kamraválaszfalak a 
spirális vona l közö t t i t ávo l ságo t s em tud ták összekötni , akkor épített az egyed három­
n é g y csökevényes kamrát , amelyeke t egymás tó l n e m zárt le. Ezeke t a köve tkező k a m ­
rával összefűzte, s f o k o z o t t a b b ívben meghaj l í to t ta . 
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A torzul t pé ldányokná l a dirnorfizmusnál ismert mére tbe l i kü lönbség el tűnik, 
mive l a mikroszférás fo rmáknak kel let t v o l n a n a g y o b b mére teke t elérni. A z a kö rü lmény , 
h o g y a házépítéshez szükséges CaC0 3 -e lvá lasz tó képesség szenvede t t károsodást , ez az 
e g y e d e k kifej lődését gátol ta . A z i lyen pé ldányok n a g y t ö b b s é g e a teljes kifej lődés e lő t t 
i. ábra. A fúrások helyszínrajza 
Fig. i . Layout plan of the bore-holes 
г. ábra. A Tát -4 . , Tokod-350. és Tokod-
352. fúrás felsőeocén rétegösszletének 
összehasonlító szelvénye. M a g y a r á-
z a t : i . Mikropaleontológiai vizsgálat, 
2. Vegyi vizsgálat 
Fig. 2. Comparative section of the Upper 
Eocene series exposed in the bore-holes 
Tát -4 , Tokod-350, and Tokod-352. E x-
p l a n a t i o n : 1. Micropaleontological 
analysis, 2 . Chemical analysis] 
elpusztult , s í g y a be t eg k iskezdőkamrás fo rmák a nagykezdőkamrás (makroszférás) 
e g y e d e k mére te ive l azonosak maradtak . A statisztikus számítások azt muta t ják , h o g y a 
torzul t p é l d á n y o k fa lának anyagában n a g y o b b mennyiségű s t ronc ium muta tha tó ki . 
I t t v e t ő d i k fel az a kérdés , h o g y a be teg egyed (csökkenő CaC0 3 -e lválasztásnal) miér t 
épí tet t Ca h e l y é b e n a g y o b b mennyiségű s t ronc iumot . 
A l abora tó r iumi v izsgá la tok során megál lapí to t tuk , h o g y az Esz te rgomi-medence 
fe lsőeocén tengerében n a g y o b b mennyiségű s t ronc ium i o n vo l t , ezt igazol ja D u d i с h 
E . B r y o z o a - h é j a k o n végze t t t anu lmánya is. A s t roncium radioakt ív i zo tóp ja a szerves­
m a r a d v á n y o k b a n valószínűleg b io lóg ia i zavaroka t idézhetet t elő. Már H a n t к e n-
nek [1875] is feltűnt, az abnormis Rhynchospira fajleírásában, a faj igen v á l t o z ó m e g ­
jelenésével és nagyságáva l . 
п о 
Földtani Közlöny, XCIV. kötet, i. füzet 
A m i a rad ioakt ív s t ronc ium beépítését illeti, M a r t i n-nak (1958) e g y fenék­
l a k ó Foramin i f érán, a Discorbis floridana С u s h m a n fajon végze t t kísérletei azt 
muta t ták , h o g y a S t r o n c i u m 9 0 , S t ronc ium 8 9 , S t ronc ium 8 5 , C é z i u m 1 3 7 , C é z i u m 1 4 4 , Z i n k 6 5 , 
C o b a l t 6 0 , Z i r k o n i u m 9 5 , R u t é n i u m 1 0 6 - i z o t ó p e legyet ta r ta lmazó tengerv ízből a fent emlí ­
te t t faj a Sr -o t 40 nap alatt je lentős koncen t rác ióban válasz to t ta ki . A mészvázú szer-
3. ábra. A Tát -4 . , Tokod-350. és Tokod-352. fúrás felsőeocén rétegösszletében megvizsgált Operculinellák 
elváltozásának %-os megoszlása a torzulások jellege szerint. M a g y a r á z a t : 1. É p , 2 . Kamraváiasz-
falak torzultak, 3. Spirálvonal és kamraválaszfalak torzultak, 4. Másodlagos kamraválaszfalak 
alakultak ki 
Fig. 3. Percentage distribution of the changes in the Operculineilae analysed from the Upper Eocene 
series of the bore-holes Tát -4 , Tokod-350, and Tokod-352 in terms of the character of deformations. 
E x p l a n a t i o n : 1. Intact, 2. Septa distorted, 3. Spiral line and septa distorted, 4. Secondary septa 
have been developed 
veze tékné l a S r 8 9 és a S r 9 0 csak a v á z b a n h a l m o z ó d i k fel, a lágyrészben nem. A Sr 8 5 a 
Mercenaria kagy ló tes t lágyrészeiből mu ta tha tó ki . A C é z i u m 1 3 7 a k a g y l ó k l ágy 
részeiben, az i z o m b a n kevésbé h a l m o z ó d i k fel, d e a Pecten irradians faj i zomza tában 
erősen koncen t rá lód ik , C o b a l t 6 0 szintén a Mercenaria lágyrészében v o l t megfigyelhető . 
Z i n k 6 5 és a C o 6 0 - a t vesz fel a Tigropus n a g y mennyiségben, s a Sr-t n e m koncentrá l ja . 
A fenti v i z sgá la tokbó l ki tűnik, h o g y a radioakt ív S r 8 5 az élőszervezet lágyrészeinek 
se j tmorfo lógia i és b iokémia i fo lyamatára je lentős hatással van . 
A m i az Esz te rgomi-medence fe lsőeocén tengerének s t ronc ium eredetét illeti, a 
Foraminiferák házaiban m u t a t k o z ó s t ronc ium T á t — T o k o d i rányában (3. ábra) , az ú jab­
b a n k imu ta to t t eocén vulkáni terület felé, ha tározot tan n ö v e k e d i k (N a g y G., 1963). 
í g y a vu lkánosság során egyrészt ak t ív s t ronc ium is kerülhetet t a tengervízbe, ugyanakkor 
a m e d e n c é b e n k imuta tha tó az egész fe lsőeocénbel i vulkáni t evékenység fo ly tán m e g n ö v e ­
kede t t n a g y mennyiségű b io t i t ( S z é k y n é F u x V . — B a r a b á s A . , 1953). 
A vu lkán i t evékenység során megnövekede t t a tengervízbe kerül t ak t ív s t ronc ium 
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mennyisége is. E l fogadha tó lenne o lyan e lgondolás is, h o g y a sejt K- ion-cse ré jéve l 
bekerü l t K 4 0 hatására a sejt mor fo lóg ia i vá l tozás t szenvedet t . A sugárzás ion izác ió t 
kifej tő hatása mutác ió t hozha t létre, a sugárzás v i szon t annak u tóda i t károsít ja m e g . 
A g o n a d o k a t ért sugársérülés m u t á c i ó b a vezet , amely az egyedre nézve n e m k ívána tos 
fo rmában jelentkezik. E mutác ió recesszív jel legű, tehát csak akkor k ö v e t k e z i k b e , ha 
ké t sérült gén egyesül . 
A vizsgála tok során kitűnt, h o g y az ivaros ú ton lé t rejöt t p é l d á n y o k o n m u t a t k o z ­
n a k a l e g n a g y o b b vál tozások, ame lyek o lyan természetűek, h o g y új nemzetség j ö t t létre, 
az új t ípus e l n y o m t a az e lőzőt . A fent iekben k imuta to t t m u t á c i ó bármi lyen to rz fej lő­
désre v e z e t is, n e m tar talmaz letalis faktort , mive l az így létrejöt t ö rök lődő tulajdonsá­
g o k , i l le tő leg az általuk je l lemzet t fo rmák a geológiai k o r o k b a n t o v á b b él tek. Operculina 
complanata ( D e f r a n c e ) var. heterostegina S i l v e s t r i , 1907, o l i g o c é n — m i o c é n , 
Operculina heterosteginoid.es H о f к e r, 1933, je lenkor . A m u t á c i ó n e m vezethető vissza 
só ta r t a lom csökkenésére, m i v e l ha tá rozot t tengeri faunaasszociáció v o l t megf igyelhe tő . 
A Ca —Mg arányel tolódás n e m v o l t észlelhető. 
A z ionizációs mutác ió e l indí tó okakén t esetleg feltételezhető m é g a lutéciai emele t 
végén észlelhető g laukoni tképződés ( B o n d o r L . , i960.) ami a medencében t ö b b 
fúrásban n a g y mennyiségben k imuta tha tó . A glaukoni tképződéssel kapcso la tos k ö z e g v á l ­
tozás (pH, ox idác iós és redukciós közeg) fokozha t ta a sej tek b io lógia i elvál tozását . A 
T o k o d 350. sz. fúrás 0,60—0,70 m vastagságú g laukoni tos márgá t harántol t (3. ábra) , 
aho l az eredeti kőze tanyagban a K 2 0 - t a r t a l o m 2,7%; az iszapol t dúsí to t t anyagban 
ped ig 6,03%. U g y a n a k k o r a T á t 4. sz . fúrásból (3. ábra) származó i szapol t anyagban 
6,93% K 2 0 - t a r t a l o m muta tkozo t t . 
A glaukoni tképződéssel e lőá l ló közegvá l tozás is el indíthatta az első sej tdefor­
mác ió ra veze tő hatást, ami a vulkáni tevékenységgel m é g t o v á b b f o k o z ó d o t t . A z á l landó 
min imál i s hatásnak ki tet t egysej tűek ezáltal se j tdeformálódást szenvedhet tek. 
В o n t e (1924) észak-franciaországi a lsóeocén, l ondon i tufákból v é g z e t t 
Poraminifera-vizsgálatainál igen v á l t o z ó és torz fajt talált . A torzulást a kedvező t l en 
élet térrel magyarázza . Megemlí t i m é g azt, h o g y a Foraminifera-házak g laukoni t ta l 
vannak k i tö l tve . 
A megvizsgál t faunaasszociáció erősen mozga to t t , par tközel i és sekélytengeri , 
no rmá l só tar ta lmú tengervízre utal . A z á l ta lam megvizsgál t Operculinella fa jok szintén 
sekélytengeriek, fenéklakók, táplá lékukat a tengeri iszap szerves anyaga szolgál tat ta . 
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Differentiation of the species Operculinella vaughani (Cushm.) 
L- V I T A L I S - Z I L A H Y 
T h e paper presents the b i o g e o c h e m i c a l results arr ived at during the t reatment o f 
the foraminifers f rom the E s z t e r g o m Basin. 
Contents : Descr ip t ion of the analysis of the foraminifers f rom the Uppe r E o c e n e 
series e x p o s e d in the bore-holes T á t 4, T o k o d 350, and T o k o d 352 in the Esz te rgom Basin. 
Main results: R e c o g n i t i o n of the differentiation of Operculinella vaughani 
(C u s h m a n) and conclus ions concerning the causes o f this differentiation. 
A NUMMULITESEK DIMORFIZMUSÁRÓL 
D R . K E C S K E M É T I T I B O R * 
( X I - X I I . táblával) 
Öeszefoglaláe t A Foraminiferák bonyolult életciklusa alaktanilag a dimorfizmus 
jelenségében nyilvánul meg. Előadó nyomonköveti a jelenség vizsgálatának kutatástörté­
netét az első, még kezdetleges magyarázatoktól a korszerű sejttani kutatásokon alapuló 
helyes megismerésig. Ismerteti a jelenség biológiáját, s kitér paleoökológiai vonatkozásaira. 
A továbbiakban a két generáció általános jellemzését adja, majd a dimorf-párok nomen­
klatúrái problémáival és helyes elnevezésével foglalkozik. Végül bemutatja a legfontosabb 
hazai Ntimmulites-párőkat. 
A Nummul i tesek kétalakúságának felismerése teljesen új területet ny i to t t m e g 
nemcsak a Nummulites-, h a n e m az egész foraminiferakutatás számára. Bármely ik 
o lda l ró l közel í t jük m e g e n a g y je lentőségű felfedezést, elkerülhetetlen, h o g y megismeré­
sének tör ténetéről — m e l l ő z v e az egyébkén t érdekes és tanulságos részleteket (v . ö . 
R o z l o z s n i k P. 1927, M a j z o n L . , 1962) — ne ej tsünk pár szót . 
Köz i smer t , h o g y a Nummul i t e sek d imorf izmusának felismerője H a n t к e n 
Miksa, a k i v á l ó forarniniferakutató v o l t . N e m egyszerre, minden e lőzmény né lkü l 
ju to t t erre a korszaka lko tó felismerésre. K o r a i do lgoza ta ibó l — különösen a múl t század 
hetvenes éve iben í ro t takból — már t ö b b he lyen ki tűnik, h o g y az azonos habitusú, de n a g y 
méretkülönbséget m u t a t ó fa jok k ö z ö t t valamiféle fontos összefüggést sejtett . 
E fontos összefüggés törvényszerűségét e lőször de l a H a r p e szögezte le 1879-
ben írot t munkájában , ame lyben H a n t к e n írásos d o k u m e n t u m nélkül i felismerését 
többszörösen is hangsúlyozta , m in t egy megosz tva vele az e lsőbbségi j o g o t . 
! Megál lapí tásának lényege az, h o g y minden Nummulites fajhoz e g y hasonló meg­
jelenésű alak tar tozik, me lyek mind ig együ t t fordulnak elő. A fajpár egy ik tagja kister­
metű és n a g y k ö z p o n t i kamrájú, a másik n a g y termetű és közpon t i kamra soha sem figyel­
hető meg . 
A köve tkező é v b e n M u n i e r - C h a l m a s (1880) a jelenség első magyaráza tá t 
adta. 
6 már tudja, h o g y a n a g y te rmetű alakoknál is m e g v a n a kezdőkamra , c sakhogy az 
rendkívül k ics iny, s h o g y e g y i lyen Nummulites-pár va ló jában egyet len faj ké t alakja. 
Szerinte a n a g y kezdőkamrás alak a kis kezdőkamrás fiatal egyede , amely csak a 
makroszféra felszívódása és anyagának a spirális l emezbe v a l ó beépülése útján fej lődik 
felnőtt a lakká, mégped ig úgy , h o g y a spirális l emez ezután befelé, a k ö z é p p o n t felé is 
fo ly ta t ja képződésé t . 
Eszmefut tatását de l a H a r p e (1881) m é g abban az évben k ö n n y e n cáfolhatta, 
hiszen n e m lehetet t megta lá ln i azoka t a belső szerkezetükben átmeneti je l legeket m u t a t ó 
a lakokat , m e l y e k a makroszférás a lakból a mikroszférásba v a l ó átalakulás s tádiumát 
jelentet ték vo lna . 
* Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani Szakcsoportjának 1963. május 15-i előadó-
. ülésén. 
Kézirat lezárva 1963. V . 16. 
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A cáfola t ellenére M u n i e r - C h a l m a s (1883) t o v á b b r a is k i ta r to t t á l lás­
pon t j a mel le t t és szorgalmasan gyűj tö t te az ada tokat e lgondolása bizonyí tására . Bár fel­
tevésé t ezután s e m sikerült igazolnia, fáradozása még sem v o l t h iábava ló , mer t vizsgálata 
során 23 Foraminifera családnál muta t ta k i a dimorf izmust , m e l y b ő l kiderült , h o g y a 
d i m o r f i z m u s n e m c s a k a Nummulitesek jellegzetessége, h a n e m sokka l á l ta lánosabb jelenség. 
B á r a k u t a t ó k egész sora — M u n i e r - C h a l m a s , S c h l u m b e r g e r , 
G o e s , D o l l f u s s , v a n der В г о e с к, h o g y csak nevesebbeke t eml í t sünk — fog ­
l a l k o z o t t a kérdés megoldásáva l , mégis másfél év t ized tel t el a felismeréstől a jelenség 
magyaráza tá ig . A sejttani kutatások fej lődésével kapcso la tban e lő térbe kerülő élet tani 
f o l y a m a t o k vizsgálata hoz ta m e g a kérdés teljes megoldásá t . 
E g y r e g y a r a p o d o t t az észlelési anyag. Ezentúl már n e m v o l t e legendő a ku ta tó 
e lme számára a sok „ í g y v a n " megállapítás, hanem a „ m i é r t r e " is keresték a választ . 
Er re a , ,miér t re" kereste a választ L i s t e r is, aki vizsgálatai során n y o m o n k ö ­
ve t t e az Elphidium crispum n e v ű Foraminifera faj é le t folyamatát , m e l y e g y b e n a kéta la-
kúság je lenségének lényegi okára is fényt derített . 
L i s t e r (1894), ma jd e g y é v v e l k é s ő b b S c h a u d i n n (1895) is, megf igye l ­
he t ték a z Elphidium crispum-on, h o g y annak életciklusában az ivaros és ivartalan szapo­
rodás vá l t akoz ik . A kétféle szaporodási m ó d által lé t re jöt t nemzedék tagjai nemcsak a 
k e z d ő k a m r a és a termet nagyságában muta tnak különbséget , h a n e m a p r o t o p l a z m a mag­
eloszlásában is a lapve tően eltérnek egymás tó l . A kis kezdőkamrás a lakok s o k m a g v ú a k és 
ivar ta lanul szaporodnak . A z egyénbő l mitót ikus osztódással számos m é g mind ig s o k m a g v ú 
fiatal, ún . „ e m b r i ó " keletkezik. E z e k a t o v á b b i fej lődés során házat választanak el, ami 
fokoza tosan t öbbkamrás lesz, s a sok kis m a g egyet len n a g y maggá , az ún . pr imer maggá , 
makronucleussá o l v a d össze. í g y lé t re jön az ú j , már e g y m a g v ú egyén, n a g y k e z d ő k a m -
rával , s ahhoz v i szony í to t t kis termettel . 
A n a g y kezdőkamrás alak már ivarosán szaporodik . A nagy , pr imer m a g szét­
hullása során s o k kis másod lagos mag , ma jd azok ismétel t osz tódása révén e g y m a g v ú , 
ké tos tó ros ivar i e lem, az ún. gaméta keletkezik. Mikor a makroszférás egyed ontogenezise 
során eléri az ivarérettség ál lapotát , akkor ezek mil l iószámra kirajzanak az anyates tből a 
v ízbe , aho l pá ronkén t kopu lá lva lé t rehozzák a zygo tá t . A z y g o t á b ó l fe j lődik k i azután a 
kis kezdőkamrás , nagy te rmetű egyén, a mikroszférás alak. 
E megf igyelésekből kiderült , h o g y a d imorf izmust tu la jdonképpen a p r o t o p l a z m a 
m a g á l l o m á n y á n a k osztódási m ó d j a és v i szonya szabja m e g , tehát a kétalakúság az eltérő 
szaporodás i m ó d er redménye. 
A d imorf izmus okának kikutatása és a jelenség élettani fo lyamatának , fenn v ázo l t 
mene te a lapvonása iban tehát már a múl t század u to l só éve iben t i sz tázódot t , s ny i lván­
v a l ó v á vá l t az is, h o g y a Nummulites-elz kétalakúsága is, hasonlóképpen az Elphidium 
crispum-éhoz, n e m más m i n t az egykor i életciklus k é t fázisának, az ivartalan és ivaros 
fázisnak, alaktani megnyi lvánulása . 
A z azóta f o l y ó életciklus-vizsgálatok is igazol ták a magyaráza t helyességét és a 
f o l y a m a t o k f ő b b á l lomásainak egymásutániságát . 
Természe tes azonban , h o g y a mode rn ku ta tó- labora tór iumokban a legkorszerűbb 
mik ro techn ikáva l fo ly ta to t t kutatások, n e m álltak m e g a megismerés e s tádiumánál , 
h a n e m ú j a b b és ú j abb részletekkel gazdagí to t ták i d e v o n a t k o z ó ismereteinket . 
E v izsgála tok során — me lyek elsősorban H о f к e r (1925, 1930 a, b , c , 1932, 
1962), T a n S i n H о к (1935), M y e r s (1934, 1938), F 0 y n (1936, 1937), J e e p s 
(1956), A r n o l d (1954) és L e C a l v e z (1938, 1950) munkásságához k a p c s o l ó d n a k 
— s z á m o s o lya n adat, megf igyelés került publikálásra, m e l y elsősorban pa leoökológ ia i , 
d e pa leob io lóg ia i és törzsfej lődési vona tkozása i révén is felhasználható a biosztratigráfia 
számára . 
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A pa leoökológia i vona tkozásokra a később iekben m é g visszatérünk, de e l ő b b m e g 
ke l l v izsgálnunk azokat a je l legeket , ame lyekben a dimorf-pár tagjai hasonl í tanak, 
i l l e tve el térnek egymástó l . 
Miu tán a Nummulites-ek a laktana R o z l o z s n i k P. (1927) a lapvető munkás- , 
sága révén kel lő részletességgel ismert, j ó l összeállí thatjuk — felhasználva a ko rább i 
megf igyeléseket is — azokat a jel legzetességeket me lyekben a d imorf -párok tagjai hason­
l í tanak egymásra , i l le tve kü lönböznek egymás tó l . A z értékelést m é g az is könnyí t i , h o g y a 
Foraminiferák közö t t a Nummulites-eknél a l egha tá rozo t tabb a kétalakúság. 
A ké t nemzedék tagjai teljesen hasonlóak a pi l lérelrendeződésben, a spirális l e m e z 
vas tagságában, a válaszfalak alakjában, dőlésében és vastagságában, t o v á b b á a kezdő­
k a m r a k ivé te léve l a kamrák alakjában. Mindezek mel le t t a ké t alak összetartozásának 
l eg fon tosabb feltétele, amibő l H a n t к e n Miksa korszakos felismerése során is ki indul t , 
az azonos ré tegben v a l ó együt tes előfordulás. 
Még e g y sajátosságban egyez ik a ké t generáció. Ré teg tan i eloszlásuk teljesen 
azonos . Tehá t a ké t generáció bármely ikének e g y b i z o n y o s rétegben v a l ó külön-külön 
előfordulása is ugyanolyan ér tékű a rétegtani eloszlás szempont jábó l , min tha a faj m i n d ­
k é t alakja je len lenne. E z egyébkén t a d imorf izmus e lvébő l egyenesen köve tkez ik . 
í g y azok a meggondo lások , m e l y e k szerint a mikroszferás alak ontogenet ikai lag 
fe j le t tebb v o l t a mia t t rétegtanilag ér tékesebb, n e m helyes . D e n e m helyes az sem, ha a 
makroszférás a lakot а В formánál j ó v a l g y a k o r i b b előfordulása mia t t részesítik 
e l ő n y b e n . 
A ké t generáció közö t t i kü lönbségekrő l már R o z l o z s n i k P. (1927) ado t t 
összeállítást. E z t kiegészí tve s L i s t e r J. (1905) és N e m k o v (i960) adatait f i gye -
l e m b e v é v e , az a lábbi je l legekben találunk eltéréseket a ké t alak k ö z ö t t . 
i . A leglényegesebb differenciát a k e z d ő k a m r á k m é r e t e i b e n ta lál juk. 
A m a k r o s z f é r á t párszoros nagyítással , a n a g y o b b a k a t szabadszemmel is 
megf igyelhet jük . Át lagos á tmérője 13 faj méretei alapján 0,4 m m . Ál ta lában a k isháza 
fa joknál k i sebb , a nagyházúakná l n a g y o b b . A legkisebb makroszférát a Nummulites 
variolarius-néá f igyelhet jük m e g (0,068 m m ) , a l egnagyobba t ped ig a Nummulites milleca-
put-nál (1,35 m m ) . E z ér tékek esetében a l e g n a g y o b b makroszféra 20-szorosa a l eg ­
k i sebbnek . 
Érdekes összefüggés f igyelhető meg a makroszféra nagysága és a kanyaru la tok , 
i l l e tve a válaszfalak jel lege közö t t . A n a g y méretű makroszférás fajoknál sok esetben a 
kevésszámú kanyarulat laza becsavarodású és szabálytalan lefutású. Ugyanakko r a 
válaszfalak is erősen haj lot tak és r i tkán és rendszertelenül he lyezkednek e l . R o z l o z s ­
n i k P. (1927) ezt degeneracies jelenségnek tekint i és n a g y termetű fa jok evo lúc ió s 
képességének csökkenésével hozza összefüggésbe. Magyaráza ta helyesnek látszik, mive l a 
n a g y termetű, e lkorcsosul t fa jok rendszerint az evolúc iós-sorok végén he lyezkednek e l . 
A m i k r o s z f é r a csak n a g y nagyí tás mel le t t ( i o o x - o s felett) vizsgálható. 
Á t l a g o s á tmérője 13 faj méretei alapján 0,027 m m . A legkisebb mikroszférát a Nummulites 
variolarius-ná\ talál juk (0,015 m m ) , s a l e g n a g y o b b a t a Nummulites millecaput-nkl (0,035 
m m ) . 
A két nemzedék általános jellemzése 
m m 
Min . mikroszféra N. variolarius 
M a x . mikroszféra N. millecaput 
Min. makroszféra JV. variolarius 
M a x . makroszféra N. millecaput 
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2. A másik fon tos kü lönbség a h á z m é r e t e i b e n je lentkezik. I t t a k é t 
generác ió méretei közö t t i összefüggéseket vizsgálva, az alábbi köve tkez te tések adódnak : 
— a makroszférás generáció házátmérője mind ig k isebb a mikroszférásénál; 
— minél n a g y o b b а В fo rma házátmérője , annál n a g y o b b a ké t generáció közö t t i 
mére tkülönbség és v i szon t (pl . N. millecaput В k b . i o x - e s e az A-nak , JV. laevi-
gatus В csak 3 — 4 X - e s e az A - n a k ) ; 
— minél n a g y o b b а В fo rma á tmérője, annál n a g y o b b a makroszféra á tmérő je 
( n a g y o b b p ro top lazmábó l n a g y o b b kezdőkamra ) ; 
— а В forma házá tmérőjé tő l teljesen független a mikroszféra á tmérője ; 
— a makroszférás a lakoknál a ház á tmérő és vastagság hányadosa mindig k i sebb 
min t a mikroszférás generációknál . 
3. K ü l ö n b s é g mu ta tkoz ik a ké t generáció k a m r á i n a k s z á m á b a n is. 
A makroszférás generációban a kamraszám 50 — 60 és 250 közö t t ingadozik , ezzel szem­
ben a mikroszférásé ennél j óva l t ö b b , esetleg elérheti a többezre t is. Ál ta lában minél 
n a g y o b b a k é t generáció k ö z ö t t i termetkülönbség, annál n a g y o b b a differencia a kamrák 
számában is. R o z l o z s n i k P. (1927) a kis termetű JV. variolarius e g y dorog i pé ldá­
nyá t említ i , melyné l az A forma 90, а В forma ped ig 120 kamrábó l áll. Sokka l n a g y o b b a 
kü lönbség az óriás te rmetű N. millecaput-néX, ahol N e m к о v (i960) közlése szerint az 
örményországi N. millecaput-oknál az A formát 130 kamra építi fel, а В forma némely iké­
nél a kamraszám meghaladja a 10 ooo-e t . (Éle t tar tamkülönbség !) 
4. Kü lönbség van a k a n y a r u l a t s z á m b a n is. A mikroszférás alak t ö b b 
kanyarulat ta l rendelkezik, min t a makroszférás. I t t is érvényes az a megállapítás, h o g y 
miné l n a g y o b b a differencia a k é t generáció házá tmérőjében, annál n a g y o b b a kü lönbség a 
kanyaru la tok számában is (N. millecaput 10 X , JV. globulus 2 X )• 
5. A s p i r a b e c s a v a r o d á s á b a n is eltér, a ké t generáció . A z A forma 
l azább becsavarodású, а В forma szorosabb spirát muta t . 
6. A különbség megny i lvánu l végü l a ké t generációnak a r é t e g e k b e n v a l ó 
s z á m b e l i e l o s z l á s á b a n is. A makroszférás alak sokkal n a g y o b b számban 
fordul e lő , min t a mikroszférás. 
Észrevet ték ezt m á r a mú l t század végén d o l g o z ó geo lógusok is, ső t t ö b b számítást 
végez tek a ké t generáció számbel i eloszlására vona tkozóan . Ezek alapján tudjuk, h o g y a 
mikroszférás generáció csak 0,5 —10%-a szoko t t lenni a makroszférásénak. 
A jelenség élettani okaira n a g y o n helyesen muta to t t rá R o z l o z s n i k P. 
(1927), d e hangsúlyoznunk kel l , h o g y ez érdekes megoszlásban a pa leoökológ ia i t ényezők 
érvényesülésének is dön tő szerepe van . 
Minden é lő lény megha tá rozo t t b i o t ó p h o z kapcso lód ik , m e l y a k ü l ö n b ö z ő abiot ikus 
és b io t ikus t ényezők b o n y o l u l t kö lcsönha tásaképpen alakul ki . Minél kevésbé m o z g é k o n y 
va l ame ly élő szervezet, annál t ö b b szállal kapcso lód ik környezetéhez s annál e rősebb 
függésbe kerül a t tól . 
A vagil is ben toszhoz t a r tozó Nummulites-eknél is erős megszabó és be fo lyáso ló 
t ényező a közve t len környeze t . E n n e k fizikai és kémiai ál lapota elsősorban életciklusuk 
alakulását befolyásol ta . 
Ivar ta lan szaporodásuk kedvező t len mi l iőben is lehetséges vo l t , v i szont az ivaros 
i lyenkor a gaméták többségének pusztulása mia t t erősen visszaszorult . 
K e d v e z ő feltételek mel le t t m indké t szaporodási m ó d intenzív s i lyenkor a mikrosz­
férás a lakok száma is gyarapod ik , de m é g mind ig alatta marad a makroszférás a lakok 
számának . 
A ké t generáció tagjainak n a g y számbel i különbségéhez az is hozzájárul , h o g y 
ny i lván a kifejlett egyedek k ö z ü l is az A formák visel ték el j o b b a n a kedvező t l en v i s z o n y o ­
kat , min t а В a lakok. 
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A m i a kedvező mil iő biztosítását illeti, abban legfon tosabb a n a g y mésztar ta lom, a 
normál i s só ta r ta lom, a sekélytengeri v i s z o n y o k (maximálisan 60 — 80 m) és az évi l ega lább 
22° C-os át lag vízhőmérsékle t . E t ényezők bármely ikének megvál tozása mind a Nummu-
lites-ék együt tes számát , m i n d ped ig a ké t generáció százalékos arányát befolyásol ja . 
A t ovább iakban nézzük m e g a dimorf izmus jelensége felismerésének n e v e z é k -
t a n i k i h a t á s a i t . 
N y i l v á n v a l ó lett , h o g y az eddigi gyakorla t , m e l y szerint mindegy ik alakot kü lön 
fajként k ü l ö n n é v v e l írtak le, elvi leg n e m vo l t helyes, hiszen m o s t már tudták, h o g y az 
összetar tozó a lakok egyet len fajnak csupán ké t nemzedéké t jelentik. 
O lyan j e lö l é smódo t kellet t tehát találni, a m e l y k idombor í t j a a két generáció faji 
egységét , de ugyanakkor utal arra is, h o g y azt az egyet len fajt ké t generáció alkot ja . 
A j e lö lésmódra többfé le javas la to t tet tek. 
M u n i e r - C h a l m a s (1880) rög tön 1880-ban azt ajánlotta, h o g y a n a g y 
kezdőkamrás generációt je lö l jék a fajnév elé i l lesztett , ,prae" szócskával , ezzel min t egy 
uta lva arra, h o g y ez a generáció a fej lődésnek m é g kezdet i s tádiumában van . 
1883-ban S c h l u m b e r g e r r e l közösen írt do lgoza tában , azonban már új 
je lölés t használ . A n a g y kezdőkamrás a lakot a fajnév után tet t n a g y A betűvel , a kis 
kezdőkamrása t n a g y В be tűve l je löl te . Ő k vo l t ak az elsők, akik a n a g y kezdőkamrára a 
mega - v a g y makroszféra, a kis kezdőkamrára a mikroszféra kifejezést használták. 
V a n der В г о е с к (1896) zárójelekkel óhaj to t ta kifejezésre juttatni , meglehető­
sen nehézkes m ó d o n , a ké t generáció nevezéktant megkülönbözte tésé t . H a u g (1902) 
a fajnév ke t tős jelölése mel le t t foglal t állást (pl. N . laevigatus — JV. lamarcki), L i s t e r 
{1905) p e d i g a H a u g és a van der В г о е с k-féle j e lö lésmód egy sajátos kombinác ió j á t 
j avaso l ta . [JV. variolaHus L a m . (N. heberti d ' A r c h . J ] . 
H o s s z ú ideig n a g y o n elterjedt v o l t a makroszférás generáció „ s u b " szócskával 
v a l ó je lö lése is ( T e l l i n i , P r e v e r , D o u v i l l é , C i z a n c o u r t , L l u e c a ) , 
ez azonban igen sok félreértésre ado t t a lkalmat (pl. a JV. subdistans n e m a N. distans A 
formája ! ) . 
A kérdés gyökeres és helyes megoldásá t В о u s s a с (1911) adta, aki elvetet te a 
fa jok ke t tős e lnevezését és a ké t generációt e g y névve l il lette. Ugyanakkor a makroszférás 
a lako t A - v a l , a mikroszférásat B-ve l je löl te , miként azt már M u n i e r - C h a l m a s 
is tet te . A faj nevé t arról a generációról vet te , amelyiknek a neve priori tásban van s a 
másik generáció n e v é t teljesen f igyelmen k ívü l hagy ta [pl. JV. laevigatus В r u g. 1792 
В -f A ( — N. lamarcki d ' A r c h . & H a i m e 1853), v i szont JV. variolarius L a m . 1804. 
A + В ( = JV. héberti d ' A r c h & H a i m e 1853]. 
A B o u s s a c javasol ta j e lö lésmód teljes mér tékben megfelel , ,A zoológia i neve­
zéktan nemze tköz i k ó d e x e " szabályainak, s mint i lyen az egyedü l helyes és érvényes. 
H o g y e p rob l émáknak ennyi he lyet szentelünk, tesszük ezt azért, h o g y propagál ­
j u k azoka t a nevezéktani e lveket és szabályokat , me lyek segítségével a szaki rodalomunk­
b a n m é g m e g l e v ő nomenkla túrá i helytelenségeket fel tudjuk számolni . 
E o c é n üledékeink u t ó b b i években megindul t és fo lyamatban levő k o m p l e x újra-
v izsgála ta számos új adatot , megfigyelés t hozo t t a nummuli teszkutatás számára. Ezek 
azonban sok esetben n e m egyez te the tők össze a régebbi i roda lomban található adatok­
kal . Kiderü l t , h o g y a l e g n a g y o b b zavar a fajnevek körü l van, aminek főoká t az e lavul t 
ke t tős e lnevezésben ke l l keresnünk. E lőfordul az az eset, h o g y e g y faj k ü l ö n b ö z ő néven 
szerepel s az is, h o g y k ü l ö n b ö z ő fajok e g y n é v alatt vannak összevonva . A sz inonimnevek 
sokasága m é g bonyo l í t j a a helyzetet . 
Mindezek alapján szükségesnek látszot t a régi i rodalmi adatokat és a gyű j t emény­
b e n l e v ő Nummulites-anyagot a d imorf -kapcsola tok tisztázása cé l jából felülvizsgálni. 
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A revíz ió e redményét e g y táblázatban fogla l tam össze. (Lásd tábláza t ) . E b b e n 
csak azoka t a fa jokat v e t t e m f igyelembe, ame lyek gyű j t eménye inkben megtalálhatók, , 
v a g y a z i roda lom hazai le lőhelyekről ismerteti . 
A magyarországi Nummulites-dimorípáiok rétegtani elterjedése 
A vizsgála t során 65 k ü l ö n b ö z ő n é v alat t talál tunk Nummuliles-eíet eml í tve . 
A táblázat ba lo lda lán 36 fajt sorol tunk fel. E z e k azok a fajok, me lyeke t hazánk Num-
jw«K/es-faunájából pi l lanatnyi lag ismerünk. Számuk a fo lyamatban l e v ő tömegvizsgála­
t o k során m é g jelentősen emelkedni fog s elérheti a jelenlegi kétszeresét is. A felsorolt 
fa jok k ö z ü l 30-nak m i n d k é t generációja ismert , 6-nak eddig csupán e g y i k nemzedéke . 




JV. subplanulatus H a n t к. & M a d , A + B 
Var . N. doroghensis R o z i . 
JV kovácsiensis H a n t k & M a d . A + В 
JV °lobulus Iy e y m В + A f — JV guettardi) . . 
Syn. N. ramondi D e f r. 
Syn. JV. scabra L a m . 
Syn . N. hantkeni M u п. — С h a l m . 
N millecaput B o u b . В + A ( — JV. helveticus)* 
Var. N. lászlói R o z i . 
Var . JV. archiaci H a n t k . 
Var . N. hungaricus H a n t k . 
— 
Var. N. bellardii d'A r c h . & H a i m e 
Var . JV. renevieri de la H a r p e 
Var . N. verneuili d'A r c h . & H a i m e 
Syn. JV. rouaulti d'A r c h . & H a i m e 
N. beaumonti d'A r c h . & H a i m e В 
JV. böchhi R o z i . A + B 
JV. incrassatus de la H a r p e В + A f — JV. ramondiformis ) 
JV. variolarius I * a m . A + B ( — JV. heberti) 
Syn. N. garansensis J o l y & L e y m . 
Syn. N. molli d'A r c h . 
JV chavdnnesi de la H a r p e A + B ( — JV riXtimeyefi) 
JV budcnsis H a n t k A + B f — JV beyicensis ) 
JV bouillci de la H а г p e В 
JV vascus J o l y & L e y m В + A f' = JV boucheri ) 
N. intermedins d ' A r c h . & H a i m e A + B (= N.fichteli) 
• * A JV. millecaput makroszférás alakját tévesen N. tchihatcheffi néven említi irodalmunk mindez-
ideig. A JV. tchihatcheffi valójában, a hazánkból eddig még nem ismert N. distant makroszférás alakjának 
történelmi, tehát nem érvényes neve. 
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új sorban és bekezdve a var ietásokat és a sz inonímneveket tünte t tük fel, pusztán csak a 
t á jékozódás kedvéér t . A táblázat j o b b o l d a l á n az egyes fajok rétegtani eloszlása lá tható 
hazai előfordulásaik alapján. 
A z I . és I I . tábla a tíz l egfon tosabb és l eggyakor ibb fajt mutat ja be , az A és В for­
m á t egyaránt , mindegyike t habi tusképben és ekvatoriál is metsze tben. 
Befejezésül megjegyezni k ívánjuk , h o g y e do lgoza tunkban e lsősorban a hazai 
fa jok d imorf kapcsolata inak vizsgálata során nyer t összefüggéseket és megál lapí tásokat 
óha j to t tuk közreadni , kiegészí tve a d imorf izmusra v o n a t k o z ó ú j abb ismeretanyaggal . A z 
egyes fajok rendszertani ismertetése és rétegtani szerepének taglalása e do lgoza tnak n e m 
v o l t cél ja . E z t az e lőkészületben l e v ő és Magyarország Nummuli tes- faunájának teljes 
feltárására tö rekvő Nummuli tes-monográf iá ja fogja tartalmazni. 
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XI. tábla - Planche XI. 
1. Nummulites subplanulatus H a n t k e n & M a d a r á s z В , Nagykovácsi, alsóeocén (Éocène inférieur). 
i o x 
2 . Nummulites subplanulatus H a n t k e n & M a d a r á s z B, ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale), 
Dorog, alsóeocén (Eocène inférieur), 6 x 
3 . Nummulites subplanulatus H a n t k e n & M a d a r á s z A , Nagykovácsi , alsóeocén (Éocène inférieur) 
i o x 
4 . Nummulites subplanulatus H a n t k e n & M a d a r á s z A , ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale), 
Dorog, alsóeocén (Eocène inférieur), 6 x 
5. Nummulites globulus L e y m e r i e B, Nyergesújfalu, középsőeocén (Eocene moyen), 8 x 
6. Nummulites globulus L e y m e r i e В , ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale), Devecser 2 . sz. fúrás, 
206,9 — 208,0 m (Forage N 0 . 2 , Devecser, 206,9 — 208,0 m) középsőeocén (Éocène moyen), 10 X 
7. Nummulites globulus L e y m e r i e A , Devecser 2. sz. fúrás, 206,9 — 208,0 m (Forage N 0 . 2, Devecser, 
206,9 — 208,0 m) középsőeocén (Éocène moyen), 10 X 
8. Nummulites globulus L e y m e r i e A , ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale),,Devecser 2. sz. fúrás, 
206,9 — 208,0 m (Forage N 0 . 2, Devecser, 206,9 — 208,0 m) középsőeocén (Éocène moyen), 1 0 X 
9. Nummulites partschi d e l a H a r p e B, Devecser 2 . sz. fúrás, 206,9 —208,0 m (Forage N 0 . 2, Devecser, 
206,9 — 208,0 m) alsóeocén (Éocène inférieur), 6 x 
10 . Nummulites partschi d e l a H a r p e B, ekvatoriális metszet (Couçe équatoriale) Devecser 2 . sz. 
fúrás 206,9 — 208,0 m (Forage N 0 . 2 , Devecser, 206,9 — 208,0 m) , alsóeocén, (Eocène inférieur), 3 X 
n . Nummulites partschi d e l a H a r p e A , Devecser 2. sz. fúrás, 206,9 — 208,0 m (Forage N 0 . 2 , Deve-
cser, 206,9 — 208,0 m ) , alsóeocén (Éocène inférieur), 8 x 
12. Nummulites partschi d e l a H a r p e A , ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale), Devecser 2. sz. 
fúrás, 206,9 — 208,0 m (Forage N 0 . 2, Devecser, 206,9 — 208,0 m) alsóeocén (Éocène inférieur), 5 X 
13. Nummulites laevigatus ( B r u g.) B , Úrkút, középsőeocén (Éocène moyen) 3 X , 
14 . Nummulites laevigatus (B r u g.) B , ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale) Úrkút, középsőeocén 
(Éocène moyen) , 3 X 
15. Nummulites laevigatus (B r u g.) A , Úrkút, középsőeocén (Éeocène moyen) , 3 X 
16. Nummulites laevigatus ( B r u g.) A , ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale) Úrkút, középsőeocén 
Éocène moyen, 6 X 
17. Nummulites perforatus M о n t f. B , Dudar, középsőeocén (Éocène moyen), 1,5 X 
18 . Nummulites perforatus M о n t f. B , ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale), Zirc, középsőeocén 
Eocène moyen), 2 X 
19- Nummulites perforatus M o n t f . A , Dudar, középsőeocén (Éocène moyen) , 7 x 
2 0 . Nummulites perforatus M о n t f. A , ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale), Borzavár, középsőeocén 
(Éocène moyen), 5 X 
XII. tábla - Planche ХП. 
21 . Nummulites millecaput В о u b é e B , Bakonybél, középsőeocén (Éocène moyen), 1:1 
22 . Nummulites millecaput В о u b é e B, ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale), Padrag, középsőeocén 
(Éocène moyen), 1:1 
2 3 . Nummulites millecaput B o u b é e A , Várgesztes, középsőeocén (Éocène moyen), 3 X 
2 4 . Nummulites millecaput В о u b é e A , ekvatoriális metszet, (Coupe équatoriale), Ajka, középsőeocén 
(Éocène moyen) , 5 X , 
2 5 . Nummulites brongniarti d ' A r c h . & H a i m e B , Tatabánya, középsőeocén (Éocène moyen), 1,3 X 
26 . Nummulites brongniart d' A r c h . S c H a i m e B , ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale), Tatabánya, 
középsőeocén (Éocène moyen), 2 X 
27 . Nummulites brongniarti d' A r c h . & H a i m e A , Tatabánya, középsőeocén (Eocène moyen), 3 X 
2 8 . Nummulites brongniarti d'Arch. & H a i m e A , ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale), Tatabánya, 
középsőeocén (Éocène moyen), 5 X 
2 9 . Nummulites striatus В r u g. B, Baj ót, középsőeocén (Éocène moyen), 3 X 
30 . Nummulites striatus В r u g. B, ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale), Tatabánya, középsőeocén 
(Eocène moyen), 4 X , 
3 1 . Nummulites striatus В r u g. A , Tokod, középsőeocén (Eocène moyen), 7 X 
3 2 . Nummulites striatus В r u g . A , ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale), Tatabánya, középsőeocén 
(Éocène moyen), 4 X 
33 . Nummulites variolarius L a m. B , Tatabánya, felsóeocén (Eocène supérieur), 15 X 
3 4 . Nummulites variolarius L a m. B, ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale), Tatabánya, felsőeocén 
(Éocène supérieur), 8 X , . 
35 . Nummulites variolarius L a m. A , Tatabánya, felsőeocen (Eocène supérieur), 10 X 
3 6 . Nummulites variolarius L a m. A , ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale), Tatabánya, felsóeocén 
(Éocène supérieur), 10 X , , « = . , , • > 
37 . Nummulites fabianii P r e v e r B, Nagykovácsi, felsóeocén (Eocène supérieur), 5 X 
38. Nummulites fabianii P r e v e r B, ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale), Nagykovácsi, felsóeocén 
(Éocène supérieur), 5 X . , . 
39. Nummulites fabianii P r e v e r A , Nagykovácsi, felsóeocén (Eocène supérieur), 7 X 
4 0 . \ Nummulites fabianii P r e v e r A , ekvatoriális metszet (Coupe équatoriale), Nagykovácsi, felsó-
eocén (Éocène supérieur), 7 x 
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Le dimorphieme des Nummulites 
Par T . K E C S K E M É T I 
L e c y c l e v i ta l compl iqué des Foraminifères se décèle, au po in t de v u e m o r p h o l o -
g ique , par le phénomène du dimorphisme. L ' au t eu r analyse l 'histoire des recherches sur 
ce phénomène , à partir des premières expl ica t ions pr imit ives jusqu 'à la concep t ion juste 
qui se fonde sur les recherches cy to log iques modernes . L 'au teur expose la b io logie d u 
p h é n o m è n e , e t il s 'é tend sur les rapports pa léoèco log iques de la quest ion. Dans la suite, 
ü t race les caractères généraux des deux générat ions, puis il s ' occupe des problèmes d e 
nomenc la tu re et d e la dénomina t ion juste des paires d imorphes . Enfin, il présente les 
paires d e Nummulites les plus importantes , récoltées en Hongr ie . " 
COCCOLITHOPHORIDA-VIZSGÁLATOK A MECSEKI NEOGÉN 
RÉTEGEKBEN 
B Ó N A J Ó Z S E F * 
( X I I I - X V . táblával, 3 ábrával) 
Összefoglalta A bevezetésben a szerző a fosszilis mikroplankton szervezetek föld­
tani jelentőségével foglalkozik. Ismerteti a Coccolithophoridá-h biológiáját és ökológiáját, 
a vizsgálati anyag előkészítésének, a mikroszkópos vizsgálatnak, és a kiértékelésnek m ó d ­
szerét. Nyolc mecseki mélyfúrás miocén korú képződményének részletes, statisztikai jel­
legű Coccolithophorida-vizsgálata alapján ismerteti a rétegtani eredményeket. A hidasi terü­
let tortonai pannon emeletbeli képződményeiben nyolc szintet különít el. A felsőpannóniai 
rétegekben igen sok áthalmozott paleogén formát mutatott ki. Diagramon ismerteti az 
együttes összetételében mutatkozó dominancia változásokat, mely változások kimutatha­
tóan főleg a sótartalom változással kapcsolatosak. A z egyes formákról készített mikrofelvé-
teleket 3 táblán mutatja be. A z előforduló formák között egy új genuszt és három új fajt 
ismertet. 
Bevezetés 
A z itt ismertetésre kerülő mik rop lank ton anyag a Mecsek-hegység területén az 
u t ó b b i 2 — 3 évben lemélyí te t t kutatófúrások anyagán, a Mecseki Fö ld tan i Kuta tó- fúró 
Vál la la t l abora tór iumában e lvégzet t k o m p l e x labora tór iumi v izsgála toknak e g y része. 
A mecsek i m i o c é n ko rú k é p z ő d m é n y e k igen gazdag p lank ton anyago t tar ta lmaznak. 
Mészváza t hagy t ak vissza a Cocco l i thophor idák , k o v a v á z a t a D i a t ó m á k és Sil icoflagel-
láták, szerves váza t a Hyst r ichosphaer idák , Dinof lagel lá ták és az ún. szerves v á z ú 
Mtao fo ramin i f e r ák . A f i top lankton n a g y o b b része fotoszintet ikus tevékenységgel , 
au to t róf táplálkozással építi fel szervezetét . E l len té tben a zoop lank tonna l amely f o t o ­
szintetikus tevékenységre n e m képes , s a p lank tonfa lók és r agadozók csopor t jával a 
fogyasz tók (consumensek) sokaságát adja. Fö ld tan i vona tkozásban a p lank tonnak a 
kőo la jképző és kőze t a lko tó szerepén tú lmenően igen fontos biosztratigráfiai szerepe is 
van , mer t i d ő b e n kü lönböző a lakokat muta tnak fel a rétegtani egymásra köve tkezésben . 
A l e g t ö b b faj ökológia i valenciája a só ta r ta lommal szemben igen kicsiny, ennél­
fogva j ó faciesjelzők. N e m e lhanyagolha tó szempon t végü l az sem, h o g y egészen kis kőze t 
d a r a b b ó l is ezerszámra szabadí thatók k i . A mecseki m i o c é n k o r ú k é p z ő d m é n y e k gazdag 
mik rop lank ton anyagának együt teséből ezúttal a nannofosszil iák csopor t já t ismertet­
jük , ame lyek S t r a d n e r és P a p p (1961) szerint, a 40 mikron t m e g n e m , h a l a d ó 
mészfosszi l iákhoz tar toznak. A kü l fö ldön már rendszeresen t anu lmányozo t t fontos élő­
l énycsopor t vizsgálatára V a d á s z E . h ív ta fel a geo lógusok f igyelmét . Ennek ered­
m é n y e k é p p e n tör téntek az első i d e v o n a t k o z ó hazai őslénytani vizsgálatok. O r a v e c z J. 
(1959) tercier ü ledékekből számos c o c c o l i t h o t tár t fel és határozot t meg . В á 1 d i n é 
В е к е M á r i a (i960) 51 d b . harmadkor i kőze tmin tá t megvizsgálva megál lapí tot ta , 
h o g y a Coccolithophorida-együttesek rétegtanilag j ó l használhatók, minden egyes m i o c é n 
* Előadta a M . Földtani Társulat Mecsekhegységi Csoportjának 1963. m á j . 23-i ülésén. 
Kézirat lezárva 1963. szept 26. 
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emele tnek m e g v a n a je l legzetes Coccolithophorida-együttese a magya r medencében . 
Fe ladatként j egyz i meg , h o g y az egyes részletkérdések m é g t o v á b b i statisztikai je l legű 
alátámasztást igényelnek, hason lóképpen a távkorre lác ió kérdése is. I lyen részletes, 
statisztikai je l legű munká t végez tünk a mecseki neogénbő l . 392 mintá t tártunk fel, és 
25 527 Cocco l i tho t határoztunk meg . 
A Coccolithophoridák biológiája és ökológiája 
A Cocco l i thophor idák tengeri p l ank ton szervezetek. Pro top lazmájuk a se j tmagon 
k ívü l sárga v a g y barna színű kromatoforáka t is tar talmaz. Nagyrészt autótróf t áp­
lálkozásinak. A felszíni v izekben élnek, ahol kel lő átvi lágítot tság mel le t t a napfényener­
giát hasznosítani tudják. A f i top lankton tagjai. (Ez a besorolás azonban csak általános­
ságban érvényes , mer t egyes ku ta tók a t ipikus Cocco l i thophor idák k ö z ö t t is megfigyel tek 
idegen táplá lék felvételt és asszimilációt.) A p ro top lazmát k ívül rő l ket tős bu rok fedi. 
E g y i k átlátszó, színtelen kocsonyás anyag, a másik kövesedésre alkalmas mész lemez­
k é k b ő l felépített szilárd burok . A mész lemezkék alakja igen vál tozatos . Lehet kerek 
v a g y ovál is , tányér alakú, henger alakú, tüske alakú, és kü lönböző sokszög, v a g y csillag 
alakú. Lehe tnek perforál tak v a g y s imák. Vannak szabályos szeletekre osztot t cocco l i th -
lemezek, és a szegmentek mentén maga a l emez is széteshet. Tel jes mészvázat igen r i tkán 
lehet megfigyelni , még a ma i tengeri ü ledékben is, m é g kevésbé a fosszilis anyagban. 
A fosszilis a lakoknak m a é lőkke l v a l ó azonosítása azért r i tkán vihető keresztül. R e n d ­
szerezésük t öbbny i r e mesterséges rendszer (parataxonomia) alapján lehetséges. A m e g ­
határozásban a l emezkék morfológia i sajátságai és a poláros fénnyel szemben tanúsí tot t 
viselkedésük a megkü lönböz te tő bé lyegek . 
Elter jedésüket és szaporodásukat a tengervíz f iz ikokémiai v iszonyai közü l a fény, 
hőmérséklet , t ápanyagok , az ox igén ta r ta lom és a j b j j befolyásol ja . A tengervíz fényben 
gazdag felső 30 méterében élnek. Hőmérsék le t i igényüke t tek in tve is a felszíni m e l e g e b b 
v í z k e d v e z ő b b számukra, min t az alsó h idegebb régió. D e f l a n d r e (1952) szerint 
n a g y részük bőséges oxigéntar ta lmat és maximál isan 8,5-os pjj_-t igényel . 
A Cocco l i thophor idák számára igen fontos a tengervíz széndioxid , foszfor és nit­
rogén tartalma. E z e k b ő l épít ik fel é letfontosságú fehérjéiket és szénhidrátjukat. A szén­
d i o x i d o t főleg az eufot ikus rétegben fogyaszt ják el, a diszfotikusban kevésbé. Ugyancsak 
a felszíni v izekben fogyaszt ják el l eghamarabb a ni t rogént is, m e l y a tengervízben álta­
lában minimál is . A L i e b i g -féle növényéle t tan i m i n i m u m t ö r v é n y értelmében, min t 
minimál is tényező a ni t rogén mennyisége szabályozza a tengeri növényv i l ág fejlődését . 
A vizsgált anyag előkészítése és a vizsgálatok módszere 
A z 5 d k g tiszta anyago t borsónagyságúra törjük, 60 ml-es főzőpohárba tesszük és 
deszti l lál t v ízzel fe löntve félóráig forraljuk. A forralás az agyagos részek diszpergálásához 
szükséges. E g y perces ülepedés u tán a fo lyadék leghígabb részéből kétszer e g y cseppet 
tárgylemezre teszünk és beszárít juk. Kanadaba l z sammal v é k o n y fedőlemezzel mindké t 
cseppet kü lön-kü lön lefedjük. Laza ü ledékek esetében ez az anyagelőkészítés a gyors és 
megfelelő módszer . A kanadaba lzsamos p repará tumokon az egyes nannofosszil iák beáll í ­
tása rögzítet t . Gyors , statisztikai je l legű m u n k a végzéséhez a legalkalmasabb. Ú j a lakok 
tanulmányozására azonban v i szkózus prepará tum készítése is szükséges (pl. , ,si l icone 
K e l - F " ) . A z i lyen prepará tumban a c o c c o l i t h l emezkék forgathatók és minden p o z í c i ó ­
b a n t anu lmányozha tók . 
A v izsgála tokat b io lógia i mik roszkóppa l , száraz lencsével , 640-szeres nagyítással 
végez tük . E z a sűrű mintavéte lnek megfelelő tömeges , statisztikai jel legű vizsgálatoknál 
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gyor sabbnak és nagyí tás tekintetében e legendőnek b i zonyu l t . E g y esetleges k é s ő b b i 
o la j immerz iós v a g y e lek t ronmikroszkópos vizsgálat n e m vá l toz ta tna a rétegtani érté­
kelésen, csupán az a lakok f inom részleteinek vizsgálatát f inomíthat ja . A z o l y a n prepará­
t u m o k b ó l , ame lyekben tömegesen vannak cocco l i t hok , 150 — 200 d b - o t ha tároz tunk m e g . 
E szám fö lö t t az a lakok egymáshoz v iszonyí to t t aránya statisztikusán egyön te tű . A h o l a 
da rabszám n e m éri el a 150-et, o t t az egész lemez anyagát átvizsgál tuk. H a e g y faj diag­
nóz isában m e g a d o t t bé lyegek a cocco l i t h poláros fénnyel szemben tanúsí tot t v ise lkedé­
sét is m a g u k b a n foglal ják, polarizációs mik roszkópo t használ tunk. A fúrás min tavé te l i 
pont ja inak megfele lően ábrázol tuk a nemek és fajok szerinti minőségi összetételt , vala­
min t a talál t fa jok tömegelőfordulás i v iszonyai t . A korre lác iót F ö l d i Mik lós mol luszka-
vizsgálatai és K e r n e m é S ü m e g i Ka ta l in Foraminifera-vizsgálatai a lapján végez ­
tük. 
Rétegtani eredmények 
N y o l c mecseki fúrás m i o c é n korú k é p z ő d m é n y é n végez tünk vizsgála to t . E z e k 
közü l h á r o m a dé l i területen mélyül t , a Sz i lágy- i . , E l l end- i . , és a N a g y p a l l - i . fúrások. 
E g y a k o m l ó i területen, a K o m l ó 150 sz. fúrás, és n é g y a hidasi területen, a H idas 78, 88, 
90 és 93 sz. fúrások. Felszínről csak e g y helyről gyű j tö t tünk mintát , a K o m l ó — K ö k ö n y ö s 
Ny- i d o m b o l d a l o n feltárt helvét i slir összletből . A fo rmák dominanc ia vá l tozásá t az 1. 
ábrán tün te t tük fel. A felsőpannóniai ré tegekből előkerül t pa leogén formákat á tha lmo-
zot tnak tekint jük és az ábrán „ A " be tűve l je löl tük. 
S z i l á g y - i s z á m ú m é l y f ú r á s . A fúrás p le isz tocénben indult , ma jd 
a lsópannóniai , szarmata és tor tonai rétegek után permi h o m o k k ő rétegeket harántol t és 
kr is tályos a laphegységet elérve leállt . 
A tor tonai rétegek alsó h o m o k k ö v e s mészköves szakaszában Cocco l i thophor idáka t 
n e m talál tunk. A felső szakasza v iszont rendkívül gazdag cocco l i t hokban . E z a gazdag 
együt tes e fúrásban a tor tonai összlet közepe táján levő ké t v é k o n y kőszénte lepnél kezdő­
dik. A fa jok nagyrésze csökkenő v a g y n ö v e k v ő dominanc iáva l a szarmata összlet alsó 
szakaszában is m e g v a n . Micrantholithus fajokat és a Discoaster challengeri-t azonban 
csak a to r tona i ré tegekben talál tunk. A szarmata és az alsópannóniai k é p z ő d m é n y e k b ő l 
gazdag Diatoma és Silicoflagellata együt tes került elő. E z e k b e n a ré tegekben ta lá lható 
n a g y o b b számban a Perforocalcinella is. A z a lsópannon legfelső részén ismét megje lennek a 
c o c c o l i t h o k . E z e k hirtelen és tömegesen megjelenő apró p é l d á n y o k . A fajszám n a g y o n 
kevés . Csupán a Rhabdolithus signatorius és e g y apró Coccolithus faj a lkot ják az együt tes t . 
E z u t ó b b i a k a t fajra meghatározni n e m is próbál tuk , mer t igen aprók, nehezen vizsgál­
ha tók , és a l e tör t rhabdo l i th fe jektől v a l ó elválasztásuk is b izonyta lanságot e redményezne . 
Coccolithus sp . inde t . néven je lö l tük őket . N a g y j á b ó l ugyanez t a képe t muta t ta a t ö b b i 
mecseki fúrás v izsgá l t neogén rétegsora is, amely a tor tonai szarmata és a pannónia i 
ré tegeket haránto l ta . 
E H e n d i . s z . f ú r á s m i o c é n ré tegsorából csak e g y szakaszt v izsgál tunk 
meg . A z a lsópannont , és a szarmata összlet legfelső részét. A legalsó vizsgál t szarmatá­
b ó l szá rmazó min tánk tömegesen ta r ta lmazot t Cyclococcolithus-t. A szarmata összlet 
felső része, va l amin t az a lsópannon alsó része cocco l i thmentes . A z a lsópannon felső 
részében i t t is t ömegesen je lenik m e g a Rhabdolithus signatorius apró Coccolithus-ok 
kíséretében. 
N a g y p a l l i . s z . f ú r á s : A min t egy 60 cm-es pleisztocén réteg átharántolá-
sával a fúrás szarmatába ju to t t . Ezu tán tor tonai rétegeket és helvéti slir összletet harán­
to l t , ame lyben l igni t te lepek is vannak . 161,20 méterben belefúrt a gránit a laphegységbe. 
A helvét i slir alsórésze, a kőszénte lepek alat t l evő bentoni tos slir összlet csak Silico-
I. ábra. A nannoplankton vázelemek dominancia-viszonyai a mecseki neogénben 
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flagellatá-kat tar ta lmazot t . A slir felső része hasonló cocco l i t hoka t tar ta lmaz, mint a 
fö lö t te l evő tor tonai rétegek, amelyek márgás és mészmárgás részei cocco l i t hban gazda­
g o k . A szarmatában a túlélő tor tonai fajok mel le t t nagyszámú apró Cyclococcolithus-t 
ta lál tunk. 
K o m l ó 1 5 0 s z . f ú r á s : A fúrás p le isz tocénben indult , m a j d tor tonai és 
he lvé t i rétegek harántolása után alsóliász lotharingiai emeletbel i f e d ő h o m o k k ö v e t , és azt 
k ö v e t ő e n alsóliász feketekőszéntelepes összletet harántolt . A helvét i összlet m a j d n e m 
teljesen coccol i thmentes . Csak a felső része tar ta lmaz néhány cocco l i t ho t . E z e k k ö z ö t t 
gyakor iak az apró Zygolithus fajok. A tor tonai és ennél f ia talabb ré tegekben i lyeneket 
n e m talál tunk. A tor tonai rétegek végig gazdagok cocco l i thokban . A tor tonai rétegekéhez 
hasonló összetételű együt tes t szolgál ta tot t az a helvét i slir minta is, amelyet a K o m l ó — 
K ö k ö n y ö s Ny- i d o m b o l d a l o n levő feltárásból gyű j tö t tünk be: A helvét inek tar tot t slir 
korkérdésének tisztázása m é g t o v á b b i v izsgála tokat igényel . A n n y i azonban megál lapí t ­
ha tó , h o g y a slir nannofossziliái t ömegüké t tek in tve is, és faji összetételben is j o b b a n 
hasonlí tanak a tengeri tor tonai együt teshez, mint az alatta l evő édesvízi helvét i halpik­
ke lyes agyagmárga összlet gyér együt teséhez. 
H i d a s i t e r ü l e t : A fent emlí te t t n é g y hidasi fúrásban F ö l d i M i k l ó s 
mol luszka vizsgála tok a lapján az emelethatárok megvonásán túl e lkülöní te t te azt a 
V a d á s z E . által ismertetet t vá l toza tos tor tonai rétegsort , amely tengeri, csökkent ­
sósvíz i és édesvízi rétegek vá l takozásából áll. E ré tegekből szedett min tákbó l egyide jű­
l eg Foraminifera- és Coccolithophorida - v izsgálatokat is végeztünk. A 
k ü l ö n b ö z ő paleontológiá i v izsgála tok egymással j ó l egybehangzó rétegtani e redményeket 
szolgál ta t tak . A rétegek szintezése tekintetében mindegy ik módszernek v a n b i z o n y o s 
e l ő n y e és hátránya. Míg p l . a m o l l u s z k a v izsgála tok alapján a tor tonai k é p z ő d m é ­
n y e k b e n F ö l d i M. e lkülöní te t te az édesvízi és csökkentsósvíz i rétegeket és a sekély­
tengeri összletet faunaszintekre tagol ta , addig a Coccolithophorida-vizsgálatok a lapján 
i t t csak n a g y o b b egységeket lehet ki jelölni . A pannóniai rétegek részletesebb tagolása 
v i szon t cocco l i t hok alapján v o l t lehetséges. A Szi lágy 1. sz. fúrás rétegsorától eltérően, a 
hidasi fúrások pannóniai szakaszában az a lsó- és felsőpannóniai rétegek általában egya­
ránt képvise lve vannak. I t t tehát m ó d u n k v o l t a felsőpannóniai rétegek megvizsgálására 
is . A n é g y fúrás rétegsorát, m i n t h o g y kife j lődésben nagy jábó l megegyeznek összefog­
la lóan je l lemezzük. 
T o r t o n a i e m e l e t . Legalul megkü lönböz te the tő e g y alsó cocco l i t hos szint, 
va lószínű k i sebb tengeri beütés e redményeképpen , ami csak e g y fúrásban v o l t k imutat ­
ha tó . Benne rossz megtar tású Coccolithus pelagicus és Discioaster challengeri ta lá lható . 
Ez a szint megfelelt a to r tona i a l apkonglomerá tumos összletnek, ahol az ado t t ü ledék­
képződés i v i s z o n y o k mel le t t agyagos frakció is leülepedet t , megőr izve a tengeri eredetű 
cocco l i t hoka t . E fölöt t he lyezked ik el a c o c c o l i t h o k b a n szegény szint. A szórványosan 
megjelenő Coccolithus pelagicus v a g y n a g y o b b öko lóg ia i valenciájánál fogva , v a g y k i sebb 
tengeri beütés e redményeképpen kerülhetet t az édesvízi rétegekbe. E z a szint megfele l a 
tor tonai édesvízi és csökkentsósvíz i összletnek. A tor tonai emelet legfelső szintje e g y 
c o c c o l i t h o k b a n gazdag szint. E z alul éles határral je lentkezik. Erre a szintre a Cocco l i ­
thophor idák tömeges megjelenése je l lemző, benne Micrantholithus és Discoaster challengeri 
is ta lálható. Megfelel a tor tonai sekélytengeri összletnek. 
S z a r m a t a e m e l e t . A szarmatában k é t szintet tudunk elkülöníteni . A z alsó 
a tú lé lő tor tonai fajok szintje, a felső, a Braarudosphaerá-s, Cyclococcolithus-os szint. A két 
szinten belül a dominanc ia v i s z o n y o k megvá l toznak , a köz tük l evő határ azonban n e m 
je lentkezik élesen. A felső szint felső határát a Braarudosphaerá-k eltűnése jelzi . Igen sok 
e b b e n a szintben a Perforocalcinella is, ame ly az a l sópannonba is á tmegy. E z a két szint 
azonos í tva v o l t a szarmata e lphidiumos, rotaliás és a fölé te lepül t Nonion granosum-os 
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szinttel. A H-78-as fúrásban a 2. ábrán a két szarmata emele tbe l i szint határát ennek 
alapján j e lö l tük meg , mive l i t t a Coccolithophorida-vizsgeuatok n e m vo l t ak elég részlete­
sek. 
P a n n ó n i a i e m e l e t . A z alsó- és fe lsőpannóniai rétegek egymás tó l j ó l 
e lkülöní the tők . A z a l sópannonban ké t szint kü lönü l el. Alul a c o c c o l i t h o k t ó l mentes 
2. ábra. Coccolithophorida-szintek a hidasi területen. M a g y a r á z a t : 1. Eróziós diszkordancia, 
2 . Áthalmozódás 
Abb. 2. Coccolithophoridenhorizonte im Hidaser Gebiet. E r k l ä r u n g : 1. Erosionsdiskordanz, 2. TJm-
häufung 
perforocalcinel lás szint és az a lsópannon felső részén, hasonlóan az E l l e n d - i . és Sz i l ágy - i . 
megfelelő rétegeihez, a Rhabdolithus signatorius-os szint. A hidasi felsőpannóniai rétegek 
és o l y k o r a p le isz tocén is (H-90. fúrás), a bennük sokszor élesen található pa leogén eredetű 
cocco l i thokka l és Discoasterekkel kü lönü lnek el az i dősebb rétegektől . Ezeke t á tha lmozot t 
discoasteres ré tegeknek nevez tük el . Mive l a Mecsek-hegységben paleogén rétegek nin­
csenek, az á tha lmozódás csak n a g y távolságról , esetleg többszörös átmosással történ­
hetett . I lyen parányi fossziliák esetében ez a feltevés indokol t . Hangsú lyoznunk kell , 
h o g y a k imuta to t t szintek helyi je l legűek, a nemek és fajok szerinti összetételben és a 
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tömegelőfordulás i v i s z o n y o k b a n m u t a t k o z ó kü lönbségeke t tükrözik . B i z o n y o s fajok 
neve i t i t t a szint megjelöléséhez használtuk fel. E z azonban n e m jelent i azt, h o g y ezek 
fa jö l tő je csak e szintre kor lá tozódik . A hidasi rétegek Coccolithophorida-vizsgaXatainák 
alapján megál lap í to t t szintbeosztást , és az egyes szintek elhelyezkedését a 2. ábra mutat ja . 
A fe l sőpannonban és p le isz tocénben csak pa leogén á tha lmozo t t anyag muta tha tó ki . 
A to r tona i és szarmata ré tegekből származó á tha lmozo t t fo rmákat s em az alsó-, s em a 
fe lsőpannóniai ré tegekben n e m találtunk. 
Rendszertani felsorolás 
A nannofosszi l iák rendszerezése még kezdet i s tád iumban van . A használatos rend­
szerek e g y része a m a é lő formák teljes vázán alapul. Fosszil is anyagnál ez n e m használ­
ha tó . Haszná lha t tuk v o l n a D e f l a n d r e (1952) a fosszilis Coccolithophoridák o sz tá lyo­
zásához használt rendszerét, azonban ez a mikroszerkezet b e h a t ó b b vizsgála tá t k ívánná 
meg . Ezé r t m i azt az egyszerűbb mego ldás t vá lasz to t tuk, amelyet B r a m l e t t e és 
S u l i i v a n (1961) a lka lmazot t a kaliforniai i dős harmadkorú rétegek vizsgálatánál , 
h o g y va l amenny i tu la jdonképpeni Coccolithophoridá-t a L o h m a n n (1902) által fel­
á l l í tot t Coccolithophoridae csa ládba osz to t tuk be . Ezenk ívü l használ juk a D e f l a n d r e -
féle Braarudosphaeridae családot . A z ezekbe b e n e m soro lha tó , e g y é b nemzetségek jelen­
l e v ő fajai t min t „ incer tae sedis" a lakokat kezel jük. 
F a m í l i a : Coccolithophoridae L о h m a n n. 
Coccolithus pelagicus ( W a 11 i с h ) , Coccolithus leptoporus? ( M u r . e t В l a c k m . ) 
S c h i l l e r , Coccolithus sp . indet. , Coccolithus aff. gigas В r a m 1. e t S u l l i v . , 
Coccolithus ci. expansus B r a m l . e t S u l l i v . , Coccolithus cf. crassus В r a m i , e t 
S u l l i v . , Coccolithus consuetus B r a m l . e t S u l l i v . , Coccolithus grandis B r a m l . 
e t R i e d e l Coccolithus staurion B r a m l . e t S u l l i v . , Discolithus macroporus 
D e f l . , Discolithus cf. panarium D e f l . , Discolithus lineatus D e f 1., Discolithus cf. 
embergeri N o ë l , Discolithus cf. rugosus N o ë l , Discolithus punctosus B r a m l . e t 
S u 11 i v . , Discolithus sp . , Helicosphaera carteri ( W a 11 i с h) К a m p t., Helicosphaera 
sp . , Cyclococcolithus leptoporus ( M u r . e t В 1 a с к m . ) К a m p t. Zygolithus erectus 
D e f l . Zygolithus dubius D e f l . , Zygolithus sp . , Zygolithus cf. chiastus B r a m l . e t 
S u l l i v . , Calyptrolithus sp . , Rhabdolithus pannonicus B á l d i — В е к е , Rhabdolithus 
signatorius n . sp . , Scyphosphaera sp. 
F a m i 1 i a : Braarudosphaeridae D e f l a n d r e 
Braarudosphaera bigelowi ( G r a n . e t B r a a r u d ) , D e f l . , Braarudosphaera 
discuta B r a m l e t t e e t R i e d e l , Micrantholithus flos D e f l . , Micrantholithus 
vesper D e f l . 
I n c e r t a e s e d i s : 
Discoaster challengeri B r a m l . e t R i e d e l , Discoaster cf. crassus M a r t i n i , 
Discoaster cf. molengraajfi T a n S i n Н о к, Discoaster binodosus M a r t i n i , Discoaster 
deflandrei B r a m l . e t R i e d e l , Discoaster barbadiensis T a n S i n Н о к, Discoaster 
multiradiatus B r a m l . e t R i e d e l , Discoaster aster B r a m l . e t R i e d e l , 
Discoaster trinus S t r a d n e r , Discoaster lodoensis B r a m l . e t R i e d e l , Discoaster 
tribrachiatus B r a m l . e t R i e d e l , Discoaster ci. falcatus B r a m l . e t S u l l i v . , 
Discoaster sp., Lithostromation triangularis G a r d e t, Trochoaster concavus n. sp . , Per-
foracalcinella fusiformis n. gen et sp. , Chiphragmalithus sp. 
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Az új genusz és új fajok leírása 
Trochoaster concavus n. sp . 
( X I V . tábla . 8 — 9. ábra, 3 s zövegköz t i ábra.) 
D e r i v a t i o n o m i n i s : A középsíkból kiemelkedő konkáv háromszög alakú lapjáról. 
H o l o t y p u s : Hidas — 93. sz. mélyfúrás 286,10 — 286,30 m megnevezésű preparátum. 
X I V . Tábla 8 — 9 ábra, különböző mélységélességben, 
l o c u s t y p i c u s : Mecsekhegység, Hidas 
S t r a t u m t y p i c u m : Tortonai 
D i a g n ó z i s : Ha tágú mésztestecske. Fölü lnéze tben a h á r o m kar a középső 
s íkból k iemelkedik , ú g y h o g y a mik roszkóp tárgylencséjével penetrálva, v a g y csak az 
alsó, v a g y csak a felső karokat lehet élesre állítani. A ka rok egymással 120 fokos szöget 
zárnak be . A z alsó karok a fe l sőkhöz képest 60 fokka l e lcsavartak. A felső és alsó három­
szögle tű lemezek erősen k o n k á v lefutásúak. Széleik erős íveke t képeznek. A belső ívek, 
va lamin t a k ö z t ü k e lhe lyezkedő ab l akok nehezen k ivehe tők , i nkább csak hálózatos szer­
kezetnek tűnnek. A köra lakú centrális ab lak j ó l lá tható. A lemezke l e g n a g y o b b átmérője 
14 mikron . 
M e g j e g y z é s : E z a mész lemezke l eg inkább a Trochoster deflandrei ( S t r a n ­
d e r ) M a r t i n i et . S t r a n d e r fajhoz hasonlí t . Há romszög le tű alsó és felső lemez-
kéi azonban k o n k á v o lda lvona lúak . M á s o d - és harmadrendű ablakai alig lá thatók. 
• alsó mészlemezke 
. centrális ablak 
felső mészlemezke 
3. ábra Trochoaster concavus n. sp. 
Rhabdolithus signatorius n. sp . 
( X I I I . tábla . I i —12. ábra.) 
D e r i v a t i o n o m i n i s : Pecsétnyomó formájáról. 
H o l o t y p u s : Hidas-90 sz. mélyfúrás 98,30 — 98,60 m, megnevezésű preparátum. X I I I . 
Tábla 2. ábra. 
P a r a t y p u s o k : Ugyanebben a preparátumban. 
L o c u s t y p i c u s : Mecsekhegység, Hidas 
S t r a t u m t y p i c u m : Alsó pannóniai. 
D i a g n ó z i s : Köra l akú , kissé ível t báz isból és a bázis átmérőjénél k b . kétszer 
hosszabb n y é l b ő l á l ló R h a b d o l i t h . A nyé l a végén kivas tagodik , s í gy az egész Rhabdo l i t h 
e g y p e c s é t n y o m ó h o z hasonlí t . A bázis á tmérője 4 — 5 mikron . A R h a b d o l i t h teljes hossza 
7 — 8 mikron . 
Perforocalcinella n. gen. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : perforált mésztestecske. 
G e n e r o t y p u s : Perforocalcinella fusiformis n. sp. 
S t r a t u m t y p i c u m : alsópannóniai 
D i a g n ó z i s : Orsó a lakú mésztestecskék. A mészvázon hosszirányban repe­
désekbő l eredő apró per forác iók vannak. Magányosak v a g y többeséve l összekapcsolód­
tak . A z összekapcsolódás he lyén kis bemélyedés t viselnek. Belül üregesek. Poláros fény­
b e n kiol tanak. Hosszúságuk 15 — 20 mikron . Szélességük 4 — 6 ц. 
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M e g j e g y z é s : A genusz vázelemeinek a mészos to rosokhoz v a l ó tar tozását 
b izony í tan i n e m tudjuk . A maradványoka t mégis a nonnofosszi l iák k ö z é ke l l besoro lnunk, 
mer t mészvázúak és nagyságuk n e m haladja m e g a 40 mikront . 
Ana lóg iaku lcs a lapján minden o lyan parányfosszil iát a nannofosszi l iákhoz so ro ­
lunk, amelyekrő l feltételezhető, h o g y é p p ú g y min t a Cocco l i thusok , a mészos to rosokbó l 
v a g y ezekhez igen h a s o n l ó egysej tű f lagel lá tákból származnak. 
Perforocalcinella fusiformis n . sp . 
(Xrv. tábla, 1 0 - 1 2 . ábra.) 
D e r i v a t i o n o m i n i s : Orsóhoz hasonló alakjáról. 
H o l o t y p u s : Hidas 90 sz. mélyfúrás 194,70 — 196,20 m megnevezésű preparátum. 
X I V . Tábla 10 ábra 
P a r a t y p u s o k : Ugyanebben a preparátumban. 
L o c u s t y p i c u s : Mecsek-hegység, Hidas. 
S t r a t u m t y p i c u m : alsópannóniai. 
D i a g n ó z i s : Orsó alakú mésztestecskék. A m é s z v á z o n hossz i rányban repe­
désekbő l eredő ap ró perforációk vannak. K ö z é p e n egyik v a g y m i n d k é t o l d a l o n kis b e m é ­
lyedés lá tható. Po lá ros f ényben kiol tanak. Hosszt ik 15 — 20 mik ron . Szélességük 4 — 6 
mikron . A váze lemek sokszor kettesével , v a g y többeséve l összekapcso lódva je lennek m e g . 
M e g j e g y z é s : A z összekapcso lódo t t fo rmákat k o r á b b a n Tetralithus-'khat 
kezel tük, és a Tetralithus gothicus fajhoz hasonl í tot tuk. A G a r d e t által m e g a d o t t és 
szűkreszabot t Tetralithus nemzetség diagnózis bé lyegei úgyszó lván teljesen ráil lenek erre a 
formára. Csak a tüze tesebb poláros fényben tör ténő vizsgála tok a lapján tud tuk e ldön ­
teni, h o g y ezek a mész tes tecskék belül üregesek, sok esetben k i tö l tö t tek , í g y n e m sorol­
ha tók a Tetralithus genuszba . 
T Á B I y A M A G Y A R Á Z A T - T A F E b E R K I Ä R U N G 
XIII. tábla - Tafel XIII. 
(Autochton formák) 
1. Coccolithus pelagicus ( W a 1 H с h) 
2. Coccolithus pelagicus ( W a 11 i с h) — teljes váz. — 
3. Coccolithus leptoporus? ( M u r . e t B l a c k m ) S c h i l l e r 
4. Cycloccolithus cf. leptoporus ( M u r . e t B l a c k m . ) K a m p t. 
5. H elicosphaera carteri ( W a 11 i с h) К a m p t. 
6. Discolithus lineatus D e f 1. 
7. Discolithus macroporus D e f 1. 
8. Scyphosphaera sp. 
9. Zygolithus erectus D e f 1. 
10. Rhabdolithus pannonicus B á l d i — В е к е 
и —12. Rhabdolithus signatorius n. sp. 
XIV. tábla - Tafel XIV. 
(Autochton formák) 
1. Braarudosphaera bigelowi ( G r a n , e t B r a a m d . ) D e f l . 
2. Braarudosphaera discuta B r a m l e t t e e t R i e d e l 
3. Micrantholithus flos D e f 1. 
4. Micrantholithus vesper D e f 1. 
5 — 6 . Discoaster challengeri В r a m i , e t R i e d e l 
7. Lithostromation triangularis G a r de t 
8 — 9 . Trochoaster concavus n. sp. 
10 — 12. PerforocalcineUa fusiformis n. gen et sp. 
XV. tábla - Tafel XV. 
(Allochton formák) 
1. Discoaster tribrachiatus В r a m i , et R i e d e l 
2 . Discoaster binodosus M a r t i n i 
3. Discoaster deflandrei B r a m l . e t R i e d e l 
4— 5. Discoaster barbadiensis T a n S i n H o k 
6. Discoaster multiradiatus B r a m l . e t R i e d e l 
7. Discoaster cf. falcatus B r a m l . e t S u l l i v . 
8— 9. Discoaster sp. 
10. Discoaster trinus S t r a d n e r 
11 —12 . Discoaster lodoensis B r a m l . e t R i e d e l 
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Coccolithophoriden-Untersuchungen in der neogenen Schichtenfolge des Mecsckgebirges 
J Ó Z S E F B Ó N A 
I n der Einlei tung erörtert Verfasser die geologische Bedeu tung der fossilen mik ro -
p lanktonischen Organismen. E r legt d ie Bio logie u n d Ökolog ie der Coccol i thophor iden , 
die M e t h o d i k der Vorbere i tung des Untersuchungsmateriales, sowie die der mikroskop i ­
schen Untersuchung u n d der Auswer tung ihrer Ergebnisse dar. A u f Grund der ausführli­
chen, statistischen Coccohthophor iden-Untersuchung der Miozänbi ldungen v o n acht Tief­
bohrungen — die i m Mecsekgebi rge abgeteuft w o r d e n sind — teilt er die daraus g e w o n ­
nenen strat igraphischen Resul ta te mit . Innerhalb der tor ton-pannonischen Ablagerungen 
des Hidaser Gebietes unterscheidet er acht Hor izon te . I n den Oberpannon-Schichten 
s ind sehr vie le umgehäuften paläogenen F o r m e n nachgewiesen worden . Auf Diag rammen 
illustriert Verfasser die sich in der Zusammense tzung der Gesellschaft zeigenden D o m i ­
nanzveränderungen, die hauptsächl ich mi t der Veränderung des Salzgehaltes verbunden 
sind. D i e v o n den einzelnen F o r m e n gemach ten Mikropho toaufnahmen werden in 3 
( X I I I — X V . ) Tafeln veranschaulicht . V o n den auftretenden F o r m e n s ind eine neue 
Gat tung u n d drei neue A r t e n beschrieben. 
Beschreibung der neuen Gattung und der neuen Arten 
Trochoaster coneavus n. sp . 
(Taf. X I V , Fig. 8—9, A b b . 3) 
D e r i v a t i o n o m i n i s : Nach ihrer von der Mittelebene aufragenden, konkaven dreieckigen Platte. 
H o l o t y p u s : Präparat mit der Bezeichnung: Hidas, Tiefbohrung Nr. 93, 286,10 — 
286,30 m. Taf. X I V , Fig. 8 — 9 in verschiedenen Tiefenschärfen, 
L o c u s t y p i c u s : Mecsekgebirge, Hidas. 
S t r a t u m t y p i c u m : Torton. 
D i a g n o s e : Sechsarmiges Kalkkörperchen . I n Planansicht ragen die drei A r m e 
v o n der Mit te lebene auf, so dass durch das Objekt iv des Mikroskopes penetrierend, ent­
weder nur die unteren, oder nur die oberen A r m e scharf eingestellt werden können. D i e 
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A r m e b i lden miteinander einen W i n k e l v o n 120°. Untere A r m e i m Verhäl tnis zu d e n 
obe ren u m 60° abweichend . Obere und untere dreieckige Plat ten stark k o n k a v verlaufend. 
Ihre K a n t e n sind stark gebogen . Die inneren B ö g e n , sowie d ie dazwischen s i tzenden 
Fenster s ind k a u m wahrnehmbar . Sie weisen scheinbar eher eine netzar t ige Struktur auf. 
D a s kreisförmige, zentrale Fenster ist deut l ich zu sehen. D a s grösste Durchmesser d e s 
P lä t tchens beträgt 14 fi. 
A n m e r k u n g : Dieses Ka lkp lä t t chen ähnelt a m meis ten der A r t Trochoaster 
deflandrei ( S t r a d n e r ) M a r t i n i et S t r a d n e r . Seine dreieckigen unteren u n d 
obe ren Plä t tchen haben j e d o c h konkave Seitenlinien. Seine Sekundär- u n d Tertiärfenster 
s ind k a u m sichtbar. 
Rhabdolithus signatorius n. sp . 
(Taf. X I I I , Fig. I i — 1 2 ) 
D e r i v a t i o n o m i n i s : Nach ihrer siegelförmigen Gestalt. 
H o l o t y p u s : Präparat mit der Bezeichnung: Hidas, Tifbohrung Nr. 90, 98,30 — 98,60 m. 
Taf. X I I I , Fig. 12. 
P a r a t y p e n : In demselben Präparat, 
l o c u s t y p i c u s : Mecsekgebirge, Hidas. 
S t r a t u m t y p i c u m : Unterpannon. 
D i a g n o s e : A u s einer kreisförmigen, leicht gebogenen Basis u n d e inem — cca . 
zwe ima l längeren als der Durchmesser der Basis — Stiel bestehender R h a b d o h t h . De r 
Stiel v e r d i c k t sich an se inem Ende , so dass der ganze R h a b d o h t h e inem Siegel ähnlich ist. 
Durchmesser der Basis 4 b is 5 ft. Gesamtlänge des Rhabdo l i t h s 7 bis 8 ц. 
Perforocalcinella n. gen. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : perforiertes Kalkplättchen. 
G e n e r o t y p u s : Perforocalcinella fusiformis n. sp. 
S t r a t u m t y p i c u m : Unterpannon. 
D i a g n o s e : Spindelförmige Kalkplä t tchen . A u f d e m Kalkskele t t t reten winzige 
Perfora t ionen auf, die aus longitudinalen Spal ten s t ammen. Sie s ind entweder vereinzelt , 
ode r sie t reten in Gruppen auf. A n den Stellen der Verknüpfung s ind kleine Vert iefungen 
zu sehen. Die Ka lkp lä t t chen sind innen hohl . I n polaris ier tem L i c h t löschen sie aus. 
L ä n g e 15 bis 20 fi. Breite 4 bis 6 ft. 
A n m e r k u n g : D i e Zugehör igkei t der Gat tung zu den Kalkflagel laten können 
wi r n i c h t beweisen. W i r müssen j e d o c h diese Überreste in die Ka tegor i e der N a n n o -
fossilien einreihen, d a sie Kalkskele t te haben und ihre Grösse nicht mehr als 40 ft erreicht. 
Andererse i t s sind wir m i t Stradners Feststellung, dass wegen der Mannigfalt igkeit der 
Nannofoss i l ien die ehemalige lebendige Zelle n icht rekonstruiert werden kann, vo l l ­
k o m m e n einverstanden. N a c h e inem Analogieschluss werden den Nannofossi l ien alle 
Mikrofossi l ien zugereiht, v o n denen zu vermuten ist, dass — ebenso wie die Coccol i then — 
aus den Kalkflagel laten ode r ihnen ähnlichen, einzelligen Flagellaten s t ammen. 
Perforocalcinella fusiformis n . sp . 
(Taf. X I V , Fig . 10—12) 
D e r i v a t i o n o m i n i s : Nach ihrer spindelförmigen Gestalt. 
H o l o t y p u s : Präparat mit der Bezeichnung: Hidas, Tiefbohrung Nr. 90, 194,70 — 196,20 
m. Taf. X I V , Fig. 10. 
P a r a t y p e n : In demselben Präparat. 
L o c u s t y p i c u s : Mecsekgebirge, Hidas. 
S t r a t u m t y p i c u m : Unterpannon. 
D i a g n o s e : Spindelförmige Kalkplä t tchen . A u f d e m Kalkskele t t t reten aus 
longi tudinalen Spal ten s t ammende , winzige Perforat ionen auf. A n einer Seite oder an 
b e i d e n Sei ten g ib t es k le ine Ver t iefungen in der Mi t te . Sie löschen in polar is ier tem 
L i c h t , aus. Länge 15 bis 20 ft, Breite 4 bis 6 fi. D ie Skelet telemente treten of t ver ­
einzelt , ode r manchma l in Gruppen auf. 
A n m e r k u n g : Die verknüpften F o r m e n wurden früher als Tetralithen aufge-
fasst u n d m i t der A r t Tetralithus gothicus identifiziert. D ie diagnost ischen Merkmale der 
v o n Garde t aufgestellten u n d eng gefassten Gat tung Tetralithus passen unserer F o r m 
v o l l k o m m e n zu. Ledig l ich auf Grund einer in polarisiertem Lich t durchgeführten, genaue­
ren Untersuchung haben wi r entscheiden können , dass diese Ka lkkörperchen innen hoh l 
u n d in vie len Fällen mi t f remdem Material ausgefüllt sind, so dass sie in die Gat tung 
Tetralithus nicht eingereiht werden dürfen. 
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SZINT, ÉLETSZINT, IDŐSZINT 
D R . G É C Z Y B A R N A B Á S * 
Összefoglalást Minthogy a zóna О p p e 11 ő 1 empirikus úton tapasztalt konkrét 
tartalma, és a katasztrófa elmélet alapján föltételezett éles zónahatár az evolúció fényében 
önellentmondó, a konkrét zóna mellett az elvont kronozóna elkülönítése indokolt. A konkrét 
és elvont zóna egyaránt regionális jelentőségű, és globális jelölésként alkalmatlan. 
Mint az a lapvető szakkifejezések többny i r e , a rétegtani osz tá lyozás alapegysége, a 
szint (zóna) is t öbbfé l e s z e m p o n t b ó l v izsgálható , és az értelmezése, va lamint osz tá lyo­
zása körül f o l y ó v i t ák végérvényesen lezár tnak m a s e m tekinthetők. A z eltérő zoná-féle-
ségek áttekintésére k i indu lópontu l az i960 évi kopenhágai Geológus Kongresszus N e m ­
zetközi Ré teg tan i Alb izo t t ságának munká ja k íná lkoz ik ( Ismerte tve: if j . D u d i c h , 
F ö l d t . K ö z i . 1963). 
A kopenhága i kongresszus hármas rétegtani beosztás t ismer; kőzetré tegtani t , 
életrétegtanit és időrétegtani t . N e m hiva ta los fo rmában ásvány és kőzet tani szintről is 
beszélhetünk, a kőzetrétegtani beosz tás a lapegysége azonban a rétegösszlet , ami fö ld ­
rajzi neve t visel , ( „k i sce l l i a g y a g , " „ b u d a i márga" ) , és me ly , — jól lehet a rétegtan első 
közve t l en megfigyelései kőzetrétegtani je l legűek, — hely i vona tkozása mia t t ál taláno­
sabb rétegtani párhuzamosításra a lkalmat lan. 
A z ősmaradványokra épül t életrétegtani osz tá lyozás azzal az elsőnek köve tkeze ­
tesen O p p e l t ő l (1958) hangsú lyozo t t megfigyeléssel veszi kezdeté t , miszerint 
ugyanazon állattársaság egyide jű leg k ü l ö n b ö z ő kőze tekben fordulhat elő, és így elter­
jedése a kőzet tani j e l legektő l függetlenül a rétegtan számára je l lemző lehet. О p p e 1 
az azonos ő smaradvány ta r ta lmú legk isebb rétegtani egységet zónának nevezi . A zóna 
szó t О p p e 1 e lő t t a fö ldtani i r o d a l o m b a n már d ' O r b i g n y (1849) használta, m í g 
azonban d ' O r b i g n y n é l a zóna t á g a b b ér te lemben körü lbe lü l e g y emele t teljes, 
rangsorolás né lkül i faunatársaságának felel meg , О p p e 1 zónája szűkebbre von t , és az 
emeleten be lü l egy -egy je l lemző, — t ö b b n y i r e A mmonites-íaj —- tér és időbe l i elterjedésével 
azonosí tható . A zóna n e v é t e jel legzetes fajról nyeri . О p p e 1, akárcsak d ' O r b i g n y , a 
katasztrófa e lméle t h íve . D ' O r b i g n y szerint: „ h a e g y teljesen ugyano lyan szervezet 
k é t k ü l ö n b ö z ő per iódusban l ép fel, fel ke l l tennünk, h o g y a ké t per iódus k ö z t kipusztult , 
és azután új ra teremtődöt t , ez tehát új akkor is, ha elkülöníthetet len f a j " ( H ö 1 d e r, 
i960). A z ó n a a l k o t ó fa jok kihalásával és újra teremtődésével tehát a szintek m i n t e g y 
lépcsőszerűen köve tnék egymás t . A z élesen elhatárol tnak tekintet t oppe l i szint más ik 
je l lege a szint konkré t , ka lapáccsal elérhető vo l ta . О p p e 1 már m ű v e c ímében is jelzi , 
h o g y csak b i z o n y o s szorosan elhatárol t terület zóna-beosztásával fogla lkozik , aho l a 
zónaa lko tó fajok elterjedése k imuta tha tó . A m i a szintek alpi területre tör ténő kiterjesz­
tését illeti, ahol a közép-erurópai zónaa lko tók javarészt h iányzanak, ebben a kérdésben 
* Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani Szakcsoportjának 1963. szept. 23-i ülésén 
Kézirat lezárva 1963. V I I I . 1. 
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О p p e 1 köve tkeze tesen nega t ív á l lásponto t foglal t e l , és m é g a közép-eu rópa i m a i m 
zónabeosz tásá t is kérdésesnek tekinti ( B e n e e k e , 1905). 
A z o p p e l i z ó n a módos í tásának szükségessége az e v o l ú c i ó t é n y é b ő l adód ik . A z 
О p p e 1 féle zóna - foga lom előfeltétele, a zónaa lko tó faj egyede inek egy ide jű fellépése és 
egy ide jű kihalása a faj egész elterjedési területén. Ezze l e g y i d ő b e n az új faj hason ló fel­
lépése a törzsfe j lődés ismeretében egyszerre irreálisnak tűnt . H i szen a röv idé le tű Ammoni-
tes-fajok esetében is a z ó n a a l k o t ó faj fel lépése és eltűnése terüle tenként v á l t o z ó . N y . -
E u r ó p a terüle tén a Macrocephalites nemzetség a ka l lóv i eme le tben l ép fel, R o m á n i á b a n 
v i szon t ( R a i l e a n u e tc . 1962) és fel tehetően Madagaskarban ( C o l l i g n o n , 1962) 
m á r a fe l sőba thban is e lőfordul . A Tmetoceras scissa É N y - E u r ó p á b a n (A г к e 11, 1956) a 
középsőaa lén i zónaa lko tó ja . A mediterrán területeken azonban az a lsó- és felsőaaléniben 
is megta lá lha tó ( N e u m a y r , 1871). A fajok leszármazását f i g y e l e m b e v é v e az О p p e 1 
féle eredet i zóna (fajöltő, b iozóna , t radicionál is zóna , acro-zóna, range-zóna, oppe l -zóna , 
биозона) me lye t a K o p e n h á g a i Kongresszus min t a faj tel jes tér és i d ő b e l i elterjedését 
képvise lő rétegösszletet definiál, ké t i rányban fejleszthető t o v á b b : részint magának a 
j e l l emzőnek ítélt fa jnak térbeli és i d ő b e l i elterjedését, részint a faj és fauna kapcso la tá t 
v izsgá lva . 
A faj tel jes té rbel i elterjedése va lamenny i fosszilis faj ese tében b izony ta lan , és e 
he lye t t a gyakor la tban a megf igyel t földrajzi elterjedés ér tendő. A F ö l d múl t j ában él t 
fajok ese tében is a földrajz i elterjedés már eredeti leg kor l á tozo t t . Ehhez járul azután a 
fosszi l izálódás során a d ó d ó u tó lagos k ivá lasz tódás és az ősmaradvány ta r t a lmú ré tegek 
lepusztulásából a d ó d ó hézagosságok. A konkré t zóna tehát a faj egykor i elterjedési terü­
le tével n e m azonosí tha tó , h a n e m köz tes he lye t foglal el az eredeti elterjedési terület , és az 
egyes e lőfordulás i h e l y ( = t opozóna ) közö t t . A z idő t ényező t t ek in tve k i indu lópon tnak , a 
faj tel jes é le t tar tama (b iokron) ugyancsak hipotet ikus. A megf igye l t é le t ta r tamon be lü l a 
b io lóg ia e lkülöní t i a felfej lődés (epakme) , a v i rágkor ( а к т е ) és a hanyat lás (parakme) 
időszaká t . A törzsfe j lődés útjai e beosztásnál a l ighanem gazdagabbak . S c h i n d e w o l f 
(1961) e g y Ammonites-nemzetség fajainak i d ő b e l i elterjedését v izsgá lva o lyan Cymbites-
fajokat f igyel t m e g , m e l y e k v i rágkor né lkü l huzamosabb ideig élnek, m í g m á s o k vi rág­
kora fel lépésük kezdetére , v a g y elterjedésük végső szakaszára szor í tkozik . A kis területen 
megf igye l t i dőbe l i el terjedés alapján ( = rész zóna) tehát a faj é lete n e m rekonstruálható. 
M i n t h o g y a ré tegtan szempon t j ábó l a gyakor i ság fontos k ö v e t e l m é n y , a faj megf igye l t 
i dőbe l i el terjedésén be lü l a rétegtan számára a v i rágkor ideje a legfe lhasználhatóbb. A z 
а к т е á l l apo tában kele tkezet t ü ledékek az akmezónát , ( = e p i b o l a ) a lkot ják, a v i rágkornak 
megfele lő i dő a hemera . Igaz , t ö b b n y i r e egyszerűen zónaként j e l ö l v e a rétegtan az akme­
zóná t gyak ran használ ja . A Treat ise sorozat n a g y Ammonites-kataXágasa. is az egyes . 
Ammonites-nemzetségék elterjedésénél t ö b b n y i r e a v i rágkor idejé t tüntet i fel . A z ő sma­
r a d v á n y o k időhatározásra tör tént felhasználásánál nemcsak az eredeti elterjedés kor lá ­
t o z o t t v o l t a , az erről szerzett ismeretek hiányossága, és a faj é le t tar tamában és virág­
korában m u t a t k o z ó eltérés je lent nehézséget , h a n e m sokkal i nkább az a tény, h o g y a szint­
jelzésre felhasznált l e g r ö v i d e b b életű Ammonites-ía]ok is n e m láncszemszerűen k ö v e t i k 
egymás t , h a n e m részint egy ide jű leg egymás mel le t t , részint egymás tó l k i sebb n a g y o b b 
időhézagga l e lvá lasz tva je lennek meg . H u p é (i960) szép pé ldákka l igazol ja : a zóna­
a l k o t ó gyakran a zónának csak kis részére szor í tkozik, m í g máskor tú l lép i a zóna-határ t 
A k o n k r é t elterjedésre épül t z ó n á k tehát fedhet ik egymás t és e l t ávo lodha tnak egymás ­
tó l . A z e v o l ú c i ó gazdagsága ez t megengedi , az i dő k ö v e t e l m é n y e nem. A konkré t o p p e l i 
z ó n a idője lzésre ö n m a g á b a n a lkalmat lan . 
A faj e l ter jedésének ismeretében m u t a t k o z ó h iányosságok b i z o n y o s mér t ékben 
l eküzdhe tők , ha az o p p e l i zóná t a faunavizsgálat i rányában fejlesztjük t o v á b b : hiszen a 
fauna e g y e s fajai t ö b b n y i r e tú l lépik a zónaa lko tó faj elterjedési területét . Maga О p p e 1 
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is messzemenően számol t a je l lemző faj kiválasztása mel le t t a kísérő fauna je lentőségével 
és í g y a faj he lye t t a fauna együttesre épí tet t fauna-zóna ( = életöl tő, cenozóna , assem-
blage-zóna) az О p p e 1 féle zóna foga lmábó l leveze the tő . A gyakor la tban a faj és fauna­
z ó n a határai sokszor e lmosódnak . H a a z ó n a a l k o t ó fajt kísérő, n e m csak környeze t , h a n e m 
kor je lző a lakokban gazdag fauna o lyan területeken is e lőfordul , ahol a zónaa lko tó m é g 
n e m kerül t e lő , az egyidejűség alapján e terület is a z ó n a a l k o t ó faj zónájába tar tozhat . 
Ezze l a módszer re l azonban már e l t á v o l o d u n k a konkré t zóná tó l e g y e l v o n t a b b szint­
f o g a l o m i rányában, me lyné l már a zónaa lko tó n e v e i n k á b b csak je lképes értékű. 
M i n t h o g y a zóna О p p e 1 1 ő 1 empir ikus ú t o n tapaszta l t konkré t tar talma, és 
a katasztrófa e lmélet a lapján feltételezett éles zónahatár öne l l en tmondó , ahhoz, h o g y az 
i dő köve t e lményének megfelelő egyide jű időfe lü le tekkel határol t , hézagmentesen egy ­
másrahe lyezkedő i d ő k ö z ö k h ö z , i dő in t e rva l lumokhoz jussunk, a zóna eredeti t a r t a lmából 
k i indulva , d e a t tól e l t ávo lodva a zónát az időré tegtani célki tűzésnek megfele lően kiszéle­
sí tve v a g y leszűkí tve ú j , e lvon t zónához ju tunk, m e l y e t a K o p e n h á g a i Kongresszus idő ­
szintnek (kronozóna) j e lö l . A z időré tegtan egysége, a k r o n o z ó n a tehát b i z o n y o s inter­
v a l l u m kőze te i t fogja össze, kőzeteket , m e l y e k b e faunamentes összletek is tar tozhatnak. 
A j ó l m e g a l a p o z o t t k ronozónának a m i n d te l jesebb faunavizsgálat az előfeltétele. A fa jok 
fel lendülési és kihalási időszakának ismerete e lsősorban a mennyiségi faunavizsgálat tól 
vá rha tó , amit az egyolda lú , pusztán a v i rágkorra f igyelő sztratigráfia k ö n n y e n e lmel lőz­
het . A z idősz in t mindezek után is, ha n e m is helyi , mindenesetre regionális jelentőségű 
marad . A z egész földfelszínre épül t emelet , i l l e tve az emele tnek megfele lő idő időszintekre 
oszl ik , és idősz in tekkel határolható, de területenként m á s és más időszintekkel ; éppen 
úgy , m in t a h o g y az emberiség tör ténetén belül is az óko r , v a g y a k ö z é p k o r nagy , á t fogó 
időegysége területenként eltérő je lölésű k i sebb időegységekre (Ming dinasztia, H u n y a ­
d iak kora) oszl ik . A zóna min t mérce v i szony lagos . 
A konkré t életszint, és az e lvon t idősz in t elkülönítésére gyakor la t i s zempon tbó l 
értékes H o l d e r (1962) javaslata: az életszint jelölésére kis, az időszint jelölésére n a g y 
k e z d ő b e t ű használható . A bifrons-zónába tar toznak tehát azok a rétegek, melyekben a 
Hildoceras bifrons megta lá lható , m í g a toarc i emele t k i sebb időegységében keletkezet t 
ré tegek ősmaradványta r ta lmuktó l függetlenül a Bifrons-zónába tar toznak. 
Mint a h o g y a b iozóna az ős lénytan felé vezet , a k ronozóna ugyan így a földtör­
ténet , a geokrono lóg ia felé mu ta t rokonságot , anélkül, h o g y a ké t t u d o m á n y á g azonos­
ságáról beszélhetnénk. A földtör ténet i időszámítás legkisebb (az időszintnek megfelelő) 
i dőegységének megjelölésére a bo lognai Nemze tköz i Geológus Kongresszus 1881-ben a 
svájc i b izo t t ság javaslata alapján a m o m e n t szó t ajánlja. A p á r i z s i Geo lógus Kongresszus 
1900-ban a phase megje lö lés t veszi f igye lembe. E z elnevezések azonban a geológusok 
számára n i indmáig idegenek, hiszen a geológus elsősorban is n e m az idővel , hanem az 
i d ő b e n keletkezet t rétegekkel foglalkozik. 
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Zone, Biozone, Chronozone 
Par В . G E C Z Y 
Puisque, sous le jou r de l ' évolut ion, la signification concrè te de la no t ion de la zone, 
é tabl ie empi r iquement pa r О p p e 1 et la l imite net te de zone , supposée sur la base du 
catast rophisme, sont contradictoires , nous s o m m e s d 'avis qu ' i l est justifié de distinguer 
l a zone concrè te e t la ch ronozone abstraite. L a zone concrè te c o m m e la zone abstraite 
n ' o n t qu 'une por tée régionale, elles sont impropres à être employées c o m m e not ions 
g loba les . 
VULKÁNI MŰKÖDÉS NYOMAI 
A MECSEKI ALSÓLIÁSZ ÖSSZLETBEN 
B A L O G H S Á N D O R * 
összefoglalást Szerző a mecseki alsóliász kőszénösszletben, Szabolcsbányán a 25 . sz. 
telep fekvőjében egyidejű vulkáni működésből származó tufitréteget ismert fel. A z üzem 
területén azóta 11 feltárásból került elő és a Pécs-komlói fúrásokban is felismerték. A meg­
állapítás a mecseki kőszéntelepes összlet rétegazonosítási nehézségeinek megoldásában 
jelentős előrehaladás és az első hazai adat liász vulkáni tevékenységgel kapcsolatban. 
1959 nyarán Szabo lc sbányán a fedőtelepes c sopo r tban telepí tet t kutatófúrásban 
számomra ismeret len kőze te t talál tam, amelyet t ö b b szaktársam köze lebb i megha tá ro ­
zás né lkül vu lkanogén kőze tnek tartot t . 
M i v e l egyet len magni in ta állt rendelkezésre, t o v á b b á feltételezhető v o l t annak 
egy t rachidoleri t te lér kon tak tzóná jábó l származása, és m i v e l a mintá t műszeresen n e m 
vo l t a lka lmunk megvizsgálni , azt a gondo la to t , h o g y szint tar tó vu lkan i to t s ikerűi t 
megtalálni — ideiglenesen félretettük. 
A fent ihez hasonló k ő z e t kerül t e lő ismét a Rücker - t á ró i/a. szt. 1. k . fedő kereszt­
vága t szelvényezése során, a 25. sz. t e lep fekvő jében 10 m összvastagságban, egyező 
te lepülésben. 
A réteg közve t l en f ekvő je 5 — 10 c m vastag kőszénzsinór , m a j d e g y va s t agabb 
palás agyagkő köve tkez ik . K ö z v e t l e n fedő je ugyancsak agyagkő , fö lö t te a 25. sz . t e lep­
pel . Szabad s zemmel szembetűnő v o l t a porfiros szerkezet, va lamin t a min ták felületén 
lá tható k i s e b b - n a g y o b b z ö l d fo l tok . A fö ldpá tokon a rétegződéssel azonos i rányí tot tság 
lá tható. A k ő z e t e n szemnagyságmegosz lásbó l eredő aut igén rétegzettség látszik. 
I sméte l ten á tv izsgálva a réteget, 6 — 7 c m nagyságú lapi l l iket talál tunk, va lamin t 
sok k ü l ö n b ö z ő nagyságú p i r i t gömbö t . Biztossá vál t , h o g y a felismert réteg tufa v a g y 
tufit , tehát n a g y területen n y o m o z h a t ó . A tárószinti f edőkeresz tvága tokon k í v ü l va l a ­
mennyi , a 25. te lepig k ihaj to t t keresz tvágatban megta lá l tuk , csapásban 2500 m , d ő l é s ­
ben a kü l sz ín tő l a I V . szintig (430 m ) ter jedően. 
A z eddig i bányabe l i l e lőhe lyek: Vastagság (m) 
1. Rücker-táró i /a szt. i к . kvgt. 
2 . Rücker-táró i/a szt. i . try. kvgt. 
3. Béke-akna 2. szt. , , B " mező főkvgt. 
4. István-akna I I . szt. 2 . к . kvgt. 
5. István-akna I I I . szt. 2 . k. kvgt. 
6. István-akna I I I . szt. 1. k. kvgt. 
7. István-akna I I . szt. 3. k. s. 
8. István-akna I I I . szt. 3. k. s. 
g. István-akna I I I . szt. 3. k. kvgt. 
:o. István-akna I I . szt. 4. ny. kvgt. 












* Előadta a Magyar Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1963. április 18-i előadóülésén. 
Kézirat lezárva 1963. V . 30. 
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K e l e t r ő l n y u g a t felé ha ladva a vastagság ál ta lában c sökken , a szemcseösszetétel 
a f i n o m a b b frakció felé e l to lód ik . Ugyanez mu ta tkoz ik dő lé sben , azaz dé l i i r ányban is. 
E z e k szerint az egyide jű vulkáni m ű k ö d é s he lye a te rü le t tő l É K - r e valósz ínű­
sí thető. 
A kőze t meghatározásával az Á l l ami Fö ld tan i In téze tben B á r d o s s y G y . 
f o g l a l k o z o t t , ké t feltárás helyszíni megtekintésével . 
A kőze t rő l ado t t szakvé leménye szó szerint a k ö v e t k e z ő : 
, , A kőze t üledékes eredésű, a lapanyaga agyagos-kőzet l i sz tes ; e b b e hul l t be le az 
ü l edékképződés idején a vulkáni po r és törmelék , tehát a v u l k a n o g é n anyag n e m i d ő s e b b 
tufaszint á tmosása révén került oda , hanem egyenesen be lehu l lo t t az ü ledékgyű j tő 
területre . A min t ák k ö z ö t t o l y a n o k is vo l t ak , m e l y e k 1 — 3 c m nagyságú lapi l l i da raboka t 
t a r ta lmaztak . Ugyancsak gyakor iak a 2 —20 m m nagyságú, fehér, szögletes szemcsék , 
m e l y e k a röntgenvizsgálat szerint ankeritesedett f ö ldpá tok . R i t k á b b a n f a k ó z ö l d szem­
csék is e lőfordulnak. E z e k b e n a fö ldpá tok agyagásványosod tak . A röntgenfe lvéte lek 
szerint a zöldes színt e g y ill i t —montmor i l lon i t—hidrobio t i t keve r t rácsú agyagásvány 
adja. A fenti vu lkán i eredésű tufaszemcséken k ívü l apró l ávadarabkáka t is észlel tek a 
m i k r o s z k ó p i v izsgála tokkor . 
E z e k az i — 3 mm-es szemcsék sűrűn egymás mel le t t e lhe lyezkedő fö ldpá t lécecs-
k é k b ő l á l lnak. A szövet i k é p emlékezte t a mecseki gráni tot á t tör t bosz toni t ra . A tufit 
agyagos a lapanyaga részben vulkáni p o r b ó l származhatik, amire a m e g n ö v e k e d e t t m o n t ­
m o r i l l o n i t t a r t a lom u ta l . " 
A talált tufi tréteg je lentőségét az üzemi gyakor l a tban az adja m e g , h o g y a k ö z é p ­
te lepes c sopor t l egu to l só vezetőszint je a 15. sz. te lep . E t t ő l a f e d ő b e a 25. sz . te lepekig 
n incs k ö z v e t l e n azonosítási lehetőség, azaz edd ig n e m v o l t . Ezze l a tufit szinttel már 
e d d i g is t ö b b je len tős p r o b l é m á t o ldo t t unk meg . Pé ldának ta lán csak annyi t emlí tünk, 
h o g y a 15 —25-ös számú te lepek k ö z ö t t gázkitöréses te lepek vannak , ame lyek i g y b i z ­
tosan m e g j e l ö l h e t ő k . 
T o v á b b i lehetőség ny í l ik a szomszédos üzemekke l v a l ó párhuzamosí tásra , ső t 
t o v á b b m e n v e , amenny iben K o m l ó n is sikerül k imuta tn i a fenti réteget , n a g y o b b t ávo l ­
ságra is m e g b í z h a t ó azonosítási lehetőséget ad. 
A z eddigi megf igyelések szerint a tufitos réteg a széntelepes összletben n e m ismét­
l ő d i k m e g és kizárólag a 25. sz . t e lep feküjében je lentkezik. 
B e m u t a t o t t min ták alapján t ö b b szaktárs közö l t e , h o g y a fenti tuf i tos kőze t e t a 
P é c s — k o m l ó i fúrásokban megtalá l ták, d e téves meghatározás fo ly tán n e m f igyel tek 
fö l rá. E z e k n e k újravizsgálata és területi el terjedésének térképezése fo lyamatban van . 
Spuren einer vulkanischen Tätigkeit im unterliassischen Komplex 
des Mecsekgebirges 
S. B A L O G H 
I m unterliassischen K o h l e n k o m p l e x des Mecsekgebirges , i m Liegenden des Flözes 
Nr . 25 v o n Vasasbánya fand Verfasser eine Tuff i tschicht , die aus einer gleichaltrigen 
vu lkan i schen Tät igke i t s t ammte . Diese Schicht wurde sei tdem in 11 Aufschlüssen inner­
ha lb des Betr iebes angetroffen. Ausse rdem wurde sie auch in den Bohrungen bei Pécs 
u n d K o m l ó erkannt. Diese F u n d e bedeu ten einen wesentl ichen For tschr i t t zur Lösung 
der i m Z u s a m m e n h a n g m i t der Schichtenkorre la t ion des K o h l e n f l ö z k o m p l e x e s des Mecsek­
gebi rges bes tehenden Schwier igkei ten u n d stellen die erste A n g a b e über eine liassische 
vu lkan i sche Tät igke i t in Ungarn dar. 
PALICHNOLOGIAI ADATOK 
A GERECSÉI ALSÖKRÉTA IDŐSZAKI RÉTEGEKBŐL 
D R . N A G Y I S T V Á N Z O L T Á N * 
( X V I . tábla, I . , 2 . , 5. ábra) 
összefoglalást Szerző a Berzsek-hegyi (Gerecse-hegység) valangini korú márgában 
található „életnyomok" közül ismertet egy Gastropoda csúszásnyomot és csillagalakú 
problematikumokat. Hz utóbbiak ammonitesz köbeién találhatók és eredetük meghatáro­
zása ezideig nem sikerült. A közlemény mint nyitott problémára kívánja felhívni rájuk 
a figyelmet. 
Alább iakban a gerecsei alsókréta időszak újravizsgálatakor ( F ü l ö p , J., 1958) 
begyű j tö t t ő smaradványanyagbó l k í v á n o m ismertetni a neveze t t é l e tnyomoka t . 
A Berzsek-hegyi (Gerecse-hegység) m i n t e g y 80 — 100 m vastag, valangini korú 
szürkemárga rétegekbe szabályta lanul pár cm-es h o m o k k ő r é t e g e k te lepülnek be , ezek 
men tén a kőze t j ó l e lhatárolható, ré teglapokra b o n t h a t ó . E z e k a flisre emlékeztető jel leg­
zetes „ é l e t n y o m o s " ré teg lapok igen s zembe tűnők ( X V I . tábla , 5. ábra) . Érdemes ezekre 
f igye lmet fordítani, szem e lő t t t a r tva a pa l ichnológia egyre i nkább g y a r a p o d ó és egyre 
a laposabban kiértékelt adatait . Krono lóg i a i vona tkozásban az i lyen je l legű m a r a d v á n y o k 
persze alárendel tebb szerepűek, annál a lka lmasabbak v i s zon t — tú lnyomórész t eredeti 
he lyze tük mia t t — pa leoökqlogia i és fáciesjelző m a r a d v á n y k é n t v a l ó kiértékelésekre. 
R i c h , J. L . (1951), S e i l a c h e r , A . (1954), C a s t e r , К . E . (1957) és m á s o k 
részletes vizsgálatai a lapján tudjuk, h o g y a „Fucoidea" g y ű j t ő n é v nemcsak a Fucus 
algaféleség maradványa i t je lz i , h a n e m n a g y részük e g y é b é lő lények mászási, csúszási, 
i l le tve élet telen tá rgyak vonszo lódás i n y o m a i . 
A márgábó l n ö v é n y i m a r a d v á n y t csak egye t i smerünk és ez az Alsophilina cyat-
heoides (TJng . ) P o t . páfrányfa b e s o d o r t törzsrészlete ( R á s k y , К . , 1954). 
A problemat ikus Chondrites-iélëk e lég gyakor iak e b b e n a rétegösszletben. A z alpi, 
kárpát i és appenini flisben is gyakor i é l e t n y o m o k ezek. Ismeretesek már a pa laeozo ikum-
b ó l , és n a g y o n gyakor iak a jurában is. Természetesen i roda lmi múl t juk is n a g y (K. 
S t e r n b e r g , 1833; S a l t e r , J. W . , 1866; N a t h o r s t , A . G. , 1881; S e w a r d , 
A . С , 1898; F u c h s , T . , 1895; R о t h p 1 e t z, A . , 1896; R e i s , О . M . , 1910; R i c h ­
t e r , R . , 1927, 1928, 1931, 1941; K r e j c i - G r a f , K . , 1932; T a u b e r , A . F., 1949; 
S e i 1 a с h e r, A . , 1953a, 1953b; S i m p s o n , S., 1956). N e m régen számít juk őke t az 
állati eredetű é l e t n y o m o k h o z , jó l l ehe t S a l t e r m á r 1866-ban férgeknek tekinti a 
Chondri teseket . A z i r o d a l o m z ö m e hipotézisek és ö t le tek felvetése, i l le tve ezek vitája, 
mer t i chnologia i tekintetben, fő leg t rópusi sekélytengerekre vona tkozóan , v izsgála tok­
kal alig rendelkezünk. 
A rendelkezésünkre á l ló állati eredetű é l e t n y o m o k n a k a Chondri tesekkel v a l ó 
egybeve tése alapján megál lapí that juk, h o g y je lenlé tük mind ig tengeri üledéket , m é g -
* Előadta: a Magyar Földtani Társulat Őslénytani Szakcsoportjának 1964. márc. 23-i klub­
délutánján 
Kézirat lezárva 1963. máj . 22 . 
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p e d i g aránylag gyo r s ülepedésű, de nyugod t , hul lámzásmentes f enékv i szonyoka t jelent . 
K ü l f ö l d i v izsgála tok mintájára ( L a n g és mások, 1923; G o r d i n e r & R e y ­
n o l d s , 1902) a Chondri tesek és azokat beágyazó üledékek összehasonl í tó ü ledékfö ld­
t an i vizsgálata a hazai anyagokon m é g hiányzik. 
É l e t n y o m o k kiértékelésénél f okozo t t abb óvatosságra in tenek m é g a m a i o c e a n o g ­
ráfiai ku ta tások néha meglepő eredményei . Tudjuk , h o g y 10 190 m m é l y s é g b ő l , fenék­
i s zapbó l szárazföldi n ö v é n y m a r a d v á n y o k , ágak, levelek, te rmések kerül tek már e lő 
(B r u u n, A . Fr. , 1956). V a g y E w i n g, M . és mások (1954) vizsgálataira lehetne m é g 
h iva tkozn i , akik 1650 m mélységbő l , iszapos k v a r c h o m o k fenékről szabá lyos hu l lámfod­
roka t muta tnak be szemléletes mélyv íz i felvételeiken. E g y é b k é n t ezeke t a k é p z ő d m é n y e ­
k e t a fenékáramlások hatásaira vezet ik vissza. S t r a u s z L . -va l s zemben (1928) aki a 
faunatársaságok alapján határozot tan osztja be a bat imetr ikus egységeket , S c h m i d t , 
H . (1935) f igyelmezte t arra, h o g y a hullámhatás, az árapály jelenségei, a fenékáramlások, 
már aránylag kis mé lységekben (1 —15 m ) , a batiális övezet re je l legzetes fo rmav i szonyo­
ka t hozha tnak létre. 
A z eddig rendelkezésünkre ál ló ada tok alapján e l fogadhat juk az egykor i gerecsei 
n e o k o m tenger diafán je l legét . A sekély kifejezés helyet t is szerencsésebb f o g a l o m ez, 
hiszen az átvilágítás i n k á b b a f enékdomborza t topográfiai v i s zonya i tó l és a vizt iszta-
sági (átlátszósági) t é n y e z ő k t ő l függ. 
A z é l e t n y o m o k k ö z ö t t ta lá lható hieroglifák, p a l e o d i c t y o n o k k ö z ü l je lenleg ké t 
állati eredetű é l e t n y o m o t ta r tok említésre érdemesnek: 
G a s t r o p o d a c s ú s z á s n y o m 
( X V I . tábla , 2. ábra) 
Te rmésze tébő l köve tkez ik , h o g y p o n t o s t ax ionomia i kiértékelésekre n e m alkal­
mas . Ismerünk ehhez hason ló csúszásnyomot a ka rbon tó l ( P o w e r s , 1922) napja inkig 
élő cs igáktól , ezek azonban meglehetősen hasonlí tanak egymásra . Szegmentá l t ságában 
erősen emlékezte t a D e l g a d o által a por tugál szi lurból leírt Nereites csúszási nyomára , 
azonban ennek a k ö z é p s ő része élesen, ha tározot tan ke t téosz to t t ( L e s s e r t i s s e u r , 
1955, P- 49)- A P o w e r s által ábrázol t c súszásnyom sem muta t o l y a n erős szegmentál t ­
ságot , m i n t a gerecsei m a r a d v á n y , amely m é g leg inkább a Monodonta-gemisz n y o m á h o z 
hasonl í tható . 
S z a b á l y t a l a n á g ú , c s i l l a g a l a k ú é l e t n y o m o k 
( X V I . tábla, i . ábra) . 
E g y Neocomites sp . köbe ién ta lá lható, 3 — 4 m m átmérőjű , t ö b b á g ú cs i l laghoz 
hasonló , bevéset t ( konkáv) k é p z ő d m é n y e k . Kissé hasonl í tanak G e i n i t z Spongia 
ottoi n éven leírt p rob lema t ikumára (a szász c e n o m á n b ó l ) . H ä n t s c h e l (1930) által 
leírt és ábrázol t m a r a d v á n y r a is emlékeztet , d e az e g y rákféleség rágási n y o m á n a k b i z o ­
nyu l t , a gerecsei p e d i g k ö b é i b e b e v é s ő d ö t t k é p z ő d m é n y , így a T r u s h e i m (1930, 
p . 254) féle C o r o p h i u m m a l s em hozha tó kapcso la tba . D a с q u é is eml í t és ábrázol 
(1921) e g y Belemnitella mucronata roszt rumot , amelyiken e g y p o n t b ó l k i induló és e lágazó, a 
gerecseire emlékezte tő csil lag alakú k é p z ő d m é n y t láthatunk. D a c q u é ez t Protista 
fúrásnyomnak tekint i (p . 456). Pé ldánya in ezek a kis rozet ták fehéres színűek, n a g y í t v a 
fel ismerhető üreges járatrendszerük is, m e l y e k u tó lag tö l tőd tek k i mésziszappal . K ö z v e t ­
lenül a legkülső réteg a la t t ta lá lhatók. A gerecsei m a r a d v á n y o k l eg jobban S e i l a c h e r 
Asteriacites-eiie emlékez te tnek , — azonban m i v e l ez u tóbb iaka t pon tosan ismerjük — 
ez a hasonla t csak „szemlé l t e t é s i " értékű. G é с z у В . feltevését (szóbeli köz lés ) , misze-
140 Földtani Közlöny, XCIV. kötet, i. füzet 
rint a kérdéses é l e tnyomokka l felmerülhet-e annak a lehetősége, h o g y azokat az állat 
elhalta u tán az üres ház k i tö l tődését mege lőzően a hé j b e l s ő o ldalára te lepül t szer­
veze t okoz t a - e , a m a r a d v á n y alapján ugyancsak n e m t u d o m eldönteni . 
A szürkemárga réteg ammoniteszeinek k ö b e i é n gyakran ta lá lunk szeszélyes, 
kanya rgós „ fé reg já ra t " n y o m o k a t . Teljesen m e g e g y e z n e k azokkal , amelyeke t a 
С о q u a n d g y ű j t e m é n y hason ló korú ammoni tesze inek a k ö b e i é n is megf igye l t em. 
(Angles , Basses A lpes kö rnyék i kréta lelőhelyek.) 
T Á B L A M A G Y A R Á Z A T - E X P L A N A T I O N O F P L A T E 
XVI. tábla — Plate XVI. 
1. Szabálytalan ágú, csillagalakú életnyomok. Term, nagyság, (rajz). 
Living traces having the shape of irregularly pointed stars. N a t . size (drawing) 
2. Gastropoda csúszásnyom, зх nagyítás. 
Crawling trace of a gastropod, 3 X 
5. Flisre emlékeztető életnyomos réteglap. 
Bedding plane of flysch type with traces of life. 
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Palichnological data from Lower Cretaceous beds in the Gerecse Mts 
D R . I . Z . N A G Y 
T h e au thor describes the crawling t race of a gas t ropod (Plate X V I , fig. 2) and star-
shaped p rob lema t i c markings (Plate X V I , fig. 1) from a m o n g the l iv ing traces occurr ing 
in the Valangin ian grey marls o f Berzsek Hill , Gerecse Mts , K o m á r o m County , Hungary . 
T h e s tar-shaped traces are t o b e found as deepenings o n the surface of the internal 
m o u l d of a Neocomites sp. T h e literature available t o the author d i d no t permi t 
t o de te rmine the origin o f these traces. Neither is i t possible t o p r o v e that t h e y were left 
o v e r b y a l iv ing organ ism w h i c h penetrated in to the b o d y chamber o r the gas chambet 
after the dea th of the animal . T h e paper intends t o call at tention t o this p h e n o m e n o n as 
a still qu i te o p e n p r o b l e m . 
RENDELLENES HÁZŰ ALSÓKRÉTA AMMONITESZEК 
A GERECSÉBŐL 
D R . N A G Y I S T V Á N Z O L T Á N * 
( X V I . tábla, 3 . , 4-, 6. ábra) 
Összefoglalást A közlemény a Berzsek-hegyi (Gerecse) hauterivi és alsóbarrémi eme­
leteiből előkerült rendellenes házú ammoniteszeket mutat be. Szerző az innen előkerült 
torz példányokban részben fejlődési rendellenességeket lát (ide sorolva több Protetragonites 
sp.-n tapasztalt szájadékbefűződéseket, amelyek Tövid időn belül ismétlődnek, és Phyllopa-
chycems sp.-n észlelt bordázatkettőződést), részben sérülések okozta károsodásokat, ilyenek 
a X V I . táblán bemutatott 3 . , 4 . és 6. ábrán látható példányok. 
A z 1956. évben gyű j tö t t Berzsek-hegyi ő s m a r a d v á n y o k Cepha lopodá i k ö z ö t t 
— n o h a a begyű j tö t t anyag n e m nevezhe tő gazdagnak — t ö b b rendellenes pé ldány t 
t a lá l tam. A p é l d á n y o k rendellenes bé lyegei szerintem két csopor t ra osz tha tók . 
Egy ike t a fejlődési rendellenességek k ö z é so ro lom. Ezek , e lsősorban az egyénfe j ­
lődési i d ő alatt beköve tkeze t t e lvá l tozások n y o m a i . I lyeneknek minős í tem p l . a szájadéki 
befűződések megket tőzésé t , i l le tve azoknak a növekedés fo lyamán tör tént tú l gyorsan 
beköve tkeze t t megismét lődését . E z t észlel tem e g y Protetragonites quadrisulcatus (d ' О г -
b i g n у ) faj maradványán . Ugyan i lyen je l legű v o l t e g y Phyllopachyceras infundibulum 
(d ' О r b i g n y ) -n talált bordáza tke t tőződés . Ezen a p é l d á n y o n ez a b o r d a igen erőteljes, 
egészen a szájadékbefűződésre emlékezte t . Erre a jelenségre mai összehasonlítási pé ldául a 
Gas t ropodák szá jadékmegvas tagodása szolgálhatna, ami e léggé ismert szezonje l legű 
megvá l tozás . Mindké t pé ldány az hauter ivi emele tbő l v a l ó . 
Másik c sopor tba a sérülésekből a d ó d ó e lvá l tozások tar toznak. 
E g y Neocomites sp . köbe ién lá thatunk i lyen t ípust ( X V I . tábla , 6. ábra) . A sérülés 
az á l la to t a ventrális rész felé eső o lda lon érte. A z állat k ihever te az inzultust, az egyén­
fe j lődés t o v á b b i fo lyamán a b o r d á k kifej lődése normál is . A sérült b o r d á k a regeneráció 
f o l y a m á n hátrafelé ha jo lva alakul tak ki, középső laterális részük, ahol az összenövést 
lehe tne vizsgálni , már n e m lá tható . H a s o n l ó sérüléstípust mu ta t e g y rokon genusz kis 
p é l d á n y a is ( X V I . tábla , 4. ábra) . A bordáza t képe ezekben az esetekben hasonlí t a H . 
H ö l d e r által k ö z ö l t rendellenességek egy ik t ípusára (1956, p . 98, 3. —4. ábra) . A 4. 
ábrán b e m u t a t o t t p é l d á n y az a lsó barrémi, a 6. k é p ped ig hauter iv iből v a l ó . 
A bordáza t rendellenes e lvál tozását t ö b b , k icsavarodo t t házú p é l d á n y o n is lát­
hat juk. A X V I . t áb la 3, képén bemuta to t t Hamuiina sp . dorzál is peremén b i - és trifurcált 
bordaelágazás t találunk. E g y Anisoceras sp . k ö b e i é n is ugyanez t a bordae lvá l tozás t 
észle l tem, de ezen a p é l d á n y o n a fo lyamat m á r a laterális rész n a g y részén e lkezdődik . 
E z e k a p é l d á n y o k az alsóbarrémi emele tbő l va lók . 
A z á l ta lam vizsgál t k icsavarodot t , k iegyenesedet t házt ípusú p é l d á n y o k o n ezek az 
e lvá l tozások a dorzál is o lda lon je lentkeztek. Miután ezeken a t ípusokon ez a rész v a n 
* Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani Szakcsoportjának 1964 márc 23-i klub­
délutánján 
Kézirat lezárva 1963. m á j . uo 22 . 
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ki téve l eg inkább a mechanikai beha tásoknak ( S c h o e l l e r , 1942), e lképzelhető, m é g 
„s ta t ika i lag" is, h o g y a „bo rdaá t r endeződés" a károsodás köve tkez t ében beá l lo t t instabi­
litást v o l t h iva tva helyreállítani. N e m vizsgálható azonban az a fontos kérdés, h o g y ez a 
javítás növekedés közben , v a g y már az állat fe lnőt t ko rában történt-e. A házregeneráció 
kérdésében a Gas t ropodákka l v a l ó összehasonlítás m á r n e m a lka lmazha tó o lyan m e g ­
győzően . 
D a c q u é (1921, р . 58г)-пак a Cepha lopoda-bordák elágazódására v o n a t k o z ó 
meglátását (ti. a d o m b o r ú felület tér fogatának növekedésé t k ö v e t ő bordasűrűsödést) a 
vizsgált pé ldányokra n e m t u d o m feltétel né lkül a lkalmazni . A z említet t gerecsei pé ldá ­
n y o k ugyanis e g y e n l e t e s v a s t a g s á g ú a k és a rendellenesnek talált b o r d a -
elágazódás a párhuzamos, egyenes b o r d á k k ö z ö t t „ v á r a t l a n u l " k iugró jelenségnek lát­
szik ( X V I . táb la , 3. ábra) . 
T Á B L A M A G Y A R Á Z A T - E X P L A N A T I O N O F P L A T E 
XVI. tábla - Plate XVI. 
3. Hamuiina sp., term, nagyság — nat size 
4. Neocomites sp., 2 X nagyítás — x z 
6. Neocomites sp., term, nagyság. — nat size 
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Lower Cretaceous Ammonites with irregular shells from the Gerecse Mts. 
D R . I . Z . N A G Y 
T h e author presents irregular cepha lopoda l shells col lec ted f rom the Hauter iv ian 
— L o w e r Barremian stages of the L o w e r Cretaceous series in the Berzsek Hil l , Gerecse 
Mts , K o m á r o m County , Hungary . 
H e ascribes the deformed specimens par t ly t o dis turbances of g rowth (the c o n ­
str ict ion reiterations obse rved in several species o f Protetragonites and the doubl ing of 
ribs found in one Phyllopachyceras species are referred t o this ca tegory) , par t ly t o injuries; 
such are e. g. the ammoni t e specimens shown in Plate X V I , figs 3, 4 and 6. T h e branching 
off of ribs visible in fig. 3 m a y also have t ended t o restore s o m e instability resulting f rom 
injury, since the un i form thickness of the shell w o u l d no t justify any static suppor t b y 
swelling, w h i c h has been referred t o b y D a с q u é, t o o (1921, p . 582). 
NUMMULITESZES PAD 
A DOROGI-MEDENCE ALSÓEOCÉN CSÖKKENTSÓSVÍZI RÉTEGEIBEN 
M U N T Y Á N I S T V Á N * 
Összefoglalást Szerző megfigyelései szerint az eddig teljes egészében csökkentsósví­
zinek tartott felső kőszéntelepes sorozatban tengeri kőzbetelepülések vannak Nummulite 
subplanulatus, N. planulatus és N. globulus nagyforaminifera alakokkal, 
A dorogi területet az a lsóeocén telepösszlet kifej lődését t ek in tve 2 főrészre osz t ­
hat juk . A terület z ö m é n ui. a telepösszlet teljes egészében édesvízi , amit a belételepült 
édesvíz i rétegek b izonyí tanak . A terület dél i részén azonban az édesvízi t e l ep fö lö t t m é g 
k é t más ik te lep is k i fe j lődöt t , amelyeket csökkentsósvíz i fauna mel le t t o l y k o r , s z ó r ­
v á n y o s a n Nummulites subplanulatus-t és globulus-t is t a r ta lmazó ré tegek választa­
n a k e l egymás tó l . 
Mindké t területrész kőszénösszlete fö löt t — közve t l en rátelepülésben v a g y tő le 
legfe l jebb 20 m távolságra , tehát általában a Cerithium hantkeni-s ré tegek fedő jében — 
6 —7 m vas tagságú p a d he lyezkedik el, amelyben a Nummulites subplanulatus m á r szinte 
k ő z e t a l k o t ó mennyiségű . E fö lö t t át lag 16 m-re he lyezkedik el a tengeri opercul inás 
ré tegek alján e g y fe l sőbb , s már ko rábban is ismert subplanulatuszos pad . K e c s k e ­
m é t i T . szíves meghatározása szerint a N. subplanulatus-on k ívü l m indké t p a d N. 
planulatus-t és N. globulus-t is tar ta lmaz. 
A felső és az alsó subplanulatuszos pad k ö z ö t t zöldesszürke agyag és agyagmárga 
van . E n n e k legal ja m é g t öbb -kevesebb csökkentsósvíz i mo l lu szkumot tar ta lmaz, z ö m e 
kövüle tmentes , te te jén ped ig megjelenik és u ra lkodóvá vá l ik a tengeri fauna. 
A z alsó subplanula tuszos p a d vastagságában b i z o n y o s szabályszerűség van . T e l e p ­
k ö z e i b e n ui. n e m , v a g y al ig haladja m e g a 4 m-t , m í g a te lep fö lö t t magasabb he lyze tben 
r i tkán v é k o n y a b b 4 m-nél , 20 m te leptávolságban pedig 25 m-es vastagságot is elér. E z 
esetben a ké t nummul i teszes p a d közö t t i kövüle tmentes szint l eg többször h iányzik , és a 
ké t pad részben v a g y egészben összeolvad, bár je l lemző ősmaradványtársaságukat ekkor 
is megtar t ják . A k é t p a d egyébkén t kőzet tani lag is megkülönböz te the tő . 
A Nummul i t e szeknek csökkentsósvíz i ré tegekben v a l ó megjelenése és fészekszerű 
fe lha lmozódása az eocén ingressziót kísérő oszci l lációs jelenségekkel lehet kapcso la tos . 
V á z u k felépítése n e m k ü l ö n b ö z i k a kifejezetten tengeri ré tegekbe zárt a lakokétól , s n e m 
muta t só ta r ta lom-vá l tozás o k o z t a rendellenességeket. 
A do rog iva l azonos í tha tó alsó nummuli teszes p a d a szomszédos eocén m e d e n c é k 
alsó csökkentsósvíz i rétegeiben is m e g v a n (pilisszentiváni, solymári , nagyegyház i fúrá­
s o k ) . E z azt b izonyí t j a , h o g y ez a p a d az egész dorog i medencében és annak peremterüle­
tein, ső t a kö rnyező m e d e n c é k b e n is ál talános elterjedésű. 
* Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1963. április 24.-i előadóülésén. 
Kézirat lezárva 1963. október 16. 
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A z a felismerés, h o g y a kőszénösszlet fedőré tegeiben n e m egy , hanem két j ó l 
e lkülöni the tő nummuli teszes pa d van, gyakor la t i s z e m p o n t b ó l , a bányásza t mindennapi 
kérdéseinek megoldásában é p p ú g y fontos , m in t a felderí tő kuta tás alat t á l ló terület­
részek rétegsorainak értékelésében. 
Nummulitenbank in den untereozänen Brackwasserschichten des Doroger Beckens 
I . M U N T Y Á N 
N a c h den Beobach tungen des Verfassers t re ten in der b is j e t z t für v o l l k o m m e n 
b rack i sch gehal tenen Schichtenfolge des obe ren K o h l e n f l ö z - K o m p l e x e s marine Z w i ­
schenlagerungen m i t den grosswüchsigen Foramini ferenformen Nummulites subplanatus, 
N. planulatus v-q.d N. globulus auf. 
ARCELLA EHRENBERG NEMZETSÉG ELŐFORDULÁSA 
A MAGYARORSZÁGI OLIGOCÉN RÉTEGEKBEN* 
K R I V Á N N É - H U T T E R E R I K A * 
Összefoglalás: Szerző az Annales Univ. Sc. Budapestinensis V I . kt-.ében, 1963-ban 
Hungarodiscus fragilis n. gen. n. sp. néven új ősmaradványt írt le a Dorogi-medence oligocén 
kőszénösszletéből. A z új vizsgálatok szerint ez a faj az Arcella A h r e n b e r g nemzet­
ségbe tartozik és érvényes neve Arcella fragilis (E. К r i v á n - H u 11 e r). E z egyben az 
első és legidősebb Arcella, sőt Thecamoeba a magyarországi oligocén rétegekből. 
A hazai pa leogén ré tegsorok pa lyno lóg ia i vizsgálata során a do rog i barnakőszén 
m e d e n c e A n n a v ö l g y X . akna felső t e lepéből v e t t és a X I V . akna Sárossikló 
m e z ő b e n a felső kőszénpadbó l szá rmazó k e m é n y , kagylós törésű , fényes barna­
kőszén min tákban szervesvázú mikrofosszi l iát talál tunk, me lye t az Annales TJniversitatis 
Sc ien t ia rum Budapestinensis de R o l a n d o E ö t v ö s Nomina tae , Sec t io Geolog ica , T o m u s V I . 
1963 fo lyó i ra tban megje lent Mic rop lanc ton f rom the Palaeogene of the D o r o g Basin I . 
c í m ű d o l g o z a t b a n Hungarodiscus fragilis n. gen. п. sp . néven publ iká l tunk. 
Munkánk megjelenése után G. D e f l a n d r e professzor v o l t szíves f igye lmünket 
felhívni a Hungarodiscus fragilis néven k ö z ö l t fosszília és az általa f e ldo lgozo t t Arcella 
nemze t ség tagjai k ö z ö t t megny i lvánu ló hasonlóságra. Ennek n y o m á n i rodalmi és mik ­
ro szkóp i összehasonlí tásokat végez tünk az Arcella E h r . nemzetség fajai és maradvá­
nya ink k ö z ö t t . Ezek alapján igazolást nyer t G. D e f l a n d r e intuíc iója és í g y marad­
v á n y a i n k a t az Arcella E h r . nemzetséghez ke l l sorolni . 
Arcella fragilis (E . K r i v á n - H u t t e r 1963) n. c o m b . 
T í p u s : Hungarodiscus fragilis n. gen. п. sp. (6, p. 77, Plate V . figs. 1 — 6 és Plate V I . figs. 1 — 7.) 
D i a g n o s i s : lásd E . K r i v á n - H u t t e r , 1963. p. 77. 
M e g j e g y z é s : A rendelkezésünkre á l ló i roda lmi ada tok és je lenkori összehasonlí tó 
a n y a g o k alapján kétségkívül megál lap í tha tó , h o g y maradványa inka t az eredeti leg csak­
n e m g ö m b alakú héj és ennek méhsejt-szerű szerkezete, t o v á b b á je l legzetes k ibúvónyí lása 
az Arcella nemzetségbe sorol ják. Pé ldánya ink héj morfo lógia i bé lyegeinek elrendeződése 
— lásd diagnózis t — va lamin t az o l igocén ré tegekben v a l ó előfordulása indoko l t t á teszi az 
új spec iesnév megtartását . I l yen m ó d o n az Arcella fragilis rendszertani he lyé t a Hystri-
chosphaeridea E i s e n a c k 1938 o r d o , Leiosphaeridae E i s e n a c k 1954 család 
he lye t t a Testacealobosa D e S a e d e l e e r 1934 o r d o , Arcellidae E h r e n b e r g 
c sa l ádba kell megje lö ln i . 
Maradványa ink o l i g o c é n korá t igazol ja egyrészt a barnakőszénösszlet faunisztikai 
és pa lyno lóg ia i kormegál lapí tása , másrészt az anyagnak mélyművelésse l feltárt rétegek­
b ő l tö r tén t sajátkezű steril min tavé te le és feltárása. E z egyút ta l kizárja idegen anyagbó l 
v a l ó fer tőződés lehetőségét is. 
* Bemutatta a Magyarhoni Földtani Társulat 1964. január 8.-Í előadóülésén. 
Kézirat lezárva 1964. január 8. 
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Mindezek alapján maradványa inka t az Arcella nemzetség első o l igocénkor i e lő ­
fordulásának ke l l tekinteni. 
Végeze tü l kü lön köszöne tünke t ke l l kifejezni dr . G. D e f l a n d r e professzor­
nak, aki a fosszíliák hovatar tozására v o l t szíves f igye lmünke t felhívni, va lamin t d r . 
P á r d u с z Bé l a prot i s to lógusnak (Magyar Nemze t i M ú z e u m Alla t tára , Budapes t ) 
tanácsaiért és az összehasonlí tó anyagért . 
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Sur la présence du genre Arcella Ehrenberg dans les dépôts oligocènes de la Hongrie 
E R I K A K R I V Á N - H U T T E R * 
A u cours de l ' examen pa lyno log ique des séries paléogènes en Hongr ie les échant i l -
lons de l ignite brillante à cassure concho ïda le , prélevés de la laie supérieure d u pu i t s 
A n n a v ö l g y X . e t du h t d e houil le supérieur des terrains d e Sárossikló, du pui ts X I V . 
fourriirent des microfossi les à test organique décri ts c o m m e Hungarodiscus fragilis 
n. gen. n. s p . dans la no te «Mikroplanc ton f rom the Palaeogene of the D o r o g Basin I .» , 
Annales Universi tat is Scient iarum Budapestinensis de R o l a n d o E ö t v ö s Nomina tae , S e c t i o 
Geo log ica , T o m u s V I , 1963. 
Après la publ ica t ion d e cet te no te , M . le Professeur G. D e f l a n d r e a a imable-
men t attiré l 'a t tent ion de l 'auteur sur l 'analogie entre le fossile décri t c o m m e Hungaro-
discus fragilis e t les représentants d u genre Arcella é laboré par lui. Dans la suite, nous 
avons accompU des analyses compara t ives sous le mic roscope e t dans la li t térature p a r 
rappor t au genre Arcella E h r . e t à nos microfossiles. Ces analyses on t conf i rmé l ' intui-
t ion de G. D e f 1 a n d r e, d e sorte que nos fossiles on t dû être attribués au genre 
Arcella E h r . 
Arcella fragilis ( E . K r i v á n - H u t t e r 1963) n. c o m b . 
T y p e : Hungarodiscus fragilis n. gen. n. sp. (E . K r i v á n - H u t t e r , 1963. p. 77. Plat V . gs. 1—6 } 
et Plate V I . figs. 1—7) 
D i a g n o s e : voir ibid. p . 77. 
R e m a r q u e s : Des données de lit térature et les matières récentes utilisées p o u r 
compara i son permet tent , sans doute , de consta ter que nos échanti l lons d o i v e n t être 
attribués au genre Arcella, grâce à leur c o q u e originairement presque sphérique, à leur 
structure enkys tée e t à leur p seudos tome caractéristique. L 'ar rangement des caractères 
morpho log iques de la c o q u e de nos exemplaires — voi r descript ion — , ainsi que leur 
présence dans les dépô ts o l igocènes justifient la conserva t ion du nouveau n o m spécif ique. 
C'est ainsi que la pos i t ion t a x o n o m i q u e de la forme Arcella fragilis doi t être p lacée d a n s 
la famille Arcellidae E h r e n b e r g , ordre Testacealobosa D e S a e d e l e e r 1934, et n o n 
pas dans la famille Leiosphaeridae E i s e n a c k 1954, ordre Hystrichosphaeridea E i s e-
n a c k 1938. 
L ' â g e o l igocène de nos microfossiles est p rouvé par la déterminat ion de l 'âge d u 
c o m p l e x e houiller à l 'aide d 'analyses faunistiques et pa lynologiques , ainsi que par le fait 
que des échanti l lons purs o n t été prélevés personnel lement par l 'auteur dans des couches 
(Trust Hongrois pour l'Industrie du Pétrole et du Gaz) Budapest. 
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ouver tes p a r des opéra t ions minières souterraines et que l 'auteur m ê m e a exécu té le: 
lavage . Cela exc lu t aussi la possibil i té d 'une contaminat ion de la matière . 
Sur l a base d e t ou t ce que nous venons de dire nos microfossi les d o i v e n t être con--
sidérés c o m m e les premiers représentants ol igocènes du genre A r cella. 
F ina lement , nous devons expr imer notre remerciement sincère à M . le Professeur 
G. D e f l a n d r e , de son a imable informat ion que nous a permis de fixer l 'a t t r ibut ion 
réelle des microfossi les , ainsi qu ' à M. B . P á r d u c z, doc teu r des sciences, p ro t i s to logue 
(Sect ion Z o o l o g i q u e d u Musée Nat ional de Hongr ie , Budapes t ) , qui nous a d o n n é d e bons-
conseils e t 4 e s matér iaux récents pour comparaison. 
1 0 * 
H Í R E K — I S M E R T E T É S E K 
Dr. S z á d e c z k y - K a r d o s s E l e m é r 6 0 é v e s 
Dr. S z á d e c z k y - K a r d o s s E lemér akadémikus , a Magyarhon i Fö ld tan i 
Társula t t iszteleti tagja, a Szabó József E m l é k é r e m b i r tokosa 1963. szeptember 10-én 
tö l t ö t t e b e 60. é le tévét . A születésnap a lka lmábó l az E ö t v ö s L . T u d o m á n y e g y e t e m e n , a 
S z á d e c z k y - K a r d o s s E lemér professzor veze t te Geokémia -Kőze t t an i Tanszéken 
rendezet t ünnepségen Társulatunk E lnöksége s n a g y s z á m ú egybegyű l t ek köszön tö t t ék 
az ünnepel tet , közve t len munkatársai ped ig munkásságának kö te t ekbe rendezet t gyűj te ­
m é n y e s anyagát s a vezetése alatt ál ló in t ézmény a lbumát nyú j to t t ák át neki . 
Dr . S z á d e c z k y - K a r d o s s E lemér K o l o z s v á r o t t 1903. szeptember 10-én 
születet t . Édesap ja dr. S z á d e c z k y - K a r d o s s Gyula , a ko lozsvár i T u d o m á n y ­
e g y e t e m 1934-ben e lhuny t geo lógus professzora v o l t . E g y e t e m i tanulmányai t a buda­
pes t i T u d o m á n y e g y e t e m e n 1921-ben kezd te ; u g y a n o t t 1926-ban dok to r i szigorlatot tet t 
„ s u m m a c u m l a u d e " e redménnyel , ma jd 1928-ban közép i sko la i tanári ok leve le t szerzett 
dicséretes minősítéssel . 
1926-ban Sopronban a Bánya- , K o h ó - és E r d ő m é r n ö k i K a r Ásvány -Fö ld t an i 
Tanszékén V e n d e l Mik lós professzor tanársegédje; k é s ő b b a budapes t i T u d o m á n y ­
e g y e t e m magántanára , ma jd Sopronban egye temi tanár. 1926—1932 k ö z ö t t Bécs , 
Zü r i ch , M o n a c o (Tengerkuta tó In téze t ) , Párizs, Ber l in és Bukarest k ü l ö n b ö z ő t u d o m á ­
n y o s intézeteiben d o l g o z o t t . 
A soproni Bánya- , K o h ó - és E r d ő m é r n ö k i K a r u to l só dékánja (1948 — 49) és át­
szervezésének egy ik megkezdő je , ma jd a misko lc i új Műszaki E g y e t e m első rektora 
(1949 — 50) v o l t . Rész t ve t t a hazai bányásza t i és kohászat i okta tás újjászervezésében. 
A budapes t i E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m 1950-ben h ív ta m e g az Á s v á n y - K ő z e t t a n i 
In téze t vezetésére. Kezdeményezésé re az Intézet A k a d é m i a i Geokémia i K u t a t ó L a b o ­
ra tó r iummal b ő v ü l t . 
Dr . S z á d e c z k y - K a r d o s s E lemér kétszer kap ta meg a Kossuth-dí j arany­
koszorú já t : 1949-ben üledékes kőzet tan i módszereiér t , 1952-ben ped ig szénkőzettani 
vizsgálataiért . 1953-ban e lsők k ö z ö t t tünte t ték k i Munkaérdemrenddel . A Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1949-ben levelező, 1950-ben ped ig rendes tag jává választot ta . 
A z A k a d é m i a i Geokémia i Bizot tságnak s a T I T Földra jz i Szakosztá lyának alakulása ó ta 
e lnöke . A N e m z e t k ö z i Geológia i Kongresszus Kárpát -Balkáni Asszociác ió ja „ K ő z e t t a n 
és M a g m a t i z m u s " szekció jának e lnöke . Rendszeres t evékenysége t fejt k i mint az Országos 
Béke tanács T u d o m á n y o s Bizot t ságának e lnöke , a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
Műszaki T u d o m á n y o k Osztá lya osz tá lyvezetőségének, a Kossuth-dí j Bizot tságnak, a 
a Hazafias Népf ron t e lnökségének, a T u d o m á n y o s Kuta tás i T e r v 7. sz. Főfe ladat K o o r d i ­
ná ló Bizot tságának tagja. 
A Magyarhoni Föd tan i Társulat 1958-ban S z a b ó József Emléké remmel tüntette 
ki , 1960-ban ped ig tiszteleti tagjai sorába választot ta . A Geologische Gesellschaft in W i e n 
leve lező tagjává, a Csehszlovák Á s v á n y - és Fö ld tan i Társulat t iszteleti tagjává válasz­
to t ta . T a g j a az Amer i can Geochemica l Soc ie ty -пек , levelező tagja a T h e Geologica l 
S o c i e t y of Finland-nek, t iszteleti tagja a Geologische Gesellschaft in der Deutschen 
Demokra t i schen Repub l ik -nak . 
Öná l l ó kuta táson a lapuló do lgoza ta inak száma meghaladja a 180-at, eddig meg­
je len t k ö n y v e i n e k száma 4. A z A c t a Geo log i ca szerkesztője. 
K ö z p o n t i e lőadóülésünkön, 1963. o k t ó b e r 30-án „ K ő z e t k é m i z m u s és ásványos 
össze té te l" c í m m e l e lhangzot t e lőadását a Magyarhoni Fö ld tan i Társulat dr. S z á ­
d e c z k y - K a r d o s s E l emér áradó invenc ió jú d inamikus tudósegyénisége j ö v ő b e 
m u t a t ó zá logaként fogadta . 
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Dr. M a j z о n L á s z l ó 6 0 é v e s 
Dr. M a j z о n Lász ló a fö ld - és ásványtani t u d o m á n y o k dok to ra , c . e g y e t e m i 
tanár, a S z a b ó József E m l é k é r e m bir tokosa , a Magyarhoni Fö ld tan i Társula t Vá la sz tmá­
n y á n a k 1944 óta tagja s a legnehezebb i d ő k b e n (1945 —1947) főti tkára, 1964. január 12-én 
tö l tö t t e b e 60. életévét . A születésnap a lka lmábó l a Társulat E lnöksége és a munkatársak-
t a n í t v á n y o k Leányfa lmi köszön tö t t ék dr. M a j z о n Lászlót , h a g y o m á n y a i n k l eg főbb 
őrét . 
Dr . M a j z o n Lász ló Érsekújvárot t 1904. január 12-én születet t . Közép i sko l a i 
t anu lmányainak e lvégzése u tán tanulmányai t a budapes t i T u d o m á n y e g y e t e m e n foly ta t ta , 
ahol 1932-ben „ L e á n y f a l u kö rnyékének fö ld - és őslénytani v i s z o n y a i " c . ér tekezésével 
d o k t o r i fokoza to t szerzett . 1932-től a M. Á l l . Fö ld tan i Intézet tagja, 1948 —1950 k ö z ö t t 
az In téze t h. igazgatója, m a j d 1952-ig igazgató ja . Dr . M a j z o n Lász ló szervezte m e g a 
M . Á l l . Fö ld tan i In tézet Fúrási A n y a g f e l d o l g o z ó Labora tór iumát , k é t év t izedde l k é s ő b b 
p e d i g a M A S Z O L A J R T K ö z p o n t i T u d o m á n y o s K u t a t ó Labora tó r iumát , s az Országos 
K ő o l a j és Gázipari Trösz t e l ő z ő b ő l kifejlesztett Geológia i Labora tó r iumát . 
1948-ban a budapes t i T u d o m á n y e g y e t e m magántanára „ A Foraminiferák b i o -
sztratigráfiája" t á r g y k ö r b ő l , 1952-ben ké t évt izedes t u d o m á n y o s munkásságára tekin­
te t te l a f ö l d - és ásványtani t u d o m á n y o k kandidátusa, 1958-ban ped ig „ A magyarországi 
o l i g o c é n mikropa leon to lóg ia i ré tegtana" c . disszertációjának megvédése n y o m á n elnyerte 
az akadémia i doktor i magas fokoza to t . Okta tó i -nevelő i munkája e l ismeréseképpen 1963-
b a n a m ű v e l ő d é s ü g y i miniszter dr. M a j z o n Lász lónak а c . egye t emi tanári c ímet 
a d o m á n y o z t a . 
Dr . M a j z o n Lász ló 1932 ó ta tagja a Magyarhon i Fö ld tan i Társula tnak. 1944-től 
vá l a sz tmány i tag, 1945 — 47 k ö z ö t t főti tkár, 1946 ó ta ped ig a S z a b ó József E m l é k é r e m 
tu lad jonosa . 1956-ban Munkaérdemérem m el tünte t ték ki . 
A k a d é m i a i dok to r i disszertációja egy ik opponensének , dr. F ö l d v á r i Aladár 
professzor szavaival : „ A mikropa leon to lóg ia i kutatás Magyarországon stagnált , amikor 
a f ia ta l M a j z o n 30 é v v e l eze lő t t korszerűen neki fogot t az újraindításához. Munkájának 
e r edménye a kutatási i rány hi te lének helyreállí tása, az addig szintezhetet lennek tartott , 
k ö z e l i k m vastag „k i s ce l l i a g y a g " fáciesű ré tegek t ö b b szintbe osztása, va lamin t számos, 
év t i zedek ó ta vi tás ko rú k é p z ő d m é n y korának tisztázása. Munkássága nemcsak az o l i go ­
cén korra , hanem a m e z o z o i k u m t ó l a p l iocén ig minden réteg mikrofaunájára és rétegtani 
beosztására hozo t t ú ja t . " „ A z elmélet i e redményeken k ívü l , gyakor la t i a lkalmazásban, 
a m a g y a r ola j - , fö ldgáz- és kőszénkuta tásokban is felbecsülhetet len ú tmuta tás t ad tak 
e r e d m é n y e i . " „Munkásságáva l megtermékenyí te t te a m a g y a r mikropa leon to lóg ia i kuta­
tás t" , i skolá t teremtett , s „ a mikropa leon to lóg ián keresztül az u to l só évt izedek legered­
m é n y e s e b b , l egmaradandóbb hatású magya r sztratigráfusa lett , m é l t ó u t ó d a H a n t к e n 
M i k s á n a k " . 
Dr . F ö l d v á r i A ladá r 1958-ban í rot t v é l e m é n y e mos t , a 60. születésnapon 
újracsendül , hiszen dr. M a j z о n Lász ló ezt az évforduló t is munkáva l , a Foraminifera-
v izsgá la tok c , 60 ívre te rvezet t k é z i k ö n y v kéziratának saj tó alá rendezésével köszön tö t t e . 
Kitüntetések 
A z Országos Fö ld tan i Fő igazga tó 1963. n o v e m b e r 7-ike a lka lmából F a l u Jánost , 
H o r v á t h Józsefet, dr . K a r á c s o n y Sándor t , a F ö l d m é r ő és Tala jv izsgáló I roda 
do lgozó i t , va lamint E r d é l y i Ká ro lyné t , K ő v á r i Józsefet , N é m e t h Gusztávot , 
S o m f a i Att i lá t és V ö l g y i Lászlót , az Országos K ő o l a j - és Gázipari Trösz t munka ­
társait a „ F ö l d t a n i kutatás k i v á l ó d o l g o z ó j a " c í m m e l tüntet te ki . 
Dr. W i n k l e r - H e r m a d e n A r t h u r 
(1890—1963) 
D r . W i n k l e r - H e r m a d e n Ar thur az Osztrák T u d o m á n y o s A k a d é m i a rendes 
tagja, a gráci műszaki e g y e t e m n y . professzora 1963. május 9-én 73 éves korában elhunyt. 
L a k ó h e l y é t , a baza l tkúpon épül t Kapfenste int , ahonnan hazánkba is át láthatott , számos 
m a g y a r geo lógus ismerte. W i n k l e r - H e r m a d e n Ar thur Kelet-Stájerország fiatal 
harmadidőszaki k é p z ő d m é n y e i n e k v o l t hosszú évt izedeken keresztül k i tűnő kuta tója , 
s ezért szoros kapcso la to t ta r to t t a határos területeken d o l g o z ó magya r és jugosz láv szak­
emberekke l . R o b o s z t u s egyénisége fáradságot n e m ismerve rót ta szűkebb hazája hegye i t -
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v ö l g y e i t , meg i smerve és ismertetve annak földtani v i szonya i t . Soka t utazott , soka t lá tot t , 
s é lete v é g e felé ha ta lmas kö te tben foglal ta össze m i n d a z o n tapasztalatát , amelye t 
fáradhatat lan kuta tó i tevékenysége alapján a fö ld tan i e rők j á t ékábó l megismer t . 
В о g s с h 
A z „ U n e s c o " (Egyesül t Nemze tek Nevelés i , T u d o m á n y o s és Kul turá l is Szervezete) 
X I I . K ö z g y ű l é s e ha tározato t h o z o t t k ö z p o n t i m e t e o r i t - m u n k a c s o p o r t 
felál l í tásáról , m e l y n e k feladata a vi lágűr békés felhasználásának t u d o m á n y o s programja 
kere tében a meteor i tkuta tás nemze tköz i megszervezése. A z ö t tagú b izot tság egy ik tagja­
kén t dr. S z t r ó k a y Ká lmán t , Ásvány tan i Geokémia i Szakcsopor tunk e lnökét , az 
E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m ásványtan professzorát kér tek fel . A bizot tság 
( O r c e l , J. — Párizs, K r i n o v , E . L . — M o s z k v a , M a s o n , B . H . — N e w Y o r k , 
H e y , M . H . — L o n d o n , S z t r ó k a y К . I . — Budapes t ) 1964. február 25-én ül t össze 
Párizsban, h o g y megkezd je munkáját . 
Tudományos minősítés 
1963. o k t ó b e r 9-én v o l t dr . H a á z I s tván tagtársunk „ F ö l d m á g n e s e s anomál iákat 
o k o z ó h a t ó k meghatározása (Mágneses ha tószámi tás )" c . kandidátusi értekezésének 
ny i l vános vi tá ja . A z opponensek vé leménye , az e redményes megvédés alapján a Bí rá ló 
Bizo t t ság dr . H a á z I s tván értekezését megvéde t tnek nyi lvání to t ta , es határozat i 
j avas la to t terjesztet t a T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot t ság elé kandidátusi fokoza t odaí té lé­
se é rdekében. A z értekezés opponense i dr. C s ó k á s János és dr. К i 1 с z e r G y u l a a 
műszaki t u d o m á n y o k kandidátusai vo l t ak . 
Egyetemi doktori szigorlatok 
M a j o r o s G y ö r g y tagtársunk 1963. n o v e m b e r 15-én az E ö t v ö s Loránd T u d o ­
m á n y e g y e t e m Természe t tudomány i Karán dok to r i szigorlatot tett „ s u m m a c u m l a u d e " 
e redménnyel . D o k t o r i értekezésének c íme : A bala tonmel léki permi rétegösszlet ü ledék-
fö ld tani vizsgálata . 
C s e h N é m e t h József tagtársunk, a Közép-dunán tú l i Csopor t vezetőségi tagja 
1963. n o v e m b e r 26-án a Debreceni K o s s u t h La jos T u d o m á n y e g y e t e m e n dok to r i szigorla­
t o t te t t „ s u m m a c u m l a u d e " e redménnyel . D o k t o r i értekezésének c íme : A z úrkút i 
m a n g á n m e d e n c e m a i földtani értékelése. 
G ó c z á n Ferenc tagtársunk 1963. december 10-én a Szegedi József At t i l a 
T u d o m á n y e g y e t e m Természe t tudomány i K a r á n dok to r i szigorlatot te t t „ s u m m a c u m 
l a u d e " e redménnye l . D o k t o r i értekezésének c íme : A bakony i felsőkréta üledékföldtani 
v i szonya inak pa lyno lóg ia i vizsgálata. 
Pályadíjak 
1963. n o v e m b e r 4 — 7. k ö z ö t t a Szegedi József At t i l a T u d o m á n y e g y e t e m e n m e g ­
rendezet t VT. Országos T u d o m á n y o s Diákkör i Konferencián a Művelődés i Minisztérium 
és a K I S Z K ö z p o n t i Bizot t ság dí ját s a ve le já ró 1000 forint ju ta lmat M o n o s t o r i 
M i k l ó s V . éves geológushal lga tó nyer te el „ P a l e o ö k o l ó g i a i v izsgála tok a mátyáshegyi 
fe l sőeocén ré tegeken" c . t anu lmányának bemuta tásával . N a g y Béla , P о r d á n Sándor 
V . éves geológusha l lga tók , va lamin t S z e n t e s G y ö r g y I V . éves geológushal lgató tanul­
m á n y á t egyaránt I I I . dí j jal ju ta lmazták. 
L a m a r c k és kora 
R é g ó t a vár t , szükségszerűen hézagpó t ló k ö n y v jelent m e g dr. B e n e d e k Is tván, 
a k i v á l ó i d e g o r v o s h iva to t t t o l l ábó l , a Gondo la t kiadásában. Pé ldamuta tó t u d o m á n y o s 
a lapozással , eredeti m u n k á k széleskörű szakszerű idézésével je l lemzi a hosszú i d ő n át 
me l lőzö t t , félreismert, m a j d fé l remagyarázot t L a m а г с knak, a szerves élet, a n ö v é n y -
és á l la tvi lág vál tozására v o n a t k o z ó , tagadhatat lanul D a r w i n t mege lőző fej lődés­
tör ténet i magyaráza tá t . 
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A k ö n y v e lőszavában je lz i a szerző, h o g y n e m L a m a r c k k a l , h a n e m a fajok 
e g y m á s b ó l származásának L a m a r c k által fo rmulázot t t u d o m á n y o s e lméle téve l f o g ­
l a l k o z i k , a t ranszformizmus gondola tának fej lődését k íván ja ismertetni L i n n é t ő l 
D a i w i nig. E z z e l az alapos tudománytör téne t i , ső t kor- és tá rsadalomtör ténet i szem­
lél te téssel vá l ik ez a k ö n y v pé ldamuta tóvá , hézagpó t lóvá és szükségszerűvé, nemcsak a 
s z ű k e b b körű b i o l ó g u s o k v a g y te rmésze t tudományos szakemberek fe lé , hanem népünk 
m i n d e n rendű és rangú művel t ségű és művel tségre t ö r ekvő o lva sóközönsége felé. Mer t 
L a m a r c k nemcsak botanikus és zoo lógus , h a n e m geo lógus , pa leon to lógus , me teo ro ­
lógus , h id ro lógus és ú t tö rő természetfi lozófus v o l t , aki a m a g a ide jében , korá t m e g e l ő z v e 
ér te t lenül állott , s szobrának fölirata szerint ,,az u tókor igazolására" sokszorosan jogosul t . 
E z t a beáll í tást , ezt a ki tűnő ismeretterjesztő szemlél te tés t a k ö n y v első része 
L a m a r c k e lőde i és kortársai c ímen ha t fe jezetben tárgyal ja . A z I . fejezet L i n n é 
és a f a jok vál tozhata t lanságának ismertetésével indul , m a j d a I I . fejezet a francia fel­
v i l á g o s o d á s f i lozófusainak, V o l t a i r e , R o u s s e a u , D i d e r o t , C o n d i l l a c , 
L a m e t t r i e , H o l b a c h , i lyen i rányú szemléle té t t á rgya lva , k ü l ö n fejezetben adja 
a fe lv i lágosodás korának biológusai részéről ( D e M a i l l e t , M a u p e r t u i s , R o b i ­
n e t , S p a l l a n z a n i , W o l f f , H a l l e r , B u f f o n ) k ö z v e t l e n természeti m e g ­
f igye lésekből , ső t kezdet leges kísérletekből eredő ál lásfoglalásokat , megeml í tve it t az 
o r o s z fe lv i lágosodás eseményei t ( L o m o n o s z o v ) , sőt a m a g y a r fordí tások, i rodalmi 
összeál l í tások „ természet ra jza i t" is. A századforduló anatómusainak, botanikusainak, 
geo lógusa inak állásfoglalását tá rgyaló negyed ik fejezetben f igye lmet é rdemel a b io lógia i 
l é l e k t a n s kü lönösen D a r w i n nagyaty jának , E r a s m u s D a r w i n kevéssé ismert 
ős -darwinizmusának b e h a t ó kritikai ismertetése. K ü l ö n fejezetet k a p a német természet­
f i lozóf ia ( K a n t , H e r d e r , O k é n , G o e t h e ) , va lamin t L a m a r c k n a g y ellenfele 
С u v i e r és kö rének jelentősége, he lyze te , téves , bár ugyancsak tú lzo t tan fé l remagya­
r ázo t t állásfoglalása. 
A z e l ő z m é n y e k i lyen beosztású kri t ikai-történeti aláfestése u tán a k ö n y v másod ik 
része, c saknem arányosan fele, L a m a r c k és a l amarck izmus érdemleges ismertetését 
adja L a m a r c k személyiségének és működésének röv id je l lemzésével , a t ranszformiz­
m u s kialakulásának kezdet leges formulázásától a természetfi lozófiai kiteljesítésig, 
L a m a r c k ha ta lmas m ű v é n e k sorskérdéseivel . I t t ú jbó l f igye lmet é rdemel a szerző 
lé lek tan i értékelése (transzformista lé lektan) , va lamin t a szak i roda lomban gyakor i t éves 
megí té lések tá rgyi lagos helyreigazítása L a m a r c k és kortársai v i szonyáró l ( С u v i e r, 
B l a i n v i l l e , kü lönösen pedig L y e l l állásfoglalásának tisztázása, nemkü lönben 
L a m a r c k és D a r w i n viszonya, H а e с к e 1 túlzásai és L a m a r c k ma i értékelé­
sé rő l ado t t eredet i m e g g y ő z ő fejtegetései. 
Nincs m ó d u n k arra, h o g y ezt a n a g y je lentőségű és tárgyánál f o g v a mindenki t 
é r d e k l ő k ö n y v e t érdemileg ismertessük. Megírási mód ja , log ikus tárgyalási menete , 
t ago l t sága m a g á b a n v é v e is b iz tosí téka az érdeklődés kielégítésének. A t u d o m á n y ­
tör téne t i fo lyamatosság imi t t -amot t egyes kérdések ismétlésére veze t , a tárgyalás t ö m ö r ­
sége ped ig n é h o l egyenlőt lenséget is muta t , aminek o k a a szerző szerint is a kü lönböző 
igényű, lektorálás és k iadó i kor lá tozásokban rejl ik. Szerző r ö v i d zárszavából ki tűnik, h o g y 
a t á rgya l t kérdésekről érdemleges b ő v e b b mondan iva ló i is vo lnának , s h o g y szubjekt ív 
ér tékelését lehető leg mel lőzni k ívánta . Je lentős megál lapí tása azonban , h o g y L a ­
m a r c k származástanának n e m v o l t a k előfutárai. E z egyszersmind L a m a r c k láng­
e l m é j é n e k b izony í t éka . V i szon t ez az eredetiség időe lő t t i vo l t , s e b b e n v a n L a m a r c k 
me l lőzö t t s égének fő oka . L a m a r c k és D a r w i n v i szonyában föl té t lenül helyes m e g ­
állapítás, h o g y e l ő b b i a származástannak azt a részét vizsgál ta , h o g y m i okozza a fajok 
vá l tozásá t , u t ó b b i ped ig azt tekinti , h o g y a n tör ténik a fajok vál tozása . L y e l l — 
L a m a r c k v i s z o n y á b a n ped ig m a már tudjuk, h o g y L y e l l a C u v i e r-féle kataszt­
rófaelméle t t u d o m á n y g á t l ó hatását elhárí tot ta ugyan , de a fe j lődés e lvé t n e m ismerte 
f ö l , s a fajok vál tozásá t , főként azok származási kapcsola tá t is c s a k f ő m ű v é n e k hetedik 
k iadásába ve t t e fö l . A t e rmésze t tudományok s kü lönösen a b io lóg ia i t u d o m á n y o k ma i 
mater ial is ta ha ta lmas fej lődésével ezek a tudománytör téne t i kérdések és v i ták m e g ­
ha lado t t akká vá lnak , de egyes lánge lmék megfelelő korszemléleti értékelésében t ovább ra 
is hasznosak lehetnek. Ezér t érdemes i t t megemlí tenünk a C u v i e r — L a m a r c k 
á lda t l an v i t ában M a r s h amerikai pa leonto lógusnak a ké t szaktudósra v o n a t k o z ó 
értékelését : ,, L a m a r c k fi lozófiai l á tóköre szembeöt lően n a g y o b b , mint С u v i e ré. 
A L a m a r c k t ó l f ö l d o l g o z o t t gerinctelenek a vál tozásnak kevésbé lényeges je le i t 
muta t ják , m i n t а С u v i é r t ő l t anu lmányozo t t kü lönböző gerinces á l la tok. Mégis, a 
ge r inc te lenekből L a m a r c k közve t lenü l rájött a fej lődés elvére, m í g C u v i e r ebben a 
t ek in te tben n e m tudta , m i v a n előt te , ső t a más ok tó l adot t b i zony í t ékoka t is elvetet te. 
Mindke t t en hason ló módszereke t köve t t ek , gazdag munkaanyaggal , mégis a megf igyel t 
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t ények С u V i e rt a katasztrófákban v a l ó hitre, 1, a m a г с k o t ped ig a természeti 
események egyenletes lefolyására veze t ték . С u v i e r a fajokat vá l toza t lannak tartotta, 
L a m a r c k egymásbó l származóknak veze t te le . Mindke t ten k imagas ló t udósok , 
L a m a r c k azonban lángelméjű próféta, aki korá t fé lévszázaddal m e g e l ő z t e . " 
Ezze l az összehasonlí tó értékeléssel m á r mindenki , szubjekt ivi tás nélkül egye t ­
érthet . 
Minden t összefoglalva, visszatérünk ennek a k ö n y v n e k n a g y o b b elterjedést 
igénylő jelentőségére, azzal a k ívána lommal , h o g y a megje len t pé ldányszám a közérdek­
lődést aligha elégítheti ki . A mindenképpen k ívána tos új kiadás esetén, a szerzőtől m e g ­
felelő bőv í tés t is kérünk azzal, h o g y L a m а г с kra v o n a t k o z ó m a g y a r szak i roda lom 
adatainak összeállítását és esetleges f igyelembevéte lé t is vár juk, francia kapcsola ta ink 
érdekében is. 
V a d á s z E l e m é r 
Határozat a luxemburgi jura kollokvium javaslatának tárgyában 
A Mediterrán Réteg tan i Bizot tság: M a g y a r N e m z e t i Bizot t ság jura a lbizot tsága 
a luxemburg i jura k o l l o k v i u m a jura rétegtani beosztására v o n a t k o z ó javaslatának tár­
gyában ké t ízben ülésezett . A rész tvevők : B á l d i n é dr. В е к е Mária, dr . F ü l ö p 
József, dr. G é с z у Barnabás, H e t é n y i Rudo l f , dr. К a s z a p András , К о n d a 
József, dr . K o v á c s Lajos , К n a u e r József, N a g y Is tván, dr. N о s z к y Jenő, 
S z a b ó Imre és dr. V i g h Gusz táv egyhangúan nagyra ér tékel ik a Luxemburg i K o l ­
l o k v i u m célki tűzését , a jura sztratigráfiai beosz tás egységesítésének e lőmozdí tásá t és 
köszöne tüke t fejezik k i dr. M a u b e u g e P.-nek, aki a k o l l o k v i u m szervezésének és 
irányításának súlyos feladatát önzet lenül vál lal ta . A z albizot tság egységes állásfoglalása 
a luxemburg i k o l l o k v i u m javasla ta ival kapcso la tban a köve tkező . 
I. A z e m e l e t e k e g y m á s u t á n j a 
1. A m a g y a r jura albizot tság egyhangúan el fogadja a raeti emeletnek a felsőtriász 
zárótagjaként v a l ó kezelését, csa t lakozva a luxemburg i konferencia ama megállapításá­
hoz , amely az eredeti meghatározásra ( G ü m b e 1 ) és az A m m o n i t e s e k fi logenezisére 
egyaránt épül . Alá támaszt ja ezt a hazai felsőtriász-specialisták vé l eménye és a magyar ­
országi földtani kifej lődés sajátossága is. 
2. A z albizot tság a liász emeletbeosztás t á rgyában a t á g a b b ér te lemben ve t t 
emeletbeosztás t egyhangúlag helyesli , és a hettangi , szinemuri, p l iensbachi és toarci eme­
leteket e l fogadja . Vé leménye szerint a liász és a dogger határa az alsó- és középsőjura 
határával egybeesik . A z alsó-, középső- és felsőjura megnevezés használatát az egységes 
nevezéktan szempon t j ábó l me l lőzendőnek tartja. 
3. A z albizot tság a dogger beosztásaként az aaléni, ba joc i , ba th és ka l lov i emelete­
ket elfogadja, és a dogger t a ka l lov i emelet te l zárja le . E z az emeletbeosztás a magyar ­
országi ü ledékföldtani v i s zonyokka l j ó l egyezte thető . 
4. A z a lbizot tságnak az az álláspontja, h o g y a m a i m beosztása az oxford i emelet tel 
kezdőd jék . A korábban használ t argovi , rauráci, sequáni és lusitániai elnevezések k ikü­
szöbölésé t , i l l e tve bevonásá t az oxford i emele tbe helyesnek tartja, annál is inkább , m i v e l 
az új magyarországi Cephalopoda-v izsgá la tok is ezt igazol ják. 
5. A bizot tság a kimeridgei szűkebb értelmezését tartja helyesnek. 
6. A t i ton e lnevezés fenntartása mel le t t szól , h o g y o lyan kifej lődésű összlet e lneve­
zése, m e l y részint mindvég ig tengeri, részint ped ig a jura időszakban a l e g n a g y o b b fö ld ­
rajzi elterjedésű, k ö z p o n t i he lyzeténél fogva ped ig a legje lentősebb szerepet játssza a 
k ü l ö n b ö z ő kifej lődésterületek párhuzamosí tásában. Mive l az egész jura időszak emelet ­
beosztása tengeri kifej lődésekre épül , i ndoko l t a m a i m esetében is összefüggő tengeri 
rétegösszletnek nyújtani e lsőbbséget , az Ammoni t e sek alapján csak részben v a g y e g y ­
általán n e m tago lha tó , t ú lnyomórész t szárazföldi rétegösszlettél szemben. 
Szükségesnek tart juk a t i ton sztratot ípusának mie lőbb i ki jelölését a mediterrán 
terület e g y pont ján. E z t a fe ladatot a Nemze tköz i Fö ld tan i Kongresszus Réteg tan i 
Bizot t sága h iva to t t j óváhagyn i a benyú j to t t t a n u l m á n y o k alapján. 
7. Jó l lehet az eddig i v izsgála tok arra engednek következ te tn i , h o g y egyrészt az 
a lsót i ton—felsőt i ton határ é lesebb, mint a t i ton —berriázi határ, másrészt a berriázi— 
valangini határ é lesebb, m in t a t i ton—berriázi határ, a t radíc ió f igyelembevéte léve l a 
berriázi emelet kréta időszakba utalását a Bizot t ság mindadd ig helyesnek tartja, ameddig 
a sze lvények vizsgálata alapján a kérdésben v i lágviszonyla tban egységes ál láspontra 
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ju tha tunk . A v izsgá la toka t k ívána tos ú g y elvégezni, h o g y az 1968-ban sorrakerülő 
N e m z e t k ö z i Fö ld tan i Kongresszus a kérdésben vég leg döntés t hozhasson . 
I I . A l e m e l e t e k k é r d é s e 
1. A z emele tek továbbtago lásá ra az alsó —felső, eset leg az a l só—középső—fe lső 
részre osztást e légségesnek í tél jük. 
2. A sz inon im ér te lmű földrajzi vona tkozású nevek (pl . lotharingi) bevezetése , 
provinc iá l i s ér téküknél f ogva , az egységes nemze tköz i skálában me l lőzendő . 
I I I . S z t r a t o t í p u s o k k é r d é s e 
A földtör ténet i időbeosz tás alapjául szükségesnek tart juk a sztratot ípus mércéjére 
v a l ó h iva tkozás t . K í v á n a t o s n a k tart juk azonban a sz t ra to t ípusok t o v á b b i részletes 
tanulmányozásá t és amel le t t az emele tek rétegtani t a r ta lmának miné l töké le tesebb 
e lméle t i meghatározását is. 
I V . Z ó n a b e o s z t á s 
A lehe tőségekhez mér ten az egységes rétegtani beosz tás kere tében az egyes 
emele tek zónabeosz tása a sztratot ípus zóná ibó l veze tendő le ; amenny iben erre n e m ny í l ik 
lehetőség, szükségesnek m u t a t k o z i k o l y a n a lapszelvény v a g y sze lvények ki jelölése, ame ly 
az emele t zónáit t a r ta lmazza . 
E z e n sze lvények j ó v á h a g y á s a a N e m z e t k ö z i Fö ld tan i Kongresszus feladata. 
A N e m z e t k ö z i Fö ld tan i Kongresszus Réteg tan i Termino lóg ia i Alb izo t t ságának a 
zóna regionális je l legére v o n a t k o z ó állásfoglalásának elismerése mel le t t a Bizot t ság 
szükségesnek tartja, h o g y a sz t ra tot ípusból levezete t t zónabeosz tás abszolút összehason­
lítási a lapul szo lgá l jon . 
A liász és dogge r emele tek luxemburg i k o l l o k v i u m t ó l j avaso l t zónahatáraival az 
A lb i zo t t s ág egyetér t . A k immer idg i emele t felső határául a Hybonoticeras beckeri zóná t 
j avaso l ja . A t i ton a l só határául a Hybonoticeras hybonotum, felső határául a Berriasella 
chaperi z ó n a k íná lkoz ik . 
Budapes t , 1963. d e c e m b e r 7. 
Dr . F ü l ö p Józse f Dr . G é с z y Barna 
a M e z o z o ó s Medi terrán Bizot t ság a Jura Alb izo t t ság 
M a g y a r Bizo t t ság e lnöke t i tkára 
Alsókréta rétegtani konferencia Lyonban 
1963. szeptember 23 és 26 k ö z ö t t 104 francia és 11 országból 36 kül fö ld i geo lógus 
részvéte lével ta r to t ták m e g a lyoni új e g y e t e m épületében az alsókréta ré tegtanával 
f o g l a l k o z ó konferenciát . E l ő t t e há romnapos kirándulás vo l t , amelyen a rész tvevők a 
Jura-hegység megtekin tése kapcsán Neuchâ te l kö rnyékének rétegtani a lapszelvényei t 
— k ö z t ü k a valangini és hauterivi emele t sztratot ípusát — lá togat ták meg . A konferencia 
u tán szep tember 27-től o k t ó b e r i - ig tar to t t a másod ik kirándulás, amelynek során az 
E l ő a l p o k és a P r o v a n c e fö ld tani felépítését muta t ták be , ahol kü lönösen a barrémi 
(anglesi út sze lvénye) , va l amin t az apti emele t gargasi és bedűl i a lemeletének sztrato-
t ípusai á l lo t t ak az é rdeklődés középpon t j ában . 
A konferencia l eg fon tosabb célki tűzése az alsókréta egységes rétegtani beosz tá­
sának kialakí tása v o l t . E z t a munká t összekapcsol ták az egyes emele tek sztratotípusainak 
bemuta tásáva l és ú j ravizsgála tuk e redményeinek ismertetésével . Megvi ta tásra kerül t a 
j avaso l t őslénytani skála v i szonylagos értékrendje. Ezen k ívü l l ehe tővé te t ték Francia­
ország és a szomszédos területek alsókréta képződménye inek tanulmányozása terén elért 
ú jabb e redmények egybeve tésé t . 
A konferencia munká ja Ammoni t e szekke l , e g y é b gerinctelenekkel , mik ropa leon to -
lóg iáva l és ü ledékföldtani kérdésekkel fog l a lkozó „speciá l i s b i zo t t ságokban" , va lamin t 
ál talános rétegtani kérdéseket v i t a tó plenáris üléseken fo ly t . A ki rándulásvezetőben 
közzé te t t t a n u l m á n y o k o n k ívü l 50 értekezést nyú j to t t ak be , amelyeket kü lön l enyoma t 
fo rmájában osz to t tak szét a r é sz tvevők k ö z ö t t . N é h á n y gyű j teményes munká t is köz re ­
adtak. 
A z általános rétegtani kérdésekkel kapcso la tban a köve tkező határozatokat fogad ta 
el a konferencia záróülése: 
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1. A jura—kréta határ t i l le tően a konferencia j avaso l j a K i l i a n és M a z e n o t 
e lgondolása inak ideiglenes elfogadását , vagy i s a berr iázinak a Berriasella grandis zónáva l 
tö r ténő kezdését . A kérdés végleges rendezésére célszerű lenne nemze tköz i konferencia 
összehívása. 
2. A berriázi emele t ké t zóná t tar talmaz: a Berriasella grandis zóná t (alul) és a 
Berriasella boissieri zónát (felül). A M a z e n o t szerinti Kilianella pexiptycha és Thur-
manniceras pertransiens a lakokat ta r ta lmazó „ z ó n a " a va langin ibe kerül . 
A z infravalangini e lnevezést el kel l hagyni , és a berriázi megje lö lés t a va langini tő l 
független emele tnek kel l tekinteni. 
3. A Vocon t i - á rok területén a valangini emele t ké t zóná t tar ta lmaz: a Kilianella 
roubaudiana zónát (alul) és a Saynoceras verrucosum zóná t (felül) . 
A Valangin-nál l evő sztratot ípus Ammonites-Ыапуа, mia t t a konferencia javasol ja , 
h o g y a V o c o n t i - á r o k területén je lö l jék ki a valangini parat ípusát . 
4. A V o c o n t i - á r o k területén a hauterivi eme le tben a k ö v e t k e z ő zónáka t lehet 
megál lap í tan i : 
a) a l só hauterivi : 1. Lyticoceras s. 1. sp . zóna (alul) , 2. Acanthodiscus radiatus zóna , 
3. Crioceras duvali zóna (a Crioceras duvali he lye t t új zónaje lző alak kiválasztása kívánatos) 
b) felső hauterivi : 4. Subsaynella say ni zóna , 5. Pseudothurmannia angulicostata 
zóna. (felül) . A valangini emelethez hasonlóan k ívána tos a hauter ivi parat ípusát is k i je­
lö ln i a V o c o n t i - á r o k területén. 
5. A barrémi emele t (az anglesi ú ton ki je lö l t a lapszelvény) a k ö v e t k e z ő zónákra 
osz tha tó : a) a lsóbarrémi: Nicklesia pulchella zóna , bj fe lsőbarrémi: Silesites seranonis 
zóna . 
6. A z apti emele t felosztása: a) a lsóapti (bedűl i ) : Deshayesites deshayesi zóna , 
b) fe lsőapt i (gargasi 4- clansayesi) : gargasi: Aconoceras nisus zóna , Cheloniceras subnodoso-
costatum z ó n a ; c lansayesi : Diadochoceras nodosocostatum zóna . 
7. A z albai sztratot ípusát (Aube) kiegészítet ték Wirsan t ; Escragnol les és Salazac 
sze lvénye i alapján. 
a) a lsóalbai : Leymerella tardefurcata zóna (alul) , Douvilleiceras mammillatum zóna , 
b) középsőa lba i : ,,Hoplites" dentatus és Lyelliceras lyelli zóna , Eupholites lautus v . E . 
nitidus zóna . c) felsőalbai: Dipoloceras distatum zóna, Mortoniceras inflatum zóna , v racon i : 
Stoliczkaia dispar zóna (,,Mortonieceras" perinflatum). 
8. A n e o k o m n e m emelet . A z elnevezést a berriázi, valangini és hauter ivi emeletek 
összefogla ló megjelölésére m e g lehet tartani. 
A z urgoni e lnevezést a Toucasia és rokon a lakoka t t a r ta lmazó barrémi és apti 
m é s z k ő kife j lődésének megjelölésére célszerű kor lá tozni . 
A szárazföldi rétegösszletek (purbecki és wealdi) p rob lémája k ü l ö n nemze tköz i 
össze jöve te l t tesz szükségessé. 
9. A konferencia e lvben hozzájárul t a valangini , hauterivi , gargasi és clansayesi 
para-sztratot ípusainak a Vocon t i - á rokban v a l ó ki je löléséhez. 
N a g y elismerés i l let i m e g a konferencia szervezői t , P . R a t és J. P l a n d r i n 
professzorokát és munkatársaikat , akik a konferenciát és a k i rándulásokat előkészí tet ték, 
és zavar ta lan , e redményes lefolyását megszervezték . E z ú t o n is köszöne tünke t fejezzük k i 
azért, h o g y a négy tagú m a g y a r kü ldöt t sége t is mindvég ig n a g y f igyelmességgel segítet ték 
fe lada tának teljesítésében. 
F ü l ö p J. 
A II. össz-szlovákiai földtani konferencia flis-gzekciójának anyaga 
G e o l o g i c k e Práce , zosi t 63, Brat is lava 1962. 5 —118. oldal . 
A gazdag g y ű j t e m é n y 12 do lgoza to t tar ta lmaz; ezek közü l e g y általános beveze tő ­
összefogla ló jellegű, ke t tő rétegtani, h á r o m kőzettani , n é g y őslénytani i rányú; végü l 
ke t tő geofizikai mérések értékelésével foglalkozik. 
1. R o t h , Z . : A csehsz lovák K á r p á t o k flis-területének prob lémái . (Összefoglalás 
az 1960-ban elkészült 1 : 200 000 mére tarányú földtani á t tekintő térkép alapján.) 
2. M a r s c h a l k о , R . : A Cierna-Hora hegységtől északra levő flis-terület 
ré tegtani vizsgálata . (Kife j lődést ípusokat kü lönböz te t meg, ősföldrajzi és tektonikai 
köve tkez te té seke t v o n le az Eperjes-környéki terület eocén flisét il letőleg.) 
3. K o r á b , T . : A smilno-i „ t ek ton ikus a b l a k " fö ld tanához . (A külső, ún . 
k rosno i flist képvisel i a magura i f l is-övben. Alsóeocéntől -a lsóol igocénig . ) 
4. D u r k o v i ő , T . : A kelet-szlovákiai magurai flis ü ledékkőzet tani vizsgálata . 
( H o m o k k ő és agyagkő vál takozása . Szemcsenagyságeloszlás értékelése vékonycs i szo la tok 
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alapján. Á s v á n y o s összetétel és kopta to t t ság vizsgálata ré tegenkint . Köve tkez t e t é sek 
a lehordási területre és az ü ledékképződés i v i szonyokra . ) 
5. S t a r o b o v á , M . : A kelet-szlovákiai magura i flis nehézásványai . 
6. § m i d. В . : A z északi Beszkidek , , tesini t"-kőzettársulásának földtana. 
7. H a n z l i k o v á , В . : A morva-szi léziai Beszk idek kré ta és pa leogén mik ro ­
organizmusainak földtani elterjedése. (Kü lön tárgyal ja a p l ank ton és a bentosz- lényeket . 
A z észlelt eloszlást ökológiai , ezzel kapcso la tban ősföldrajz i -kéregmozgási o k o k r a veze t i 
v i ssza) . 
8. S a m u e l , О . é s S n o p k o v á , P . : A közép-kárpá t i pa leogén mikrobiosz t ra -
tigráfiai és pa lynológia i korrelációja. (Eperjes és P o p r á d k ö r n y é k é n e k szelvényei t v izs­
gá l ták ; megkísérel ték a pollen-szinteket a Foraminifera-szintekkel egyezte tni . Össze­
hasonlí t ják eredményeiket német (geiseltali), szov je t (kazahsztáni) és m a g y a r (dorogi) 
együt tesekke l is.) 
9. V a n o v á , M . : Nagyforammife rák a közép-kárpá t i pa leogénbő l . (Elsősorban 
Nummulites-íaiokatírle, kü lönös tekintet tel a N. perforatus perforatus ( M o n t f 01 t)-ra. 
E g y e z t e t i a szinteket а В i e d a-f éle tátrai szintekkel.) 
10. V о 1 f о v á, J.: Mikrofauna kelet-szlovákiai közép-kárpá t i pa leogénjéből . 
( K a g y l ó - és csigafaunát ír le; összehasonlít ja a Nyuga t -Sz lovák ia , az Erdé ly i -medence , 
Bulgár ia és az Ara l - tó környékének faunájával.) 
п . J u r g a , B . : A flis-területen végze t t kísérleti szeizmikus mérések e redményei . 
12. P o l а, I . : A T u r z o v k a kö rnyékén végze t t g rav imé teres mérések értelmezésé­
b ő l a d ó d ó megismerések. 
A d o l g o z a t o k közü l hét c s e h n y e l v ű (1., 5., 6., 7., 10., 11 . , 12.), ö t ped ig s z l o ­
v á k . A 4. sz . a n g o l összefoglalást ad; az 5-höz és 6-hoz egyál ta lán n i n c s idegen-
n y e l v ű összefoglalás; a t öbb i 9 általában elég b ő n é m e t k i v o n a t o t k ö z ö l . 
A hazai paleogénnel fog la lkozók számára e c ikkek igen sok értékes ada to t és 
g o n d o l a t o t nyúj tanak. 
if j . D u d i e h 
A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 1960. évről 
A z 1963-ban megjelent i960, évre v o n a t k o z ó jelentés vá l toza tos ta r ta lommal 
első ízben szemléltet i az In tézet korszerű módszerekke l és eszközökke l végze t t földtani 
t evékenységének sokrétű anyagvizsgálat i e redményei t . Részle tes tar talmi ismertetésre 
n incs m ó d u n k , d e talán szükségtelen is. 
A z egyes t anu lmányok k ö z ö t t vannak hazai földtani kérdéseink megoldásá t je lentő 
v a g y azt e lőbbre v i v ő részletvizsgálatok, t o v á b b i v izsgála tokra serkentő jelentések, 
s v i t a tha tó megál lapí tások. K ü l ö n f igyelmet érdemel a nagyegyház i eocén barnakőszén 
új módsze rű szénkőzet tani vizsgálata, va lamin t a k ü l ö n b ö z ő ku ta tó - és alapfúrások 
rétegsorának, teljes anyagföldolgozás i e redményeinek nyi lvánosságra hozása. E z e k 
k ö z ö t t ezúttal K i sbé r 1. sz., F o n y ó d 11. , Ba l a tonbozsok 1., G y ő r é 1., Visegrád 2., Pász tó 
i . , L i t k e 16., Hevesa ranyos 2., Bá to r 1., Bükkszen tmár ton 1., B ü k k m o g y o r ó s d 1., 
D u b i c s á n y I., 2., Sajókaza 167., Izsófa lva 186., S a j ó b á b o n y 2., Miskolc 3., D a m a k 1., 
Z i l iz i . , Fe l sőregmec 1. sz. távlat i kutatófúrások részletes ismertetései gazdagon b ő v í t i k 
fö ld tan i ismereteinket és, segítik t o v á b b i gyakor la t i kutatásainkat . A hata lmas mennyiség­
b e n fö lgyűlő fúrások t o v á b b i dokumentálására a j ö v ő b e n szükséges lenne az In téze tben 
rak tá rozot t fúrási m in t aanyagok összesítő fölsorolása is. 
E g y e s tá rgyi észrevételeket me l lőzve a szerkesztésre vona tkozó lag f igyelmez­
t e tünk az egységes helyesírásra: resinit — rezinit; mesohal in — mezohal in s tb . A z ábrák, 
t áb láza tok lehetőleg oldalméret -nagyságúak legyenek . A faunaképek fekete a lapon 
n e m j ó l érvényesülnek! A leírt, ábrázol t p é l d á n y o k gyű j t emény i he lye és leltári számának 
megje lö lése t ö b b n y i r e h iányzik . 
N a g y o n k ívána tos vo lna , ha az Igazgatóság va lami lyen mego ldás t találna az 
In t éze t k i adványa inak rendszeres saj tótájékoztatásáról és a nagyközönség , népünk 
m i n d e n rétege felé v a l ó rendszeres terjesztés, hozzáférhetőség korszerű megoldásáról . 
V . E . 
A Bányászati Lapok 
A Bányásza t i L a p o k 1963. évi 10. s zámá t a 25 éves évfordulójá t ünneplő m a g y a r 
kőo la jbányásza tnak szenteli . E b b ő l az a l k a l o m b ó l az Országos Magyar Bányászat i és 
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Kohásza t i Egyesü le t Olaj bányászat i Szakosz tá lya és az Országos K ő o l a j - és Gázipari 
Trösz t 1962. o k t ó b e r 8 — 13. k ö z ö t t O l a j b á n y á s z a t i T u d o m á n y o s Ü l é s ­
s z a k o t rendezett . A t u d o m á n y o s ülésszak anyagábó l k iemel jük a köve tkező földtani 
vona tkozású e lőadásokat : 
В e s e V . : 25 éves a magyar kőo la jbányásza t 
M a j z о n L . és С s i к у G. : A z ős lénytan szerepe és je lentősége a szénhidrogén­
kuta tásban 
S c h e f f e r V . és D a n k V . : Gravi tác iós és szeizmikus m a x i m u m o k összehasonlí tó 
elemzése és egybevetése a magyarországi földtani a lakula tokkal 
K e r t a i G y . és K a s s a i L . : A k ő o l a j - és fö ldgáz tá ro lók földtani alakulata és 
termelési rendszerének összefüggése 
T o m o r J.: Ú j a b b vizsgála tok magyarországi k ő o l a j o k keletkezésével és koráva l 
kapcso la tban 
S t e g e n a L . : A vertikális migrác ió e lméletéről . 
A t u d o m á n y o s ülésszak idegen n y e l v ű teljes anyagát egyébkén t a Trösz t h á r o m 
köte tben je lentet te meg . 
K . -né 
Biogeochemistry of sediments in experimental Mohole. ( A kísérleti Mohole-fúrás üledé­
keinek biogeokémiája.) Journal o f Sed imenta ry Pe t ro logy , v o l . 33, n o 1., p.140 —172., 
1963. 
A „ M o h o l e " te rv a földkéreg átfúrására irányul, gondosan kiválasztot t , „ k i v é k o ­
n y o d o t t k é r g ű " p o n t o k o n . A CUSS - i kísérleti fúrást 1961. március—ápril isban mé ly í ­
tet ték a Gaudelupe sziget közelében (Mex ico ) . A Csendes-óceán 3566 m mélységében 
vörösagyagban (mindössze 2,5 m) indult a fúrás, ma jd 172,5 m meszes és kovás hemipelá-
gikus i szapot haránto lva baza l to t ért. 
H á r o m másfélméteres és ha t 5 — 25 c m hosszú magmin tán 9 szakemberből álló 
amerikai együt tes végezte a vizsgálatokat . A köve tkező jel legeket vizsgálták: szín, réteg­
zettség, szemcseösszetétel , v íz tar ta lom, az ü ledékbe zárt v í z klór, ka lc ium és magnéz ium 
tartalma, az üledék Ca, M g és C Ó 2 tar talma, pH, redoxpotenciá l , összes-nitrogén, 
szerves szén, porfirin-festékek, szénhidrogének, aminosavak, cukrok, baktér iumok, 
ő s m a r a d v á n y o k . 
A z üledékek a középsőmiocén tő l a ho locénig teljes soroza to t képviselnek (Diato-
meá-k., Radiolariá-'к., Coccolithophorideá-k és Foraminif erá-к alapján), vagy is 15 milUó 
évet . Eszer int az át lagos ü ledékképződés i sebesség 1,1 cm/1000 év . E z v iszonylag m a g a s 
érték (a Csendes-óceán középpon t i részén 0,26 cm/1000 é v ) . Összhangban áll ezzel az 
a tény, h o g y a f inom iszapszemcsék d u r v á b b , i szapörvényeredetű szemcsékkel, va lamin t 
t öbb -kevesebb vulkáni szór t tö rmelékanyaggal keveredtek . 
A mélység felé ha ladva az üledékek szilárdabbak, anélkül azonban, h o g y a v í z ­
tar ta lom ennek megfelelően csökkenne. A ku ta tók ezt az agyagásvány-szerkezet átalaku­
lásával ér telmezik. A karbonát - ion a mérések és számítások szerint teljes egészében 
a Ca-hoz (és az igen kis mennyiségű Mg-hoz) v a n k ö t v e ; az összes karbonát ion- tar ta lom 
0,21 és 34,0% k ö z ö t t ingadozik . A z ü ledékekbe zárt v í z elemzése szerint az óceán sótar­
ta lma mindvég ig mennyiségi leg és minőségi leg gyakorlat i lag vál tozat lan maradt . A szer­
ves anyagok nagy része m é g a be temetődés e lőt t k io ldódo t t , utána már vál tozat lan 
mennyiségben marad tak meg , k ivéve a t o v á b b b o m l ó aminosavakat . 
Vulkáni szór t anyag végig k imuta tha tó , mennyisége az ősmaradványokéva l ellen­
tétes ér te lemben vál toz ik . Bak té r iumoka t 100 p róba közü l 4-ből sikerült kitenyészteni, 
azonban lehetséges, h o g y ezek a mintavétel lel kapcsola tos szennyezések. 
A példásan fe ldolgozot t , dokumentá l t és értékelt anyag számos módszer tani 
tanulsággal is szolgál . 
ifj . D u d i c h 
В о r d e t, P.—M a 1 i n e 11 i, G. — M i t t e m p e r g h e r , M. — T a z i e f f, H.: Con­
tribution à l'étude volcanologique du Katmai et de la Vallée des Dix Mille Fumées (Alaska-
(Ka tmai és a Tízezer Füs t V ö l g y e [Alaszka] ú jabb vu lkanológ ia i t anulmányozásának 
e redményei ) . S o c . Be lge de Géo l . Pa l . H y d r . Mémoires i n 8°, 7. sz. 1 —114.) 1963. 
Századunk l e g n a g y o b b szabású és mindmáig l e g t ö b b megolda t lan p r o b l é m á t 
rej tegető savanyú vulkáni működésének színhelyét a ki törés 50. évforduló ján az o lasz 
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Kuta tá s i K ö z p o n t és a belga Vulkanológia i K ö z p o n t t ámoga tá sáva l a s ze rzőkbő l á l ló 
európa i vu lkano lóguscsopor t kereste fel egyhetes tanulmányra . A legfrissebb „ i g n i m b r i t " 
(összesült dácit-ártufa) lepel képződésének helyszíni v izsgála ta v o l t h iva to t t p o n t o t tenni 
a pi roklaszt ikum-árak keletkezése és kőzetszolgál tatása kö rü l , i roda lmi és kongresszusi 
v i t ákban indokola t lanul kiélezett kérdésre. A vi lágos problémalá tás , cé l tuda tos v izsgála t 
és tökéle tes műszak i felszerelés (helikopter) j ó kihasználása képessé te t te szerzőket , h o g y 
e g y hetes t e repmunka és féléves anyagfeldolgozás alapján monográf iaszerű tel jességgel 
zár janak le n é h á n y a lapvető kérdést . 
A Tízezer Füs t V ö l g y é n e k 15 k m 3 t ö m e g ű tufaki töl tése (Griggs „ s a n d F l o w " - j a ) 
n é g y ü t e m ű képződés i fo lyamatbó l származik: 1. Gázdús „ p i r o m a g m a " ( R i t t m a n n 
nevezék tana szerint, S z á d e c z k y felosztásában h i p o m a g m á n a k minős í the tő) é lénk 
(de n e m robbanásszerű) fo lyamatos felfelé áramlása hasadékrendszeren. 2. A „ p i r o -
m a g m a " hó lyagosodása . Ennek sebessége és mér téke a , , p i r o m a g m a " - t ö m e g e n be lü l 
he ly rő l helyre v á l t o z ó . E n y h e hó lyagosodás csak hó lyagos kőze t e t h o z létre, e rősebb h a b ­
lává t ( folyós diszperziós közegben diszpergált gáz) , m e l y m é g az „ ign imbr i t - e lő t t i " (pré-
ignimbr i t ique) f o k o z a t h o z soro lha tó (e szakaszon túl n e m ju to t t rendszer kőze t te rmékei re 
a jánlot ta P a n t ó az igniszpumit megje lölés t ) . Va lód i ign imbr i t (ártufa-értelemben) 
csak akkor k é p z ő d i k , ha igen erős hó lyagosodás szétvet i a habo t , és aeroszol t k é p e z . 
E rendszer (piroklaszt ikum-ár) megjelölésére a „ n u é e a rden te" kifejezést e lvet ik , d e újat 
n e m ajánlanak helyet te . 3. A z „ ignimbri tesedet t p i r o m a g m a " szakadat lan, e g y m á s t 
k ö v e t ő hu l l ámokban folyadékszerűen futott le a V ö l g y mentén . T ö b b e lakadt a feltörési 
hasadékhoz k ö z e l , i t t a v ö l g y f ő b e n az egymás t gyorsan k ö v e t ő „ t e r í t é sek" e g y b e is 
o lvad tak , a V ö l g y alját r i tkábban érte el e g y - e g y ár, ezek te rmékei v i lágosan e lkü lönü lnek 
egymás tó l . 4. A szilárd fázis (üveg és fenokristály törmelék) me legen tör ténő fe lha lmozó­
dása, gázleadása, tömörülése , üvegetelenedése, á tkr is tá lyosodása. Megszi lárdulás a 
hőtar ta lék csökkenéséve l arányosan v ö l g y mentén lefelé c sökken . 
A k ő z e t új e lemzések kiértékelésében ura lkodóan r iodác i tos , t rondhjemites össze­
tétel lel . A mik roszkóp i kőzetv izsgála t rendkívül alapos és tel jes a zá tkr i s tá lyosodot t a lap­
anyago t , szferol i tokat t ek in tve is. A z opt ika i v izsgála tok kiegészítésére köz l i k В á r -
d о s s y röntgen-diffraktométeres kvant i ta t ív ásványmeghatározásá t ké t m i n t á b ó l (a 
Tízezer Füs t V ö l g y é n e k sávos horzsaköve és a N o v a r u p t a r iodác i t ja ) . 
A N o v a r u p t a c saknem egyedülá l ló (Alaszkán k ívü l edd ig csupán Hercegkú t ró l 
[Sárospatak me l l e t t ] ismeretes) cs íkozot t kőze té t F e n n e r asszimilációs e lméle té t 
e lve tve kétféle összetételű (bandai tos és r iodáci tos) magmakonta rn inác ió jábó l származ­
tat ják. A k ő z e t sajátságos fe j lődésmenetét В о r d e t igen érdekesen k ö v e t t e p lag iok lász -
fenokris tá lyainak roppan t széles összetételsávban An 2 5_95 v á l t a k o z ó zónáin . 
B á r d o s s y 
B o r o о a h , S. К . : Elements of Indian Stratigraphy ( India ré tegtanának alapjai) 
Nagpur , India , 1962. 
E z a m ű tar ta lmazza India földtani kutatásának legú jabb eredményei t . R ö v i d 207 
o l d a l o n szerző bemuta t j a Ind ia fö ld tanának legfontosabb e lemei t . 18 fejezetre oszl ik , 
m e l y e k fokró l fokra bemuta t ják az Ind ia területén le já t szódot t fö ldtani eseményeke t , 
k e z d v e a legrégibb archai (dharwari) i d ő t ő l a ple isztocénig és a ma i idők ig . A z első fejezet 
tar ta lmazza a F ö l d be lső szerkezetének taglalását és a földtani korbeosztás t . Szorosan 
ve t t rétegtani k é z i k ö n y v r ő l v a n szó, szerző n e m fogla lkozik az egyes k o r o k hasznosí tható 
ásványi anyagaiva l . A k ö n y v hasznos és a lka lmas azok számára, akik India ré tegtanával 
k ívánnak fogla lkozni . H iányz ik azonban i t t is Ind ia földtani térképe, és í g y az o l v a s ó 
n e m k a p képe t áz egyes földtani fo rmác iók elhelyezkedéséről ezen a területen. 
N . W . G o k h a l e 
Das Karbon der subvariscischen Saumsenke. Ein Symposium. Teil 3 : Das Steinkohlen­
gebirge. Stratigraphie und Tektonik. (A szubvariszkuszi peremsül lyedék karbonja . Sz im­
p ó z i u m . 3. rész: A Kőszén-hegység . Ré teg tan és szerkezet.) Fortschri t te in der Geolog ie 
v o n Rhe in l and u n d Westfa len, B d . 3. Te i l 3., Krefe ld , Í962. 
A m u n k a a Fö ld t an i K ö z l ö n y hasábjain már ismertetett sorozat befejező része. 
M i n t e g y 420 o l d a l ter jedelmű, 56 táblát , 83 ábrát és 32 táblázato t tar ta lmaz. E b b e n 
összesítet ték az 1 — 3. kö t e t regiszterét, és kü lön kötésben mel lékel ték a 32 térkép­
melléklete t . 
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A hata lmas kol lek t ív m u n k á b ó l született soroza t érdemi részét már mél ta t tuk , 
ezér t i t t csak a befejező k ö t e t r ö v i d ismertetését adjuk. 
I . A „ K ő s z é n - h e g y s é g " és v ö r ö s fedőrétegei . 
K . H . J о s t e n : É g y Essen —Kupferdreh mel le t t i feltárás f lóra és fauna tar ta lmú 
rétegei a Finefrau te lep és kísérő te lepe fö lö t t . W . J e s s e n — P. M i c h e l e a u — A . 
R a b i t z : Ré tegazonos í tás a b o c h u m i és esseni rétegek k ö z ö t t Essen — G l a d b e c k -
Bot t rop—Oberhausen környékén . M. B a c h m a n n : F inomréteg tan i v izsgála tok az alsó 
és felső b o c h u m i rétegek határán (westfáli A) az A l s ó - R a j n a ba l partján. F. H e i n e : 
A Glesenkircheni Bányavá l l a la t kutatófúrásai D o n a r és Nord l i ch t /L ippermulde kö rnyé ­
kén . W . E r n s t : A z esseni rétegek (westfáli B) Lünen és W e r n e k ö z ö t t . W . K o r f -
m a n n : A z esseni rétegek (westfáli B) a M o n o p o l I b á n y a m e z ő b e n (Ruhr -v idék) . M. 
B a c h m a n n — К . E . E n g e l s : A m é l y e b b esseni rétegek sztratigráfiája az A l s ó -
R a j n a v idékén . G. H e r b s t : A z alsdorfi ré tegek kifej lődése az A a c h e n —Erkelenzi 
kőszénterületen. К . H . J o s t e n : A Franz Hanie l akna horst i és dorsteni rétegeinek 
te lepazonosi tása . M . T h . M a c k o w s k y — K . K ö t t e r : Kőszéngörge tegek , min t pre-
asztúriai m o z g á s o k b izony í téka i a Ruhr -karbon dél i peremén. F. H e c h t — O . H e r i n g 
— J. K n o b l o c h — К . K u b e l l a — W . R ü h 1: A H o y a Z i . mélyfúrás v ö r ö s 
feküjének és karbonjának rétegtana, tárókőzet-kife j lődése és szénhidrogén tartalma. 
H . J. F a b i a n — H . G a e r t n e r — G. M ü l l e r : A z emslandi Oberlanger T e n g e 
Z i . fúrás fe lsőkarbonja és permje . A . S c h u s t e r : A W i e l e n Z i . fúrás stefáni képződ ­
ménye i . H . H ü 1 1 n e r: A z A d o r f Z 6. fúrás stefáni sze lvénye . H . J. F a b i a n . - G. 
M ü l l e r : Preszalin ü ledékek kőze t tana és korkérdése a középső Weser és E m s k ö z ö t t . 
W . J e s s e n : Összefoglaló megjegyzések az észak-németországi ka rbon kőszénsorozat 
és vö rös fedőjének ré tegtanához. 
I I . A Szubvar i sz t ikum szerkezete. 
A ) A variszkuszi rá to lódásos tektonika . 
F . G e u k e n s : A Stavelo t - , Vesdre- és Herve-massz ívum tektonikai kapcsola tá­
n a k átnézete. G. H e r b s t : E g y feltárás a fe l sőkarbonban az aacheni rá to lódáson. 
B) A fe l sőkarbon gyűrődéses szerkezete. 
G. H e r b s t: A z Inde -medence (aacheni v idék) te lepes fe lsőkarbonjának a ka rbon 
felszínén m u t a t k o z ó szerkezete. J. H o n e r m a n n : A ka rbon le rakódások szerkezeti 
k é p e a gelsenkircheninyeregben, az esseni területen. H . B o l s e n k ö t t e r : F i n o m ­
tektonikai e lemek a kőszénte lepekben és kapcsola ta ik a gelsenkircheni nyereg középső 
részének tek toniká jával . H . H . S c h e m a n n : A namur 73 gyűrődései a Lenne mentén , 
a Remscheid-a l tenai nyereg északi szárnyán. 
C) A fiatal variszikuszi in t rúziók kérdése. 
A . S c h e r p — E . S c h r ö d e r : Alb i t -kvarcporf i r Langer fe ld—Del le kö rnyékén 
— e g y későorogén intrúzió a k ö z é p s ő d e v o n felső részében. B . N i e m ö l l e r — G. 
S t a d l e r : Bázisos intruzív k ő z e t a felső wesztfál i A ré tegekben az A l s ó - R a j n a ba l part­
j án . P. M i c h e l a u : Összefoglaló megjegyzések a szubvar isz t ikum szerkezetéhez. 
I I I . Visszapi l lantás . 
R . T e i c h m ü l l e r : A szubvariszkuszi peremsül lyedék kialakulása ismereteink 
m a i állása szerint. 
Min t a felsorol t c í m e k b ő l látható, ez a kö te t , e l tekintve a fejezeteket összefoglaló 
zá róc ikkek tő l , i nkább regionális je lentőségűek, min t az e lőző kö te tek anyaga. Metodika i -
l a g azonban ezek is hasznosak lehetnek hazai ku ta tó ink számára. K ü l ö n ö s e n ki ke l l 
e m e l n e m a mel lékle tek g o n d o s és módszer tani lag is f igyelemre mé l tó , nyomda i l ag is 
p é l d a m u t a t ó kivi telezését . 
V é g h n é 
D e f l a n d r e , G.: Palynologie, micropaléontologie et sémantique. (Pa lynologia , mik ro -
pa leon to lóg ia és je lentésük) . Po l l en et Spores . 1962. 4 (1): 181 —188. 
Szerző szel lemes szigorral l ép fel egyrészt a „ p a l y n o " gyökérre l gyár to t t ú jabb 
szavak alkalmazása ellen, másrészt röv iden összefoglalja a mikropa leonto lóg iában alkal­
m a z a n d ó helyes kifejezéseket. E c ikkben k ö z ö l t g o n d o l a t o k a magya r mik ropa leon to ló -
gusok számára is tanulságosak lehetnek, ezért azt részletesen — helyenként szó szerint 
i dézve — az a lább iakban ismertet jük. 
A „ p a l y n o l o g i a " szó h ibák forrásává vál t , mer t a gö rög „ p a l y n o " ( = gyökér ) 
megnye rő összehangzása mel le t t semmiféle kapcso la tban sincs a po l l en szóva l . Mindez 
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azonban n e m akadá lyozza m e g a szókincs-szaporí tó törekvéseket , ső t m i n d gyak rabban 
felhasznál ják azt új szavak képzésére. D e f l a n d r e G. kü lönösen a „ p a l y n o m o r p h " 
kifejezés e l len indí t harcot , h o g y megakadá lyozza t o v á b b i a lkalmazását . 
A „ p a l y n o m o r p h " franciául „ p a l y n o m o r p h e " nye lv tan i lag hibás , m i v e l a „ m o r p h e " 
v é g z ő d é s ű szavak a franciában mel léknevek . E z t a szó t az amerikai szerzők ,,a n a g y o n 
kics i mikrofossz i l iák csopor t já ra" képezték, „ m e l y e k a p a l y n o l o g i a k ö r é b e t a r t oznak" 
( J o d r y é s C a m p a u ) , és „ m a g á b a foglal ja az o l y a n formákat , min t a po l l en , spóra , 
HysWichosphaeridea s tb. , m e l y e k a pa lyno lógusok által v izsgál t p r epa rá tumokban talál­
h a t ó k " ( T s с h u d y ) . Szerintük a p a l y n o m o p h o k k ö z é ta r toznak m é g a Chi t inozoák , 
Tasmanites. Dinoflagellata-, Discoasterida-, Coccolithophorida-îélék, „mikroforarnin i ferák" 
és m á s o k . T s с h u d y megjegyz i , h o g y a Si l icoflagellátákat és Rad io la r i áka t n e m kel l 
fel tét lenül p a l y n o m o r p h n a k tekinteni, m i v e l azok n a g y o n r i tkán ta lá lha tók p a l y n o l ó g i a i 
p r epa rá tumokban . 
V é g e r e d m é n y b e n — írja D e f l a n d r e G. — a p a l y n o m o r p h o k h o z ta r toznak 
a Pro t i s t ák (P ro tozoák és P ro tophy ták ) , a n ö v é n y e k és egyes á l la tok mik roszkop ikus 
k ics inységű n y o m a i (pol lenek, spórák, Sco lecodon ták ) s az incertae sedis c sopor thoz 
t a r tozó Chitinozoa-íélék.. D e ezt a sort kiegészíthet jük a f luorsavval kezel t p repa rá tumok­
ban t a lá lha tó Holothuroioidea-lélëk., Alcynorar iák , Asc id iák , D i d e m n i d á k töredéke ive l , 
va lamin t a klasszikus módszerekkel kezel t pa lynológia i p repará tumokban ta lá lha tó P r o t o ­
zoák k ö z ü l a R h i z o p o d á k , Diterma, esetleg kovás mikrofosszi l iákkal (Diatoma, Chryso-
monadina ) . (Túlzással D e f l a n d r e G. n e m is vádo lha tó , hiszen csak logikusan alkal­
m a z t a az eredeti s zöveg megjelölései t !) 
A p a l y n o m o r p h a l akok l e g n a g y o b b mérete 150 fi. Ennek ellenére ide sorol ják a 
szabad s zemmel l á tha tó Chit inozoa-féléket , ezek nagysága megha lad ja az 1 mm- t , a 
„mik ro fo ramin i f é r áka t " (Scytinascia-íélék; szerk.) , m in t a 177 fi-nál k i s ebb Foramin i -
ferákat, a fosszilis Dinoflagel lá tákat — megfe ledkezve arról, h o g y az Odonthochitina 
D e f l . genusz pé ldánya i elérik a fél mil l iméter t . í g y az Odonthochitina operculata m e g ­
haladja a 400 fi-t —, és ez pa lynomorph , m í g a Foraminiferák k ö z ü l a Lagena spiralis, 
m e l y csak 270 fi kö rü l v a n — n e m az ! 
M i n d e z n e m túlságosan log ikus ! 
A p a l y n o l ó g u s o k va lóban zavarban lennének, m i k o r prepará tumaikban fosszil is 
p l ank ton mikroorgan izmusoka t ta lálnak ? É s ezekkel e g y n e g y e d százada senki s em fog­
l a lkozo t t v o l n a ? S m o s t hirtelen „ a pa lyno log ia körébe t a r toznak" ! K ü l ö n ö s eset, h o g y 
e g y t á rgykör t , m e l y n e k e lőzménye i E h r e n b e r g re n y ú l n a k vissza (1838 — 54), m o s t 
hozzácsa to lunk a pa lyno lóg iához , m e l y tu la jdonképpen e g y 1944-ben a lko to t t új m e g ­
je lö lés . 
A h i d r o b i o l ó g u s o k és oceanográfusok által a lko to t t t e rminológiá t kel l átvinni a 
pa leon to lóg iának erre a területére. — N e m használhatjuk J o d r y és C a m p a u ál tal 
a jánlot t „makro -mik ro fos sz i l i a " kifejezést, mer t ez kissé e g y ü g y ű . I n k á b b beszél jünk 
„fossz i l i s p l ank ton együt tes rő l" . D e ez a terminológia , ú g y tűnik, ismeretlen az amerikai 
p a l y n o l ó g u s o k e lő t t . 
A j ö v ő r e v o n a t k o z ó l a g ped ig a k ö v e t k e z ő k e t ajánlatos f igye lembe venni : 
— Ú j kifejezést csak akkor ke l l adnunk, amikor annak szükségessége va lóban érez­
hető, s a k k o r rugalmasan ke l l azt körülhatárolni , m in t szerző az 50 ^-nál k i sebb nanno-
fosszi l iák esetében te t te . 
— A p l ank ton szervezetek mérete a p l a n k t o n n é v alat t v a n j e lö lve , s m e g ­
k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k m a k r o p l a n k t o n t , m i k r o p l a n k t o n t és n a n n o -
p l a n k t o n t . 
— Rendszer tan i lag beszélünk Z o o p l a n k t o n ró l és f i t o p l a n k t o n ról , 
de fel k e l l hívni a f i gye lme t az a e r o p l a n k t o n kifejezésre, ami a l égkörben l e v ő 
a n y a g o k együt tesé t j e lö l i — s ezek k ö z ö t t leg je len tősebbek a spórák és a po l l enek . 
A z aeroplankton spóra-, pol len- tar ta lma a tengervízbe kerü lve a lkot ja a p a s z -
s z í v p l a n k t o n t , e l lenté tben az a k t í v p l a n k t o n n a l , m e l y a tengerben é lő 
sze rveze tekbő l ál l . 
A mik ropa leon to lóg ia , pa leoprot is to lógia , h idrobio lógia , oceanográf ia szótáraiban 
sok a lka lmazha tó szó van , me lyeknek jelentése kitel jesedik a szó elé he lyezet t p a 1 e о 
k é p z ő v e l . 
H a a fosszilis p lank ton-mikroorgan izmus elnevezés túl hosszúnak tűnik, a lka lmaz­
ha t juk he lye t t e a pa leomikrop lank ton t , v a g y egyszerűen a fosszilis mik rop lank ton ki ­
fejezést — ezek e t imológ ia i l ag kifogásta lanok. 
D e f l a n d r e G. c ikkének ez u t ó b b i részével kapcso la tban megjegyezzük , h o g y 
a fe lszabadulás utáni geo lógusképzés n a g y súlyt fektet a helyes kifejezések alkalmazására. 
Ezér t a D e f l a n d r e ál tal a lka lmazot t aeroplankton, passzív és akt ív p l ank ton he lye t t 
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m i t o v á b b r a is az a t m o p l a n k t o n , p s e u d o p l a n k t o n , i l l . a u t o c h t o n 
p l a n k t o n kifejezések alkalmazását javasol juk , annál is i n k á b b , mive l e két u t ó b b i 
j o b b a n fedi a v o n a t k o z ó fogalmakat . 
D e á k M. 
Descriptive paleoclimatology. (Leíró őséghaj la t tan) . N e w Y o r k —London , Intersci­
ence, 1961. 
A k ü l ö n b ö z ő nemzet iségű szerzők do lgoza t a ibó l összeál l í to t t gyű j teményes kö te t ­
b ő l számunkra az Európán k ívü l i területek éghaj la t tör ténetét részletező fejezetek a leg­
érdekesebbek, d e a t öbb iekben is ta lá lhatunk j ó s zempon toka t , gondo la toka t és i rodalmi 
ada toka t . 
N a i r n, A . E . M. : A z őségha j la t t an tá rgya (1 — 7.0.). A m i n d e n jel leget számításba 
v e v ő k o m p l e x kutatás mel le t t foglal állást. I r o d a l o m : 60 c ím . 
L a m b , H . H . : A z éghajlat fő t ényező i (8 — 44. o . ) . A napsugárzás át lagos össz-
intenzitásán k ívü l minden más csillagászati és földrajzi t ényező földtör ténet i vá l tozásával 
számolnunk ke l l . I r o d a l o m : 77 c ím . 
O p d y k e , N . D . : A sivatagi h o m o k k ő őséghajlat tani je lentősége (45 — 60. o . ) . 
A száraz-meleg éghajlat mel le t t az u ra lkodó szél i rányokra is lehet következte tn i . E z t 
p é l d á k o n is bemuta t ja . I r o d a l o m : 43 c ím . 
G r e e n , R . : A z evapor i tok őséghajlat tani je lentősége (61 — 88. o . ) . A földtör ténet 
evapor i tos öve i t , azok el tolódásai t a hőmérsékle t és az egyenl í tő he lyzetének vál tozásaival 
összefüggésben ér telmezi . I r o d a l o m : 58 c ím. 
v a n H o u t e n , F . В . : A vörös- tarka ü ledékek éghajlat tani je lentősége (89 — 
139. o . ) . M o z g é k o n y és merev al jzatú ü ledékképződés i területet , ezeken belül t o v á b b i 
t ípusokat kü lönböz t e t meg (delta-, molassz- , arkózás-, s ivatagi v ö r ö s ü ledékek) . I ro ­
d a l o m : 334 ( !) c ím. 
F l i n t , R . F . : A hideg éghajlat földtani b izonyí téka i (140 — 155. o . ) . A glaciális és 
periglaciális je lenségeket tárgyalja . I r o d a l o m : 25 c ím . 
N a i r n , A . E . M. — T h о r 1 e y , N . : A geofizika a lka lmazása az őséghajlattan­
ban . Ox igén- i zo tópos őshőmérsékle t meghatározás és paleomágnességmérések. I roda­
l o m : 80 c ím . 
R о m e r, A . S.: 6sá l la t tani éghajlatjelzés. I . Gerincesek (183 — 206. о . ) . Ál ta lános 
s z e m p o n t o k o n k ívü l néhány érdekes részletkérdést is tárgyal : p l . az á l la tvándorlások 
éghajlati gátjai ; az időszakos szárazságok hatása a d e v o n gerinceseire; az éghajlat és a 
Dinosaurusok kihalása s tb . 
G r a i g , G. Y . : Ősállat tani éghajlatjelzés. I I . Ger incte lenek (207 — 226. o . ) . 
R á m u t a t a párhuzamosí tás i b i zony ta l anságokbó l eredő hibalehetőségekre, va lamint a 
neobio lóg ia i összefüggések h iányos ismeretére. I r o d a l o m : 47 c ím . 
K r à u s e l , R . : Ősnövény tan i éghajlatjelzés (227 — 254. o . ) . S o k tényező együt tes 
hatását ke l l tekinte tbe venni . Számoln i ke l l a k ü l ö n b ö z ő n ö v é n y e k eltérő és i d ő b e n is 
vá l t ozó mér t ékű a lka lmazkodóképességéve l . I r o d a l o m : 154 c ím . 
S c h w a r z b a c h , M. : E u r ó p a és Észak-Amer ika éghajlat története (255 — 291.0.). 
A huroni el jegesedéstől a p le isz tocénig bezárólag. I r o d a l o m : 196 c ím . 
K o b a j a s h i , T . — S h i k a m a , T . : A T á v o l k e l e t éghajlat története (292 — 
306. o ) . A p rékambr iumtó l a ple isztocénig. I r o d a l o m : 74 c ím. 
K i n g , L . C : Gondvána fö ld éghajlata a pa leo- és m e z o z o i k u m b a n (307 — 331. o . ) . 
Szerző a W e g e n e r - e l m é l e t e t vesz i alapul. I r o d a l o m : 19 c í m . 
G i l l , E . D . : G o n d v á n a f ö l d éghajlata a ka inozó ikumban (332 — 353. o . ) . A szét­
t ago lódo t t egykor i „ G o n d v á n a " szárazulat tagjai t e lemzi . I r o d a l o m : 114 c ím. 
E k é z i k ö n y v — a fejezetek egyenlő t len vo l t a ellenére is — minden őséghajlattani 
t émáná l hasznos ki indulás lehet . 
if j . D u d i с h 
E a m e s, E. E. — В a n n e r, F. T. — В I о w, W. H. — С 1 a r к e, W. J.: Fundamen­
tals of Mid-Tertiary stratigraphical correlation. (A középső h a r m a d i d ő s z a k rétegtani pár­
huzamosí tásának alapjai) . Cambr idge 1962. 1 —163. o . 
A z ango l kőola j társaságok k i v á l ó geológusainak rétegtani tapasztalatait összegező 
k ö n y v az o l i g o c é n n e l és az a l s ó m i o c é n n e l fogla lkoz ik , v i lágméretben. 
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A z e l s ő r é s z a párhuzamosítás elvi alapjait tárgyal ja (sztratot ípusokkal v a l ó 
összehasonlítás, lehető leg a teljes fauna elemzése), ma jd Európa , a Földközi - tenger 
v idéke , a Középke le t , Kele t -Afr ika , az Indiai- és a Csendes-óceán területe, va lamin t 
K ö z é p - A m e r i k a o l igocénjének és miocénjének áttekintését adja. 
A szerzők az o l igocén t h a g y o m á n y o s a n háromoszta túnak vesz ik (lattorfi, rupéli , 
ka t t i emele t ) , az a l sómiocént pedig akvitáni ésburdigalai emeletre oszt ják. Ál ta lános kat t i 
regressziót és akvi táni transzgressziót vé lnek felismerni. 
A Karibi- tenger v idékének eddigi o l igocénjé t (beleértve az ún. v i c k s b u r g i 
ré tegeket is) , a mikrofauna alapján, már az a l sómiocénbe sorol ják. E g y e d ü l a m e x i k ó i 
a z a 1 a n i rétegeket hagy ják m e g az o l igocénben . 
A fauna-egymásután az egész Te thys és Paratethys területén egyön te tű v o l t ; ez 
teszi l ehe tővé az életrétegtani párhuzamosítást . A m á s o d i k r é s z ben a Globigeri-
nacea főcsalád fe l sőeocén—alsómiocén fajait és külső jel legeik fej lődési (morfogenetikus) 
sorait írják le . A szerzők polifi letikus genuszfejlődést tételeznek fel; ezzel kapcso la tban 
bírá l ják a L i n n é - féle kétszavas nevezéktan őslénytani-rétegtani alkalmazását . 
Állásfoglalásaik t ö b b tekinte tben is v i ta thatók. Anná l is inkább , mer t az i roda lom­
j e g y z é k is fe l tűnően h iányos . í g y p l . a szerzők n e m vesznek tudomás t K r u t z s c h 
és L o t s c h 1957-es, a lat torfi emele t sztratotípusának rétegtani he lyé t rev ideá ló 
munkájáró l és annak szakirodalmi visszhangjáról . Hason ló „ n a g y v o n a l ú s á g " észlelhető 
a kat t i -akvitáni kérdés esetében is. 
A n a g y t é n y a n y a g o t fe ldo lgozó k ö n y v főleg a hazánktól t á v o l a b b l evő területekkel 
v a l ó összehasonlí táshoz szolgál tathat — kritikai elemzés alapján — j ó t á m p o n t o t . 
i f j . D u d i c h 
F r a n k e , D . : Der Begriff „Faz ies" . (A „ f á c i e s " fogalom.) Zeitschrift für ange­
wand te Geologie , 1963, 1., 2., 3. füzet. 
A szerző — miután e lőző évben a „ f o r m á c i ó " fogalmát e lemezte — , m o s t részletesen 
tá rgyal ja a fác ies-fogalom történet i fej lődését . A G r e s s l y (1836, 1838) ó ta napjainkig. 
i . A z első részben K ö z é p - é s N y u g a t - E u r ó p a földtani i roda lmát tekinti 
át. A fácies eredeti leg a z ü l e d é k e s k ő z e t k é p z ő d é s i k ö r ü l m é n y e i r e 
u t a l ó e l v o n t f o g a l o m vo l t , k é s ő b b konkré t kőze t je l lemzőkre is kezd ték alkal­
mazni , és kiterjesztették (P. E s к о 1 а ) metamorf és magmás kőzetekre is. A földtan 
minden ágában speciál is , , fáciesfogalmak"-at a lkot tak (biofácies, geokémiai fácies, tek­
tonikai fácies, ma jd „mik ro fác i e s " , ső t „granulometr ia i fác ies" is ! ) . Mindezeket többfé le 
é r te lemben használja sokszor még egyazon szerző is. (179 c í m b ő l á l ló i roda lomjegyzéke t 
ad ; a magya r fö ld tani i r o d a l o m b ó l egyedü l S t r a u s z L . 1928-ban német nye lven m e g ­
je len t fác ies tanulmánya szerepel benne.) 
2 . E s z a k - A m e r i k á b a n a „ f á c i e s " kifejezést csak A . W . G r a b a u 1920-as 
munká ja n y o m á n kezd ték széles kö rben használni . R ö v i d e s e n igen k ü l ö n b ö z ő értelmet 
kapo t t , és kü lönösen az u t ó b b i 15 évben igen sok amerikai szerző tette a kérdést egyre 
b o n y o l u l t a b b á . V a n m á r l i tho- , phys io- , magna- , parva-, mega- , mik ro - és intra-fácies is. 
A fej lődési i rány a konkré t kőzet t ípus ér te lmében v a l ó alkalmazás felé muta t . A z egyez ­
tetési kísérletek ( R . C. M о о r e 1948, J. M. W e i l e r 1958) e redménytelenek maradtak . 
(Az i roda lomjegyzék 66 c í m b ő l áll.) 
3. A S z o v j e t u n i ó b a n A . A . B o r i s z j a k (1922) n y o m á n D . V . N a 1 i v -
k i n (1932) „ r e c e n s " és „ fossz i l i s " fáciest kü lönböz te te t t meg . A „geokémia i fác ies" 
L . V . P u s z t o v a l o v n á l (1933) tűnik fel e lőször . A „ l i to fác ie s" (A. G. E b e r z i n ) 
1940) u tán számos új „ f á c i e s f o g a l o m " szület ik a szovje t i roda lomban is. A z összefoglalási 
k ísér le tek L . B . R u с h i n (1953), V . E . C h a i n (1954) é s N . B . V a s s z o j e v i c s 
(1955) nevéhez fűződnek. K o r s z a k a l k o t ó n a k nevez i a szerző D . V . N a l i v k i n 1956-ban, 
3. k iadásban, k é t kö t e tben megjelent n a g y Fáciestanát, bár felfogásával n e m ért egyet , 
mer t N a l i v k i n a (recens) fáciest „ t á j egységkén t " határozta meg, és négy fokoza tú 
rendszerezést veze te t t b e . A fosszilis fácest ped ig konkré t üledékes kőze tnek tekintet te . 
Elgondolása i azonban azóta s em érvényesülnek e l lentmondás nélkül a szovje t i roda lom­
ban sem. (58 c ím.) Befejezésül a szerző h á r o m meghatározást k ö z ö l , és a harmadik mel le t t 
foglal állást. 
1. „ F á c i e s : v a l a m e l y üledékes kőze t kőzet tani , őslénytani , geokémiai s tb . jel legei­
n e k összessége, ame lyek alapján az ü ledékképződés földrajzi körü lményei rekonstruál­
h a t ó k . " 
2. „Fác i e sek : a földfelszín egyes ü ledékképződés i területei ." 
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3. „ A f á c i e s v a l a m e l y ü l e d é k ( - e s k ő z e t ) k ő z e t t a n i , ő s ­
l é n y t a n i , g e o k é m i a i , s z e r k e z e t i s t t > . j e l l e g e i b ő l a d ó d ó , a z 
ü l e d é k k é p z ő d é s t e r m é s z e t i f ö l d r a j z i k ö r ü l m é n y e i r e u t a l ó 
m e g j e l e n é s i k é p e . " 
Eszer int a fácies konkrét , érzékelt j e l legekből k iköve tkez te te t t foga lom, e lvona t ­
kozta tás és általánosítás terméke. 
Haza i fö ldtani i roda lmunkban sem egyér te lmű a „ f á c i e s " , bár egye temi okta tá ­
sunk erre i rányul . F r a n k e c ikke hasznos ú tmutatás t nyú j tha t ahhoz, h o g y ha a s z ó ­
használa tot országosan egységesíteni n e m is tudjuk, l ega lább tudatosan egy ik v a g y 
másik meghatározás ér te lmében használjuk a kifejezést, és önmagunkka l ne kerü l jünk 
e l l en tmondásba . 
if j . D u d i c h 
Г . M . Фрейд: Проблемы палеовулканологии (A p a l eovu lkano lóg i a kérdései) — 
Труды Лаборатории Палеовулканологии Вып 56(1). pp. 1—240 Алма Ата. 1963. 
Paleovulkanológ ia i l abora tór ium szervezése és i lyen tá rgykörű fo lyóira t indítása 
élesen rávilágít arra a nagyszabású tudományszervezés i törekvésre, mel lye l a Szov je t ­
un ióban fel akarják számolni az ezen a nagyfontosságú tudományterü le ten vi lágszer te 
m u t a t k o z ó ismerethiányt . A kö te t 22 c ikke a l eg jobb szakemberek érdemi hozzájárulása 
az ősi vu lkánosság rekonstrukciójának kérdéséhez, e g y b e n mintaszerű kezdeményezés 
arra, h o g y a határterületek e lhanyagol t p roblémái t mikén t lehet a f igye lem kiterjeszté­
sével (vu lkanológusok részéről a mélységben le já tszódó vá l tozások , szerkezeti fel tételek, 
pa leovu lkano lógusok részéről a — recens pé ldákon kal ibrál t — képződés i f o lyama tok felé) 
m e g o l d á s h o z jut tatni . 
A k ö t e t az igen élesen megra jzol t feladatkijelölés ( V 1 a s z о v ) u tán a me tod ika 
fejlesztési lehetőségei t muta t ja b e ( F r e m d , K o r o n o v s z k i j , R o t m a n ) . 
A K ö z é p s ő - K a u k á z u s komplex-kuta tása különösen hálás pé lda a geomorfo lógia i , réteg­
tani, aerofotometr iai , kőzet tani és geofizikai koordinál t v izsgála tok eredményességének 
bemutatására a vulkáni rekonstrukcióban. 
A pa leovulkán i fácieskutatás, m e l y igen sok megtermékenyí tő gondo la to t ve t t á t 
a recens vu lkano lóg iá tó l , kü lönösen eredményesnek b izonyul t , még pa leozóos vu lkán i 
területeken is, a felépítés és fej lődéstörténet megfej téséhez ( F r e m d , K o s k i n , 
F r e m d — K a m e n s z k i j , K u z e b n ü j ) . Mind ig az e g é s z e t f igyelő s z e m ­
lélettel m é l y genet ikai értelmet nyernek a részletvizsgálatok is, akár a fö ldpá tok p o n t o s 
opt ika i jel lemzésére ( S z p e r a n s z k a j a — K r u t o u s z — T i m o s e n k o ) , akár 
vulkáni ép í tmények mikro - és makrostruktúrájára ( F e d o r o v , K e p e z s i n s z -
k a s z ) , akár vulkáni b o m b á k külső és belső morfológiájára v o n a t k o z n a k ( D v o r -
c о v a ) . 
A bemuta tás a vu lkán i kőze tvá l tozások ( R u s z a k o v — S z r a j ü l o v , 
I s z a e v a , K o t l j a r ) és a vu lkáni eredetű üledékes anyagszolgál tatás sokolda lú , 
eleven bemuta tásáva l vá l ik teljessé ( K u d e n k o — S t e c e n k o ) . 
P a n t ó G . 
G y e n y i s z o v i c s , А . А . : Бокситы Карпат и их генезис. (Kárpát i baux i t é s 
annak eredése) А «Бокситы, их минералогия и генезис« c ímű kö te tben . M o s z k v a 
I958- PP. 3 4 7 — 3 5 ° -
A szerző Kárpátukra jna területén újonnan feltárt k isebb bauxi te lőfordulás t ismer­
tet , ami te lepülése és rétegtani he lyze te tekintetében f igye lmet érdemel . 
A R a h ó t ó l 7 km-re, N y É N y - r a l evő területen a rétegsor bázisa pa l eozóos cs i l lám­
pala, he lyenkén t kvarc i t és m á r v á n y közbetelepülésekkel . Erre transzgredál a triász 
rétegösszlet . A z alsótriász kong lomerá tummal indul , m e l y felfelé fokozatosan h o m o k k ő v é 
f i nomod ik . A középsőtr iász d o l o m i t b ó l és do lomi tos mészkőbő l áll, amire karni mészkő 
köve tkez ik . E n n e k karsz tosodot t , egyenet len felszínére te lepül a bauxi t . A közve t l en fedő 
z ö l d agyag, m a j d ba jóc i meszes h o m o k k ő . A f iatalabb jura t agok mészkő anyagúak, é s 
egészen a t i ton végéig faunával igazol tak. 
A bauxi t tes t a lsó része sárgásbarna baux i tos agyag, közepén sö té tvörös k e m é n y 
agyagos baux i t , felül zöldesszürke baux i tos agyag. A bauxi t tes t 0,1 —2,0 m vas tag , 
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szabály ta lanul lencsés, i l l . rétegszerű településű. F ő baux i tásvány a diaszpor , goethi t , 
k lo r i t és ka lcedon kíséretében. 
Szerző a baux i t k i indu ló anyagának a pa l eozóos kr is tályos palákat tartja. A b a u x i t ­
k é p z ő d é s t a középső jura kezdetén megindu l t transzgresszióval hozza összefüggésbe. 
Szerinte a kr is tályos palák felszíni má l lo t t zóná jábó l k i o l d ó d o t t v o l n a az a lumínium és a 
t engerv ízben , p o n t o s a b b a n annak par tment i öb le iben csapódo t t v o l n a k i újra. E z t ehá t 
a régi A r c h a n g e l s z k i j - féle tengeri e lméle tnek felel meg , m e l y n e k az it teni 
baux i t r a v a l ó a lkalmazása aligha látszik e l fogadhatónak . A z e l m o n d o t t a k fö ld tani értéke­
lését megnehezí t i , h o g y a szerző egyet len földtani szelvényt , v a g y té rképváz la to t s e m 
k ö z ö l , s ő t i roda lomjegyzéke t s em ad. 
A rahói baux i t ú j abb láncszemet je len t az u t ó b b i években a medi te r rán karszt­
b a u x i t ö v e z e t b e n k imuta to t t jurakori bauxi te lőfordulások sorában (Franciaország, 
Svá jc , Jugosz láv ia , Görögország) . 
B á r d o s s y 
K i e s e l , Y. — L o t s c h , D.: Zur Mikrofauna des südbrandenburgischen Obereozäns. 
(A dél -brandenburgi felsőeocén mikrofaunájához) . Geolog ie , Jg. 12., Beiheft 38, 1 —71. о . , 
Ber l in 1963. 
E m u n k a a N é m e t Demokra t ikus Köztársaság eocén Foraminiferái t rendszertani-
l ag és rétegtanilag f e ldo lgozó sorozat első része. R ö v i d történeti áttekintést ad az észak­
n é m e t süllyedek eocénjének i rodalmáról . K i e m e l i , h o g y a fe ldolgozást az egyre n ö v e k v ő 
számú kuta tómagfúrás teszi lehe tővé , szükségességét ped ig a latdorf i ré tegek a felső-
e o c é n b a sorolása ( K r u t s c h és L o t s c h 1957) indokol ja . 
A leírt fauna n a g y része Dél -Brandenburg ún . schönewald i ré tegeiből származik. 
(Glaukoni tos k ö z é p - és f inomszemcsés h o m o k meszesebb padokka l ; felfelé agyagosabb , 
ső t he lyenkén t márgába m e g y át.) 
A szerzők 40 Foraminifera-fajt í rnak l e P o k o r n y (1958) rendszere szerint. K é t 
Miliolidea k ivé te lével a Buliminidea és a Rotaliidea főcsa ládba tar toznak. K é t faj ú j . 
E z a „calaui típusúnak" neveze t t fauna az észak-németországi fe lsőeocén tenger dél i 
par tszegélyére je l lemző. A do lgoza tban leírt a l akokon kívül m é g számos más genusz 
alakjai t is tar talmazza, összesen min tegy 100 — 120 kisforaminiferafajból ál l . Nummu-
lites-eit N e m k o v n a k adták át fe ldolgozásra; előzetesen is megál lapí tható , h o g y 
ezek a schönewald i és la tdorf i rétegek f e l s ő e o c é n кота mel le t t szólnak. E z annál 
f o n t o s a b b , mer t a kisforaminiferafajok j ó része Be lg ium, Észak-Franciaország és A n g l i a 
m é l y e b b eocén rétegeiben is m e g v a n ( K a a s s c h i e t e r 1961). 
A „ca l au i t ípusú" faunát tar ta lmazó összlet vízszintesen a m é l y e b b li torális ö v n e k 
megfe le lő , „ E o c é n 5" t í p u s ú faunát ( S t a e s c h e és H i l t e r m a n 1940) tar­
t a l m a z ó ré tegekbe m e g y át. A z e két t ípus tó l eltérő észak-német faunák he ly i környeze t i 
t ényezők hatásával ( lefűződött ö b ö l , kiédesedés) ér te lmezhetők. 
H a s o n l ó fácies-összefogazódás v a n az ukrajnai—bjelorussziai fáciesterületen 
( K a p t a r e n k o — C s e r n o u s z o v a 1951). 
A szerzők szerint az észak-németországi tengerrészben az egész eocén fo lyamán 
egységes , kevéssé v á l t o z é k o n y Foraminifera-fauna élt . A fe lsőeocénben azonban keletről , 
meleg áramlással, mediterrán-szűbmediterrán fajok vándoro l t ak be . E z a hatás főleg a 
közve t l en par tköze iben érvényesül t ; a par t tó l t á v o l a b b valószínűleg ellentétes i rányú, 
d e k e v é s b é je lentős h ideg áramlás haladt . 
Eszer int az észak-németországi tengermedencerész a fe lsőeocénben került a 
pa l eocén ó ta e lőször a „ P a r a t e t h y s " befo lyása alá. 
A d o l g o z a t o t k i tűnő rajzok, f ényképek és a leírt fa jok elterjedését m u t a t ó össze­
hasonl í tó táblázat egészíti k i . 
A 64 c í m b ő l á l ló i roda lomjegyzékben a m a g y a r szak i roda lomból sajnálatos m ó d o n 
csak H a n t к e n M.-nak a Clavulina szabói-rétegek faunájáról írt do lgoza ta , va lamin t 
R o z l o z s n i k P.-nak „ B e v e z e t é s a N u m m u l i n á k és Assi l inák t anu lmányozásába" c . 
m ű v e szerepel . 
ifj . D u d i c h 
К r i s h n a n, M. S.: Geology of India and Burma ( India és B u r m a fö ld tana) . 4. 
k iadás , Madras , India , i960. 
E k ö n y v első kiadása 1943-Ъап je lent meg, néhány éven belül n é g y kiadást ért m e g , 
Ind ia egye temei és kol légiumai t a n k ö n y v k é n t használják. 587 o lda lon keresztül a lapos 
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ismertetést kapunk az India és B u r m a területén észlelt földtani eseményekről . A k ö n y v 
20 fejezetre oszl ik: az első fejezet tar ta lmazza a terület természeti földrajzi leírását, a 
másod ik a szerkezeti és tek tonika i je l legeket tárgyalja, í g y t ö b b e k k ö z ö t t a Himalája­
hegy lánc keletkezését. A harmadik fejezet adja a rétegtani kérdéseket, egyben a földtani 
és rétegtani kor táb láza tokat . A k ö v e t k e z ő fejezetek k imer í tően tárgyalják az egyes fö ld ­
tani formációkat az a rcha ikumtól a ple isztocénig és a je lenkorig. A szöveget b ő i l lusztráció 
kíséri: térképek, sze lvények, t áb láza tok és a jel legzetes kövü le teke t tar ta lmazó táblák. 
Fejezetenként ismerteti a leírt fö ldtani időszakban k é p z ő d ö t t ásványi nyersanyagokat . 
A k ö n y v hibája, h o g y n e m ad egységes földtani térképet az egész területről, csak az egyes 
földtani formációkról . K ö n n y e d és v o n z ó stílusa lebil incsel i az o lvasót . A k ö n y v né lkülöz­
hetet len azok számára, akik pon tos , kimerí tő és korszerű képe t óhaj tanak kapni India és 
Burma földtanáról . 
N . W . G о к h a 1 e 
P f l u g , Reinhard: Präkambrische Strukturen in Afrika und Südamerika, eine Gegenüber­
stellung. (Afrikai és dé lamer ika i p rekambr iumi szerkezetek összevetése) . Neues Jahr­
b u c h für Geo log ie u n d Pa läon to log ie , Monatshef te 1963. 7. 355—358. o . 
W e g e n e r már -már t udomány tö r t éne tkén t kezel t felfogása, a kont inensek 
mobi l i sz t ikus szemlélete az u t ó b b i években ismét e lő térbe került . A kont inensvándor lás 
felfogásának reneszánszához l e g n a g y o b b súl lyal kétségkívül a szél tében végze t t pa leo-
magnet ikus mérések összesítései járul tak hozzá . A z ősmágnesség vizsgálata azonos korú 
kőze teken egyfe lő l a sa rkok vándor lásának valószínűsítését, másfe lől a kü lönböző 
kont inenseken eltérő pó lushe lyze tek meghatározásá t eredményezték. E tekinte tben is 
i sméte l ten visszatér az i r o d a l o m Afr ika és Dé lamer ika szerkezeti kapcsolataira , min t 
S u e s s ó ta újra fe l - fe lbukkanó témára. 
E b é r t és R o s i e r (1957) R i o de Janeiro és Minas Gérais területén n a g y terü­
letre ki ter jedő a lgonk iumi orogenezis t mu ta to t t ki, ahol a katazónás átalakulás a part ta l 
pá rhuzamos irányt k ö v e t . A z el lenszárnyat Af r ikában keresték, ahol A n g o l á b a n tükör-
képszerűen megegyező v i s z o n y o k a t ismertek fel. A ké to lda l ian szimmetr ikus hegység 
a feltételezések szerint i l yen fo rmán közpon t i ö v é b e n szétszakadva egymás tó l igen n a g y 
távolságra került . A szétszakadás lefolyásának rétegtanilag mega lapozo t t rajzát 
B e u r l e n készítette el (1961). 
Brazí l ia és Afr ika ú jabbke le tű földtani i l le tve szerkezeti térképein a p rekam-
br ium szerkezeti egyezése n a g y o n szembetűnő. Ghana, Elefántcsontpar t és Libér ia 
g y ű r t ö v e i Brazíl ia északi részén l a tha tók v i szont . Ghana és T o g o É K — D N y - i csapású 
gyűr thegység-roncsa i ugyancsak , ké t o rogén szakaszra különí thetően, fel ismerhetők 
Brazí l ia kelet i sarkában. Dél i i r ányban a par t men tén t o v á b b h a l a d v a az emlí tet t 
i r ányok hason ló egyezést muta tnak . 
Megjegyzésként ide k ívánkozik , h o g y az At lan t i -óceán két part jának b e h a t ó b b 
szerkezeti e lemzéséve l t ö b b e k után e t a n u l m á n y szerzője sem szolgál t . H iányz ik t o v á b b á 
a pa leomágneses a d a t o k b ó l leszűrt köve tnez te tések felhasználása és a tengerfenék ú jabb­
keletű v izsgála ta inak fö ld tan i b i zony í tóanyaga ehhez a b izonyí tás és a ké tségbevonás 
o lda láró l egyaránt g y a k o r t a megköze l í t e t t kérdéshez. 
К a s z a p 
Schäfer, W . : Aktuo-Paläontologie. Ver lag W a l d e m a r Kramer , Frankfurt a m 
Main, 1962. 
A Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft kiadásában s annak az Északi­
tenger mellet t i ku ta tó á l lomáson végze t t je lentős vizsgálatai n y o m á n („Senckenberg-
B u c h " 41. kötete) a tengeri élet ma i (aktuális) jelenségeinek, folyamatainak, fö lha lmozó-
dási leülepedési módjának , az ü ledékképződés v i szonyában v a l ó ismertetését tá rgyaló 
új t u d o m á n y á g alakult, aminek eddigi vizsgálati anyagát foglalja össze az „ A k t u o -
Pa läon to log ie" impozáns kötete , tar ta lmában és kiállításában is elismerésre mé l tó m ó d o n . 
A H о f f által hangoz ta to t t s L y e l l által közismerten körvona lazo t t aktual izmusban 
(maiság elve) gyökerező aktuo-paleontológia munkamódszere és területe határterület 
a fö ldtan üledékföldtani tá rgyköre és az ős lénytan közö t t . E lőbb iné l az ü ledékképződés 
o k n y o m o z á s á b a n vizsgálat i m ó d és eszköz, az ős lénytanban a pa leoökológ ia vizsgálati 
célja az é lő lények é le tmódjának, életföltételeinek, elhalásának s az üledékbe jutásának, 
abban diagenetikus m ó d o n v a l ó megtartásának, megmaradásának útja. E n n e k menetét , 
lehetőségét írja le a k ö n y v , esetleg kísérletekkel a látámasztot t értelmezéssel. E z a vizs­
gálati i rány n e m új tehát, mer t földtani vona tkozásban kü lönböző rész tanulmányokból 
ismeretes, min t azt a gazdag i roda lomjegyzék bizonyí t ja , ál landó tengeri b io lógia i 
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kuta tóintézetek rendszeresített vizsgálataival (Nápo ly ) , ahol a fej lődéstörténeti (on to-
genetikai) fö ld tan klasszikus nagymestere, Joh . W a l t h e r is készí tet te a lapvető 
tanulmányai t a tenger földtanának örökbecsű alapozásával (Einleitung in die Geolog ie 
als historische Wissenschaf t ) . Ezeknek az öko log ikus — ethológiai leíró részadatoknak 
általános é rvényű, o k n y o m o z ó törvényszerűséggé va ló egyesítése teszi az Ak tuo -Pa lä -
on to log ie kimerí tő k ö n y v é t nélkülözhetetlen ú jdonsággá. 
A k ö n y v tar talma a tengeri aktuo-paleontológia céljának, föladatainak, va lamin t 
a szerves é lők bennünke t elsősorban érdeklő szilárd vázrészeinek beveze tő ismertetése 
u tán részletezi a tengeri gericesek (bálnák, delfinek, fókák, madarak , halak) , tüskés­
bőrűek, ízel t lábúak, puhates tűek (csigák, kagylók , lábasfejűek), B r y o z o á k , Po lychae ták , 
Coelenteraták, sz ivacsok vázfölépítésük és é le tkörülményeik szerinti halálát, szétesését 
és be temetődésé t . K ü l ö n fejezetben foglalkozik a helyvál tozta tás i n y o m o k fajtáival, 
azoknak a táplálkozási m ó d o k k a l va ló összefüggéseivel és az ü ledékben va ló megmaradás i 
lehetőségeivel . A z anyagcsere, ürülékfölhalmozódás, regenerációs n y o m o k fiziológiai és 
pa thológiás jelenségeinek a kü lönböző ál la tosztályok szerinti üledékes megítélésével . 
Végü l az egyes ál latok és ál lategyüttesek fácies je lző megítélésével a b i o c ö n o z i s és biofácies 
általános törvényszerűségeivel . 
A k ö n y v szerzője mindezeknek a kérdéseknek régi e lőmunkása, ami m a g á b a n v é v e 
is b iz tos í téka a sokoldalú , tárgyilagos kritikai megítélés megbízha tóságának . A m a g y a r 
földtan év t izedek ó ta J. W a l t h e r n y o m á n elindított , korszerű üledékföldtani m ű v e l ő i 
számára igen hasznos ez a sokrétű, gondolatserkentő k ö n y v , adatgyűj tő megfigyelések 
kivi te lében. Ide ta r tozó észlelési adataink már eddig is je lentős számban vannak . 
V . E 
S c h w a r z b a c h , M.: Climates of the Past. An Introduction to Paleoclimatology. 
(A mú l t éghajlata. Beveze tés a paleokl imatológiába. ) D . V a n Nos t rand Co. , T h e Univer­
s i ty Series in G e o l o g y . L o n d o n , 1963. 
A kö ln i professzor 328 o l d a l ter jedelmű m ű v e a másod ik n é m e t kiadást k ö v e t ő e n 
je lent m e g angol n y e l v e n . 
A k ö n y v h á r o m részre t ago lód ik : általános pa leokl imato lógia , tör ténet i pa leokl i -
ma to lóg i a és o k n y o m o z ó (genetikai) pa leokl imatológfa fő fejezetekkel . 
R ö v i d e n , szabatosan fogla lkozik először a pa leok l imato lóg ia t u d o m á n y á n a k tör­
ténetével , ma jd a je lenkor i k l íma je lentőségével az ősk l íma szempont jábó l . Ma jd kü lön 
tárgyal ja a meleg , h ideg, arid, humid éghajlat j e l lemzői t , a röv id - és hosszú-szakaszos­
ságot a k l ímavá l tozásokban . Végü l fogla lkozik a matemat ika i számítási módszerekke l , a 
fizikai meghatározás i módszerekke l és a hasznosí tható ásványi nyersanyagte lepek kl i ­
mat ikus kapcso la ta iva l . 
A másod ik főfejezetben sorra veszi a F ö l d k l ímavál tozásai t a p rekambr iumtó l a 
negyedkor ig . Sajnos az ide v o n a t k o z ó ada tok egyenlőt lensége és a v izsgála tok h iányos­
sága n a g y o n megé rződ ik ezen a fejezeten. E z azonban a szerzőnek nem róha tó fel, mive l 
az egzakt , részletes v izsgá la tok nemrégiben indul tak meg , s í gy az adatgyűj tés fázisán 
m é g n e m is ju tha to t t túl . Egyér te lmű, egyön te tű szintézis nemze tköz i összefogás nélkül 
n e m is a lakulhat k i m é g hosszú ideig. 
A harmadik fe jezetben a k l ímavál tozásnak, a k l íma kialakulásnak oka i t ku ta tó és 
t á rgya ló e lméle teke t és e redményeke t sorakozta t ja fel . Magya r vona tkozásban k i ke l l 
emelnünk , h o g y В a с s á к e redményei t elismeréssel köz l i . 
A k ö n y v e t bőséges és a tá rgyat kimerí tő i roda lomjegyzék és index teszi használ­
h a t ó b b á és m é g ér tékesebbé . 
' V é g h n é 
S c s e r b a k o v , D. I.: A földtani tudományok helyzete és általános fejlődési iránya 
a Szovjetunióban. ( Izveszt i ja A k a d e m i i N a u k SzSzSzR, szer. geol , 1963/1., 9 — 18. o . , 
oroszul . ) 
A d o l g o z a t t ö m ö r értékelést ad az u t ó b b i évek eredményei rő l és fe lvázol ja a 
k ö z e l j ö v ő l eg fon tosabb feladatai t . 
A z e lméle t i t u d o m á n y o s m u n k a megbecsülésé t mutat ja , h o g y az u to l só 7 é v fo lya­
m á n 6 geo lógus -akadémikus kapo t t L e n i n - d í j a t ( D . V . N a l i v k i n , N . Sz . S a t-
s z k i j , A . G. B e t e c h t i n , D . Sz . K o r z s i n s z k i j , N . M. S z t r a h o v , A . A . 
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P o l k a n o v . ) T ö b b geológus-együt tes k a p o t t L e n i n-dijat nyersanyagkutatási 
e redményekér t . 
A f ö l d t ö r t é n e t számára fontosak az a b s z o l ú t f ö l d t a n i i d ő ­
s k á l a k ido lgozásában elér t e redmények . A r e l a t í v , b i o s z t r a t i g r á f i a i 
kormegha tá rozás e redményei t a D . V . N a l i v k i n vezetése alatti Ré teg tan i Fő­
b izo t t ság egyezte t i . N a g y je lentőségű a p rekambr iumi algák és spórák felismerése. 
A t e k t o n i k á b a n k i eme lkedőek a k ü l ö n b ö z ő szerkezetek osztályozására 
és azoknak a magmaműködésse l és ü ledékképződésse l v a l ó kapcsola tára v o n a t k o z ó ered­
m é n y e k . (A tektonikai m o z g á s o k fajtáinak és oka inak kérdése azonban tovább ra is 
v i ta to t t . ) A 2 —5 k m mélységű fúrások, a fö ld i és légi geofizikai szelvényezés lehetővé 
te t te t e k t o n i k a i é s s z e r k e z e t t ö r t é n e t i t é r k é p e k készítését (N. Sz. 
S a t s z k i j vezetése alat t) . A z ezzel kapcso la tos nemze tköz i együ t tműködés e redménye 
E u r ó p a i : 2 500 000 mére tarányú tek tonika i térképe. 
A z ü l e d é k f ö l d t a n (l i tológia) sikereire je l lemző, h o g y a v o n a t k o z ó szovje t 
m ű v e k e t N y u g a t o n teljes szövegge l le fordí tva kiadják. E z részben a technika minden 
v í v m á n y á t felhasználó módszer tani fej lődésnek, részben az ü ledékföld tan elméleti meg­
a lapozásának köszönhe tő (N. M . S z t r a h o v ) . 
A n e g y e d k o r f ö l d t a n á v a l fog l a lkozó ku ta tók megszerkesztet ték a 
legf ia ta labb tektonikai m o z g á s o k 1 : 5 000 000 mére tarányú térképét . E munka gazdasági 
e r edménye i : új A u , P b , Pt , T i l e lőhe lyek . 
A k ő z e t t a n t á rgykörébő l ki ke l l emelni a szi l ikátolvadék-rendszereken vég­
ze t t kísérleti v izsgála tokat , ame lyek a differenciáció számos p rob lémájá t t isztázták. 
A z á s v á n y t a n b a n is az új t echnika bevezetése és a kísérleti módszer a 
j e l l emző . Igen fontos , h o g y m e g o l d o t t á k t ö b b iparilag szükséges ásvány mesterséges 
előál l í tását . 
A z é r c f ö l d t a n b a n k ü l ö n b ö z ő kutatási i r ányok alakul tak ki . Rendk ívü l i 
j e l en tőségűek a szerkezeti v i s zonyoknak és a f iz iko-kémiai környeze tnek az ércképződésre 
g y a k o r o l t hatását t i sz tázó kuta tások. A z egykor i mállási kérgekkel kapcsola tos vizsgála­
t o k az AI - , Fe- , Ni- , C o - és más ércek vona tkozásában je lentősek. 
A g e o k é m i a a z egyes e lemek Markjának p o n t o s a b b megállapítása, másrészt a 
m a g m á s és ü ledékképződés i fo lyama tok kemizmusának tisztázása terén ért el nagy 
e r edményeke t . 
A z a l k a l m a z o t t f ö l d t a n i t u d o m á n y á g a k eredményei rő l k ö z ­
ve t lenül tanúskodik a népgazdaság fej lődése, amely a kőszén-, kőo la j - , v ízföldtan és a 
műszak i fö ld tan e redményei né lkül megvalós í thata t lan let t vo lna . 
A n y e r s a n y a g - p r o g n ó z i s e lmélete és gyakor la ta egyaránt a Szovje tunió 
T u d o m á n y o s Akadémiá jának falai k ö z ö t t születet t és fe j lődö t t naggyá . A z első prognózis­
té rképek tapasztalati a lapon készültek. Hamarosan az előfordulási törvényszerűségek 
t isztázására kerül t sor. E z a m u n k a N . Sz. S a t s z k i j akadémikus vezetésével 1955-Ъеп 
k e z d ő d ö t t meg , és hamarosan tú lnőt t az A k a d é m i a keretein. A bányászat i szakemberek 
k ö z r e m ű k ö d é s é v e l l ényegében b iz tos í to t ta a köve tkező év t izedek nyersanyagbázisát . 
A z S z K P X X I I . kongresszusának az a lapanyagtermelés többszörösére növeléséről hozo t t 
határozatai a prognosz t ika i munka m é g in tenz ívebb folytatását teszi szükségessé. 
L é t r e k e l l h o z n i a f ö l d t a n ú j e l m é l e t i a l a p j a i t . Mindmáig 
s o k tek in te tben m é g E . S u e s s nézeteire t ámaszkodunk , és a Nyuga t -Eu rópa v i szony­
l ag kis területén kia lakul t te rminológiá t használják az egész v i l ág geológusai . A szovje t 
g e o l ó g u s o k feladata, h o g y a fö ld tannak va lóban az egész földre érvényes, „ g l o b á l i s " 
je l lege t adjanak, az egész tapasztalati i smeretanyag t u d o m á n y o s általánosításával. 
E h h e z m e g ke l l javí tani a geofizika és geokémia együ t tműködésé t a földtannal . 
Ezenk ívü l b e k e l l h a t o l n u n k a f ö l d k é r e g a l á . A tervezet t 7 — 8, később 
n —15 k m mélységű fúrásoktól új k ő o l a j - és fö ldgázte lepek feltárásán és elméleti ered­
m é n y e k e n k ívü l azt is vár juk, h o g y l ehe tővé t egyék a F ö l d melegének nagyarányú hasz­
nosí tását . 
E redményesen fe j lődö t t a t e n g e r f e n é k f ö l d t a n a . A szárazföldi párkány 
ü l edéke ibő l már te rmelnek kőola ja t . F o l y a m a t b a n v a n a mély tenger i Mn-gumók és 
nehézásványfe lha lmozódások ki termelésének k idolgozása . B ú v á r g ö m b ö k segítségével 
a l egköze lebb i év t izedekben elkészül a szárazföldi pá rkány és esetleg még a kontinentális 
le j tő fö ld tan i térképe is. 
Számos , főleg ásványgenet ikai kérdéshez ásványkőzet tani kísérleti kutatásra v a n 
szükség. E célra k ü l ö n a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e t ke l l felállítani. 
A felszíni kész le tek távla t i lag n e m elegendők. M é l y s é g i p r o g n ó z i s ­
t é r k é p e k r e v a n szükség. E z nemcsak térképészeti m u n k a kérdése: ki ke l l do lgozni 
az e lv i a lapoka t is. Számoln i ke l l t o v á b b á azzal , h o g y a prognózis „ t ö b b l é p c s ő s " , a meg-
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kuta to t t ság foka szerint. (Egyébkén t régebben kevésbé ó v a t o s a n becsül ték a készleteket . 
A prognózisnak a kérdéses ásványi nyersanyag k é p z ő d é s i k ö r ü l m é n y e i b ő l ke l l ki ir .culnia 
Sajnos, ezek n e m minden esetben ismertek megfelelően. E z a he lyze t t ö b b e k k ö z ö t t a 
b a u x i t t a l , amelynek keletkezéséről t ö b b , egymásnak e l l en tmondó elmélet van . 
F o n t o s lenne a kőola j és fö ldgáz eredetének végleges tisztázása is, kü lönös tekintet tel 
D . I . M e n d e l e j e v szervetlen keletkezési elméletére. 
F o k o z n i ke l l a v i szonylag kissé e lhanyagol t n e m é r c e s e g y é b á s v á n y i 
n y e r s a n y a g o k kutatását (pl. csi l lám, azbeszt) . 
G a z d a s á g f ö l d t a n i k u t a t ó i n t é z e t e t ke l l létesíteni a kuta tás , 
készletszámitás, termelés, szállítás, dúsítás és e g y é b előkészítési munká la tok t u d o m á ­
n y o s k ido lgozása és értékelése számára. 
Javí tani ke l l a meg levő földtani t u d o m á n y o s in tézmények munkájá t . Lényegesen 
j o b b a n kel l koord iná ln i a kutatást . E z az A k a d é m i a feladata lenne. A z Á l l ami K o o r d i n á l ó 
Bizo t t ság a 12 rész témából á l ló f ö l d t a n i k u t a t á s i f ő t é m á t ( „ A földkéreg 
fe lépí tésének, az ásványi nyersanyagok képződésének és e lhelyezkedésének tö rvény­
szerűségei, új kutatási módsze rek" ) a l e g f o n t o s a b b p rob lémának ál lapítot ta m e g . 
Ennek k ido lgozásá t igen körül tekintően kel l végezni . E lőször földtani, ősföldrajzi , 
t ek ton ika i és ércgenet ikai térképeket ke l l készíteni, a t u d o m á n y o s intézetek és a területi 
vá l l a l a tok együ t tműködéséve l . E téren m é g kevés a tapasztalat . 
A z akadémiai intézeteknek fel ke l l készülniök az egyeztetési feladatokra, és állan­
d ó a n készen ke l l á l lniok módszer tani segítésre és konzul tációra . A végze t t munkákró l a 
kuta tó in téze tek és az iparvál la la tok kö lcsönösen számoljanak be . Erre helyet kell b i z t o ­
sítani a szakfolyói ra tokban. Szükség esetén új fo lyói ra tokat ke l l indítani. A z egyes k ö z ­
társaságok akadémiai fö ldtani intézeteiben ki kel l do lgozn i a területi tematikát , a he ly i 
ado t t s ágoknak és az ipar szükségleteinek megfelelően. Meg kel l erősíteni a felsőoktatási 
i n t ézményekke l v a l ó kapcso la to t is, amelyek t u d o m á n y o s tevékenysége egyál talán n e m 
kie légí tő . 
S c s e r b a k o v akadémikus c ikke a Szovje tun ió földtani eredményeinek és 
t e rve inek j o b b megismerésén k ívü l — a lényegesen eltérő adot t ságok és lehetőségek 
f igye lembevé te l éve l — a hazai e redmények és te rvek vona tkozásában is tanulságos. 
Mindezek a kérdések a szovje t mére tek hazai vona tkozású kri t ikai a lkalmazásával 
ná lunk is fo lyamatosan előtérben vannak. 
i f j . D u d i c h 
Tessier, F. : Termitières fossiles dans la latérite de Dakar (Sénégal) . Remarques sur 
les structures Iatéritiques. — (Fosszilis termesz-járatok a dakari (szenegáli) lateri tben. 
Megjegyzések a l a te r i tképződményekrő l ) — A n n . Sc . Univ . d e Dakar , 4, 1959. 
P. S. N a z a r o f f ( I 93 ï ) ve te t te fel a termesz-félék szerepét a la ter i tképződésben. 
K ö z r e m ű k ö d é s ü k jel legét és mér téké t azóta számos szerző vi tat ta . T e s s i e r részletes 
megfigyelései t kőze t tan i és kémiai v izsgála tokkal , va lamin t összehasonlí tó biológiai 
t a n u l m á n y o k k a l k iegészí tve köz l i . 
A dakari fosszilis, he lyben k é p z ő d ö t t laterit fekü- (anya-) kőze te neogén ankaratrit 
( l imburgi tos baza l t ) . Felső része fizikai-kémiai ha tások alatt vasas kav iccsá mál lo t t . 
A laterit részben a Mamalles-i vu lkán doler i t - lávatakarója alá húzódik . K o r á t a szerző 
fe lsőpl iocénnek-a lsóple isz tocénnek tekinti . 
A kavicsos szerkezetnél f ia talabb a termesz-kamrák, fo lyosók és szivacsos já ra tok 
rendszere. E z kétségtelenül va lód i T e r m i t i d a e alakulat. Kialakí tása során az 
á l la tok sok apró kvarcszemcsé t hord tak be a laterit-talajba az azt bor í tó , azóta lepusztul t 
h o m o k r é t e g b ő l . A já ra toka t másod lagos vasas kéreg konzervál ta . 
A la ter i tképződés fázisai az éghaj la tvál tozásokkal függenek össze. A mál lás 
me leg-nedves égha j l a tonkezdődö t t , s ivatagi v i s z o n y o k k ö z ö t t fo ly ta tódo t t ; a vasdúsulás, a 
t e rmeszek működése és a kéregképződés száraz és esős évszakok vál takozása során m e n t 
v é g b e . Szerző a l a te r i t -képződményeke t kialakulásuk tényezői alapján kívánja rend­
szerezni. 
E . R o c h professzor szerint egyes esetekben a fol tos-sávos baux i t ( „ b a u x i t é 
t ig rée") képződésénél is fel tételezhető a termeszek közreműködése . Kérdéses azonban, 
h o g y ez az au toch ton l a te r i tbaux i t -képződményeken k ívü l egyes karsztbauxi t -kőzetekre 
is vona tkoz t a tha tó -e . 
if j . D u d i c h 
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V a I e t о n, I. : Pétrographie und Genese von Bauxitlagerstätten. Ein Überblick über 
die Bauxitliteratur. (Bauxi t te lepek kőzet tana és genezise. A baux i t - i roda lom áttekintése. 
— Geologische R u n d s c h a u 52/1, 1963 (Stuttgart 1963), 448 — 474. o . 
A szerző beveze tőben röv iden áttekinti az u to l só 15 é v összefoglaló je l legű baux i t ­
földtani m u n k á i t ( H a r d e r , A l l e n , F i s c h e r , K e l l e r , Z a n s , R o c h , M i h o -
l i c , B u s i n s z k i j ) . Ma jd k ü l ö n tárgyal ja az erupt ív és metamorf , i l l e tve az ü ledékes 
kőze teken kialakul t bauxi t t e lepek problémái t . 
A) B a u x i t e r u p t í v é s m e t a m o r f k ő z e t e k e n 
Elsőd leges és másod lagos baux i to t kü lönböz t e t meg . A t ípusos kifej lődést és 
sze lvényt az arkanzaszi bauxi t te lepek példáján muta t ja be , G o r d o n , T r a c e y és 
E l l i s (1958) t anu lmánya alapján. A feküt az alkáliszienitek csopor t jába ta r tozó k ő z e t e k 
a lkot ják . A pa leogén végén k é p z ő d ö t t bauxi t -kőze tek k ö z ö t t au tochton és a l loch ton 
t a l a jképződmények mel le t t f o lyóv ízben le rakódot t ü ledéke t is ismertet . Fe lvázol ja a 
f ő b b ásványtani és geokémia i jel legzetességeket . A z Al - ta r ta lom a lencsék középső részén 
a l e g n a g y o b b . Fe lsoro l ja a baux i tban dúsu ló e lemeket : az Al -ná l is n a g y o b b mér tékben 
dúsult fel a M o , N b , Ga, Cu, T h , Cr; kevésbé a Zr , T i , Sc , V , Be , Mn , Y , P b és U . A k ö r ­
nyeze thez képes t c sökken t v i szon t a Si, Na , K , Ca, Mg, Sr, L a koncentrác ió ja . (A G о 1 d -
s c h m i d t - f é l e tö l tés ionrádiusz, Z/3) d iagram 3- és 9,5- egyenese k ö z é eső e lemek 
dúsulnak a bauxi tban . ) 
A b a u x i t f edő jében barnakőszenes ré tegcsopor t van . Felülről lefelé a k ö v e t k e z ő 
ö v e k i smerhetők fel : 1. kaol i t inos felső ö v , 2. konkréc iós ö v , 3. k io ldás i ö v , 4. alsó kaol i -
ni tos ö v , 5. ü d e fekükőzet . Ismertet i az ásványos összetétel és a p H - v á l t o z á s o k k ö z ö t t 
feltételezett összefüggéseket. 
B) B a u x i t ü l e d é k e s k ő z e t e k e n 
A g y a g - k ő z e t r e te lepülő baux i t az Egyesül t Á l l a m o k b ó l t ö b b he lyrő l i s 
ismert (pennszilvániai, kré ta és eocén össz le tből) . Ezeke t összefoglalóan A l l e n (1952) 
ismertette. A u t o c h t o n k é p z ő d m é n y e k . A pizol i tképződés t a talaj kiszáradásának és 
á tnedvesedésének vá l takozásáva l értelmezi . 
H o m o k k ö v ö n k é p z ő d ö t t baux i to t írtak le Auszt rá l iából L o u g h n a n 
és B a y l i s s (1961). A z anyakőze t kaol in i tos arkóza. A ta la jvíz tükör és a p H vá l to ­
zásaival kapcso la tosan ér te lmezik az e lemmigrációkat . 
K a r b o n á t o s k ő z e t e k r e ' te lepülő baux i tképződmények . A szerző r ö v i ­
den áttekinti a „ k a r s z t b a u x i t o k " képződéséről eddig feláll í tott e lméleteket (a „ t e r r a 
rossa"-ból min t o ldás i ma radékbó l v a l ó származtatást szembeál l í tva az a l lochton eredet 
fel tételezésével) . E z u t ó b b i lehetőségnek t ö b b vál tozatá t sorol ja fel : a legrégibb, termál­
vizes fel tevést ( C o q u a n d 1871), a v e g y i ü ledékként v a l ó kiválást ko l lo id o l d a t b ó l 
( M a i j a v k i n 1926, A r c h a n g e l s z k i j 1933), la ter i tpor eol ikus szál l í tódását 
( R o c h 1956, 1958, 1959); végü l a legel ter jedtebb nézetet : agyagos üledéknek víz i 
száll í tódását és lerakódását a karsztfelszínen, s ot tani bauxi tosodásá t . Megemlí t i , h o g y 
M i h o l i c az agyag—terra rossa —bauxi t genetikai sort á l l í tot ta fel . 
J a m a i k a bauxi t te lepei t hozza fel pé ldának a szerző, Z a n s munkái alapján. 
(Anyakőze tü l andezi t és andezit tufa szolgá l t . )A jel legzetes t ípusszelvény: 1. f inomszem­
csés, kaol in i tos ö v , 2. F e - és Al-gazdag, p izo l i tos , konkréc iós ö v , 3. kevéssé p izo l i tos 
kaol ini tos k io ldás i ö v , 4. fö ldes kaol in i tos feküagyag. A z ásványkőzet tani és geokémia i 
v izsgála tok pé ldá jaként B á r d o s s y G y . magyarországi bauxi tv izsgála ta i t emel i 
k i a szerző, röv iden ismerte tve néhány térbel i eloszlási törvényszerűséget és az a z o k b ó l 
l evonha tó genet ikai következte téseket . Ezu tán a „ k a r s z t b a u x i t o k " keletkezési v i s z o ­
nyai t összegezve, par tközel i , karsztvizes sül lyedékeket , lagunáris mocsaraka t tételez fel ; 
közve t l en ki indulási anyagul kaolini tes pel i te t . A fedőt gyakran barnakőszenes ü ledékek 
a lkot ják . A baux i to sodás fo lyamata p H - v á l t o z á s o k során, é lő lények köz reműködése 
n é l k ü l m e n t v é g b e . A kőszenes fedő a felső teleprészben С és S dúsulást e r edményez ­
het. A n y o m e l e m e k e g y része másod lagosan k é p z ő d ö t t á sványokban v a n jelen. A hidrar-
gil l i t és b ö h m i t eloszlása, aránya a t a la jv i szonyoktó l függ. 
Összefoglalásul megál lapí t ja a szerző, h o g y b i zonyos általános tu la jdonságokon 
tú lmenően a baux i tosodás i f o lyama tok anyagegyensúlyát igen nehéz megál lapí tani 
(a ki indulási kőze thez képes t ) . 
A baux i tkőze tek osztályozására szerző a köve tkező javas la to t teszi: 
a) a u t o c h t o n (és parautochton) baux i t : 
1. e rupt ív és me tamor f kőze teken (kétfázisú deszi l i f ikálódással) , 
2. ü ledékes agyagkőze ten (egyfázisú deszil if ikációval) ; 
b) a l loch ton b a u x i t (üledékesen á tha lmozo t t baux i t ) . 
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( T o v á b b i tagolás az ásványtani , geokémia i , szemcse- és szerkezeti sajátságok 
szerint .) 
A d o l g o z a t o t ké t táblázat , t i zenhárom ábra és he tven c í m b ő l á l ló i r o d a l o m ­
j e g y z é k egészíti k i . A magya r szak i roda lomból В á r d o s s y n k ívü l m é g F ö l d -
V á r i n é V . M.- t idézi . Állásfoglalásai, következte tése i fő v o n á s o k b a n megfele lnek a 
V a d á s z E . munkásságával mega lapozo t t m a g y a r bauxi t fö ld tan i i sko la megisme­
réseinek. 
if j . D u d i c h 
V i n c e n t , P. : Sciences naturelles. Classe de quatrième 
A francia m á s o d f o k ú oktatás (enseignement d u second degré) l y c e u m i és ko l l é -
g iumi i sko lák te rmészet tudományi , g y ö n y ö r ű kiállí tású, színes képekke l te l i t a n k ö n y v ­
soroza tában a n e g y e d i k osz tá ly tananyaga a fö ldtan. A z osz tá lyok tananyaga szerint 
tagol t , 7 k ö t e t b ő l á l ló t e rmésze t tudományos sorozat minden egyes osz tá lyra v o n a t k o z ó 
kö te te szemet- le lket gyönyörköd t e tő kiáll í tásban, gondo lkodás ra serkentő t ö m ö r szöveg­
t a r t a lommal , leíró adathalmozás nélkül , szemléletes pé ldák log ikus összefüggésének 
érzékel tetésével , szinte már az i skolapadban kialakít ja a tanulók j ö v e n d ő hivatásra és 
vá l a sz to t t működés re törekvését . 
A n e g y e d i k osz tá lyos f ö l d t a n tananyaga n é g y fejezetben tárgyal ja a kőze tek , 
fö ldtani je lenségek és fo lyamatok , fö ldtör ténet és a talaj , altalaj, a lka lmazot t fö ldtan 
( v í z , kőszén , e g y é b hasznosí tható kőze tanyagok) alapismeretei t . A m á s o d f o k ú tanításban 
is a f ö l d t a n i g o n d o l k o d á s r a é s s z e m l é l e t r e i rányuló beál l í tásban, 
amire ná lunk egye temi okta tásunkban törekedünk. T u d o m á s u n k szerint i lyen je l legű, 
v a l ó s á g o s f ö l d t a n - tanítás közép i sko lákban sem keleten, s e m más nyuga t i 
o r s zágokban nincs . Ná lunk ped ig a fö ldtan a lap- és közép fokú okta tásunkban teljes 
egészében h iányz ik , s a t á rgykörébe ta r tozó ismerete lemek, l egú jabb iskolareform­
te rveze tünk szerint m é g egye temi f o k o n is más tantárgyak, i l le tve t u d o m á n y á g a k 
anyagába vannak összefüggéstelenül és elhatárolat lanul be lekeverve . Oktatási reform­
te rveze tünk he lyes i rányelveivel szöges el lentétben. E b b ő l adód ik aztán népünk s egész 
tá rsada lmunk tá jékozat lansága is a fö ldtan mibenlé térő l , t u d o m á n y o s és népgazdasági 
je lentőségéről , szerepéről v a l ó téves szemlélete . 
Korsze rű t e rmésze t tudományos oktatás , sz ínvonalas földtan-tanítással, j ö j j ö n el a 
te o r szágod ! N a g y o n messze estünk et től a félévszázad e lő t t hangoz ta to t t s a leány­
g i m n á z i u m V I I I . osz tá lyában röv id időre megva lós í to t t k ívána lomtó l . 
V . E . 
Вопросы Вулканизма; Труды Первого Всесоюзного Вулканологического с о в е ­
щания. (Председ. Редакци: В. И. Влодавец:) (A vu lkánosság kérdései; az Első Össz-
szövetségi Vu lkano lóga i Konferenc ia munká i ) . I zv . A N SzSzSzR. M o s z k v a 1962. p p . 
I - 4 5 I -
A z 1959. szept . 23 —okt. 2-ig Jerevánban megrendezet t vu lkanológ ia i konferencia 
igen fon tos mér fö ldkő az új szellemű, petrogenet ikai beál l í tot tságú vulkanológia i kuta­
tá sok r o h a m o s fe j lődésében és fontos kísérlet a p i rok lasz t ikumok nevezéktanának 
n e m z e t k ö z i egységesítése érdekében. A kö te t , m e l y a konferencián e lhangzot t száznál 
t ö b b e lőadás l eg javá t tar ta lmazza, az előzetesen k i n y o m t a t o t t „ t é z i s e k " u tán először ad 
te l jes tá jékozta tás t a tá rgyalások e redményei rő l . 
A z „ A k t í v vulkánosság és kutatásának e l v e i " t á rgykörben csopor tos í to t t 13 c i k k 
k ö z ü l számunkra azok a legfontosabbak, m e l y e k a felszíni vulkáni je lenségeket általános 
mé lység i okaikra v isszavezetve tárgyal ják ( G o r s k o v , M a r h i n i n , L j u b i -
m о V a ) , v a g y metod ika i l ag új megoldásokra vi lágí tanak rá ( N e h o r o s e v , B e r n ­
s t e i n , P o s z p e l o v a ) . 
Á „ V u l k á n i p rov inc iák és formációk , s a ve lük kapcso la tos nyersanyagte lepek" 
c í m m e l csopor tos í to t t 48 c ikk igen széles spekt rumú. Á t f o g ó genet ikai -osztá lyozó szem­
lé le te m ia t t G a p e e V a (szigetívek — kontinentál is területek) és P e t r o v a (spi-
l i tek) c ikké t emel jük ki . K o s z t j u k t öm ör , v i l ágos összefoglalása a Szov je t -Kárpá tok 
m a g m á s t evékenységérő l igen fontos megál lapí tásokat tar talmaz, és hasznosan egészíti 
k i hazai képződménye ink re a lapozo t t „ká rpá t i -vu lkán i" szemléletünket . 
A „Vu lkános ság és t ek ton ika" t á rgykörbe v á g ó 19 c ikk közü l G z o v s z k i j - é , 
S z v j a t l o v s z k i j - é és S e j n m a n n - é kü lönösen k iemelked ik v i lágos okfej té-
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sével , éles problémalá tásával és fontos végkövetkez te tése ive l . A területi je l legű tanulmá­
n y o k közü l számunkra M a 1 e j e v -nek a Szovje t -Kárpá tokra v o n a t k o z ó megállapításai 
kü lönösen érdekesek. 
A konferencia igen széleskörű referátumok, ér te lmező v i t ák keretében fogla lko­
zo t t a „ v u l k a n o g é n törmelékes k ő z e t e k " nevezéktani egységesí tésével . A kö te tben 
k ö z ö l t i o c ikk és számos hozzászólás érdekesen, sok o lda l ró l vi lágí t ja meg a piroklaszti-
k u m o k genetikus tárgyalásának nehézségeit és sok részletet mél tánylás t é rdemlő m ó d o n 
t isztáz. A konferencia által k ikü ldö t t i o tagú munkab izo t t ság 1962-ben tet te közzé , 
t o v á b b i megvi ta tás céljára, nomenklatúra- javasla tá t (Классификасия булканогенних 
обламочних горни породы — „ V u l k a n o g é n törmelékes kőze tek osztályozása. Goszgeol -
tehizdat , M o s z k v a 1 —19. 1962). A javas la t , melyre v o n a t k o z ó észrevételeinket a N o m e n ­
klatúra-bizot tság e lnökéhez, V . I . V l o d a v e c hez el is ju t ta t tuk, érdeme az egységes 
kőze t - és fo lyamat i tar ta lmú kategorizálás, ezek n a g y száma azonban a gyakor la t i a lkal­
mazás t valószínűleg meg fogja nehezíteni. 
P a n t ó G. 
Труды Лаборатории Палеовулканологии. Выпуск 2. пп 1—245. Алма Ата. — 1963. 
A K a z a k Ásvány i Nyersanyagku ta tó T u d o m á n y o s In téze t keretében m ű k ö d ő 
Paleovulkanológia i Labora tó r ium k iadványsoroza tának ú jabb kö te te j ó l jel lemzi a mode rn 
szemléletű vulkanológiai kutatás Szovje tunió-bel i reneszánszát és mérföldes léptekkel 
v a l ó haladását. A n e m csekély gazdasági je lentősége mia t t is sokolda lúan kuta to t t tárgy­
kö r eredményeiről ado t t seregszemle szélességét jellemzi, h o g y a 21 c ikk szerzői közü l 
csak 9 kerül ki a K a z a k S z K t u d o m á n y o s intézeteinek kuta tó i közül , 11 a szov je t vulkáni 
v idékek kuta tó ja Kárpátukra jnátó l a SzachaUn szigetekig és e g y magyar . A kö te tben 
bemuta to t t e redmények az alábbi t á rgykörökbe csopor tos í tha tók: 
1. P a l o v u l k á n i f á c i e s e l e m z é s . A z Altáj és Száján hegységekben 
végzet t a lapos vulkanológia i kutatás sok a lapvetően új megismerést nyúj to t t vu lkáni 
összletek képződés i egymásutánjának megítélésére v o n a t k o z ó a n és meggyökeresede t t 
párhuzamosítási e lveket (pl. összetétel szerint) cáfol t m e g ( L u c s i n s z k i j , F r e m d , 
M o s z s z a k o v s z k i j ) . M i l a n o v s z k i j és K o r o n o v s z k i j a „ n o r m á l i s " 
( lávaömlések + tufaszórások) és „ rende l l enes" (iguimbrites) vulkáni fáciesek szembe­
állítását m o z g é k o n y és merev kéregrészletek jellemzésére használják fel a DNy-euráz ia i 
alpi öveze tben . A Kárpá t -medence példájá t kü lönös hangsúllyal értékelik. M a 1 e j e v 
a fácieselemzés teendőiből vezet i le vulkáni területek térképezésének — eddig m é g 
általánosan el n e m fogadot t — elveit . 
2. S z u b v u l k á n i k i f e j l ő d é s e k v i z s g á l a t a . A z Altáj és Dél i 
Tengermel lék szubvulkáni képződménye inek mode rn szemléletű vizsgálata a benyomulá s 
mechanizmusának és megszilárdulás feltételeienk új megvi lágí tását e redményezte (V о 1-
k o v , I c s e t o v s z k i n , N u r b a j e v ) . E h h e z kapcso lód ik P a n t ó bemutatása 
a Tokaj i -hg . szubvulkáni és „ s z u b a k v a t i k u s " képződménye inek ú jabb értelmezéséről. 
3. V u l k a n o g é n ü l e d é k k é p z ő d é s . A „te lepiroklaszt ikus" , „ m o l a s z -
szos" , hialoklaszti tos vulkáni anyagbó l t áp lá lkozó ü ledékképződés gazdag problemat iká­
j á t sokoldalúan tárgyalja B r o v k o v , K u d e n k o — S z t e c e n k o , F e d o r -
c s e n k o é s S i r i n j a n a Dél i Tengermel lék, Kazaksztán , Szacharin szigetek, Örmény­
ország és Szicília példáin. 
4. V u 1 k á n о s s á g g a 1 k a p c s o l a t o s é r c k é p z ő f o l y a m a t o k . 
V l a s z o v , F r e m d — I s z a j e v a, M a 1 с h a s z j a n — L e j e és J a r m o l e n k o 
a vulkáni ércképződés szerkezeti és kémiai (metaszomatikus zónásság) okait , mechaniz­
musát új u takon vizsgálja és világítja m e g a Kaukázus tó l Kamcsa tká ig idézett pé ldákon. 
A r u s z t a m o v — F i s m a n az Altáj ópa leozóos szphlit jeinek utólagos Na-meta-
szomatózisá t a t ranszvapor izációval szemben ellenérvként igyekszik beállítani. 
К u d e n k o—S z t e с e n k о a N y - i K á r p á t o k ércesedése és vulkáni folya­
mata i közö t t i kapcso la to t világítja m e g a csehszlovákiai „TJtómagmás ércképződés 
p r o b l é m á i " s z impóz ium tapasztalatai alapján, m í g F r e m d — I s z a j e v a Magyar­
ország ignimbrit jeiről ad ismertetést az A c t a Geologica c ikke n y o m á n . 
P a n t ó 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K 
1963. őszi ülésszakon elhangzott előadások 
Szeptember g. Földtani Közlöny Szerkesztőbizottsági ülés 
E l n ö k : V a d á s z Elemér 
Napi rend: a Fö ld tan i K ö z l ö n y 93. kö t . 4. füzetének összeállítása 
R é s z t v e v ő k száma: 9 
Szeptember 9. Elnökségi ülés 
E l n ö k : К e r t a i G y ö r g y 
Napi rend : 1. 1963/64. év i munkaterv ; 2. k i a d v á n y ü g y e k ; 3. f o lyóügyek 
R é s z t v e v ő k száma: 5 
Szeptember 20. Választmányi ülés 
E l n ö k : K e r t a i G y ö r g y 
Napi rend: 1. 1963/64. év i munkaterv ; 2. k i a d v á n y ü g y e k 
R é s z t v e v ő k száma: 21 
Szeptember 23. Őslénytani Szakcsoport klubdélutánja 
E l n ö k : В о g s с h Lász ló 
G é с z y Barnabás „ Z ó n a , b iozóna , k r o n o z ó n a " c í m m e l tar tot t e lőadás t 
V i t a : Bar tha F., Bá ld i T . , B o g s c h L. , G é c z y B . 
R é s z t v e v ő k száma: 17 
Szeptember 30. Agyagásványtani Szakcsoport klubdélutánja 
A Comi té Internat ional pour l 'É tude des Argi les ( C I P E A ) 1963. évi , S t o c k h o l m b a n 
rendezet t N e m z e t k ö z i Agyagásványkonferenciá járó l S z é k y n é F u x V i l m a és N e -
m e с z Ernő ta r to t t be számoló t 
R é s z t v e v ő k száma: 24 
Október 4—5. Mérnökgeológiai Szakcsoport tanulmányútja 
Kirándu lásveze tők : B a l o g h K á l m á n , J u h á s z József, V i t á l i s G y ö r g y 
és Z s i 1 á к G y ö r g y Lász ló 
A Bükk-hegység és az aggteleki karszt mérnökgeológia i s z e m p o n t b ó l c . t anu lmány­
út f ő b b ál lomásai , i l l . t émái : 
1 . A g ö r ö m b ö l y i agyagbánya és T e m p l o m h e g y területén kialakul t felszíni-felszín-
köze l i mozgás i je lenségek megtekintése 
2. A misko lc t apo lca i források hidrogeológia i v i szonya i 
3. A sajószentpéteri csúszási je lenségek 
4. A borsodszi ráki talaj vízdúsí tás 
5. A rakacai t á rozó mérnökgeológ ia i v i szonya i 
6. A z aggteleki karsztterület k ő b á n y á i és az útépítéssel kapcso la tos bevágások 
mérnökgeo lóg ia i p rob lémá i 
7. A szi lvásváradi Sza la jkavö lgy forrásainak hidrológia i je l lemzői . A bo r sod-
nádasdi v í z m ű 
8. A m o n o s b é l i karsztakna 
9. Ege r forrásainak h idrogeológiá ja 
A fe lsorol t és ú t k ö z b e n érintett t émákka l kapcsola tban 28 ismertetés és 31 hozzá ­
szólás hangzo t t el a n a g y érdeklődéssel kísért, e redményes t anu lmányúton 
R é s z t v e v ő k száma: 37 
Október II. Kibővített vezetőségi ülés 
E l n ö k : G a I l i Lász ló 
Nap i rend : A mérnökgeo lóg iáva l szemben támasz to t t igények tisztázása 
R é s z t v e v ő k száma: 15 
Október 14. Őslénytani Szakcsoport Intézőbizottsági megbeszélése 
E l n ö k : B o g s c h Lász ló 
Napi rend: az 1964. év i munka te rv összeállítása 
R é s z t v e v ő k száma: 9 
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Október 14. Kossuth-díj Bizottság ülése 
E l n ö k : J a n t s k y Bé la 
Nap i rend : 1964. év i Kossuth-dí j javas la t k ido lgozása 
R é s z t v e v ő k száma: 4 
Október 18. Mérnökgeológiai Szakcsoport Vezetőségi ülése 
E l n ö k : G a l l i Lász ló 
Nap i r end : 1964. év i munka te rv összeállítása 
R é s z t v e v ő k száma: 3 
Október 28. Oktatási Bizottság ülése 
E l n ö k : B a l o g h K á l m á n 
Nap i rend : az Oktatási Bizot tság 1963/64. évi munka te rve 
R é s z t v e v ő k száma: 4 
Október 30. Elnökségi ülés 
E l n ö k : К e r t a i G y ö r g y 
Nap i rend : 1964. évi munka te rv 
R é s z t v e v ő k száma: 6 
Október 30. Előadóülés 
E l n ö k : K e r t a i G y ö r g y 
S z á d e c z k y - K a r d o s s Elemér : K ő z e t k é m i z m u s és ásványos összetétel 
V i t a : P a n t ó G., Ker ta i Gy . , Varga G y . , Szádeczky-Kardoss E . , Ker ta i G y . , 
Szádeczky -Kardos s E . , Ker ta i G y . 
R é s z t v e v ő k száma: 105 
November 4. Agyagásványaim Szakcsoport előadóülése 
E l n ö k : N e m e с z E rnő 
M á t y á s Ernő : A hercegköves i bentoni te lőfordulás ismertetése 
V i t a : Barna J., Juhász Z . , Náray-Szabó L , N e m e c z E. , P a n t ó G., Szepesi K . , 
Sz t rókay К . .Var jú G y . és Mátyás E . 
A z e lőadás t és az utána kialakul t v i tá t k ö v e t ő e n a Szakcsopor t Vezetősége kö te t len 
formájú megbeszélés t tar tot t a hazai agyagásványkuta tás f ő b b feladatairól és az agyag­
ásványkuta tás koordinálásáról . Vi taveze tő : N e m e c z Ernő 
R é s z t v e v ő k száma: 31 
November 5. Kossuth-díj Bizottság ülése 
E l n ö k : J a n t s k y Bé la 
Nap i rend : 1964. év i Kossuth-dí j javasla t k ido lgozása 
R é s z t v e v ő k száma: 3 
November 11. Őslénytani Szakcsoport Intézőbizottsági megbeszélése 
E l n ö k : B o g s c h Lász ló 
Nap i rend : A N é m e t Demokra t ikus Köztársaság Fö ld tan i Társulata Őslénytani 
Szakcsopor t j áva l v a l ó együ t tműködés 
R é s z t v e v ő k száma: 10 
November 11. Őslénytani Szakcsoport beszámolóülése 
E l n ö k : B o g s c h Lász ló 
B á l d i n é В е к е Mária az 1963. szeptember 22 —október 1 k ö z ö t t Bécsben 
ta r to t t 8. Európa i Mikropaleontológia i K o l l o k v i u m r ó l ; H á m o r Géza pedig a Paleon­
to lóg iá i Társaság Bécsben rendezet t év i Közgyű lésé rő l (1963. o k t ó b e r 1 — 7.) tar tot t 
be számo ló t . 
R é s z t v e v ő k száma: 26 
November 13. Választmányi ülés 
E l n ö k : K e r t a i G y ö r g y 
Nap i r end : 1. 1964. évi munkaterv ; 2. Ásvány tan i Geokémia i Szakcsopor t alakítása; 
3. kü l fö ld i cserelátogatások 
R é s z t v e v ő k száma: 28 
November 13. Klubdélután 
E l n ö k : K e r t a i G y ö r g y 
В á l d i Tamás : Beszámoló a N é m e t Demokra t ikus Köztársaság Föld tan i Tár­
sulata 1963. év i 10., „ F a c i e s " ülésszakáról 
V a r g a Gyu la : Mongól ia i földtani t anu lmányúton . Beszámoló színes d iapozi t ívek 
kíséretében. 
R é s z t v e v ő k száma: 26 
November 18. Mérnökgeológiai Szakcsoport előadóülése 
E l n ö k : G a l l i Lász ló 
G a b о s G y ö r g y — R e m é n y i Péter — S z i l v á g y i Imre : Alapozás i p r o b ­
l émák Budapes t területén 
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Vita : G o s c h y В . , P a p p F., A l m á s s y В. , S z a b ó Gy. , Gal l i L . 
R é s z t v e v ő k száma: 33 
November 25. Őslénytani Szakcsoport klubdélutánja 
E l n ö k : В о g s с h Lász ló 
S t о h 1 Gábor : Á tö rök lés és törzsfej lődés c ímen a genet ika és az ős lénytan határ­
területeiről tar tot t v i ta indí tó előadást 
Vi ta : Jánossy D . , K a s z a p A . , B á l d i T . , Bogsch L. , G é c z y В. , K r o l o p p E . ve t t részt 
a ki ter jedt v i tában és beszélgetésben. 
R é s z t v e v ő k száma: 17 
November 25. Agyagásványtani Szakcsoport Ankétja 
E l n ö k : N e m e c z Ernő 
Vi t a a hazai agyagásványkuta tás f ő b b feladatairól 
Hozzászól tak : Ker ta i Gy . , Pan tó G., Stefanovits P., Kiss I,., T a k á t s T . , Varjú Gy. , 
Juhász Z . , Szán tó F., Sz t rókay K . , N e m e c z E. , Pan tó G., Székyné F u x V . , Náray-Szabó I., 
Bárdossy Gy . , Juhász Z . , Var jú Gy . , N e m e c z E . 
R é s z t v e v ő k száma: 25 
November 27. Előadóülés 
E l n ö k : K e r t a i G y ö r g y 
V é g h Sándorné: Triász Mega lodon t idák rétegtani je lentősége 
Vi ta : B a l o g h K . , B o g s c h L. , V é g h S.-né, B a l o g h K . , Vadász E . , V é g h S.-né, 
Ker t a i G y . 
О r a V e с z János : Szilur k é p z ő d m é n y e k a Magya r Középhegység dé l i előterében 
V i t a : B a l o g h K . , Szalay T. , Bendefy L. , Juhász Á . , Bub ics I., Csalogovi ts I., 
Juhász Á. , Bub ics I., Ker ta i Gy . , Oravecz J., Sza lay T . , Oravecz J., Ker ta i G y . 
Bejelentés : 
N a g y Elemér : Mikrofaunisztikai leletek a Mecsek-hegység anizuszi képződmé­
n y e i b ő l 
V i t a : V é g h S.-né, Ker ta i G y . 
R é s z t v e v ő k száma: 89 
November 28. Tiszteleti Tagokat Javasló Bizottság ülése 
E l n ö k : S z t r ó k a y K á l m á n 
Napi rend: K ü l f ö l d i t iszteleti t agok választásának előkészítése 
R é s z t v e v ő k száma: 3 
November 28. Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság ülése 
E l n ö k : K e r t a i G y ö r g y 
Napi rend: 1964. év i kül fö ld i kiküldetések tervének kidolgozása 
-Résztvevők száma: 6 
November 28. Mérnökgeológiai Szakcsoport látogatása a Földalatti Vasút Deák téri munka­
helyén 
G a l l i Lász ló beveze tő szavait k ö v e t ő e n D o r o s z l a y Á r p á d ismertet te a 
budapes t i Földa la t t i Vasút építési munkála ta inak eddig i menetét , vázo l ta az e lkövetkező 
évek építési feladatait , s röviden összefoglalta a Földala t t i Vasú t építésével kapcsola tos 
fon tosabb mérnökgeológia i kérdéseket . A felszín alat t P e c z e S . és T ó t h F. műszaki 
e l l enőrök vezet ték a lá togatókat , akik a Fö lda la t t i Vasú t építkezéseinek D e á k tér és 
Bazi l ika közö t t i szakaszát jár ták be . 
R é s z t v e v ő k száma: 48 
December 4. Klubest 
E l n ö k : K e r t a i G y ö r g y 
B e n k ő Ferenc — S z e n t e s Ferenc — В a 1 о g h K á l m á n : Beszámoló a 
Kárpá t -Ba lkán i Asszoc iác ió 1963. év i ülésszakáról , va lamin t az Eu rópa Tektonika i 
Té rképe Bizot tság üléséről vet í te t t képek és té rképek bemuta tásával 
R é s z t v e v ő k száma: 28 
December 9. Őslénytani Szakcsoport klubestje 
E l n ö k : B o g s c h Lász ló 
K e c s k e m é t i T i b o r : E rdé ly i t anu lmányú t 1963 őszén (vetí tett képekkel) 
Bejelentések : 
K a s z a p András : D o g g e r k o p r o l i t o k 
V i t a : Bogsch L . 
V á r s z e g i K á r o l y : H a l m a r a d v á n y a mecseki alsó-werfeni ré tegekből 
V i t a : B o g s c h L . 
К о s á r y Zsuzsanna: A Mohole-fúrás ős lénytani újdonsága 
V i t a : Báld iné В е к е M. , Bogsch L . 
R é s z t v e v ő k száma: 22 
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December n . Elnökségi ülés 
E l n ö k : K e r t a i György-
Napi rend : i . Vá lasz tmány i ha tározatok; 2. Kossuth-dí j javaslat 
R é s z t v e v ő k száma: 4 
December 11. Ásványtani Geokémiai Szakcsoport alakulóülése 
E l n ö k : K e r t a i G y ö r g y 
S z t r ó k a y K á l m á n : A mecseki k róm-vanádiumtar ta lmú hidrocsi l lám kristály­
kémia i sajátságai 
V i t a : Erdé ly i J., K i s s J., Jan tsky В . , E rdé ly i J., Sz t rókay K . , Ker ta i Gy . , Sz t rókay 
K . , Ker ta i G y . 
A v i tá t k ö v e t ő e n K e r t a i G y ö r g y az elnöklést az új Szakcsopor t első e lnökének , 
S z t r ó k a y K á l m á n n a k ad ta át 
K i s s János : All i tos-szial l i tos k í sé rőásványok és szerepük a közép-mátra i é rce-
sedésben 
Vi t a : Var jú Gy . , Székyné F u x V . , V idacs A . , Jan t sky В . , Kiss J., Var jú G y . , 
Sz t rókay K . 
V ö r ö s Is tván — K i s s János : A gánti kőszenes bauxi t sze lvény ásványai és a 
b a u x i t o s ü l e d é k e k k é p z ő d é s m e c h a n i z m u s a 
V i t a : Bárdossy G y . , S z a b ó E . , Sz t rókay K . 
Bejelentés : 
S z e r e d a i Lász ló — K i s s János — C o r n i d e s I s tván — К a s z a p A n d ­
rás: Kísér le t az 0 1 6 / 0 1 8 i zo tópelosz lás meghatározására a közép-mátra i ércek ka rboná tos 
ásványaiban 
Vi t a : V i d a c s A . , Ker t a i Gy . , Szeredai L-, Sz t rókay K . 
R é s z t v e v ő k száma: 82 
December 12. Földtani Közlöny Szerkesztőbizottsági ülés 
E l n ö k : V a d á s z E l e m é r 
Napi rend: a Fö ld tan i K ö z l ö n y 94. k ö t . 1. füzetének összeállítása 
R é s z t v e v ő k száma: 5 
December 12. Ankét a nemvezető, por alakú anyagok (kőzetek) színképelemzéséről a Gépipari 
Tudományos Egyesület Anyagvizsgáló Szakosztályának Színképelemző Szakbizottsgával 
közös rendezésben 
E l n ö k : T ö r ö k T i b o r (de.) és F ö l d v á r i n é V o g l Mária (du.) 
F ö l d v á r i n é V o g l Mária: A z emissziós színképelemzés a geokémia szo l ­
gá la tában 
R i s c h á k Géza : A röntgenfluoreszcens színképvizsgálatok szerepe a földtani 
kuta tásban 
P s z o n i c k i , L e o n (Varsó) : A n w e n d u n g der fraktionierten Desti l lat ion für d ie 
Spektra lanalyse v o n Pulvern 
P 1 a s к о , Eduard (Bratislava) : A harmadik e l em hatása n e m v e z e t ő a n y a g o k 
színképelemzésénél 
В e n k ő Is tván — Ú j h i d y Auré lné : Vizsgála tok idegen e lemek ha tásának 
csökkentésére pormin ták színképelemzésénél 
K e r e k e s Is tvánná: Új tá jékozta tó mennyiségi módszer p o r o k színképelemzé­
séhez 
Z e n t a i Péter: Természetes anyagok n y o m e l e m e i színképelemzésének prob lémái 
§ p а б к о v á, A l e n a (Prága) : Spektrographische Bes t immung v o n Spurele­
men ten in Mineralmaterial ien 
S p a c k o v á , A l e n a (Prága) : Spektrographische Bes t immung v o n Spurele­
men ten in Mineralwasser 
К о t s i s T ivadarné : N e m v e z e t ő anyagok színképelemzése, kü lönös tekintet tel 
a t imföldre 
V i l l á n y i Ka t a l i n — J u h á s z Sándor : Ri tkafö ldfémek meghatározása k ő z e ­
t ekben színképelemzéssel 
R é s z t v e v ő k száma: 69 
December 18. Titkári értekezlet 
E l n ö k : К r i v á n Pá l 
Napi rend: 1. 1964. év i munka te rv fe lbontása; 2. 1964. évi K ö z g y ű l é s előkészítése; 
3. 1964. évi köl t ségvetés 
R é s z t v e v ő k száma: 8 
December 18. Évzáró Klubest 
E l n ö k : K e r t a i G y ö r g y , másod ik részben: J a n t s k y Bé la 
B á r d o s s y G y ö r g y — ifj . D u d i с h Endre : A zágrábi bauxi t s z impóz ium 
Társulati ügyek 175 
К r i v á n Pá l : J egyze tek és képek Umbr iá tó l Szicí l iáig 
R é s z t v e v ő k száma: 53 
A Magyarhoni Földtani Társulat Elnökségének újévi köszöntője : 
,,Mente et malleo" 
Most , h o g y n a p o k o n belül reánk köszön t az újév, s az 1964. esz tendővel 117. évé t 
ró ja a vezetésünkre b í zo t t Társulat, e lőrebocsátunk néhány m o n d a t o t , mie lő t t ú jévi 
k ö s z ö n t ő r e emelnénk poharunkat . 
É v e k töre t len i rányzatú társulati munkája népgazdaságunk egészének fej lődése, 
fö ldtani t u d o m á n y u n k távlat i fejlesztése köve te lménye inek természetes a lapul fogadá­
sára s köve tkeze tes kimunkálására épült . A m i k o r ásványi nyersanyagkincseink, energia­
báz i sunk és fö ld tani t u d o m á n y u n k fejlesztése terén t o v á b b i sikereket érünk el , töreked­
j ü n k arra, h o g y e s ikerekben a magya r fö ld tan je lentőségét az egész m a g y a r közé le t az 
eddig iné l n a g y o b b mér tékben ismerje fel . A Társulat E lnöksége ú g y gondo l j a , t o v á b b i 
m u n k á n k eredményességének elengedhetetlen feltétele a földtani t u d o m á n y o k széles körű 
p ropagandá ja és elismertetése. Ehhez kérjük Tagtársaink segítségét az élet minden terü­
le tén: ipari t evékenységben , oktatásban, t u d o m á n y o s munká lkodásban egyaránt . E h h e z 
kérünk fáradhatatlan, egyéni érdekeken tú lemelkedő, fokozo t t szakmai öntudat ra épü lő 
önze t len együ t tműködés t . 
1964 megérkeze t t , s ve le a n a g y évfordu lók tó l men t 117. társulati év . H o g y lesznek-
e benne fo rdu lók , csak azon múl ik , h o g y az azonos cél k ö z ö s munkálásában, fö ldtani t udo ­
m á n y u n k s m ű v e l ő i he lyzetének felmérésén és út jainak kijelölésén mi lyen egyetértéssel 
s m i l y e n erővel munká lkodunk . 
E b b e n a sze l lemben k ívánunk , ,Jó szerencsét" ! 
A Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 
1963. évi őszi ülésszakán Pécsett elhangzott előadásai 
November 14. Előadóülés 
E l n ö k : B a r a b á s A n d o r 
J á m b o r Á r o n : Pe l sőkarbon üledékek a dé lke le t -Dunántú lon 
V i t a : W é b e r В . , S z a b ó I., B ó n a J., Szederkényi T . , J á m b o r Á . , Barabás A . 
B a r a b á s n é S t u h l Á g n e s : A mecseki p e r m pa lynológia i vizsgálatának 
e redménye i 
V i t a : B ó n a J., J á m b o r Á . , H ó n i g Gy . , S z a b ó P . Z . , Góczán P., S z a b ó I. , Barabásné 
Stuhl Á . , Barabás A . 
Bejelentés : 
W é b e r Bé l a : U j a b b ka rbon n ö v é n y m a r a d v á n y o k a Mecsek-hegységből 
V i t a : S z a b ó I., J á m b o r Á . , G ó c z á n P., W é b e r В . , Barabás A . 
R é s z t v e v ő k száma : 36 
December 12. Klubest 
S z a b ó Pál Z o l t á n görögországi ú t ié lményei rő l tar tot t vet í tet t képek b e m u t a t -
sával kisér t e lőadás t . 
R é s z t v e v ő k száma: 28 
A Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Csoportjának 
1963. évi őszi ülésszakán Veszprémben elhangzott előadásai 
Szeptember 25. Előadóülés 
E l n ö k : N e m e c z Ernő 
B á r d o s s y G y ö r g y : A baux i t fö ld tan fej lődése 1950-től napja inkig 
V i t a : N e m e c z E-, S z a b ó E . , G ő b e l E . , i f j . D u d i c h E . , K o m l ó s s y Gy . , Bá rdossy G y . , 
N e m e c z E . 
B o c k e t T ivada r : A ny i rád i víztelenítés h idrogeológia i tapasztalatai 
V i t a : V i z y В . , P o h l К . , B ö c k e r T . , N e m e c z E . 
Bejelentés : 
C s e h N é m e t h József: H a l m a r a d v á n y o k az úrkúti mangános össz le tből 
V i t a : Bárdossy G y . , Cseh N é m e t h J., N e m e c z É . 
R é s z t v e v ő k száma: 37 
176 Földtani Közlöny, XCIV. kötet, I. füzet 
Október g. Vezetőségi ülés 
E l n ö k : N e m e c z Ernő 
Napi rend: 1964. évi munka te rv összeállítása 
R é s z t v e v ő k száma: 6 
A Magyarhoni Földtani Társulat Észak-magyarországi Csoportjának 
1963. évi őszi ülésszakán Miskolcon elhangzott előadásai 
Szeptember 16—17. Ünnepi ülés és kirándulás az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület és a Magyar Kémikusok Egyesületének Borsodi Csoportjával közös rendezésben 
a volt Selmecbányái Bányászati Akadémia (a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 
Bányamérnöki és Kohómérnöki Karainak jogelődje) első tanszéke: a Kohászati-Ásványtani-
Kémiai Tanszék alapításának 200 éves évfordulója alkalmából 
Szeptember 16 : 
1. Ü n n e p i ülés i o 3 0 órakor a S Z O T misko lc i székházának tanácstermében: 
M o n o s János: E lnök i m e g n y i t ó 
G y u l a i Zo l t án : A z első főiskolai tanszék alapításának e lőzménye i 
H o r v á t h Zo l t án : A kohászat i t u d o m á n y o k okta tásának története főiskolánkon 
P о j j á к T i b o r : A z ásvány- és földtani t u d o m á n y o k oktatásának története 
fő iskolánkon 
B o g n á r János : A kémia i t u d o m á n y o k okta tásának története főiskolánkon 
R é s z t v e v ő k száma: 148 
2. K ö z ö s ebéd a SZOT-székház ebéd lő te rmében 
3. A z első tanszékekből fe j lődöt t tanszékek bemuta tása 
Szeptember 17 : 
Tanu lmány i kirándulás a Bükk-hegység dél i e lőterébe és a Mátra-hegységbe. 
Ú t v o n a l : M i s k o l c — B ü k k á b r á n y — K a c s —Eger—Sirok —Recsk . A tanulmányút végén 
k ö z ö s vacsora Recsken . A nagysikerű ünnepi ülés és t anu lmányút a lka lom v o l t a geo ló ­
gusok és bányászok kapcsola tának elmélyítésére is. 
Október 17. Bányavízvédelmi Ankét a Magyar Hidrológiai Társaság és az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület Borsodi Csoportjával közös rendezésben. Edelény 
E l n ö k : M e n y h á r t Lász ló 
Vi taveze tő : V i t á l i s Sándor 
H e v e s i Jenő: Ré tegv ízveszé ly az ede lényi b á n y a ü z e m I. és I I I . aknájában 
J u h á s z András : A kele t -borsodi b a m a k ő s z é n m e d e n c e vízföldtani v iszonyai 
S c h m i e d e r An ta l : A ré tegv ízvéde lem egyes e lmélet i és gyakor la t i kérdései 
a barnakőszénbányásza tban 
G e r h a r d K á l m á n : Bányásza t i víztelenítések hatása a vízgazdálkodásra 
V i t a : B o r b é l y S., F e k e S., Juhász J., K á l i Z . , L o h r m a n n К . , Keserű Zs . , Kerény i 
В . ; a v i ta összefoglalása: Vi tá l i s S. 
R é s z t v e v ő k száma: 104 
November 14. Előadóülés 
E l n ö k : K o v á c s La jos 
K é r i János : A dél-nógrádi barnakőszénmedence ú jabb kutatási eredményei 
V i t a : K ö v i J., K é r i J., P ó k a T . , K o v á c s L. , Bar tkó L . 
J о ó T i b o r : A d a t o k a nógrád i m e d e n c e h idrogeológia i v i szonyainak fe ldolgo­
zásához 
V i t a : K ö v i J., J o ó T . , K ö v i J., K o v á c s L . 
(Az e lőadóülés e lőt t , a vezetőségi ülésen 8 vezetőségi tag ve t t részt) 
R é s z t v e v ő k száma: 53 
December 12. Ankét a Csoport igÓ4. évi munkatervéről 
(Az A n k é t e lőt t i Vezetőségi megbeszélés az ajánlható kere t témák megvi ta tásával 
fog la lkozo t t a visszajelentkezések alapján. R é s z t v e v ő k száma: 16) 
E l n ö k : P o j j á k T i b o r 
V e r e b é l y i K á l m á n : A z 1964. év i munka te rv ismertetése 
A z e lőadást k ö v e t ő e n é lénk v i ta alakult ki c saknem minden résztvevő hozzá­
szólásával 
R é s z t v e v ő k száma: 52 
A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki szerkesztő: Vidosa I^ászló 
A kézirat nyomdába érkezett: 1964 .1 . 10 — Példányszám 1350 — Terjedelem; 15,4 (A/5) iv + 16 old. mell. 
64.58244 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György 
I. tábla 
0 v a v e с z : Szilur képződmények Magyarországon 
II. tábla 
3 4 
Z el e nk a : A Szerencsi-öböl tufaszintjei 
III. tábla 
Z e l e n k a : A Szerencsi-öböl tufaszintjei 
IV. tabs. 
3 4 
Velencei-hegységi újabb kutatások Mik ó 
V . tábla 
Odor — Szeredai : Velencei-hegységi fluorit 
VI. tábla 
0 d о r—S z e r e d a i : Velencei-hegységi fluorit 
VII. tábla 
Deák: A Scytinascia-félék 
VIII. tábla 
Deák: A Scyinascia-félék 
IX. tábla 
Deák: A Scytinascia-félék 
X. tábla 
18
 l f 
Deák: A Scytinascia-félék 
XI. tábla 
K e c s k e m é t i : A Nummulitesek dimorfizmusáról 
XII. tábla 
K e c s k e m é t i : A Nummulitesek dimoffizmusáról 
XIII. tábla 
Bona: Mecseki neogén Coccolithophoridák 
XIV. tábla 
Bóna: Mecseki neogén Cocclithophoridák 
XV. tábla 
b ó n a : Mecseki neogén Coccolithophoridák 
XVI. tábla 
Nagy I. Z. : Palicknológiai adatok a gerecsei alsókvétából és rendellenes alsókréta 
Ammoniteszek a Gerecséből 
M UNKA TÁRSAINKHOZ! 
Folyói ra tunk, a F Ö L D T A N I K Ö Z L Ö N Y , a s z e r z ő k , a s z e r ­
k e s z t ő k é s a n y o m d a i p a r i d o l g o z ó k együ t t e s munká jának 
eredménye. Ennek az együt tes munkának megkönnyítésére, t akarékos , j obb és 
szebb kivitelére kér jük munkatársainkat az alábbi szerkesztőségi k ívána lmak 
és előírások pontos megtartására. Kézi ra tok jól o lvasható módon, gondosan 
á to lvasot t s ékezet javí tással ellátott, nyomtatásra kész á l lapotban adha tók le. 
Tömör , rövidre fogot t fogalmazást kérünk bőbeszédűség nélkül , szükségtelen 
leíró részletek és ismétlések e lhagyásával ! Ügye l jünk a helyesírásra, amelyre 
vona tkozóan a M a g y a r Tudományos Akadémia az i rányadó. Magyaru l , m a g y a ­
rosan írjunk, minden nélkülözhető idegen szóhasználat mel lőzésével (beleértve 
a szakkifejezéseket is). í ráskészségünk állandó fejlesztésére t ö reked jünk! 
Minden eredeti köz lemény elején rövid összefoglalást ké rünk a dolgozat 
ta r ta lma és terjedelme szerint néhány sorban, legfeljebb n y o m t a t o t t egyhar ­
mad oldalnyi terjedelemben. 
Idegen nye lv i fordítás céljára külön rövid ta r ta lmi k i v o n a t o t kérünk. 
Ábraalá í rásokat a szövegben a megfelelő helyen illesszük be, e g y pé ldányban 
pedig külön mellékeljük a fordítandó kivonathoz. 
A z idegen n y e l v ű fordítás szükségességét és ter jedelmének mér tékét a 
szerzők kívánságai a lapján a Szerkesztő bizot tság állapít ja meg . 
A F Ö L D T A N I K Ö Z L Ö N Y negyedévenként i pontos megjelenésének 
biztosítására csak a fentebbiek szerint elkészített és minden mellékletével 
(rajzok, fényképek) e g y ü t t már beadot t kéz i ra tokat v e s z ü n k számí tásba . 
A társulati szaküléseken előadott dolgozatok elsősorban jogosu l tak kiadásra, 
de ezek elfogadásáról is a Szerkesztő bizot tság határoz. 
A kéziratok nyomdára va ló előkészítésére a betűfa j ták k ö v e t k e z ő , á l ta­
lánosan elfogadott egységes megjelölését k ívánjuk : c ím : : = = : 
összefüggő hármas a láhúzás ; fontosabb szavak v a g y k iemelkedő megál lapí­
tások: egyszeri szagga to t t a l á h ú z á s (ritkított v a g y szórt szedés) ; személy­
nevek: egyszeri szaggato t t a l á h ú z á s ; nem- és faj nevek egyszerű folytonos 
vonallal jelölendők (kurzív). Hosszabb adatfölsorolások, i roda lomjegyzék 
(a dolgozat végén) apróbb szedést (petit) kapnak a kéz i ra tban oldal t hul lámos 
vonaljelzéssel. 
Teljességre t ö r ekvő irodalomfelsorolás csak összefoglaló je l legű, n a g y o b b 
t anu lmányokhoz k ívána tos . Szöveg közt i i rodalomutalások és közbe ik ta to t t 
mondatok mellőzendők. 
Fa jneveket , személyekről elnevezet teket is, kis kezdőbe tűve l í runk. 
Ra jzok vonalas kivi te lben tussal, a Köz löny tükörmére tének többszörö­
sében készítendők, a szükséges kicsinyítés f igyelembevétele szerinti vona lakka l 
és be tűkkel . A szöveg köz t i rajzok magyaráza ta és felirata a kéz i ra t megfelelő 
helyén is beírandó a fo lyamatos szedés elősegítése mia t t . 
A dolgozatok terjedelme legföljebb egy nyomta to t t ív (16 oldal) . Á l t a l áno­
sabb jel legű v a g y egy t á rgykör t összesítő, lezárt, n a g y o b b ter jedelmű munkák 
kiadása csak a Szerkesztő bizot tság külön ha tároza ta a lapján lehetséges. 
I s m e r t e t é s e k nagyobb mér tékű rendszeres közlésére v a n szükség. 
Hazai szerzők más kiadásban megjelent munkái t a szerzők ismertethet ik 
folyóiratunkban. Külföldi , összefoglaló jellegű, ál talános érdeklődésre igény t 
tar tó k ö n y v e k ismertetését kérjük, elsősorban a rendelkezésre ál ló szovje t 
irodalomból. A z ismertetések azonban csak a f igyelem fölkeltését szolgálják, 
tehát csak rövid foglalatot adhatnak. 
Kü lön l enyoma tok a szerző költségére készí thetők. 
N e m megfelelő módon előkészített kéz i ra tokat a szerkesztőség nem 
fogadhat el. 
E l n ö k s é g 
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